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 1مناطق ساحلی کشىر / ستگاه ها و جلىه های ویژه طبیعی در بررسی زی
 
 ذٙيچن
 ايڂ ٷناكٍ ؿك ثلٷيلڃـڇ ٿزڀچ٣ڈ اٛلا٣بت ٿچكؿ ؿكؽچاًت ٛجٮ ُلط ؽـٿبت ثڈ ُلط ميل ٿي ثبُـ:
 ډبڍ ٿڊپ ؿك ٿڄبٛٮ ًبعټي ُڀبٹ څ رڄچة ٳِچك  ٿِؾْ ٳلؿځ اٳچًيٌتپ -
 ٿڄبٛٮ ًبعټي ُڀبٹ څ رڄچة ٳِچك اڃـامډبڍ رقاة ٿغيٜي ؿك  ډبڍ ٛجي٤ي څ صِپ ٿ٤ل٫ي رټچڇ -
ـڇ اًت ٳڈ ثل يپ ٷلؿيڈ څ تڄ٠يتڊٳِچك  يڅ رڄچث يُڀبٻ ڍتبڃڊبًاُبٿٺ ٫ٔٺ ؿڅ  ٿزڀچ٣ڈ اٛلا٣بت ٿچكؿ ڃٜل ؿك
 ظ ٿچٗچ١ ڃين اكائڈ ٷلؿيـڇ اًت.ياًبى ٿٜبٻت اكائڈ ُـڇ ؿك ډل ٫ٔٺ، رـاڅٹ ٿچكؿ ڃيبم رڊت تِل
ڃبعيڈ ًبعټي ٿغٺ پيچڃـ آة څ ؽِٴي څ ٫ٔٺ ٿِتلٱ ٣ڀټٴلؿ ؿڅ اٳچًيٌتپ ثب ؽٔچٓيبت ٿززنا ام يٴزـيٸل 
     تزليڂ ميٌت ًبعټي يٲ ًيٌتپ تٴبٿٺ يب٫تڈ ٛجي٤ي څ ؿك ثلٷيلڃـڇ پيضيـڇ تليڂ څ ؿك ٣يڂ عبٹ ٧ڄياًت. ٿغيٚ 
اڍ اڃتٰبٻي څ ثڈ ُـت آًيت پقيل اًزت څ ام ثبُـ. ٳڈ ايڂ ڃبعيڈ، ٿڄٰٜڈډبڍ ٿچٻـ ثلكڅڍ ٳلڇ مٿيڂ ٿياٳچًيٌتپ
ډزب ؿك ٿ٤زلٕ تڊـيزـ ؿائڀزي ٯزلاك ؿاكؿ. ثبُـ، ام تزڀ٢ آلايڄزـڇ ډبڍ ؽِٴي څ ؿكيب ٿيآڃزب ٳڈ پقيلڃـڇ آلايڄـڇ
ارتڀزب٣ي ؿك ؽزٚ ًزبعټي څ  -ډبڍ ؽِٴي ٳزڈ ٿبعبٓزٺ پيبٿزـ تچًز٤ڈ اٯتٔزبؿڍ آٻچؿٷي ؿكيبډب څ تبحيل ٫٤بٻيت
ډبڍ ًبعټي ثبُـ، ام ٿڊڀتليڂ ٿٌبئٺ ؿك ا٧ټت ٿڄبٛٮ ؿڃيبًت ٳڈ ثڈ ٛچك ٿٌتٰيپ ميٌتٸبڇډبڍ آثلين آځ ٿيعچٗڈ
 ؿډـ.كا تغت تبحيل ٯلاك ٿي
ډزب ؿاكا ثزچؿڇ څ ث٤ڄزچاځ ك عبٻي اًت ٳڈ ًچاعٺ ام ؿيلثبم ڃَٰ ٧يلٯبثٺ ربڃِيڄي ؿك اٯتٔبؿ څ تچًز٤ڈ تڀزـځ ايڂ ؿ
ٿـؽٺ څكڅؿ ثڈ ؿكيب ؿك ًلاًل رڊبځ ٿڄبث٤ي رڊت ت٨قيڈ، عڀٺ څ ڃٰٺ، ؿًتلًي ثزڈ اڃزلهڍ څ ت٬زلد ثزلاڍ ُزڀبك 
ڀچ٣ڈ ؽـٿبتي څاثٌتڈ ثڈ آځ ؿك ٳلاڃڈ ډبئي ًجت تڀلٳن اڃٌبځ څ ٿزاڃـ. صڄيڂ څيوٷيكڅما٫نڅځ ٿلؿٽ ٫لاډپ آڅكؿڇ
ؿكيبډب ٷلؿيـڇ اًت څ تچً٤ڈ ايڂ كڅڃـ ٫٘بڍ ڃبعيڈ ًبعټي كا ٿتغزچٹ ًزبؽتڈ، ٳزڈ ثزڈ تزـكيذ اُزٴبٹ ٛجي٤زي څ 
ډزبڍ ؿډڄـ ٳڈ ډل يزٲ ثزڈ ڃغزچڍ آلايڄزـڇ ډبڍ ثِلڍ ٿيډبڍ ٿڄغٔل ثڈ ٫لؿ آځ، ربڍ ؽچؿ كا ثڈ ٫٤بٻيتميٌتٸبڇ
ٳڄڄـ.  ثلڅم صڄزيڂ عزچاؿحي ثب٣زج ٷلؿيزـڇ اڃٌزبځ ام ؿيلثزبم ًز٤ي ؿك څاكؿ ٿيٿؾتټ٬ي كا ثڈ ڃبعيڈ ًبعټي څ ؿكيب 
ٯبڃچڃڀڄـ ڃڀچؿځ كاثٜڈ ٫لؿ ثب ڃبعيڈ ًبعټي ثڈ ٿڄ٠چك ع٬بٟت پبيـاك ام اكمُڊبڍ ميٌت ٿغيٜي آځ ڃڀبيـ.  يٴي ام 
ثزب ٛزلط   1ؿڍام ًچڍ ًبمٿبځ ثيڂ اٻڀټټي ؿكيبڃچك 6891اڍ ثچؿ ٳڈ ؿك ًبٹ اٯـاٿبت ؿك ؽٔچّ ايڂ مٿيڄڈ ثلڃبٿڈ
ډبڍ اڃٌبڃي عٌبى څ آًيت پزقيل ډبڍ آماؿ اًت ٳڈ ؿك ثلاثل ٫٤بٻيتُڄبًبئي ٿڄبٛٮ اٳچٻچهيٲ ؿك ًچاعٺ آة
ٿچكؿ تبٳيـ  "ٿزـؿا 2991ثبُڄـ څ ڃيبم ثڈ ع٬بٟت څيوڇ ؿاكڃـ. ايڂ اٿل ؿك ٳڄ٬لاڃي ًلاځ مٿيڂ ؿك كيچ ؿك ًبٹ ٿي
يزچ ؿك ثؾزَ ع٬بٟزت ٿغزيٚ ميٌزت ؿكيزبئي ؿك ٿٰبثزٺ ك 12ؿًزتچك ٳزبك  71ام ٫ٔٺ 31ٯلاك ٷل٫ت څ ؿك ٿبؿڇ 
ډب ؽچاًتڈ ُـ ٳڈ اٯزـاٿبت ٣ڀټيبت ٳِتيلاڃي ثڈ ٓلاعت ٿٌئټڈ ُڄبًبيي ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبئي ٿٜلط څ ام ؿڅٻت
 ٿڄبًت كا ؿك ايڂ مٿيڄڈ ثڈ اڃزبٽ كًبڃڄـ. 
 
 
                                              
1
 OMI 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح2
 
 ّقذّٚ-1
ډزبڍ ٷزبڇ ثزلاڍ فؽيزلڇ  NCUIًزچڍ  ام آڃزب ٳڈ پبكاٿتلډبڍ اڃتؾبة ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ثب ٗچاثٚ اكائڈ ُـڇ ام
تچاڃـ ثڈ ٣ڄچاځ ٿڊڀتزليڂ ٿي  2ؿكيبيي يب ٿڄبٛٮ ع٬بٟت ُـڇ ؿكيبيي ٿٜبثٰت ؿاكؿ، ٻقا څرچؿ ٿڄبث٢ عٌبى ؿكيبيي
 پبكاٿتل ايزبؿ يٲ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ؿكيبيي يب عٌبى ڃين تټٰي ٷلؿؿ.
آثڊبڍ ًزلمٿيڄي، ٿڄٰٜزڈ اڃغٔزبكڍ څ تچاڃڄـ ؿك ًچاعٺ آثڊبڍ ؿاؽټي، ؿك ٿزڀچ١، ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ٳڈ ٿي
ډبڍ آماؿ ُڄبًبيي څ اڃتؾبة ٷلؿڃـ، ڃچاعي ډٌتڄـ ٳڈ څارـ ٿڄبث٢ عٌبى ًبعټي څ ؿكيزبيي څ يزب ةاٯتٔبؿڍ څ آ
ډزبڍ ؿك ٿ٤زلٕ څاثٌتڈ ثڈ ؿكيب ثچؿڇ څ ايڂ عٌبًيت ثڈ څاًٜڈ تڄچ١ ميٌتي، ٧ڄبڍ رڀ٤يت ربڃزـاكاځ، څرچؿٷچڃزڈ 
ډزبڍ ٳڀيزبة، څاٯز٢ ُزـځ ارتڀب٣زبت عيزبتي ؿك ډبڍ آًيت پقيل، ٷچڃزڈ ڃڈډبڍ ؿك عبٹ اڃٰلإ، ٷچؽٜل، ٷچڃڈ
ډزبڍ څاكؿڇ څ ٿِزٴلات ډب، ٳڄـڍ تزلٿيپ ميٌزت ٿغيٜزي آًزيت آًتبڃڈ تغڀٺ اٳچٻچهيٲ، عٌبًيت ثڈ آلايڄـڇ
 ٷلؿؿ.ډبڍ ٿغيٜي ايزبؿ ٿيڃبُي ام پبٳٌبمڍ آلايڄـڇ
څ ٿڄبث٢ عٌبى ؿكيزبيي څ ًزبعټي، ايزڂ ٿڄزبٛٮ څ  ثل اًبى تغٰيٰبت اڃزبٽ ُـڇ ؿك ايلاځ ؿك ٿچكؿ ُڄبًبيي ٿڄبٛٮ
 ٷلؿؿ:ٿڄبث٢ ثڈ ؿڅ ٷلڅڇ ٿتڀبين ثڈ ٓچكت فيل ت٬ٴيٲ ٿي
ډبڍ ٿلرزبڃي، لاٱ پِزتبځ ؿكيزبيي، پلڃزـٷبځ ډبڍ ٿبڃٸلڅ، آثٌڄٶٷلڅڇ ٿڄبث٢ عٌبى ميٌتي: ُبٿٺ رڄٸٺ -1
 آثنڍ، ٷيبډبځ ؿكيبيي څ پٌتبڃـاكاځ ؿكيبيي.
اڍ، ًڄٸي ډبڍ ًچاعٺ ٷټي، ٿبًڈڀبځ ٫ينيٴي ًچاعٺ ؿك ميل ثؾَٷلڅڇ ٿڄبث٢ عٌبى ٫ينيٴي: ُبٿٺ ًبؽت -2
 ډبڍ آثِڄبؽتي، ٿٔت، ؽچك څ ؽټيذ ٳچصٲ.څ اُٴبٹ ډيـكڅٻچهيٲ ٳلاڃڈ ؿك ٷلڅڇ
ُلط ٿلثچٙ ثڈ ٿڄبث٢ عٌبى ميٌتي ُبٿٺ لاٱ پِزتبځ ؿكيزبيي، پلڃزـٷبځ آثزنڍ، پٌزتبڃـاكاځ ؿكيزبيي څ ٷيبډزبځ 
-ڄبٛٮ څ ٿڄبث٢ عٌبى ؿكيبيي څ ًبعټي ؽټيذ ٫بكى ُزبٿٺ آثٌزڄٶ ؿكيبيي ؿك ثؾَ آٿـڇ اًت. ؿك ايڂ ثؾَ ٿ
ډزب اڍ، ؽچكډب، ٿٔتٓؾلڇ ډبڍٳلاڃڈ اڍ،ډبڍ ٷټي، ًچاعٺ ُڄي څ ٿبًڈډبڍ ٿبڃٸلڅ، پڊڄڈډبڍ ٿلربڃي، رڄٸٺ
 ُچڃـ.ډبڍ ٳچصٲ ثلكًي ٿيڅ ؽټيذ
 
بځ ٿتڄبڅة پيٌتچڃي (ك٫ت ؽچك ثچاًٜڈ پيِل٫تٸي آة ؿكيب ؿك ؽِٴي څ احل رنك څ ٿـ ث٤ڄچاځ يٲ رلي:  خ٘سيات
اڍ ؿك ثب ٛچٻي ثيَ ام ٣لٕ آځ، ثب ډيش آثلاڇ "ٷلؿؿ. ايڂ ُٴٺ ډيـكڅٻيٲ ًبعټي ٿ٤ڀچلاڅ ثلٷِت) ايزبؿ ٿي
ُزچؿ تزب ًزلاڃزبٽ اڃتڊزبڍ آځ ؿك اكاٗزي ډزپ ؽِٴي اكتجبٙ ڃـاكؿ څ ثڈ تـكيذ ثب ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام ؿكيب ثبكيٲ ٿي
 ُچڃـ.پيضي، ٿڄِ٤ت، تبد ٿبڃڄـ څ يب ٯي٬ي څ ٳبڃبٻي ؿيـڇ ٿيًٜظ ڃبپـيـ ٿي ٷلؿؿ. ؽچكډب ثڈ اُٴبٹ ٿبك
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ؿك ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ څ ؿك ٛچٹ ڃچاك ًبعټي ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثچاًٜڈ ڃ٠بٽ ثبكڃـٷي ًيلاثي، ثلؽزي 
تچاڃڄـ ؿك ًبيل ايزبٽ ًزبٹ ُچڃـ. ډڀضڄيڂ ٿيډبڍ ًٜغي ٌُتڈ ٿيډب ثـٻيٺ رليبځ يب٫تڂ آةډب څ ٿٌيٺام كڅؿؽبڃڈ
 اڍ ؿكڅځ ؽِٴي كؽڄڀچځ (ڃڀبؿ) ؿاُتڈ ثبُڄـ.غت تبحيل رنك څ ٿـ ثٔچكت ُبؽأثڈت
څ اٷل ؽزچك    3 ٿٔت -ايڂ ٷلڅڇ ام اُٴبٹ ډيـكڅٻچهيٲ صڄبڃضڈ ؿك ثٌتل يٲ كڅؿؽبڃڈ ٫ٔټي ؿيـڇ ُچڃـ، ؽچك
كڅڍ ډزبيي ثزب ثلكًزي ثزل ٷيلڃزـ. صڄزيڂ ُزبؽأثڈ ڃبٽ ٿزي  4ٿٌيٺ  -ؿك ثٌتل يٲ كڅؿؽبڃڈ ًيلاثي ٟبډل ُچؿ  ؽچك
اڍ ثڈ كاعتي ام يٴـيٸل ٯبثٺ ت٬ٴيٲ ډٌتڄـ. ثـٻيٺ اؽتلا٫زي ٳزڈ ام ڃ٠زل ٫بٳتچكډزبڍ ٫ينيٴزي څ تٔبڅيل ٿبډچاكڇ
ُزچكڍ، ٿزچاؿ ٿ٨زقڍ(آٻي)، تغزچٹ ًزبؽتڀبځ څ ُزٴٺ (ثزـٻيٺ تزبحيل پزقيلڍ ام ڃ٠زبٽ  "ُزيڀيبيي آة ؽٔچٓزب
 -ٿٔزت څ ؽزچك  -چك، ؽزچك ثڄـڍ كًچثبت څ ڃين آكاٿَ څ تلاٛپ آة ثيڂ ٿٔزت، ؽز ډيـكڅٻچهيٲ ٫ٔټي)، ؿاڃڈ
ٿٌيٺ څرچؿ ؿاكؿ، اډڀيت ميٌتٸبډي آڃڊب ڃين ثب يٴزـيٸل اؽزتلا٩ ؿاكؿ څ ُزڄبؽت ٓزغيظ ٿبډيزت اٳچٻچهيزٲ 
څكڍ ام ايڂ ٿڄبٛٮ څ ډـايت ٫لآيڄـ تچً٤ڈ ؿك ڃچاعي ًزبعټي ٿ٬يزـ څاٯز٢ ډليٲ ام آڃڊب ؿك اكئڈ كاډٴبكډبڍ ثڊلڇ
 ٷلؿؿ.ٿي
حيلپقيلڍ ام ٿچاؿ ؽِٴي ٿچرت رټت ٷلڅډي ام آثنيبځ ثڈ ٿڄ٠چك ؽچكډب ثـٻيٺ آكاٿَ ڃٌجي آة، ٣ڀٮ ٳپ څ تب
ُزچڃـ. ت٤زـاؿڍ ام ؽچكډزبڍ كينڍ څ يب ًپلڍ ڃڀچؿځ ٿلاعٺ لاكڅڍ څ ڃچماؿڍ څ يب تٴبٿٺ ٿلاعٺ رڄٌي ٿزي تؾپ
ډبڍ ٿبڃٸلڅ څ ٣ټ٬ناكډبڍ تبلاثي ډٌتڄـ. ډڀضڄيڂ ؽچكډب ام ٿلاٳن ٿڊپ رڊت ډبڍ رڄٸٺايلاځ پچُيـڇ ام كڅيِٸبڇ
ُچڃـ. ام ًچڍ ؿيٸل ايڂ ٿڄبٛٮ ث٤ټت ؿك پڄبڇ ثچؿځ، ام تلاٛپ ُزـيـ لڃـٷبځ ؿكيبيي څ آثنڍ ٿغٌچة ٿيع٘چك پ
ډزب څ ًزبيل ُزڄبڅكډبڍ ؿكيب ث٤ڄچاځ پڄبډٸبڇ ٛجي٤ي ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٓيبؿاځ څ ثبمكٷبڃبځ ٿغټزي ثزلاڍ پڊټزچٷيلڍ ٻزڄذ 
 ٷيلڃـ.ٳچصٲ ٯلاك ٿي
ډزبڍ ؿكيزبيي ثؾٔزچّ ڃڀبيڄزـ، ثلاعتزي ام ٛليزٮ آلايڄزـڇ ام آڃزبئيٴڈ ؽچكډب آة ؽچؿ كا ام ؿكيب ؿكيب٫زت ٿزي 
ډبڍ آڃزلا ډبڍ ڃ٬تي تبحيل پقيل٫تڈ څ ثـٻيٺ صلؽَ ٗ٤ي٪ آة ؿك آڃڊب ڃ٬ت څاكؿ ُـڇ څ ثڈ ًڊچٻت ٳڄبكڇآٻچؿٷي
ثبُڄـ. امٛل٫ي ثچاًٜڈ ع٘چك آڃڊب ؿك ڃبعيزڈ ًزبعټي ؿك ٿغزٺ ًبمؿ څ ثڈ ًبؿٷي ڃين ٯبثٺ پبٳٌبمڍ ڃڀيآٻچؿڇ ٿي
ؽِٴي څ ٫ٔٺ ٿِتلٱ ٣ڀټٴلؿ ؿڅ اٳچًيٌتپ ثب اؽتٔبٓبت ٿزنا ام يٴـيٸل، ثلاعتي تغزت تزبحيل  پيچڃـ آة څ
ٷيلڃـ. ٻقا ؿك ٿزڀزچ١ ايزڂ ُزلايٚ ډبڍ ُڊلڍ، كڅًتبيي څ ٓڄ٤تي) ٯلاك ٿيډب ثب ٿڄِبء ًبعټي (٫بٗلاةآلايڄـڇ
 ٿچرت ٷلؿيـڇ ٳڈ اٳچًيٌتپ ؽچكډب ث٤ڄچاځ يٴي ام ٿڄبٛٮ عٌبى ًبعټي ٿٜلط ثبُـ.
ٷلؿؿ څ ٿغٺ ٿٔت ثڄب ثڈ ت٤لي٪، ٿٔت ثڈ ٿغٺ اتٔبٹ يٲ كڅؿؽبڃڈ ؿكيبيي ؿاكاڍ رنك څ ٿـ اٛلا٭ ٿي:  ّصة
ډزب ام آڃززب ٳزڈ ام ُزچؿ. ٿٔزت ثل پبيڈ ٷلاؿيبځ ُچكڍ ؿك ٿغٺ تڀبى ؿڅ ٿغيٚ آثي (كڅؿؽبڃڈ څ ؿكيب) ت٤ييڂ ٿي
ين ٿزلتجٚ ثزچؿڇ، ؿكيب٫زت ٳڄڄزـڇ ډبڍ آثؾډبڍ اٿتـاؿ يب٫تڈ ؿك ٣لٓڈ ؽِٴي څ ٿتٔٺ ثڈ عچٗڈثڈ كڅؿؽبڃڈ ًچيي
ٷلؿڃزـ. ام عيزج تڄزچ١ ثبُـ څ ؿك كؿي٪ ٿڄبٛٮ ٧ڄي ام ٿچاؿ ٿ٨قڍ ٿغٌچة ٿيٿچاؿ عڀٺ ُـڇ ام ايڂ ٿڄبٛٮ ٿي
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ثبُزـ. ايزڂ ٿڄزبٛٮ ډڀضڄزيڂ ؿاكاڍ اكمٍ ربڃچكڍ عبئن اډڀيت ثچؿڇ څ ؿك پِتيجبڃي مڃزيلڇ ٧قايي ؿكيزب ٿزچحل ٿزي 
،  5آثنيبځ ؿكيزبيي ډٌزتڄـ څ ثزڈ ٣ڄزچاځ اٳچًيٌزتپ اڃتٰزبٻي يزب ثيڄزبثيڄي پلڅكُٸبډي څ ڃچماؿٷبډي ثلاڍ ٷلڅډي ام 
 ثبُڄـ. ٿي  6ميٌتٸبڇ آثنيبځ ثلؿثبك ثڈ ٛي٪ څًي٢ ت٨ييلات ُچكڍ
     ډب ٿچكؿ ڃ٠ل ام ايڂ كڅ ع٬بٟت ايڂ ٿڄبٛٮ ثلاڍ عٰٞ ٿڄبث٢ ٧قايي څ ُلايٚ پلڅكُٸبډي رڊت اًت٬بؿڇ پبيـاك ڃٌٺ
-ډزب ثٔزچكت ٫ٔزټي څ ًزيلاثي ٟزبډل ٿزي ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثيِتل كڅؿؽبڃڈ ثبُـ. ؿك ًچاعٺ ُڀبٻي ؽټيذٿي
 ثبُـ. ډبڍ ؿائڀي ايڂ ٿڄٰٜڈ ثٌيبك ٿغـڅؿ ٿيٷلؿڃـ څ ؿك كڅؿؽبڃڈ
 
كايزتليڂ ٷچڃڈ ام رڄٸټڊبڍ  aniram ainnecivAؿكؽت علا ثب ڃبٽ ٣ټڀي جٖيَٜاي دسيايي ّإيشٗ (حشا ٗ چٖذً) : 
ٸبڇ ډبڍ ايلاځ ام ثچُڊل تب ؽټيذ ٷچاتل ث٤ڄچاځ ؽبًتٸبڇ اٳچٻچهيٲ آځ ت٤لي٪ ٿبڃٸلڅ ايلاځ اًت ٳڈ تڀبٿي كڅيِ
ُـڇ اًت . ام آڃزب ٳڈ اثڂ ًيڄب ؿك ٳتبة ٯبڃچځ ؽچؿ ثب ثٔيلتي ُٸل٩ ثڈ ثيبځ ٿِؾٔبت ٷيبډبځ څ كًتڄيڊب 
ت اًپ ٣ټڀي پلؿاؽتڈ اًت ، ايڂ ؿاڃِڀڄـ ُڊيل ث٤ڄچاځ ثڄيبڃٸقاك ٫ټچك ٷيبډبځ ايلاځ ُڄبؽتڈ ُـڇ اًت څ ثڊڀيڂ رڊ
ڃبعيڈ ٣ڀبڍ ڃين ٿي تچاځ ٷچڃڈ  كڅيِٸبڇ ډڀضڄيڂ ؿك  تيلڇ څ رڄي ايڂ ٷيبڇ ام ڃبٽ ايڂ ؿاڃِڀڄـ ثلٷل٫تڈ ُـڇ اًت.
 صڄـٹ كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿ. 
 esnehtsotarEڃؾٌتيڂ ڃِبڃڈ ډبڍ ٿچرچؿ رڄٸټڊبڍ ٿبڃٸلڅ ؿكعچمڇ ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثڈ ٷناكُڊبڍ 
٣لاڅڇ  .پيَ ام ٿيلاؿ ) څ ڃلؽچى ؿكيب ًبلاك اًٴڄـك ٳجيل ثبم ٿي ٷلؿؿ. 491تب  672ر٨لا٫يـاځ اډٺ اًٴڄـكيڈ ( 
ثل ايلاځ ؿك ًلاًل ًچاعٺ ٧لثي ؽټيذ ٫بكى ام رڀټڈ ؿك اٛلا٩ ٿڄبٿڈ ؿك ثغليڂ ، ؿك ُجڈ رنيلڇ ٯٜل ، ؿك 
چاعٺ اٛلا٩ ؿڅعڈ ،اٻؾچك ، ؿڅؽبځ ، ؿاكاٻؾ٬ي ٣لثٌتبځ څ ډڀضڄيڂ ؿك ثٌيبكڍ ام رنايل ٳچصٲ څ ثنكٵ ً
ُڀبٻي اٿبكات ٿتغـڇ ٳڈ ٿزڀچ٣ب كُتڈ ٿلاڅاكيـ ثنكٵ ًبعټي كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ څ ڃين ؿك اٛلا٩ كاى اٻؾيڀڈ 
، اٽ اٻٰچيڂ ، اثچٟجي څ ډڀيڄٜچك ؿك ًچاعٺ ٿزبڅك ؿكيبڍ ٣ڀبځ ؿك اٛلا٩ ٫زيلڇ څ ڃچاعي رڄچثي آځ ٿبڃٸلڅډبڍ 
پچًت ؿكؽتبځ علا ، اكمٍ ت٨قيڈ آځ رڊت ٳپ څ ثيَ څًي٤ي څرچؿ ؿاكؿ. ثب تچرڈ ثڈ ؽچاّ ؿاكڅيي ثلٵ څ 
ٿچكؿ ؿًت اڃـاميڊبڍ ًبٳڄبځ   رڄٸټڊبڍ علا ؿك ايلاځ ډڀچاكڇ ،  ؿاٽ څ اٿٴبځ اًت٬بؿڇ ام صچة آځ ث٤ڄچاځ ًچؽت ،
اٛلا٩ آځ څاٯ٢ ُـڇ اڃـ ثٜچكيٴڈ ُـت ثڊلڇ ثلؿاكڍ ام آځ ٿچرت ثلڅم ٫لٽ ډبڍ ڃبډڀٸڂ ، ٳبډَ تلاٳپ څ ٿغچ 
 ٓڈ ډبڍ پيِيڂ ُـڇ اًت. ايڂ ٷچڃڈ ؿك ثلؽي ام ٣ل
ٿغٰٰيڂ ٿؾتټ٪ تٌٰيپ ثڄـيڊبڍ ٿت٬بڅتي ام عيج ر٨لا٫يبيي ٷيبډي ثلاڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ًلمٿيڂ ٿب ٯبيزٺ ُزـڇ اڃزـ 
٣ڄبٓل ٷيبډي ڃچاعي ، رڄچة كا رنڅ تِٴيلات ٷيبډي ؽټيذ ٫زبكى څ  ٳڈ ٿبعٔٺ ثلكًي ؿك ايڂ تٌٰيپ ثڄـيڊب ،
چؿڇ څتغت ًټٜڈ اٯټيپ ٷلٿٌيلڍ تب ڃيڀڈ ٷلٿٌيلڍ ثڍ ام ٣ڄبٓل ًچؿاځ  ؿكيبڍ ٣ڀبځ ٿي ؿاڃـ. ڃبعيڈ ٫چ٭ ڃين ٿتبحل
ٿيټيڀتل ؿك ًبٹ اًت څ ٣ڀزـتب ؿك ٫ٔزچٹ پزبيين څ مٿٌزتبځ  02ٯلاك ؿاكڃـ. كينٍ ډبڍ رچڍ ٿڄٰٜڈ ٿنثچك ٳڀتل ام 
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 ډزبڍ صزچثي ڃبعيزڈ رزنك څ ٿزـڍ ايڂ ارتڀب٣بت ٷيبډي ٳڈ تڄڊب كڅيز  َثچؿڇ څ مٿٌتبځ ډب ٫بٯـ يؾجڄـاځ ٿي ثبُـ. 
 36اڃـ ٳزڈ تڄڊزب ام ٿيټيچځ ډٴتبك پلاٳڄـڇ ُـڇ 56ٳِچك رڊبځ ثب څً٤ت عـڅؿ  56ثبُڄـ ؿك ًچاعٺ ٷلٿٌيلڍ ٿي
ٷچڃزڈ ٣ټ٬زي، پيضڄزـڇ څ  001اڃزـ څ ثزب ثزيَ ام ډزبڍ آزټي تِزٴيٺ يب٫تزڈ اڍ ث٤ڄچاځ ٷچڃڈٷچڃڈ ؿكؽتي څ ؿكؽتضڈ
ډبڍ ډچايي ثب اُزٴبٹ ٿبڃٸلڅ څرچؿ كيِڈډبڍ ؿكؽتبځ ٷلؿڃـ. ام ٿِؾٔڈاڍ ؿك كڅيِٸبڇ ؽچؿ ډڀلاڇ ٿيؿكؽتضڈ
 ثبُـ. ؿك اڃـاٽ مايِي آڃڊب ٿي  7ماييٿؾتټ٪ څ څرچؿ پـيـڇ مڃـڇ
ډبڍ اڃغٔزبكڍ ايزڂ ډبڍ ٿؾتټ٪ ام ؿيٸل څيوٷيډڀضڄيڂ تچاڃبيي ٿٰبثټڈ ثب ُچكڍ آثڊبڍ ؿكيبيي ثچاًٜڈ ٿٴبڃيٌپ
ډزبڍ ٳچصزٲ ًزبعټي ثزل كڅڍ ډب، ؽټيذكڅؿ، ٿبڃٸلڅډب ٳڈ ؿك ٳڄبكڇ ًچاعٺ، ؽچكډب، ٿٔتٷيبډبځ ثڈ ُڀبك ٿي
 ٷيلڃـ. ډبڍ آكاٽ څ ٳپ تلاٛپ آة ٿبڅا ٿياكاٗي ؿاڃڈ كين څ ؿك ٿغيٚ
-ثبُزڄـ. آثلاډزڈ ام ُلايٚ ميٌتٸبډي ٿٜټچة ثلاڍ ُڀبك ثٌيبكڍ ام آثنيبځ ؿكيبيي څ پلڃـٷبځ آثنڍ ثلؽچكؿاك ٿي
ؿكيب٫ت ٿچاؿ ٿ٨قڍ ڃڊِت يب٫تڈ ام اكاٗي  څ  8ډبڍ ٷيبډي آٻيډبڍ ارتڀب٣بت ٿبڃٸلڅ ثچاًٜڈ ٧ڄي ثچؿځ ام ؽلؿڇ
ثبُڄـ څ ام ايڂ رڊت ڃَٰ ٧يل ٯبثٺ ربڃِيڄي ؿك ډبڍ آثنڍ ؿاكا ٿيؽِٴي، اكمٍ پلڅكُٸبډي ثبلايي ثلاڍ ٷچڃڈ
 ainnecivAؿاك ډٌتڄـ. ارتڀب٣بت ٿبڃٸلڅ ؿك ايلاځ تڄڊب ام ؿڅ ٷچڃڈ ؿكؽتزي ثزڈ ڃزبٽ عزلا ( مڃزيلڇ ٧قايي ؿكيب ٣ڊـڇ
اڃـ ٳڈ ٷچڃڈ اؽيل ٫ٰٚ ؿك ؽچكډزبڍ ٿڄٰٜزڈ ًزيليٲ ثزب ) تِٴيٺ يب٫تڈatannarcam arohpozihR) څ صڄـٹ ( aniram
ډب ثٜچك ؽبٻْ ام ؿكؽتبځ علا تِٴيٺ يب٫تڈ اًت. ٻقا ؿيـڇ ُزـڇ ٳزڈ څً٤ت ٿغـڅؿ څرچؿ ؿاكؿ څ ًبيل كڅيِٸبڇ
ام صچة ؿكؽتبځ علا ثزلاڍ ُچڃـ. ؿك ٷقُتڈ اًت٬بؿڇ ډبڍ علا ڃين ڃبٿيـڇ ٿيډبڍ ٿبڃٸلڅ ايلاځ ثڈ ڃبٽ رڄٸٺرڄٸٺ
ډبڍ آځ ثلاڍ ًچؽت كڅاد ثٌيبك ؿاُتڈ اًت اٿب ؿك عبٹ عبٗل تڄڊب ام ثلٵ ؿكؽتبځ علا رڊت ت٤ټي٪ ؿاٽ څ ٷٺ
 ٷلؿؿ.تڊيڈ ٣ٌٺ څ مڃجچكؿاكڍ (ؿك ٿڄٰٜڈ ڃبيجڄـ) اًت٬بؿڇ ٿي
 
    ڊبځ كا تِزٴيٺ ډبڍ ٿڄبٛٮ ٷلٿٌيلڍ ؿڅٿيڂ ثيچٽ ٧ڄي رډبڍ ٿلربڃي پي ام رڄٸٺآثٌڄٶ: ٛاي ّشجإيآتسٖو
ډزبڍ اڃزـ. آثٌزڄٶ % اٯټيپ ؿكيبيي كا ثڈ ؽچؿ اؽتٔبّ ؿاؿڇ71ډناك ٳيټچٿتل ٿلث٢  006ؿډڄـ څ ثب څً٤ت عـڅؿ ٿي
ثبُـ، ڃٌجت ثڈ ت٨ييلات علاكت څ ٿتل) ٿڄبٛٮ ٷلٿٌيلڍ ٿي 03ډبڍ ٳپ ٣ڀٮ (عـاٳخل تب ٿلربڃي ٳڈ ٿؾتْ آة
ډزب ٳڄزـ كُزـ ثزچؿڇ ڃزلػ كُزـڍ ـ. ايڂ ؿًتڈ ام ٿلرزبځ ُچكڍ عٌبى ثچؿڇ څ ٯبؿك ثڈ تغڀٺ ٳـڅكات آة ڃيٌتڄ
ٿتل ؿك ډل ډناك ًبٹ ثلاڍ آڃڊب ت٤ييڂ ٷلؿيـڇ اًت څ كڅڃـ تلٿيپ آڃڊب پي ام آًيت، ثٌيبك ٳڄزـ  21تب 0/83ٿ٤بؿٹ 
 ؽچاډـ ثچؿ. 
ډبڍ ًچاعٺ ايلاځ ثڈ ؿٻيٺ ؿٿبڍ ٳپ آة ؿك مٿٌتبځ، علاكت ميبؿ آة ؿك تبثٌتبځ، ُچكڍ ميبؿ څ ٳـڅكت ٿلربځ
تچاځ ٷ٬زت ؿك آًزتبڃڈ تغڀزٺ اڍ ام ڃ٠ل اٳچٻچهيٲ تغت ٫ِبك ٯلاك ؿاكڃـ څ ٿيډبڍ ٯڊچڇآة څ كٯبثت ثب رټجٲ
 اڃـ. اٳچٻچهيٲ ؽچؿ څاٯ٢ ُـڇ
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ډب، ًبؽت څ ًزبم ؿك ډبڍ ت٬ليغي، ٓيـ آثنيبځ ميڄتي، ثلؿاُت ٿٌتٰيپ ٿلربځآٻچؿٷي ڃ٬تي ؿكيب، تچً٤ڈ ٫٤بٻيت
ډبڍ ٿلربڃي څ ثلډپ مڃڄزـڇ ًچاعٺ ام رڀټڈ ٣چاٿٺ تؾليت ٳڄڄـڇ آثٌڄٶ ڃبعيڈ ًبعټي څ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ ام
ډبڍ ثؾَ ُزڀبٻي ؽټزيذ ډبڍ اؽيل ثٰبيبڍ ٿلربځثبُڄـ ٳڈ څٯچ١ ډل يٲ ؿك ًبٹُلايٚ ميٌت آڃڊب ؿك ايلاځ ٿي
بڍ ډؿك ميٌتٸبڇ 9ډب يب ً٬يـُـٷيډبيي ام ٿلٵ ٿلربځ٫بكى كا ثب تڊـيـ رـڍ ٿچارڈ ًبؽتڈ اًت څ اٿلڅم ڃِبڃڈ
ډزب ؿك ډبڍ اؽيل، ٳبثلؿ ٿلرزبځ ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ثلاًبى ٿٜبٻ٤بت اڃزبٽ ُـڇ ؿك ًبٹ ٷلؿؿ.ٿي   آڃڊب ٿِبډـڇ 
٣ټچٽ پنُٴي ٿبڃڄـ پيچڃـ اًتؾچاځ، اًتؾلاد ٿچاؿ ؿاكڅئي، ؿڃـاڃپنُٴي څ صِپ پنُٴي آُٴبك ُـڇ اًت ٳڈ ؿك 
آثنيبځ ډڀنيٌت اډڀيت ع٬بٟتي ايڂ ٿزڀچ٣ڈ،  ٳڄبك ڃَٰ اٳچٻچهيٲ آڃڊب ؿك عڀبيت مڃزيلڇ ٧قايي ؿكيب څ تڄچ١
 ڃڀبيـ. عيبت ؿكيب كا ؿڅصڄـاځ ٿي
اڍ ؿك رڊزت اډزـا٩ پزلڅهڇ ؿك ؿ٫تل ٿغيٚ ميٌت ؿكيبيي ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌزت ٿٜبٻ٤زڈ  6731ؿك ًبٹ 
ډبڍ ؽټزيذ ٫زبكى ٿزچكؿ عڀبيزت ٿڄبٛٮ عٌبى ًبعټي ثل كڅڍ آٻچؿٷي ڃ٬تي ثبٯيڀبڃـڇ ؿك ؿڅايل كڅيِي ٿلربځ
-ډبيي ام آٻچؿٷي ڃ٬تي ثل پيٴزلڇ ؽزچؿ ٿزي ك ٷل٫ت څ ڃتبيذ ايڂ ٿٜبٻ٤ڈ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ايڂ ربڃچكاځ ثب ثلڅم ڃِبڃڈٯلا
 تچاڃڄـ ث٤ڄچاځ ُبؽْ ايڂ آٻچؿٷي ٿغٌچة ٷلؿڃـ.
 
اڍ ثبم څ ٿڄغڄي ام ؿكيب ثڈ ؿاؽٺ ؽِٴي يزب ثزيڂ آثڈؽټيذ ٳچصٲ، تچك٫تٸي يب ُبػ: يم٘چل ساحَ يٛا خَيج
څ ٿ٤ڀچلاً ٳچصٴتل اٿب ثزب ٿِؾٔزڈ ٣ڀزچٿي ډڀٌزبځ ثزب يزٲ  01كٷتل ام يٲ پڄبډٸبڇ ًبعټي ؿڅ ؿٿب٧ڈ اًت ٳڈ ثن
 ؽټيذ اًت. 
٣لٕ ؿډبڃڈ كڅ ثڈ ؿكيب ثٜچك ٣بؿڍ ثنكٷتل ام ٣ڀٮ ڃ٬چف آځ ثڈ ؿاؽٺ ؽِٴي اًت څ ٿ٤ڀچلاً پي ام ڃ٬چف ثڈ ؿاؽٺ 
ؿډزـ. ؿك ي كا ُزٴٺ ٿزي يبثـ څ ثچاًٜڈ عززپ ميزبؿڍ ام آة اڃغڄزبڍ ٣لي٘ز ؽِٴي ثڈ ٿچامات ًبعٺ اٿتـاؿ ٿي
ٷيزلؿ) څ ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ٣لاڅڇ ثل ؽټيذ ٿچًي، ؽټيذ ثچُڊل (ؿك ُڀبٹ ثچُڊل ٳڈ رنيلڇ ُي٪ كا ؿك ثل ٿزي 
-ؽټيذ ڃبيجڄـ ؿك اًتبځ ثچُڊل، ؽټيذ پنڅ، ؽټيذ صبثڊبك څ ؽټيذ ٷچاتل ؿك اًتبځ ًيٌتبځ څ ثټچرٌتبځ ام ؿيٸل ؽټيذ
ډبڍ ًبعټي ايلاځ، ؽټيذ ٿچًي (ؽچك ٿچًي) ث٤ڄچاځ تزبلاة ثزيڂ ؽټيذ ثبُڄـ. امډبڍ ًبعټي ايلاځ ؿك رڄچة ٿي
اٻڀټټي څ ؽټيذ صبثڊبك ث٤ڄچاځ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ تغت ٿـيليت ميٌت ٿغيٜي ٯلاك ؿاكڃـ. ډڀضڄيڂ ؽټيذ ڃبيجڄزـ 
ي ؿك ٿزبڅكت ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ڃبيجڄـ ثڈ ؿٻيٺ اكمُڊبڍ ثٌيبك ميبؿ ميٌت ٿغيٜي، ث٤ڄچاځ تڄڊب پبكٱ ٿټي ؿكيبي
اڍ ثزي ؿك ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ (ًچاعٺ ايلاڃي څ ٣لثي) ٿ٤ل٫ي ُـڇ اًت. ايڂ اٳچ ًيٌتپ ُبٿٺ ٿزڀچ٣زڈ 
 ثبُـ.ډبڍ ًبعټي ډِتٸبڃڈ ٿيڃ٠يل ام ٳټيڈ ميٌتٸبڇ
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 -ت٤لي٪ ٿؾتټ٪ ام تبلاة ؿك ؿًت اًت (ؿڅٷزبځ  05ٳټڀڈ تبلاة ٿ٤بڃي ٷچڃبٷچڃي ؿاكؿ. ؿك عبٹ عبٗل  : تالاب
تچاځ ثڈ ؿڅ ؿًتڈ ٣ڀـڇ تٌٰيپ ٳلؿ: ت٤بكي٪ ٣بٽ، ت٤زبكي٪ ؽزبّ. ت٤ليز٪ ٳڄچاڃٌزيچځ  ٪ كا ٿي) ايڂ ت٤بكي0991
كاٿٌل ام ڃچ١ ت٤بكي٪ ٳټي څ ٣زبٽ اًزت. ثزڈ ٳزبكٷيلڍ ايزڂ ت٤ليز٪ ؿاكاڍ اٿتيزبماتي اًزت ٳزڈ ؿك فيزٺ ثزڈ آځ 
ٯزلاك ٷل٫تزڈ اًزت. ثزل  اٻڀټټي پقيل٫تڈ ُـڇ څ ؿك ايڂ ٳتبة ڃين ٿچكؿ اًت٬بؿڇ پلؿاميپ. ت٤لي٪ كاٿٌل ام ڃ٠ل ثيڂ ٿي
 ډب ٣جبكتڄـ ام: ٛجٮ ايڂ ت٤لي٪، تبلاة
ٿڄبٛٮ پٌت ثبتلاٯي، ٿلؿاثي، آثٸيليڊبڍ ٛجي٤ي يزب ٿٔزڄچ٣ي، ؿائڀزي يزب ٿچٯزت ؿاكاڍ آة ًزبٳڂ يزب رزبكڍ، « 
ٿتزل ثيِزتل  6ُچك يب ُچك، څ ام رڀټڈ ٿڄبٛٮ ؿاكاڍ آثڊبڍ ؿكيبيي ٳڈ ٣ڀٮ آڃڊب ؿك عبٻزت رزنك ٳبٿزٺ  ُيليڂ، ڃيپ
 . »ڃجبُـ
ډب،  ثڄـډبڍ ٷټي يب علايي، ٿٔت ايڂ ت٤لي٪ ُبٿٺ ڃيناكډب څ ثٌتلډبڍ پچُيـڇ ام ٣ټ٪ ؿكيبيي ٿڄبٛٮ ًبعټي، آة
 ُچؿ. ډبڍ ُچك ڃين ٿي ډب څ ؿكيبصڈ ډبڍ ثبتلاٯي ٿلؿاة ډب څ ؿكيبصڈ ډبڍ آة ُيليڂ، رڄٸٺ ډب، ثبتلا٭ كڅؿؽبڃڈ
 
ټټي ثؾٔچّ ثڈ ٣ڄچاځ ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ آثنڍ اًت اٻڀ ډبڍ عبئن اډڀيت ثيڂ ٳڄچاڃٌيچځ تبلاة مٖ٘إسي٘ٓ ساّسش:
ي٤ڄي ُڊل كاٿٌل ؿك ايلاځ ثڈ ايڂ ڃزبٽ ٿِزڊچك ُزـڇ اًزت. ايزڂ ) 0531( 1791ٳڈ ثڈ ؽبٛل ٿغٺ اڃ٤ٰبؿ آځ ؿك ًبٹ 
ډب كا  اٻڀټټي ؿك كاًتبڍ ع٬بٟت ام تبلاة ډبڍ ثيڂ ٳڄچاڃٌيچځ يٴي ام تچا٫ٰبتي اًت ٳڈ صڊبكصچثي ثلاڍ ډڀٴبكڍ
 آڅكؿ. ثچرچؿ ٿي
ډبڍ عبئن  اڃـ. يٴي ام څٟبي٪ ايڂ پيڀبځ ت٤ييڂ تبلاة ٳِچك، ٣٘چ ايڂ ٳڄچاڃٌيچځ ُـڇ 811، ثيَ ام 0002تب ًبٹ 
ًبيت يب ٿٴبځ كاٿٌزل ثزب  5101اًت. تبٳڄچځ ثيَ ام  11اٻڀټټي ثلاڍ ُڀچٹ ؿك ٫ڊلًت ٿٴبڃڊبڍ كاٿٌل اډڀيت ثيڂ
ٿيټيزچځ ډٴتزبك  003ًزبيت څ  006رپ ؿك آزٺ اڃزـ. آٿزبك ٿتزل  ٿيټيچځ (ٿتلرپ) ډٴتبك حجت ُـڇ 37څً٤تي ٿ٤بؿٹ 
 ډبڍ ٳِچك ؽچؿ كا ثلاًبى ډڀيڂ صڊبكصچة تغت ٿـيليت ٿ٤ٰچٹ ؿكآڅكڃـ. اًت. ا٣٘بء ٿچٟ٬ڄـ تبلاة
ډب ٿڄبٰٛي ډٌزتڄـ ٳزڈ ڃٰزَ  ُچؿ. اٳچتڂ ڃٸليٌتڈ ٿي  21ڃبعيڈ ثيڄبثيڄي ډب ثب ؿيـ ؿك ت٤بكي٪ ؽبّ ٿ٤ڀچلاً ثڈ تبلاة
ُزچؿ تزب ٳڄڄـ، څ ؽبٓيت ڃٸڊـاكڍ آة ؿك آڃڊزب ًزجت ٿزي  ډبڍ آثي كا اي٬ب ٿي ٚاڃتٰبٻي ثيڂ ٿڄبٛٮ ًبعټي څ ٿغي
ٷيبډبځ ؽبٓي ؿك آڃڊب كُـ ٳڄڄـ. ٿِٴٺ ت٤لي٪ ٿقٳچك ايڂ اًت ٳڈ ٿڀٴڂ اًت ثڈ ڃ٠ل ثلًزـ ٫ٰزٚ ثؾزَ يزب 
ُچڃـ. ثٌيبكڍ ام ايڂ ٿڄبٛٮ ؿاكاڍ ٷيبډبځ ؽچؿكڅيي ډٌتڄـ ٳزڈ  ډبيي ام ٿغيٚ آثي ُبٿٺ صڄيڂ ت٤لي٬ي ٿي ثؾَ
ُچڃـ. ام آڃزب ٳزڈ ٿڄزبٛٮ پيلاٿزچڃي څ ًزٜظ آة  ډبڍ ثبم ٿت٬بڅتڄـ څ ُبٿٺ ت٤لي٪ ٿقٳچك ڃڀي ثب ٷيبډبځ آثي آة
تٌٰيپ آڃڊب ثڈ ايڂ كڅٍ ٿڀٴزڂ اًزت ثب٣زج اُزٴبلات ٿزـيليتي  ؿكيبصڈ اكتجبٙ ثٌيبك ڃنؿيٴي ثب يٴـيٸل ؿاكڃـ،
 ٷلؿؿ.
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يليتي څ ع٬زبٟتي آُزٴبكڍ څرزچؿ ؿاكؿ. ميزلا ډب ٿخٺ ت٤لي٪ كاٿٌل اٿتيبمات ٿز  ـ ؿك پقيلٍ ت٤بكي٪ ٳټي تبلاة
ٳڄزـ. يب ثٌتل كڅؿؽبڃڈ (ثڈ ٛچك ٳبٿٺ) ت٤ييڂ ٿزي   31كينڍ ثلاڍ ٳبكثلڍ مٿيڂ كا ًٜظ آثٸيل څاعـ آټي ؿك ثلڃبٿڈ
ٷقاكؿ، صچځ تڀبٽ ًٜچط ٫چٯزبڃي څ  ي٤ڄي ډلصين ٳڈ ًٜظ ٫چٯبڃي آثٸيل كا ٿتإحل ًبمؿ، كڅڍ ٣ڀٮ آځ ډپ تإحيل ٿي
ډب  ليبځ آة ثڈ يٴـيٸل ٿلتجٜڄـ. ثڄبثلايڂ اًت٬بؿڇ ام كڅٍ ٣ټڀي څ ٳبك ثب ت٤بكي٪ ٳټي تبلاةتغتبڃي آة ؿك احل ر
ٳڄزـ. آڅكؿ، ٿـيليت ٓغيظ تڀبٽ ٿڄبث٢ آثي آځ تزبلاة كا ت٘زڀيڀڂ ٿزي  ٳڈ اكتجبٛي آة ُڄبًبڃڈ كا ثڈ عٌبة ٿي
 .ڃجبيـ ٫لاٿچٍ ٳلؿ ٳڈ ٿـيليت ٓغيظ ٿچكؿ اُبكڇ ثبيـ ارناڍ ًبعټي كا ڃين ُبٿٺ ُچؿ
ډبڍ اڃٌزبځ  ډب څ تبلاة كڅؿؽبڃڈ ډب، ډب، ٿلؿاة ډبڍ آثي، (ؿكيبصڈ ثڄبثلايڂ، ؿاڃَ تبلاثي، ٳڈ ٿٜبٻ٤ڈ تټ٬يٰي ډڀڈ ثـڃڈ
څكمؿ، ؿاڃِزي ډزبڍ اٛزلا٩ آځ تإٳيزـ ٿزي  ډب څ مٿيڂ ٷيلؿ. څ ثڈ اكتجبٙ ثيڂ تبلاة ًبؽت يب ٿٔڄچ٣ي) كا ؿك ثلٿي
 ؿك ًٜظ آثٸيل ثڈ ٛچكٿاحل ثڈ ارلا ؿكآڅكؿ. ډبڍ ٿـيليتي ٿ٤ٰچٻي كا تچاڃـ اًتلاتوڍ اًت ٳڈ ٿي
ډب، تڄچ١ ميبؿڍ څرچؿ ؿاكؿ  ډب، ډڀضچځ ت٤بكي٪ ٷچڃبٷچځ تبلاة ثڄـڍ اڃچا١ تبلاة ثلاڍ ٛجٰڈ: ٛا  تٖذي تالاب عثقٚ
) څ ؿڅٷزبځ 9891)، اًزٴبت ( 9891)، لاكًزڂ ( 9791ډزب ٿِزڊچكؿك ٳبكډزبڍ ٳزچاكؿيڂ ( ثڄزـڍ  ث٤٘ي ام ايڂ ٛجٰڈ
 يـ ٿز ييز ٿزچكؿ تب  ڍڂ ٛجٰڈ ثڄـيثڊتلثڄـڍ كاٿٌل ٿِتٮ ام ت٤بكي٪ ډڀيڂ ٳڄچاڃٌيچځ  . ٛجٰڈُچؿ ) ٿِبډـڇ ٿي0991(
 ثبُـ.
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 سٗش ضٖاسي پظٗٛص-2
) ّو٘سد تئييوذ مٖ٘إسوي٘ٓ 0991ٛاي تالاتي تشاساع تؼشيف دٗىآ ( تٖذي صيستياٙ عثقٚ -2-1
 ساّسش
 آب ض٘س-2-1-1
 دسيايي -
  41تحت جضسي
 ډبڍ ؿكيبيي  ٿتل ؿك عـاٯٺ رنك، ُبٿٺ ؽچكډب څ تڄٸڈ 6ٮ ٳڀتل ام ٣ڀٮ ٫بٯـ ٷيبڇ ثب ٣ڀ آثڊبڍ ٳپ )I(
 ډبڍ ؿكيبيي ٷلٿٌيلڍ  ډبڍ ؿكيبيي څ ٣ټ٪ ٷيبډبځ تغت رنكڍ آثنڍ ٿخٺ رټجٲ )II(
 ډبڍ ٿلربڃي  تپڈ )III(
 تئ جضسي -2-1-2
 ډب څ ًچاعٺ ًڄٸي ًچاعٺ ٳچډٌتبڃي ؿكيب ُبٿٺ ٓؾلڇ )I(
 كينڇ. ډبڍ ٿڄٰچٹ څ ًڄٶ ًچاعٺ ؿاكاڍ ًڄٶ )II(
 ډبڍ ڃڀٴي ٫بٯـ ٷيبڇ. ماكډب څ پڊڄڈ ٷټناكډب، ُڂ )III(
 كًچثبت ثيڂ رنكڍ ؿاكاڍ ٷيبڇ ٿخٺ علّا ؿك ًچاعٺ ؿاكاڍ ع٬بٝ. )VI(
 
 51ّصثّي دسيايي   -2-1-3
 تحت جضسي -
 ډبڍ ؽچكڍ څ ؿٻتبډب ډب څ ڃ٠بٽ ډبڍ ٿٔجّي: آثڊبڍ ؿائپ ٿٔتّ آة )I(
 جضسي تئ  -
 ٴي ؿاكاڍ پچَُ ٷيبډي اڃـٱ.ډبڍ ٷټي، ُڄي يب ڃڀ پڊڄڈ )I(
 ُچك څ ُيليڂ. ډبڍ رنك څ ٿـّڍ ڃيپ رنكڍ ٿخٺ صڀڄناكډبڍ ُچك، ثبتلا٭ ډبڍ ثيڂ ثبتلا٭ )II(
 ډبڍ ٿلؿاثي آة ُيليڂ. ډبڍ علّا، ڃيپب څ رڄٸٺ ډبڍ رڄٸټي ثيڂ رنكڍ ٿخٺ رڄٸٺ تبلاة )III(
 
 :61ػْق ساحَي آتييشٛاي مِ -2-1-4
 رنئي ثب ؿكيب. ك ثب اكتجبٙ ڃٌجتبًُچك تب ُچ آثٸيلډبڍ ًبعټي ڃيپ )I(
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 71ٛاي ض٘س  دسياچٚ -2-1-5
 ډبڍ ڃڀٴي څ ثبمڍ (اٻٴبٻيڂ) ؿائڀي يب ٿچًڀي. ډب څ ٿلؿاة ډب، پڊڄڈ ؿكيبصڈ )I(
 آة ُيليڂ )II(
 اي سٗدخإٚ -
 81ّإذىاس  
 كڅؿؽبڃڈ څ رچيجبكډبڍ ؿائڀي ُبٿٺ آثِبكډب. )I(
 ؿٻتبډبڍ ؿاؽټي. )II(
 ډبڍ ٿچًڀي يب ؿاكاڍ رليبځ ٿڄ٠پ.ډب څ رچيجبك كڅؿؽبڃڈ )I(
 ډب څ ٿل٧ناكډبڍ ٿچًڀي ًيلاثي. اڍ، ثٌتل ٧لٯبثي كڅؿؽبڃڈ ډبڍ كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ًيلاثي ُبٿٺ پڊڄڈ ؿُت )II(
  91ّخاصٓ دايْي-2-1-6
 دايْي  -
 ډٴتبك) ُبٿٺ ًچاعٺ ؿك ٿ٤لٕ ٛ٨يبځ ٿچًڀي يب ڃبٿڄ٠پ. 8ډبڍ آة ُيليڂ ؿائڀي (ثيَ ام  ؿكيبصڈ )I(
 ډٴتبك) 8تل ام  بڍ ؿائڀي آة ُيليڂ (ٳپډ عچٗضڈ )II(
 ّ٘سْي -
 ډبڍ ًيلاثي ډبڍ ؿُت ډٴتبك) ُبٿٺ ؿكيبصڈ 8ډبڍ آة ُيليڂ ٿچًڀي (ثيَ ام  ؿكيبصڈ )I(
 
  02ّإذاتٜاي آب ضيشئ ٗ ّشداتي/ تاتلاقي -2-1-7
 12آضناس -
ڈ آڃڊب (عزـاٯٺ ؿك ٫ٔزٺ ډبڍ ٧يلآٻي ثب ٷيبډبڃي ٳڈ كيِ ډبڍ ؿائڀي آة ُيليڂ كڅڍ ؽبٱ ډب څ ثبتلا٭ ٿلؿاة )I(
 كُـ) ميل ًٜظ آة ٯلاك ؿاكؿ.
ډزبڍ ٷلٿٌزيلڍ پچُزيـڇ ام اڍ ًزلمٿيڂ ډزبڍ ؿكڇ ډبڍ آة ُيليڂ ٷچؿاٻڊبڍ ؿائڀزي، ام رڀټزڈ ثزبتلا٭  ثبتلا٭ )II(
  ييٻچپبپيلڅى څ 
ډزب، صڀڄناكډزبڍ  ډبڍ ٳچصٲ، ٷچؿاٹ ډبڍ ٧يلآٻي ُبٿٺ ٿلؿاة ډبڍ ٿچًڀي آة ُيليڂ ؿك ؽبٱ ٿلؿاة )III( 
 ډبڍ رٸڄي. ي ٿچًڀي څ ٿلؿاةًيلاث
ډبيي صچځ اًيـڅ٫يټچى اٿجلڅرڄچى يب ًچٻيزڄچى څ پچُيـڇ ام ٷيبډبڃي  عبڅڍ ٻزڂ 22ماك  اكاٗي پٌت ٻزڂ )VI(
 ډبڍ ثبتلاٯي. صچځ ٯلڇ څ ٣ټ٪
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 ُچڃـ. ډبڍ عبٓٺ ام فڅة ثل٩ پل ٿي ډبڍ آٻپي څ ٯٜجي ُبٿٺ صڀڄناكډبڍ ًيلاثي ٿچًڀي ٳڈ ثب آة تبلاة )V(
 ډب ثب ٷيبډبځ اٛلا٩ آڃڊب. ڍ آة ُيليڂ څ څاعڈډب صِڀڈ )IV(
 ُچڃـ. ډبڍ آتِ٬ِبڃي ٳڈ ؿائڀبً تچًٚ ثؾبك آة ٿتٔب٣ـڇ ٿلٛچة ٿي ؿڅؿٳَ )IIV(
 جٖيَي -
 ډبڍ ٧يلآٻي. ماك ؿك ؽبٱ ډبڍ آة ُيليڂ ثچتڈ ماك، ُبٿٺ ٿلؿاة ډبڍ ثچتڈ ثبتلا٭ )I(
 ډبڍ ٧يلآٻي. ڀي ؿك ؽبٱٷيل ٿچً ډبڍ ًيٺ ډبڍ ثبتلاٯي آة ُيليڂ، ُبٿٺ رڄٸٺ رڄٸٺ )II(
 ډبڍ ثبتلاٯي تچكثي. ماكډبڍ رڄٸټي ُبٿٺ رڄٸٺ تچكة )III(
 
 ساص ٛاي إسآ تالاب  -2-1-8
 پشٗسي/ دسياپشٗسي آتضي -
 ډبڍ پلڅكٍ آثنيبځ ُبٿٺ اًتؾلډبڍ ٿبډي څ ٿيٸچ. عچٗضڈ
 مطاٗسصي -
 ډبڍ مكا٣ي، اًتؾلډبڍ فؽيلڇ څ ٿؾبمځ ٳچصٲ عچٗضڈ )I(
 ډب. ډب څ رچڍ ډبڍ آثيبكڍ ُبٿٺ ُبٻيناكډب، ٳبڃبٹ ڃبٹاكاٗي آثي څ ٳب )II(
 ٷيل ٿچًڀي اكاٗي مكا٣ي ًيٺ )III(
 استحصاً ْٕل -
 ډبڍ تجؾيلڍ څ اًتؾلډبڍ ڃڀٲ عچٗضڈ
 ضٜشي/ صٖؼتي -
 ډبڍ ٿ٤ـڃي. ډبڍ ٿِبثڈ يب عچٗضڈ ډب ُبٿٺ ٿغٺ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ څ ٿغٺ ع٬بكڍ )I(
ډزبڍ ډبڍ تٔ٬يڈ څ عچٗزضڈ  ُچڃـ، عچٗضڈ ثب ٫بٗلاة آثيبكڍ ٿي ڃچاعي تٔ٬يڈ  ٫بٗلاة ُبٿٺ ٿناك٣ي ٳڈ )II(
 ډچاؿډي.
 ٛاي رخيشٙ آب ٕ٘احي ٗ ّحٌ -
 ٿؾبمځ آة مكا٣ي څ ُلة ثب اٻٸچڍ تؾټيڈ ٳبډِي تـكيزي څ ٿچًڀي. )I(
ثڄزـڍ ثلاًزبى ډزل يزٲ ام ٳِزچكډبڍ ًـډبڍ آثي ثب ڃچًبځ ٿڄ٠پ ډ٬تٸي يزب ٿبډبڃزڈ ًزٜظ آة. ايزڂ ٛجٰزڈ  )II(
ډب اًبٿي ٿغټي ٷچڃبٷچڃي ؿاُتڈ ثبُڄـ تب ثلاڍ اډٺ ٿغزٺ  ٳڄـ: ثلاڍ ٿخبٹ ٿڀٴڂ اًت تبلاة ٨ييل ٿيٳڄڄـڇ ت ا٣ڀبٹ
ډبيي ثبُڄـ ٳڈ ٿڄغٔل ثڈ ٫لؿ څ ؽبّ يٲ ٳِچك ثچؿڇ څ ثبيـ ثڈ ٫ڊلًزت اًزبٿي اڃزچا١  تل ثبُڄـ څ يب تبلاة ٿ٬ڊچٽ
 ډب اٗب٫ڈ ُچڃـ. تبلاة
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 دسيايي ايشآ -ساحَي حفاظتّؼياسٛاي ضٖاسايي ّٖاعق حساع ٗ ّٖاعق تحت -2-2
ُچؿ ٳڀتل ام ؿڅ ؿډڈ اًت ٳڈ ؿك اؿثيبت ڃبٿيـڇ ٿي  ASSٳڈ ثڈ اؽتٔبك  32آٜلاط ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي
                        ؿكيبڃچكؿڍ رڊبځ رب ثبم ٳلؿڇ اًت. ٿچٗچ١ ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ڃؾٌتيڂ ثبك تچًٚ ٳڀيتڈ ٿغيٚ ميٌت 
ډب څ رټچٷيلڍ ام آٻچؿٷي اٻڀټټي ايڀڄي ڃ٬تٴَك څاٳڄَ ثڈ ٯٜ٤ڄبٿڈ ٳڄ٬لاڃي ثيڂڅ ؿ 42ڃچكؿڍًبمٿبځ رڊبڃي ؿكيب
ثلڃبٿڈ ُڄبًبيي څ ٿ٤ل٫ي ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي كا ؿك )5631( 6891ٿٜلط ُـ. آيڀچ ام ًبٹ ) 7531( )8791ؿكيب (
ًتڈ ام ٿڄبٛٮ ُـ ٿڄزل ثڈ اتؾبف كډڄڀچؿډبيي ثلاڍ ُڄبًبيي ايڂ ؿ)0731( 1991ؿًتچك ٳبك ؽچؿ ٯلاك ؿاؿ. تب ًبٹ 
پقيلڍ څ عٌبًيت ايڂ ؿًتڈ ام ٿڄبٛٮ ؿك ارتڀب٣ي څ ٣ټڀي تٴيڈ څ ثل آًيت -ٳڈ ثل ؿلايٺ اٳچٻچهيٲ، اٯتٔبؿڍ
ډبڍ ثڈ ؿًت آٿـڇ ؿك كډڄڀچؿډبڍ آيڀچ تچًٚ اٻڀټټي تبٳيـ ؿاُت. كڅٍډبڍ ؿكيبڃچكؿڍ ثيڂثلاثل ٫٤بٻيت
ثب ٯٜ٤ڄبٿڈ )8731( 9991ڂ ًبمٿبځ كًيـ څ ؿك ًبٹ ثڈ تٔچيت ٿزڀ٢ اي 588.A)12څ ( 027.A)71(ډبڍ ٯٜ٤ڄبٿڈ
ٿزڀ٢ ٣ڀچٿي ايڂ كډڄڀچؿډب كڅمآٿـ ُـ. ؿك آؽليڂ ت٨ييلات، آيڀچ ام ٿڄبٛٮ يبؿ ُـڇ ثڈ ٿڄبٛٮ ثڈ څيوڇ عٌبى 
ډبڍ پقيلڍ ٿڄٰٜڈ ڃٌجت ثڈ ٫٤بٻيتؿكيبيي ڃبٽ ٿيجلؿ څ ام ُلايٚ ميٌت ٿغيٜي ؽبّ يٲ ٿڄٰٜڈ ؿكيبيي، آًيت
ډبڍ ي څ ٗلڅكت تـاثيل ع٬بٟتي ٿلتجٚ ؿك صبكصچة ٫٤بٻيت ايڂ ًبمٿبځ، ثڈ ٣ڄچاځ ٿچٻ٬ڈاٻڀټټٳِتيلاڃي ثيڂ
 اڃتؾبة څ ت٤ييڂ ٿڄبٛٮ ؿكيبيي ثب عٌبًيت څيوڇ يبؿ ٳلؿڇ اًت. 
 آيڀچ ډـ٩ ام اكائڈ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ څ كډڄڀچؿ ُڄبًبئي ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبڍ كا صڄيڂ فٳل ٳلؿڇ اًت: 
 ډبيي ثلاڍ ت٤ييڂ ٿڄبٛٮ ؿكيبيي ثب عٌبًيت څيوڇ.اكائڈ ؿكؽچاًتډبڍ ٣٘چ ؿك تڊيڈ څ ٳڀٲ ثڈ ؿڅٻت - 1
ٳٌت اٛڀيڄبځ ام تچرڈ ثڈ ٿڄبث٢ ٳِچكډبڍ ًبعټي، ٳِچكډبڍ ٓبعت پلصپ، رچاٿ٢ ٳِتيلاڃي څ ٿغيٚ  - 2
ډب، اٻڀټټي (ام رڀټڈ اڃتِبك آلايڄـڇډبڍ ٳِتيلاڃي ثيڂميٌت ؿك اكتجبٙ ثب ٿڄبٛٮ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ڃبُي ام ٫٤بٻيت
ډب څ يب ٿچرچؿات ؿكيبيي) څارلاڍ اٯـاٿبت ډبڍ ٫ينيٴي ثڈ ميٌتٸبڇډبڍ تٔبؿ٫ي يب ٣ڀـڍ، ؽٌبكتيآٻچؿٷ
 ع٬بٟتي ؿك ٳبډَ صڄيڂ ؽٜلاتي.
 ډبڍ ٿ٤ل٫ي ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ًچڍ ٳِچكډب، تچًٚ آيڀچ.تل ؿكؽچاًتاكميبثي آًبځ - 3
ډبڍ ڄٰٜڈ ڃٌجت ثڈ ٫٤بٻيتپقيلڍ ٿآيڀچ ډڀضڄيڂ ام ُلايٚ ميٌت ٿغيٜي ؽبّ يٲ ٿڄٰٜڈ ؿكيبيي، آًيت
ډبڍ اٻڀټټي څ څرچؿ تـاثيل ع٬بٟتي ٿلتجٚ ؿك صبكصچة ٫٤بٻيت ايڂ ًبمٿبځ، ثڈ ٣ڄچاځ ٿچٻ٬ڈٳِتيلاڃي ثيڂ
اڃتؾبة څ ت٤ييڂ ٿڄبٛٮ ؿكيبيي ثب عٌبًيت څيوڇ ثلاڍ اتؾبف تـاثيل ع٬بٟتي يبؿ ٳلؿڇ اًت. آيڀچ تبٳيـ ؿاُتڈ 
څ اتؾبف تـاثيل ع٬بٟتي اًت څ   52يڂ ٿڄبٛٮ ثڈ څيوڇ عٌبى ؿكيبيياٻڀټټي ٿٌئچٹ ؿك ت٤يٳڈ تڄڊب ًبمٿبځ ثيڂ
 )CPEM/OMI، 1002(تچاڃڄـ پيِڄڊبؿ ؽچؿ كا ؿك ايڂ اكتجبٙ ثڈ آيڀچ اكائڈ ؿډڄـ. ډبڍ ٣٘چ ٿيؿڅٻت
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ډبڍ ٿلربڃي، ٿڄبٛٮ څارـ ڃچاعي ٿبڃڄـ ؽچكډب، ؽټيذ ډب، ًچاعٺ ُڄي، ٿبڃٸلڅډب، آثٌڄٶ)3631( 4891څايت ؿك 
يبيي، ٷبڅ ؿكيبيي، ؿٻ٬يڂ، څاٹ، تڀٌبط څ ؿًتزبت پلڃـٷبځ آثنڍ كا ثڈ ٣ڄچاځ ٿڄبٰٛي ٳڈ څارـ ٿڄبث٢ لاٳپِتبځ ؿك
ثبُڄـ، ٿ٤ل٫ي ڃڀچؿ. ؿك ؿًتچكٳبك كيچ ډبڍ اڃٌبځ، عٌبى ٿيډبڍ ڃبُي ام ٫٤بٻيتعٌبى ثچؿڇ څ ؿك ثلاثل آٻچؿٷي
ڄبٛٮ عٌبى كا ثب اڅٻچيت اٳچًيٌتپ ڃين ثڈ ؿڅٻتڊب تبٳيـ ُـڇ ثچؿ ٳڈ ُڄبًبيي څ اٯـاٿبت ع٬بٟتي ؿكؽٔچّ ٿ
ډبڍ ٿبڃٸلڅ، ثٌتل ٷيبډبځ ؿكيبڍ څ ډبڍ ٷلٿٌيلڍ څ كڅيِٸبڇډب، تبلاةډبڍ ٿلربڃي، ؽچكډب څ ؽټيذآثٌڄٶ
تچاڃڄـ ؿك ًچاعٺ آثڊبڍ كينڍ آثنيبځ ثڈ اڃزبٽ كًبڃڄـ. ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ٳڈ ٿيٿڄبٛٮ ماؿآڅكڍ څ تؾپ
ڍ څ اٯتٔبؿڍ څ آثڊبڍ آماؿ ُڄبًبيي څ اڃتؾبة ٷلؿڃـ، ٿڄبٰٛي ډٌتڄـ ٳڈ ؿاؽټي، آثڊبڍ ًلمٿيڄي، ٿڄٰٜڈ اڃغٔبك
ثبُڄـ څ ايڂ عٌبًيت ثڈ څاًٜڈ تڄچ١ ميٌتي، ٧ڄبڍ څارـ ٿڄبث٢ عٌبى ًبعټي څ ؿكيبيي څ يب څاثٌتڈ ثڈ ؿكيب ٿي
ڀٺ پقيل څ ٳڀيبة، څاٯ٢ ُـځ ارتڀب٣بت عيبتي ؿك آًتبڃڈ تغډبڍ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل، آًيتربڃـاكاځ، څرچؿ ٷچڃڈ
ډبڍ څاكؿ ُـڇ څ ٿِٴلات ڃبُي ام ډب، ٳڄـڍ تلٿيپ ميٌت ٿغيٜي آًيتاٳچٻچهيٲ، عٌبًيت ثڈ آلايڄـڇ
ٷلؿؿ. ًبمٿبځ رڊبڃي ؿكيب ڃچكؿڍ ثب تچرڈ ثڈ څٟبي٪ ؽچؿ ثڈ ٛچك ډبڍ ٿغيٜي ايزبؿ ٿيپبٳٌبمڍ ام آلايڄـڇ
اٻڀټټي ؿك ؿًتچك كؿڍ ثيڂډبڍ ؿكيبڃچٿِؾْ ُڄبًبيي څ ع٬بٟت ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي كا ؿك ٿٰبثٺ ٫٤بٻيت
  CPEM/OMI(،1002( ٳبكؽچؿ ٯلاك ؿاؿ. آيڀچ ايڂ ٿڄبٛٮ كا صڄيڂ ت٤لي٪ ٳلؿڇ اًت
پقيلڍ اٯتٔبؿڍ يب ٣ټڀي څ آًيت -اڍ اًت ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ اٳچٻچهيٲ، ارتڀب٣ييٲ ٿڄٰٜڈ عٌبى ؿكيبيي ڃبعيڈ
اٿب ايڂ  ٻڀټټي ؿكيبڃچكؿڍ اًت.ڃٌجت ثڈ ٫٤بٻيت ډبڍ ؿكيبڃچكؿڍ ڃيبمٿڄـ عڀبيت څيوڇ ام ًچڍ ًبمٿبځ ثيڂ ا
ٿچٗچ١ ؿك ٳِچكٿبځ ٫لاتل ام صبكس. ة آيڀچ څ ثب تچرڈ ثڈ ډل ٷچڃڈ ٿڄج٢ ثبٻ٬٤ٺ څ ثبٻٰچڇ آٻچؿٷي، تؾليت يب 
تڊـيـ ٳڄڄـڇ ايڂ ٿڄبٛٮ ثب ٿڄِإ ؽِٴي يب ؿكيبيي ؿك ًچاعٺ څ ٿڄبٛٮ ؿكيبيي ٳِچك ٿـ ڃ٠ل ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. 
تـڅيڂ  1831څ 0831ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ٳِچك ٳڈ ؿك ًبٹ ډبڍ  ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي تچًٚ ٷلڅڇ ٳبكڍ
ثلڃبٿڈ ع٬بٟت ام ايڂ ٿڄبٛٮ كا ؿك ؿًت ؿاُت ثب تچرڈ ثڈ ت٤لي٪ اكائڈ ُـڇ ام ًچڍ آيڀچ څ ثٌٚ آځ ثب تچرڈ ثڈ 
اڍ ام يٲ ٿڄٰٜڈ عٌبى ؿكيبيي ٷٌتلڇ تڊـيـات ثبٻٰچڇ څ ثبٻ٬٤ٺ ًبعټي څ ؿكيبيي ٳِچك صڄيڂ ت٤لي٪ ُـڇ اًت:
ؿكيب يب ؽٚ ًبعټي اًت ٳڈ ثڈ ًجت اډڀيت اٳچٻچهيٲ، ارتڀب٣ي، اٯتٔبؿڍ څ آٿچمُي څ يب ؿلايٺ ٣ټڀي ؿك  پڊڄڈ
ډبڍ ؿكيبڃچكؿڍ آًيت پقيل اًت څ ڃيبم ثڈ عڀبيت څيوڇ ٿٰبثٺ ُلايٚ ٛجي٤ي يب اٯـاٿبت اڃٌبڃي ثڈ ؽٔچّ ٫٤بٻيت
 ؿاكؿ.
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جزاب ّحيغي س٘احٌ ضْاً  إذاصٛاي ٛاي عثيؼي ٗ چطِ ٛاي ِّٜ ، جَ٘ٙ ام٘سيستِ-3
 مط٘س
 سٗدخإٚ ٛا ٗ ّصة ٛا  -3-1
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢) ثنكٷتزليڂ  000273ٳيټچٿتل ٿلث٢ (ؿك ث٤٘ي ڃچُزتبكډب  000634اڍ ؿك عـڅؿ  ؿكيبڍ ؽنك ثب كڅيڈ
ٿتزل  82/5ٳيټزچٿتل پڊڄزب ؿاكؿ، ًزٜظ آة آځ  055تب  022ٳيټچٿتل ؿكاما څ ثيڂ  0021ؿكيبصڈ كڅڍ مٿيڂ اًت ٳڈ 
ٳيټزچٿتل ٿٴ٤زت  00077تل ثچؿڇ څ عزپ آة آځ ثزڈ  ڃچًبځ ؿاكؿ) ام ٿيبڃٸيڂ ًٜظ ؿكيبډبڍ آماؿ پبييڂ (ايڂ ًٜظ
ٷلؿؿ. ٿيناځ ُچكڍ آځ تٰليجبً يٲ ًچٽ آة ؿكيبډبڍ آماؿ څ اٯيبڃچًڊبًت. ٷچؿڍ ؿكيبڍ ؽنك ؿك ٯٌڀت  ثبٻ٦ ٿي
 كًـ. ٿتل ڃين ٿي 0001ڄچثي تب ٿتل څ هك٫تليڂ ڃٰٜڈ آځ ؿك ثؾَ ر 077ٿتل، ؿك ثؾَ ٿيبڃي تب  21تب  01ُڀبٻي 
ثبُزڄـ. ؿك ډب ٿزي  ډب څ آثڊبڍ ًٜغي، ثبكٍ، آثڊبڍ ميلمٿيڄي څ صِڀڈ ٳڄڄـڇ آة ؿكيبڍ ؽنك كڅؿؽبڃڈ ٿڄبث٢ تإٿيڂ
ٷيلڃـ تإٿيڂ  ؿكٓـ آة ؿكيبڍ ؽنك ام ٛليٮ كڅؿډبيي ٳڈ ام ؽبٱ ُچكڅڍ (ًبثٮ) ًلصِڀڈ ٿي 79تب  59عـڅؿ 
 ٳڄڄـ. ؿكٓـ آة ايڂ ؿكيب كا تإٿيڂ ٿي 3تب  2ډبڍ ايلاځ تڄڊب  ٷلؿؿ. كڅؿؽبڃڈ ٿي
ؿك عچٗڈ ؿكيبڍ ؽنك ام ڃٜل ع٬بٟت څ  ًچاعٺ ُڀبٹ ٳِچكڍ كڅؿؽبڃڈ ډب څ ٿٔت ډبڅيوٷيڊبڍ ٿڊڀتليڂ 
 اكمُڊبڍ ُيلاتي ، ؿك ايڂ ثؾَ اكائڈ ُـڇ اًت.
 
 سٗدخإٚ چاٍ٘ع -3-1-1
ُبؽڈ ٳزچك، ثلاك ٳلاكؿُزت څ ُزبؽڈ ايڂ كڅؿؽبڃڈ ثب ٛچٹ تٰليجي يٴٔـ ٳيټچٿتل ؿاكاڍ ُبؽڈ ډبڍ ٿڊڀي ڃ٠يل 
 4ٳڄـڅاځ ثچؿڇ ٳڈ ام اكت٬ب٣بت ُڀبٻي، ُڀبٹ ُلٯي څ ٧لثي ًټٌزټڈ رجزبٹ اٻجزلم ًلصِزڀڈ ٷل٫تزڈ څ ؿك ٳيټزچٿتل 
تزب  004صبٻچى ؿك عـ ٫بٓٺ كڅًتبڍ ٿزيـ آثبؿ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك ٿي كينؿ. عززپ رليزبځ ًزبلاڃڈ آځ ٿت٨يزل څ ثزيڂ 
 ت.ٿيټيچځ ٿتل ٿٴ٤ت ؿك ڃچًبځ اً 256/28
 
 سٗدخإٚ سشدآتشٗد -3-1-2
ايڂ كڅؿؽبڃڈ ام ؿاٿڄڈ ډبڍ يؾضبٻي تؾت ًټيڀبځ څ ؿك رڊت ُڀبٹ ٧لثزي څ ُزلٯي اكت٬ب٣زبت ٣ټزپ ٳزچڇ، تؾزت 
ًټيڀبځ څ ډڀضڄيڂ اكت٬ب٣بت ًبڇ ٳڀزبٹ، عٔزبك صزبٹ څ ؽزلٽ ؿُزت ًلصِزڀڈ ٷل٫تزڈ څ پزي ام ٣جزچك ام ٿٌزيل 
ٿتلڍ ُڊل صبٻچى ؿك ٿغٺ ًلؿ آثلڅؿ ثزڈ ؿكيزبڍ  005ًڄٸلاؽي، ام رڄٸټي پل٫لام څ ڃِيت ٷقُتڈ څ ؿك ٫بٓټڈ 
ٿيټيچځ ٿتلٿٴ٤ت ؿك ڃچًبځ  853/15تب  99/73ٳيټچٿتل څ عزپ رليبځ ًبلاڃڈ آځ  57ؽنك ٿي كينؿ. ٛچٹ كڅؿؽبڃڈ 
 اًت. ام ٿبډيبځ ٣ڀـڇ ايڂ كڅؿؽبڃڈ ٯنٹ آلاڍ ؽبٹ ٯلٿن څ ٿبډي آماؿ كا ٿي تچاځ ڃبٽ ثلؿ.
 
 سٗدخإٚ ىشىإشٗد -3-1-3
ؿكٓزـ آځ كا ٿڄزبٛٮ رڄٸټزي ثزڈ ٿٌزبعت  14ډٴتبك اًت ٳزڈ  0079101عت عچٗڈ كڅؿؽبڃڈ ٷلٷبڃلڅؿ ٳٺ ٿٌب
ؿكٓزـ آځ كا اكاٗزي مكا٣زي ثزڈ ٿٌزبعت  93ډٴتزبك څ  049302ؿكٓزـ ٿلاتز٢ ثزڈ ٿٌزبعت  02ډٴتبك څ  770814
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ٴزي ام ُزچؿ څ ي ؿډـ ٳڈ ډڀڈ ًبٻڈ اڃچا١ ٿغٔچلات مكا٣ي ؿك آځ ٳِت څ ثلؿاُت ٿزي ډٴتبك تِٴيٺ ٿي 386793
ثبُزـ څ يٴزي ام ثنكٷتزليڂ ٿٌزبئٺ ٿڄبٛٮ ثٌيبك ٿڊپ ٿٔل٩ اڃچا١ ًڀچٽ ؿ٫٢ آ٫بت ڃجبتي څ ٳچؿډبڍ ُزيڀيبيي ٿزي 
 ثبُـ. ٿغيٜي ؿك ثؾَ ٳِبڅكمڍ ؿك اكتجبٙ ثب كڅؿؽبڃڈ ٷلٷبڃلڅؿ ٿٔل٩ ميبؿ ًڀچٽ څ ٳچؿډبڍ ٫چ٭ ٿيميٌت 
 2 ′ٳيټچٿتل ٿلث٢ ثب ٛچٹ ر٨لا٫يزبيي  05201څؿ ٳيټچٿتل څ ثب عچٗڈ آثلين عـ 003كڅؿؽبڃڈ ٷلٷبڃلڅؿ ثب ٛچٹ عـڅؿ 
 اكت٬ب٣زبت  ام څ اًزت  ُـڇ څاٯ٢ ٷټٌتبځ اًتبځ ؿك ُڀبٻي 73 °74 ′تب 63°، 22′ ر٨لا٫يبيي ٣لٕ څ  65 °22 ′تب 45°
 ثڈ ڃ٬ي ؽچارڈ ٧لة ؿك ٯلاآ٭ څ ٷڄجـٳبڅڅى ام ٷقُتڂ ام پي څ ٷل٫تڈ ًلصِڀڈ ٷټٌتبځ، ٿټي پبكٱ  ؿا٥، ٷټي
اًت رڊت رليبځ آة كڅؿؽبڃزڈ  ُـڇ څاٯ٢ ؽنك ؿكيبڍ ُلٯيرڄچة ٯٌڀت ؿك كڅؿؽبڃڈ ايڂ. كينؿٿي ؽنك ؿكيبڍ
 .ثبُـ څ ا٧ټت اڃِ٤بثبت آځ ام كُتڈ ٳچډڊبڍ اٻجلم څ ام رڄچة ثڈ ُڀبٹ رليبځ ؿاكڃـام ُل٭ ثڈ ٧لة ٿي
ډزب ام ثڊزپ ؽبڃزڈ صبڍ اُبكڇ ڃڀچؿ. آة ايزڂ كڅؿ آثبؿ څ صڊٺتچاځ ثڈ كڅؿډبڍ ٿبؿكًچ، مكيڂ ٷٺ، تيٺام آځ رڀټڈ ٿي
ٷيلؿ ثبُـ ًلصِڀڈ ٿيؿكرڈ ًبڃتي ٷلاؿ) ٿي41-91ډبڍ ٿؾتټ٪ ٳڈ ا٧ټت آڃڊب ؿٿبڍ ڃٌجتبً ثبلايي (پيچًتڂ صِڀڈ
ډبڍ ٳچتبڇ څ ډبڍ ُـيـ ؿك مٿبځاڍ ؿك رليبځ ډٌتڄـ. كينٍ ثبكاځڅ ثيِتل ٯٌڀت آڃڊب ؿك ٿڄبٛٮ ٳپ اكت٬ب١ څ رټٸڈ
آٻزچؿٷي آة ؿك ډبڍ ٿڄٰٜڈ څ ا٫نايَ ٷزٺ ٣ج ٌُتِچڍ ميبؿ ؽبٱتؾليت پچَُ ٷيبډي ؿك ثٌيبكڍ ام ٿڄبٛٮ ثب
ڍ ًزـ ُچؿ. اؽتلا٩ اكت٬ب١ ثيڂ ثٌزتل كڅؿؽبڃزڈ څ ؿيچاكډزبڍ اٛزلا٩ آځ ؿك ٿغزـڅؿڇ ډبڍ ؽبٓي ام ًبٹ ٿيؿڅكڇ
 ٿتل اًت.  4ٿتل څ ٳڀتليڂ ٿٰـاك، ڃنؿيٲ ٿٔت عـڅؿ  61څُڀٸيل ڃنؿيٲ ثڈ 
 اډڀيت كڅؿؽبڃڈ ٷلٷبڃلڅؿ ثِلط ميل اًت: 
 ثبُـ.كينڍ ٿبډيبځ ٿڊپ ٿڄٰٜڈ ٿيغٺ تؾپٿ -
 ٳڄـ. ثبُـ ٳڈ آة ُيليڂ څ ٿچاؿ ثيچهځ كا ثڈ ؿكيب څاكؿ ٿيثنكٷتليڂ كڅؿؽبڃڈ اًتبځ ٷټٌتبځ ٿي -
 ډبڍ اًتبځ ؿاكؿ.اډڀيت ثٌيبك ثبلايي ؿك كډبًبمڍ ثضڈ ٿبډيبځ تٴخيل ُـڇ ؿك ٳبكٷبڇ -
 مٽ ثلاڍ ًبٿبڃـډي كډبًبمڍ څ ڃتبيذ آځ ؿاكؿ. ٿغٺ ٿڄبًجي ثلاڍ تبًيٌبت ميلثڄبيي څ ميلًبؽتڊبڍ لا -
 
 سٗدخإٚ قشٙ س٘  -3-1-4
اڍ ثڈ ٿؾتٔبت ر٨لا٫يبيي ډبڍ اًت صل، ًچى څ ٯنيڀبځ څ ام ڃٰٜڈٿتلڍ ٳچڇ 0092ُبؽڈ آټي كڅؿؽبڃڈ ام اكت٬ب١ 
 څ جبكډزب رچي څ ًزبكډب صِزڀڈ  پيڀزچؿځ  ام ث٤ز  ـ څ  اًزت  63 °، 83′،  65″ ر٨لا٫يزبيي  ٣زل  ٕ څ  45°، 34′،  02″ٛچٹ
ډبڍ ربڃجي تل ثڈ ڃبٽ كڅؿؽبڃڈ ٷلٿبثـُت ًلاڃزبٽ ثب ًبيل ُبؽڈپبييڂ ٳڀي څ ثب٧ِبڇ كڅؿؽبڃڈ ڃبٽ ثڈ ٫ل٣ي ډبڍُبؽڈ
 .ڃڀبيڄـډبڍ ًٜغي څ ميلمٿيڄي څ ميلًٜغي عچمڇ كا ت٨قيڈ ٿيؿډـ څ آةًچ كا تِٴيٺ ٿيكڅؿؽبڃڈ ٯلڇ
ٯلثبځ   ٴٌتبځ، ڃٔلآثبؿ، ٫يٖ آثبؿ، آٻچٳلاتڈ، ٫چرلؿ،پي ام ٣جچك ام عچاٻي څ ؿكڅځ كڅًتبډبڍ ٿت٤ـؿڍ صچځ تچً 
آّثبؿ، ُچكعيبت، يبٿپي، ٓغڄڈ ٣ټيب، اًلاٽ تپڈ (ُبڇ تپڈ ًبثٮ) ٷبڅٿيِزټي ڃزناك، ًزجن ؿُزت(ٯلڇ تپزڈ)، ٓز٬لعبري، 
،  32″ٳيټچٿتل ثڈ ٿؾتٔبت ر٨لا٫يبيي ٛچٹ 98ًچ ث٤ـ ام ٛي ٿٌب٫تي ؿك عـڅؿ ڃيبمآثبؿ څ ٯلڇ  ماثټي ٿغټڈ، ًيزچاٹ،
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ًزچ ثِزلط ميزل اډڀيزت كڅؿؽبڃزڈ ٯزلڇ  ُچؿ.بځ څاكؿ ٿيٷلٷ ؽټيذ ثڈ 63°، 05′،  43″ ر٨لا٫يبيي ٣لٕ څ ،45°، 2′
 اًت:
ٿغٺ ٿڄبًجي ثلاڍ تؾپ كينڍ ٿبډيبځ ام رڀټڈ ً٬يـ څ ٳپچك ٳڈ ؿك ٯـيپ ٫لاڅاځ ثچؿڇ څ ؿك عبٹ عبٗل ؿاكاڍ ا٫ت  -
 ُـيـ ُـڇ اًت. 
 ٿغٺ ٿڄبًجي ثلاڍ كډبًبمڍ ثضڈ ٿبډيبځ. -
 ع٘چك ٿبډي ٳټڀڈ څ ميٌتٸبڇ آټي آځ. -
 اډڀيت ثٌيبك ثبلايي ؿك تبٿيڂ آة ؽټيذ ٷلٷبځ. -
 څرچؿ ٷيبډبځ آثنڍ ؿك عبُيڈ كڅؿؽبڃڈ. -
 تڄچ١ ٳ٬نيبځ. -
 ډبڍ ٧بٻت ؿك ڃبعيڈ ٿٔجي كڅؿؽبڃڈ (ت٨قيڈ). ٷچڃڈ -
 
 سٗدخإٚ ٍْيش -3-1-5
ٿتلڍ (ٳچڇ ٯبصب٧ڈ) څ ثب كڅؿؽبڃڈ ٿلٳت  0572ب١ ٳيټچٿتل ام اكت٬ 301عچٗڈ آثلين ايڂ كڅؿؽبڃڈ ثڈ څً٤ت عـڅؿ 
     ٳيټچٿتل تب ٿٔت ٳڈ ډل يٲ ام ُبؽڈ ثڈ ؿڅ ُبؽڈ ؿيٸل تٌٰيپ  51٫بٓټڈ عـڅؿ ام ؿڅ ُبؽڈ ٳڈ ُبؽڈ آټي آځ ثڈ 
اڍ اًت ؿائڀي څ ؿاكاڍ كهيپ ثل٫ي څ ثبكاڃي ٳڈ ؿڅ ؿڅكڇ پل آة ؿك پبئين (ٿڊل څآثبځ) څ ثڊبك څ ٷلؿڃـ. كڅؿؽبڃڈٿي
) 5431-4731ٳيټچٿتل يب ٛچٻي ثب ډڀيڂ اڃـامڇ ؿاكؿ. ثلاًبى ًڄزَ آٿبك ؿثي ؿك ٛچٹ ًبٻڊبڍ ( 5تبئي ثڈ ٣لٕ ؿٻ
) څ ٳڀتليڂ ؿثي ٿيبڃٸيڂ ًبٻيبڃڈ ثڈ ٿيناځ  95- 06ؿك ًبٹ (  4/54 ces/³mثيِتليڂ ٿيبڃٸيڂ ؿثي ًبٻيبڃڈ ثب ٿيناځ 
(ٿٔت         ٳيټچٿتلڍ ًبعٺ ؿكيب  51ك اڃنٻي ؿك ٫بٓټڈ ثڄـ –ثلآڅكؿ ُـڇ اًت. ؿك ٫بٓټڈ ثيڂ آًتبكا  0/18 ces/³m
ٿتل ثب ؿڅ پبيڈ ٿيبڃي ثل كڅڍ ايڂ كڅؿؽبڃڈ څاٯ٢ ُـڇ څ ؿك  7ٿتل څ ٣لٕ عـڅؿ   05كڅؿؽبڃڈ) پٺ ثتچڃي ثب ؿډبڃڈ 
ٿتل څاٯ٢ ُـڇ ٳڈ يٲ ٯٌڀت ام ايڂ ؿيچاكڇ ؿك احل رليبځ تڄـ آة  1ٯٌڀت ميليڂ پٺ ؿيچاك ثتچڃي ثڈ ثټڄـڍ عـڅؿ 
ٷلؿؿ, ثب تچرڈ ڂ كڅؿؽبڃڈ ثڈ عبٻت ڃيڀڈ څاهٷچځ ؿكآٿـڇ څ ٿبڃ٢ ام ٿڊبرلت ٿبډيبځ ثڈ ٯٌڀت ٣ټيبڍ كڅؿؽبڃڈ ٿياي
ڃڀبيـ. ډب اي٬ب ٿيډب ام ڃ٠ل ٿڊڄـًي ًبمڇ,ڃَٰ ٿڊڀي ؿك تٰچيت څ ع٬بٟت پٺًبمڍ څ ؿيچاكًبمڍ  ميل پٺ٪ٳ   ثڈ 
ډبڍ ٯلاك ڃٸل٫تڈ اًت څ ٿبډيبځ ام كًيـځ ثڈ ٿغٺ ٿتبً٬بڃڈ اعـاث آڃڊب ام ڃ٠ل ُيلاتي څ اٳچٻچهڍ ٿچكؿ تچرڈ
ٿبڃڄـ. ايڂ كڅؿؽبڃڈ ام ڃ٠ل تٴخيل څٿڊبرلت ٿبډيبځ اًتؾچاڃي ثؾٔچّ ٿبډي ً٬يـ څ ٳټڀڈ كينڍ ثبم ٿيٛجي٤ي تؾپ
اٳڄچځ ڃين ډبڍ ٷقُتڈ څ ډپډبيي اًت ٳڈ ٿلٳن تغٰيٰبت ؿك ٛچٹ ًبٹعبئن اډڀيت ثچؿڇ څ ام آځ ؿًتڈ ام كڅؿؽبڃڈ
يل څ پلڅكٍ آثنيبځ ٓيـ ٿچٻـيڂ ٿبډي ً٬يـ كا ؿك ٿغـڅؿڇ يٲ ٳيټچٿتلڍ ٿٔت ايڂ كڅؿؽبڃڈ اڃزبٽ څاعـ تٴخ
 ؿډڄـ.ٿي
ډبڍ ڃ٬تي ؿك ٯٌڀت ٣ټيب ؿاكاڍ ثٌتلڍ ثب ايڂ كڅؿؽبڃڈ ثڈ رڊت ٣ـٽ څكڅؿ پٌبثڊبڍ ُڊلڍ څ ٓڄ٤تي څ آلايڄـڇ
ـٻيٺ ٣ـٽ څرچؿ ٯچاڃيڂ ارلائي ؿك عبٹ عبٗل ث ډبڍ ؿكُت څ كين ام ٳي٬يت آثي ٿڄبًت ثلؽچكؿاك اًت.ًڄٶ
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ٳيټچٿتلڍ  1كڅيڈ ُڂ څ ٿبًڈ ؿك ٿغـڅؿڇ ٫بٓټڈ آٷبډبڃڈ ثب ثلؿاُت ثيډبڍ ؽٔچٓي څ ؿڅٻتي ڃبٓغيظ ثؾَ
ؿډبڃڈ ؽٌبكات ميبؿڍ ثڈ ثٌتل ايڂ كڅؿؽبڃڈ څاكؿ ُـڇ څ كڅؿؽبڃڈ ام عبٻت ٛجي٤ي ؽبكد ُـڇ څ ؿك ٫بٓټڈ ٿٔجي څ 
ڀلاڇ ثب ثلؿاُت آة ثلاڍ ډل ٿٔل٩ مكا٣ي ؿك ايڂ كڅؿؽبڃڈ ام ٣چاٿٺ ثڈ ٷچؿاٻي تجـيٺ ُـڇ اًت. ايڂ ٣چاٿٺ ډ
 ٷلؿؿ.ٿؾلة ايڂ كڅؿؽبڃڈ ٿغٌچة ٿي
 :ډبڍ اډڀيت كڅؿؽبڃڈُبؽْ
 كڅؿؽبڃڈ ؿائڀي اًت -
 ډبڍ ٿ٤لڅ٩ ٧لة اًتبځ اًتام كڅؿؽبڃڈ -
 ثبُـمايِٸبڇ څ ٿٌيل ٿڊبرلت اڃچا١ ٿبډيبځ اٯتٔبؿڍ ٿخٺ ٿبډي ً٬يـ څ ٳټڀڈ ٿي -
 ـ ٿچٻـيڂ ٿبډي ً٬يـ رڊت تٴخيل ٿٔڄچ٣ي څ ثبمًبمڍ فؽبيل اًتٿغٺ ٓي -
 
 سٗدخإٚ پَشٗد -3-1-6
ډبڍ ٫ل٣ي ايڂ كڅؿؽبڃڈ كينؿ. ُبؽڈايڂ كڅؿؽبڃڈ ام اكت٬ب٣بت اُٴچك ًلصِڀڈ ٷل٫تڈ څ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك ٿي
آثبؿ. ٩ كعيپډبڍ پلُچ څ ًڀچٍ ؿك اٛلاٷټلڅؿ ؿك اكت٬ب٣بت ؿيټڀټڂ څ اُٴچكات څ ُبؽڈ -٣جبكتڄـ ام: صبٳلڅؿ
-ايڂ كڅؿؽبڃڈ ام ٿڄٰٜڈ صِڀڈ ٳلڃبٹ ُلڅ١ ُـڇ څ تب ٿڄٰٜڈ ٿبډي ًيپ اؿاٿڈ ؿاكؿ څ پي ام آځ ثڈ ؿكيب ٿتٔٺ ٿي
-څ ٿيناځ كًچة 8811 mmڅ ٿتچًٚ ثبكڃـٷي;  nim;56/3،  xaM;012، 41/56 es/³mُچؿ. ٿتچًٚ ؿثي; 
ٿتل څ عـاٳخل ؿك ڃنؿيٴي ٳلاصبڍ  51ـُت عـاٯٺ ٣لٕ كڅؿؽبڃڈ ؿك ٷلٿبث ٷلٽ ؿك ٻيتل. 61/3تب  0/50مؿائي;
ډبڍ: تڊلاځ تٴڄيٲ، ًيلڅؿ څ ٻچٻڈ ٳبكٷبڇ ثنكٵ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ ثڈ ڃبٽ 3ٿتل اًت. ؿك ايڂ كڅؿؽبڃڈ  051
ډبڍ ٷبم ٿِ٨چٹ ٫٤بٻيتڄـ. ام ؿيٸل ڃٴبت ٯبثٺ تچٗيظ ؿك ايڂ كڅؿؽبڃڈ اًت٬بؿڇ ډڀڈ ربڃجڈ ٿلؿٽ ام آځ ؿك مٿيڄڈ
 ډبڍ ؽبڃٸي اًت.ڇ ام آة رڊت ٿناك١ څ ثب٧بت، كډبًبمڍ ٫بٗلاةٿؾتټ٪ آُبٿيـځ، اًت٬بؿ
 ډبڍ اډڀيت:ُبؽْ
 ام كڅؿؽبڃڈ ٿڊپ ُل٭ اًتبځ ٷيلاځ اًت -
 ثلؽچكؿاك ام رليبځ آة ؿائڀي اًت -
 ډبڍ ٛ٨يبڃي اًتٿغٺ اعـاث ًـ رـيـ رڊت ع٬ٞ څ ڃٸڊـاكڍ رليبځ -
 ځ ٿبډي ً٬يـ څ ٿبډي ؽبڅيبكڍ اًتډبڍ ثب اكمٍ ډڀضچكينڍ ثلؽي ام ٿبډيٿٌيل ٿڊبرلت څ تؾپ -
 ٿغٺ ٓيـ ٿچٻـيڂ ٿبډي ً٬يـ رڊت تٴخيل ٿٔڄچ٣ي اًت -
 تبٿيڂ ٳڄڄـڇ آة ٳِبڅكمڍ څ ُلة عچمڇ اٛلا٩ كڅؿؽبڃڈ اًت -
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 سٗدخإٚ ح٘يق -3-1-7
عٔبك ثلا٧ي، اكت٬ب١  ډبڍ ٳچڇايڂ كڅؿؽبڃڈ ؿك عچمڇ آثلين تبٻَ ام ؿڅ ُبؽڈ آټي تِٴيٺ ُـڇ ٳڈ ام ؿاٿڄڈ
ٷيلؿ. عچمڇ آثلين آځ ثيِتل پچُيـڇ ام رڄٸٺ، كهيپ ٳيټچٿتلڍ رڄچة ُلٯي اكؿثيٺ ًلصِڀڈ ٿي 53ٿتل ؿك  4092
ثبُـ. آة آځ ؿائڀي اًت. ثل٫ي اًت څ ؿاكاڍ ؿڅكڇ پلآثي ؿك ٿبډڊبڍ ٿڊل څ ٫لڅكؿيڂ ٿي -آثي كڅؿؽبڃڈ ثبكاڃي
ٿيټيچځ ٿتل ٿٴ٤ت ؿك كڅًتبڍ عچيٮ   27/5ًبٻڈ ثٜچك ٿتچًٚ  02ډڀضڄيڂ آثـډي ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ آځ ؿك يٲ ؿڅكڇ 
 ٷيلڍ ُـڇ اًت.اڃـامڇ
 es/³m) ثيِتليڂ ٿيبڃٸيڂ ؿثي ًبٻيبڃڈ ثب ٿيناځ 6431-47ډبڍ (ثلاًبى آٿبك ؿثي ًڄزي ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ٛچٹ ًبٹ
) ثلآڅكؿ ُـڇ څ تچمي٢ ٫ٔټي آثـډي ايڂ 9431-05ؿك ًبٹ ( 0/99 es/³mڅ ٳڀتليڂ ٿيبڃٸيڂ ؿثي ًبٻيبڃڈ  3/69
څ ؿك ٫ٔٺ تبثٌتبځ  12/1څ ؿك ٫ٔٺ ثڊبك  91/6، ؿك ٫ٔٺ مٿٌتبځ 04ڃڈ ثب ؿكٓـ رليبځ آة ؿك ٫ٔٺ پبئين كڅؿؽب
ٿتل ثچؿڇ څ ؿك ٿٌيل  03ٳيټچٿتل څ پڊڄبڍ آځ عـڅؿ  52ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ًڄٸلاؽي څ ٛچٹ آځ  ت٤ييڂ ُـڇ اًت. 91/3
 4 "پبيڈ ٿيبڃي ( رڀ٤ب 2ل ثب ؿڅ پبيڈ ٳڄبكڍ څ ٿت 7ٿتل څ ٣لٕ  05پٺ ثتچڃي ثب ؿډبڃڈ عـڅؿ  -اڃنٻيثڄـك -ربؿڇ آًتبكا
 پبيڈ) څرچؿ ؿاكؿ.
-ډبڍ ُبؽْ ٿڊبرلت ٿبډيبځ اًتؾچاڃي ثؾٔچّ ٿبډي ً٬يـ ؿك ٫ٔٺ ثڊبك ٿيايڂ كڅؿؽبڃڈ يٴي ام كڅؿؽبڃڈ
 ثبُـ. 
ڃٔلت  -ثلؿاكڍ ٓيـ ٿبډي ً٬يـ ام كڅؿؽبڃڈ عچيٮ ٿلڃـاځثڀڄ٠چك ثڊلڇ 0431- 14ډبڍ ثٜچكيٴڈ ؿك ٛچٹ ًبٹ
ډبڍ تٴخيل ٿٔڄچ٣ي ٿبډي ً٬يـ ُـ څ پي ام آځ رنء كڅؿؽبڃڈكيبٹ ام ُيلات  اربكڇ ٿي 0000055ٿيناځ  آثبؿ
-ٯلاك ٷل٫تڈ اًت څ ثـيڂ ٿڄ٠چك ؿك عبُيڈ ايڂ كڅؿؽبڃڈ ٿلٳن تغٰيٰبت ُيلات ٷيلاځ اًتؾلډبڍ ڃٸڊـاكڍ ٿبډي
ډبڍ ايڂ كڅؿؽبڃڈ ډيضٸچڃڈ آلايڄـڇثب تچرڈ ثڈ ايڄٴڈ ؿك  ډبڍ تٴخيل ُـڇ كا ثڈ اڃـامڇ اڃٸِت ٯـ اعـاث ڃڀچؿ.
ٷلؿؿ. ثب ثلؿاُت آة ثلاڍ ٿناك١ څ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ ٿڊبرلت ٿبډيبځ ؿك ايڂ ؽبڃٸي، ٓڄ٤تي څ ڃ٬تي څاكؿ ڃڀي
 كڅؿؽبڃڈ ڃٌجت ثڈ ًبٻڊبڍ ٯجٺ ثٌيبك ٳبډَ يب٫تڈ اًت.
 ډبڍ اډڀيت:ُبؽْ
 ؿائڀي ثچؿځ رليبځ آة كڅؿؽبڃڈ  -
 ٷچڃڈ ؿيٸل ام ٿبډيبځ اًتؾچاڃي 8ً٬يـ څ  -كينڍ ٿبډيبڃي ډڀضچځ ٿبډي آماؿكڅؿؽبڃڈ ُبؽْ ٿڊبرلت څ تؾپ  -
 تڀين ثچؿځ ڃٌجي آة ام ڃ٠ل آٻچؿٷي ُڊلڍ څ ٓڄ٤تي  -
 ٿغٺ ٓيـ ٿچٻـيڂ ٿبډي ً٬يـ رڊت تٴخيل ٿٔڄچ٣ي څ ثبمًبمڍ فؽبيل  -
 
 سٗدخإٚ سفيذسٗد -3-1-8
ډناك  42ٷيلؿ. عچمڇ آثلين آځ عـڅؿ ٿيډبڍ صڊٺ صِڀڈ ٳلؿًتبځ څ آفكثبيزبځ ًلصِڀڈ ً٬يـكڅؿ ام ٳچڇ
تب ٯجٺ ام اعـاث ًـ ٿؾنڃي ًپيـكڅؿ څ  ٳيټچٿتل اًت. 077ٳيټچٿتل ٿلث٢ څ ٳٺ ؿكاماڍ آځ ام ًلصِڀڈ عـڅؿ 
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ًـډبڍ اڃغلا٫ي تبكيٲ څ ًڄٸل ؿك ٿٌيل ايڂ كڅؿؽبڃڈ ثب عزپ آة ٿڄبًت څ ثڊتليڂ ٿٌيل ثلاڍ ٿڊبرلت ٿبډيبځ 
ډبڍ ٿلثچٙ ثڈ تٴخيل ٿٔڄچ٣ي ٿبډيبځ ثڈ ث٤ـ ٳڈ ٫٤بٻيت 6031ام ًبٹ  نك ثچؿ.ؽبڅيبكڍ ؿك ٯٌڀت رڄچثي ؿكيبڍ ؽ
آ٧بم ُـ ٳټيڈ ٣ڀټيبت ٻٰبط ٿٔڄچ٣ي ؿك ؿاؽٺ كڅؿؽبڃڈ اڃزبٽ ًبمڍ څ ع٬ٞ فؽبيل ؿك ايلاځ ؽبڅيبكڍ ثڀڄ٠چك ثڈ
ؿڃـ اًت٬بؿڇ ُـ څ رڊت اڃزبٽ ايڂ ٳبك ام ٿچٻـيڄي ٳڈ ثلاڍ تچٻيـ ٿخٺ ٛجي٤ي ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٿڊبرلت ٳلؿڇ ثچٿي
ؿډڄـڇ ُلايٚ ډيـكڅٻچهيٲ ٿڄبًت كڅؿؽبڃڈ ًپيـكڅؿ ثلاڍ ٿڊبرلت ٿچٻـيڂ ثچؿ اٿب ٷلؿيـ څ ايڂ اٿل ڃِبځ
ؿٷلٷچڃي ڃبُي ام اعـاث ًـډبڍ ٿؾنڃي څ اڃغلا٫ي ؿك ايڂ كڅؿؽبڃڈ ٿچرت ثلڅم ت٨ييلات ڃبٷڊبڃي ؿك 
ت ٿبډيبځ ٿچٻـ ؽبڅيبكڍ ثڈ ؿكڅځ اٳچًيٌتپ ايڂ كڅؿؽبڃڈ ٷلؿيـ څ ثـيڂ تلتيت اًت٤ـاؿ ٛجي٤ي آځ رڊت رټ
ٿيلاؿڍ  7291كڅؿؽبڃڈ ثلاڍ تچٻيـ ٿخٺ ٛجي٤ي ُـيـاً ٳبډَ يب٫ت. ثلاًبى ٿـاكٱ ٿچرچؿ ؿك كڅم اڅٹ ٿبڇ ٿڈ 
٣ـؿ ٿبډي  002عـڅؿ  4991٣ـؿ ٿبډي ؽبڅيبكڍ ڃل څ ٿبؿڇ څ ؿك ًبٹ  0002ُڀٌي) ؿك عـڅؿ  6031(اكؿيجڊِت 
بك ٓيـ ؽچؿ ٿجيڂ كڅڃـ ؿٷلٷچڃي څ ڃبٿڄبًت ُـځ ُلايٚ ايڂ آٿ ؽبڅيبكڍ ڃل څ ٿبؿڇ ٓيـ ٷلؿيـڃـ.
ډبڍ ٿؾنڃي څ اڃغلا٫ي ثلاڍ رټت ډيـكڅٻچهيٲ ًپيـكڅؿ ثل اٳچٻچهڍ ٿبډيبځ ؽبڅيبكڍ ث٤ـ ام اعـاث ًـ
 ثبُـ.ٿچٻـيڂ ٿبډيبځ ؽبڅكڍ ٿي
 ډبڍ اډڀيت كڅؿؽبڃڈ:ُبؽْ
 ثنكٷتليڂ كڅؿؽبڃڈ ُڀبٹ ٳِچك  -
 ؽنكرڄچثي ؿكيبڍٳڄڄـڇ ٯٌڀت ا٣٠پ آة ًچاعٺ تبٿيڂ  -
 آة ٳِبڅكمڍ څ ُلة اًتبځ 3/ 4ٳڄڄـڇتبٿيڂ  -
 ٿٌيل ٿڊبرلت ٿبډيبځ ٿڄغٔلثڈ ٫لؿ ؽبڅيبكڍ  -
 ٷچڃڈ ٿبډي اٯتٔبؿڍ څ ٧يل اٯتٔبؿڍ ؽنك 04ٿٌيل ٿڊبرلت څ مايِٸبڇ ثيَ ام   -
 اعـاث ثنكٷتليڂ ًـ ُڀبٹ ٳِچك ثل كڅڍ آځ  -
 ٿڊڀتليڂ ٿڄج٢ ٧قائي ًچاعٺ رڄچثي ؿكيبڍ ؽنك  -
 ډبڍ ثنكٵ تٴخيل څ پلڅكٍ ٿبډيبځ ؽبڅيبكڍ څ اًتؾچاڃي ؿك عبُيڈ اځ څاٯ٢ ُـځ ٷبكٷبڇ  -
 تليڂ كڅؿؽبڃڈ ثب عچمڇ آثلين ثٌيبك ثنكٵٛچلاڃي  -
 ٿڊڀتليڂ ٿڄبٛٮ ٓيـ پلڇ ؿك عبُيڈ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ  -
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 ّصة ٛاي دايْي ضْاً مط٘سٛا ٗ ّطخصات ّْٜتشئ سٗدخإٚ   - 33جذًٗ 
 ّطنلات تاْٛي ٕاُ سٗدخإٚ
 ُيلڅؿ
ٯٜ٤ڈ ٿچٻـ ٿبډي  0004ٿڊبرلت ٿبډي ً٬يـ، ٓيـ ثيَ ام 
 تڂ تؾپ ٿبډي ً٬يـ 4ً٬يـ، اًتغٔبٹ عـڅؿ 
كڅيڈ ُڂ څٿبًڈ، ٿچاڃ٢، ڃجچؿ يٲ ثلؿاُت ثي
آثلاڇ ٿڄبًت ؿك ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ثلاڍ ٿڊبرلت 
 ٿبډي ً٬يـ څ ؿيٸل ٿبډيبځ اًتؾچاڃي
 تڄٴبثڂ
ٯٜ٤ڈ ثضڈ  000003 ٿڊبرلت ٿبډي آماؿ، كډبًبمڍ ثيَ ام
 ٿبډي
كڅيڈ ُڂ څ ٿبًڈ، څرچؿ ٿبڃ٢ ؿك ميل ثلؿاُت ثي
-0001ډبڍ پلڅكٍ ٿبډي (پٺ، څرچؿ ٳبكٷبڇ
آلا)، څكڅؿ ًيٌتپ ٫بٗلاة ٷلٿبثڈ تڂ ٯنٹ 089
 ؿيبيت څ مڃـاځ ُڊل ثڈ ٿٔت
 ډلام
ډبڍ ٿڊبرلت ٿبډي ؽبڅيبكڍ څ ً٬يـ، څرچؿ ٷبكٷبڇ
 0005تب ًٰ٪ پلڅكٍ ٿبډيبځ ًلؿاثي څ پتبڃٌيٺ ُيلاتي 
 تڂ) 0051تڂ (ؿك عبٹ عبٗل 
ډبڍ كڅيڈ ُڂ څ ٿبًڈ، څرچؿ ٳبكٷبڇثلؿاُت ثي
پلڅكٍ ٿبډي، ثلؿاُت آة ؿك مٿبځ 
 ٳِبڅكمڍ، ٿبڃ٢ څ څكڅؿ ًڀچٽ آ٫بت ڃجتي
 تزڂ
ډبڍ ٿڊبرلت ٿبډي ؽبڅيبكڍ څ ً٬يـ، څرچؿ ٳبكٷبڇ
پلڅكٍ ٿبډيبځ ًلؿاثي، كډبًبمڍ ثضڈ ٿبډيبځ ؽبڅيبكڍ څ 
 % 06څ  09ت ً٬يـ ثڈ تلتي
ډبڍ كڅيڈ ُڂ څ ٿبًڈ، څرچؿ ٳبكٷبڇثلؿاُت ثي
ډبڍ ٓڄ٤تي، ٳِبڅكمڍ پلڅكٍ ٿبډي، آلايڄـڇ
 څ ٿچاڃ٢
 تبلاك
ٿڊبرلت ٿبډي ؽبڅيبكڍ څ ً٬يـ، څرچؿ ٳبكٷبډڊبڍ 
 پلڅكٍ ٿبډيبځ ًلؿاثي
ډبڍ كڅيڈ ُڂ څ ٿبًڈ، څرچؿ ٳبكٷبڇثلؿاُت ثي
 ډبڍ ٓڄ٤تي، ٿچاڃ٢پلڅكٍ ٿبډي، آلايڄـڇ
 ٿڊبرلت ٿبډي ؽبڅيبكڍ څ ً٬يـ څ ٳټڀڈ ؿڃٴبكڅ
ام ثيڂ ك٫تڂ ٿلات٢ څ رڄٸٺ څ ٫لًبيَ ُـيـ، 
 ُڂ څ ٿبًڈ
 ثبثټلڅؿ
ٿڊبرلت ٿبډي ؽبڅيبكڍ څ ً٬يـ څ ٳټڀڈ، څرچؿ ٻڄزڊبڍ 
 ډبڍ ًبعټيٓيبؿڍ څ څرچؿ ت٬لرٸبڇ
ډبڍ ډبڍ ٓڄ٤تي، څرچؿ ٻڄذٿچاڃ٢، آلايڄـڇ
ٓيبؿڍ، اعـاث كًتچكاځ ؿك عبُيڈ څ ثٌتل 
 څ ت٨ييل ؿك ًبؽتبك ٿٔت كڅؿؽبڃڈ كڅؿؽبڃڈ
 ٿچاڃ٢، ًـ اڃغلا٫ي، ٳبكؽبڃڈ م٧بٹ ًڄٶ ٿڊبرلت ٿبډي آماؿ ٳڀتل ام تڄٴبثڂ صبٻچى
 ًلؿآثلڅؿ
ٿڊبرلت ٿبډي آماؿ ٳڀتل ام تڄٴبثڂ، ًي ٿبډي څ ٿبډي 
 ً٬يـ
 ًـ اڃغلا٫ي
 
 
 ّطخصات ّْٜتشئ سٗدخإٚ ٛاي  دايْي ٗ فصَي ح٘ضٚ آتشيض دسياي خضس  - 43جذًٗ 
 سديف
ٕاُ 
 سٗدخإٚ
 صيشح٘ضٚ
ّختصات 
 جغشافيايي
 ّٖثغ استآ ّ٘قؼيت ّحَي
 73° 32' 45° اتلٱ اتلٱ 1
 ُل٭ 
 ؿكيبڍ ؽنك
ؽلاًبځ ُڀبٻي 
 څ ٷټٌتبځ
، ُبډلڅؿ  1:  005/000
 D-04JN
  ٷلٷبڃلڅؿ ٷلٷبڃلڅؿ 2
رڄچة ُل٭ 
 ؿكيبڍ ؽنك
، ُبډلڅؿ  1:  005/000 ٷټٌتبځ
 04JN
  ٷلٷبڃلڅؿ ٯلڇ ًچ 3
٭ رڄچة ُل
 ؿكيبڍ ؽنك
، ُبډلڅؿ  1:  005/000 ٷټٌتبځ
 04JN
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 سديف
ٕاُ 
 سٗدخإٚ
 صيشح٘ضٚ
ّختصات 
 جغشافيايي
 ّٖثغ استآ ّ٘قؼيت ّحَي
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ًبكڍ 63° 94' 35° 6' تزڂ تزڂ 4
 C-93JN
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ٯبئپ ُڊل 63° 74' 25° 75' تزڂ ًيبڇ كڅؿ 5
 C-93JN
 تبلاك 6
 -تبلاك
 ثبثټلڅؿ
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ٯبئپ ُڊل 63° 44' 25° 44'
 C-93JN
 ثبثټلڅؿ 7
 -تبلاك
 ثبثټلڅؿ
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ثبثټٌل 63° 34' 25° 83'
 C-93JN
 8
ثبكيٲ 
 كڅؿ
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ٫ليـڅځ ٳڄبك 63° 24' 25° 03' ډلام
 C-93JN
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ آٿٺ 63° 04' 25° 62' ډلام ډلام 9
 C-93JN
 63° 43' 15° 74' ډلام ٳزچك 01
ثيڂ ٿغڀچؿ آثبؿ 
 څ ڃچُڊل
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ
 C-93JN
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ ڃنؿيٲ ڃچُڊل 63° 53' 15° 43' صبٻچى ؽيلڅؿ 11
 C-93JN
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ صبٻچى 63° 93' 15° 72' صبٻچى صبٻچى 21
 C-93JN
، ًبكڍ  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ صبٻچى 63° 04' 15° 22' صبٻچى ًلؿآثلڅؿ 31
 C-93JN
، كُت  1:  005/000 ٿبمڃـكاځ تڄٴبثڂ 63° 05' 05° 05' صبٻچى تڄٴبثڂ 41
 D-93JN
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ٳلاصبڍ 73° 4' 05° 32' صبٻچى پټلڅؿ 51
 D-93JN
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ٻڄٸلڅؿ 73° 41' 05° 71' صبٻچى ُټڀبځ كڅؿ 61
 D-93JN
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ڃنؿيٲ كُت 73° 82' 94° 65' ً٬يـكڅؿ ً٬يـ كڅؿ 71
 D-93JN
 ٿيبځ كڅؿ 81
 -ٛبٻَ
 اڃنٻي
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ڃنؿيٲ اڃنٻي 73° 63' 94° 41'
 D-93JN
 ٻڀيل 91
 -ٛبٻَ
 اڃنٻي
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ڃنؿيٲ ډِتپل 73° 04' 94° 8'
 D-93JN
 ڃبڅكڅؿ 02
 -ٛبٻَ
 اڃنٻي
، كُت  1:  005/000 ٷيلاځ ڃنؿيٲ ډِتپل 73° 54' 94° 3'
 D-93JN
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 ٛاي  آتشيض ح٘ضٚ دسياي خضس  صيش ح٘ضٚ -3-2
ٳيټچٿتل ٿلثز٢ څ  221271/52عچٗڈ آثلين ؿكيبڍ ؽنك ؿك ُڀبٹ ايلاځ څاٯ٢ ُـڇ اًت. ايڂ عچٗڈ ثب څً٤تي ثلاثل 
 تب 44° 50اٻڄڊبك َ ڃٔ٪ څ ُڀبٻي ٣لٕ 93° 54تب َ 53 oك، ثيڂ ٿـاكؿكٓـ ٿٌبعت ٳٺ ٳِچ 01ٿٌبعتي ؿك عـڅؿ 
 تزليڂ  پٌزت  څ ٿتزل  1765 اكت٬زب١  ثب ؿٿبڅڃـ ٯټڈ آثلين، عچٗڈ ايڂ ڃٰٜڈ ثټڄـتليڂ. اًت ٷل٫تڈ ٯلاك ُلٯي ٛچٹ 95°
 ٹٿ٤زبؿ  عچٗزڈ  ؿك ٿچرزچؿ  اكت٬زب١  اؽزتلا٩  تلتيت ايڂ ثڈ. ثبُـ ٿي ٿتل -92 اكت٬ب١ ثب ؽنك ؿكيبڍ ًبعٺ آځ ڃٰٜڈ
 .ُچؿ ٿي ثلآڅكؿ ٿتل 0075
ڃبعيڌ ؽنكڍ ؿك اٿتـاؿ ًبعٺ رڄچثي ؿكيبڍ ؽنك ام آًتبكا تزب ٷلٷزبځ ٷٌزتلٍ يب٫تزڈ اًزت. ٿزلم رڄزچثي آځ كا 
ؿډـ. پڊڄبڍ رټٸڈ ًبعټي ؿك ٧لة ثٌيبك ٳڀتل اًت څ ؿك ثيِتل ڃٰبٙ ثلا٫بٓزټڈ پزي ام  اكت٬ب٣بت اٻجلم تِٴيٺ ٿي
يبثـ. څً٤ت رټٸڈ ًبعټي ؿك ؿډبڃڌ ً٬يـكڅؿ ثڈ عـاٳخل ٷٌتلٍ  َ ٿيٿتل ا٫ناي 009ؽٚ ًبعټي اكت٬ب١ مٿيڂ ثڈ 
كًزـ. ؿك ايڄززب ؿكڋ ٳيټزچٿتل ٿزي  06ٳڈ پڊڄبڍ آځ ام ًبعٺ تب عچاٻي اٿزبٿناؿڇ ډبُزپ ثزڈ   كًـ. ثڈ ٛچكڍ ؽچؿ ٿي
 ٳڄـ. ً٬يـكڅؿ ثڈ ٿڄنٻڌ يٲ ٳبڃبٹ اكتجبٛي تب ًـ ً٬يـكڅؿ اؿاٿڈ پيـا ٿي
ٿتزلڍ ثزب ًزبعٺ  009ُچؿ ثڈ ٛزچكڍ ٳزڈ ؿك صبثٴٌزل ٿڄغڄزي  ؿڅثبكڇ ٳپ ٿي ث٤ـ ام كڅؿًل پڊڄبڍ رټٸڈ ًبعټي 
ٳيټچٿتل ٫بٓټڈ ؿاكؿ. ايڂ ٫بٓټڈ ٳپ ثب اڃزـٳي ڃچًزبځ تزب كڅيزبځ (٣ټڀزـڇ) اؿاٿزڈ ؿاكؿ. ؿك ايزڂ ٿغزـڅؿڇ،  3عـڅؿ 
كڅؿؽبڃڈ صبٻچى ؿكڇ تڄٸي كا ايزبؿ ڃڀچؿڇ اًت ٳڈ ثڈ ٓچكت ٳبڃبٻي تڄٶ څ ثبكيٲ كٛچثت ؿكيزبڍ ؽزنك كا تزب 
ٳڄزـ څ رټٸزڈ ًزبكڍ ٳڄـ. ث٤ـ ام كڅيبځ (٣ټڀـڇ) ؿڅثبكڇ رټٸڈ ًبعټي څًز٤ت پيزـا ٿزي  چڃٺ ٳڄـڅاځ ډـايت ٿيت
يبثـ. ؿك ايڄزب كٛچثت ؿكيبڍ ؽنك ام ٛليٮ ؿكڇ ډلام تزب آة  ٳيټچٿتل ام ًبعٺ تب ٳچډٌتبځ ٷٌتلٍ ٿي 07عـڅؿ 
ُزچؿ څ ثزڈ ٿزچامات بكڇ ثزبكيٴتل ٿزي ُچؿ. رټٸڈ ًبكڍ ث٤ـ ام ثڊِڊل ؿڅثز  ٿتلڍ ډـايت ٿي 0051اًَٲ ؿك اكت٬ب١ 
ٷزلؿؿ. رټٸزڈ يبثـ. څ ثڈ رټٸڈ ٷلٷبځ ؿك ُل٭ ؿكيبڍ ؽنك ٿتٔزٺ ٿزي  ٳچډڊبڍ ًبعټي ثڈ ٛل٩ ٿِل٭ اؿاٿڈ ٿي
يبثڄـ. ؿك ٿزڀزچ١ ڃبډڀچاكيڊزب ؿك آة څ ډزچاڍ  ٳيټچٿتل ٷٌتلٍ ٿي 051ٷلٷبځ څ ٷڄجـ ثڈ ٛل٩ ٿِل٭ تب عـڅؿ 
ًبكڍ څ ٷلٷبځ ؿك ثٰيزڈ  ڊت ايڄٴڈ ثڈ اًتخڄبڍ صڄـ رټٸڈ ً٬يـكڅؿ،ٳڄـ څ ثڈ ر ٿڄٰٜڈ ًبعټي ڃَٰ ٿڊڀي ثبمڍ ٿي
اٻڄڊبكات صِزڀٸيل اًزت. ؿك  ٿڄبٛٮ ُيت ڃبډڀچاكيڊب تڄـ اًت، ت٨ييلات ؿكرڈ علاكت څ كٛچثت ؿك اٿتـاؿ ڃٔ٪
ثؾَ ٿلٳنڍ عچٗڈ ؿك ٿڄٰٜڈ ًبعټي ؿكيبڍ ؽنك، ثيِتليڂ ثبكڃـٷي ؿك ٷچُڈ رڄچة ٧لثزي څ ثزل كڅڍ ثزبتلا٭ 
 ؿاكؿ.اڃنٻي ٯلاك 
تجؾيزلڍ څ ُزچك،  -ډبڍ عچٗڌ آثليزن ؿكيزبڍ ؽزنك ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ٳټزلڅكڇ  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتزڈ ٳټٌزيٲ، ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ًزيټيٴبتڈ، ثزي ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثزڈ ٓزچكت پلاٳڄزـڇ څ ڃبپيچًزتڈ، ثزي  ثي
ٳلثڄبتڈ ًزچٻ٬بتڈ ؿكًزبمڃـډبڍ  ٳټلڅكڇ څ ثي -بتڈٳټلڅكڇ ثڈ ٓچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬ -ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ًچٻ٬بتڈ، ٳټلڅكڇ، ُچك څ ًچٻ٬بتڈ ثي ٳلثڄبتڈ، ًيټيٴبتڈ څ ؿك ڃچاعي پٌت ام ٿڄبٛٮ ثي
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ُزچؿ ٳزڈ ميلعچٗزڈ ًز٬يـكڅؿ ميلعچٗزڈ تٌٰزيپ ٿزي  9عچٗڈ آثليزن ؿكيزبڍ ؽزنك ثزڈ  اي: تقسيْات صيشح٘ضٚ
ډبڍ ؿيٸل ايڂ عچٗڈ ثتلتيت ٣جبكتڄـ ام: اكى، اتزلٱ، ٷلٷزبڃلڅؿ، صزبٻچى،  ميلعچٗڈثبُـ.  ثنكٷتليڂ آڃڊب ٿي
 ثبثټلڅؿ څ ډلام -اڃنٻي، تبلاك -ڃٴبء، تزڂ، ٛبٻَ
ًزچ، ٯٜچكصزبڍ، ڃٴزبء،  اڅمځ، اتلٱ، ٷلٷبڃلڅؿ، ٯلڇ تچاځ ثڈ اكى، ٯنٹ ډبڍ ٿڊپ ايڂ عچٗڈ آثلين ٿي ام كڅؿؽبڃڈ
 چى اُبكڇ ڃڀچؿ.تزڂ، تټچاك، ډلام، ً٬يـكڅؿ، تبلاك څ صبٻ
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٧لة ٳِچك ايلاځ ٯلاك ٷل٫تزڈ څ امڃ٠زل څًز٤ت ؿڅٿزيڂ ميلعچٗزڈ آثليزن ؿكيزبڍ ؽزنك  ميلعچٗڈ اكى ؿك ُڀبٹ
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ٳِچكډبڍ آفكثبيزبځ څ اكٿڄٌتبځ، ام رڄچة ثڈ ميلعچٗزڈ ًز٬يـكڅؿ څ  ٿي
اڃنٻي څ ٳِچك آفكثبيزبځ څ ام ٧لة ثڈ ٳِزچك تلٳيزڈ  -ڈ ميلعچٗڈ ٛبٻَعچٗڌ آثلين ؿكيبصڈ اكڅٿيڈ، ام ُل٭ ث
 ايزڂ  ٿٌبعت. ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 93° 54َ تب 73° 84َ څ ُلٯي ٛچٹ 84° 03َ تب 44° 50ُچؿ څ ثيڂ َ ٿغـڅؿ ٿي
 .ثبُـ ٿي ٿلث٢ ٳيټچٿتل 87583/57 ميلعچٗڈ
ٳيټزچٿتل)  402ٳيټچٿتل)، ٯٜچكصبڍ( 532ًچ ( ، ٯلڇٳيټچٿتل 0701تچاځ ثڈ اكى ثڈ ٛچٹ  ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ
ًزچ ٳيټزچٿتل) ٯزلڇ  19ٳيټچٿتل) ثبٻؾټچصزبڍ (  201ٳيټچٿتل) فڅٻجيڂ صبڍ ( 411ٳيټچٿتل) مڃچمصبڍ ( 511صبڍ( آ٭
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ. 08ٳيټچٿتل) څ ثبٻڊبكڅؿ ( 38ٳيټچٿتل)، مڃٸجبكصبڍ ( 48(
ًزجلاځ  ٷيلڃـ ٣جبكتڄـ ام: ٳچډڊبڍ ًزټٜبځ  ډب ًلصِڀڈ ٿي ام آځډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ  اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ؿا٧زي ثزلا٥  ٿتزل)، ٯزلػ  3093ٿتزل)، آكاكات (  2934ٿتزل) ډزلٽ (  1044ٿتزل)، ًزجلاځ (  5054ٿتل)، ًجلاځ ( 0084(
 ٿتل). 2263ٿتل)، اڅكيڂ ( 6963ٿتل)، ډناك ٿيؼ ( 6283ٿتل)، ًجلاځ ( 9483ثلڇ ( ٿتل)، ٯنٹ 8783(
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ًزيټيٴبتڈ، ډزبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي آة كڅؿؽبڃزڈ ام ڃ٠ل ٳي٬يت 
تجؾيلڍ څ ُچك څ ؿك ڃچاعي پٌزت ام  -ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ، ٳټلڅكڇ ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ٳټلڅكڇ، ًچٻ٬بتڈ څ ثي ٿڄبٛٮ ًچٻ٬بتڈ ثي
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اڃنٻي ؿك ٧لة ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُزـڇ څ ام ڃ٠زل څًز٤ت ډ٬تڀزيڂ ميلعچٗزڈ ام عچٗزڌ آثليزن  -ميلعچٗڈ ٛبٻَ
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك څ ؽبٱ رڀڊزچڃلڍ آفكثبيززبځ، ام رڄزچة ثزڈ  ؿكيبڍ ؽنك ٿي
ٷلؿؿ څ ثيڂ  ډبڍ اكى څ ً٬يـكڅؿ ٿغـڅؿ ٿي ميلعچٗڈ ميلعچٗڈ ً٬يـكڅؿ، ام ُل٭ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك څ ام ٧لة ثڈ
 .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 83° 03َ تب 63° 55َ څ ُلٯي ٛچٹ 94° 04َ تب 84° 33َ
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  8901/5ثبُـ ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 2996/5ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  1351/5ٿتزل،  008كت٬زب٣ي ٓز٬ل تزب ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط ا  2513/5ٳڀتل ام ٓ٬ل 
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ٳيټچٿتل ٿلثز٢ ؿك  703/5ٿتل څ  0042تب  0061ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  798/5ٿتل،  0061تب  008اكت٬ب٣ي 
ٿتزل څاٯز٢ ُزـڇ اًزت. ام  0023ٳيټچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي ثزبلاڍ  5ٿتل څ  0023تب  0042ًٜچط اكت٬ب٣ي 
ٳيټزچٿتل)، ُز٬بكڅؿ  07ٳيټچٿتل)، ُزبڃـكٿڂ (  17ٳيټچٿتل)، ٿبًچٻڈ ( 47كڅؿ ( تچاځ ثڈ ًيبڇ ٿڊپ آځ ٿي ډبڍ كڅؿؽبڃڈ
ٳيټزچٿتل)،  83ٳيټزچٿتل)، پيِزلڅؿثبك (  64ٳيټزچٿتل)، پٌزيؾبځ(  05ٳيټچٿتل)، ٻزچٿيل(  15ٿنٷي ( ٳيټچٿتل)، ًيبڇ 55(
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ. 43ٳيټچٿتل) څ آًتبكاصبڍ ( 83ٷلٷبڃلڅؿ (
 6313ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: ٳچډڊزبڍ اكٷڄزڈ (  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈاكت٬
ٿتزل)،  0782ٿتزل)، ًزڄجٺ (  5092ٿتزل)، تزيلاك (  4292ٿتل)، ڃزچؿاٍ (  6103ٿتل)، ٣زپ ؿا٧ي( 1113ٿتل)، ُبٿ٤ټپ (
ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣بت ام ٿڄزبٛٮ  ډبڍ ٿتل). ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ 0682ٷبڇ ( ٿتل) څ ؽيٺ 5682ٷټچٻڈ (
ٳلثڄبتزڈ ًزچٻ٬بتڈ ثٔزچكت پلاٳڄزـڇ څ ڃبپيچًزتڈ څ ؿك ٳلثڄبتڈ ؿك ًبمڃـډبڍ ًيټيٴبتڈ څ ثزي  ٳلثڄبتڈ ٳټٌيٲ، ثي ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي ڃچاعي پٌت ام ٿڄبٛٮ ثي
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ة ُل٭ ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠زل څًز٤ت اڅٻزيڂ ميلعچٗزڈ ام عچٗزڈ آثليزن ميلعچٗڈ ً٬يـكڅؿ ؿك رڄچ
اڃنٻزي څ عچٗزڈ آثليزن  -ډزبڍ اكى څ ٛزبٻ  َثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يزبيي آځ ام ُزڀبٹ ثزڈ ميلعچٗزڈ  ؿكيبڍ ؽنك ٿي
٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ، ام ُل٭ ثزڈ ميلعچٗزڈ  ډبڍ آثلين ايلاځ ٿلٳنڍ څ ؽټيذ ؿكيبصڈ اكڅٿيڈ، ام رڄچة ثڈ عچٗڈ
 تزب  53َ څ ُلٯي ٛچٹ 15° 51َ تب 64° 03ٷلؿؿ څ ثيڂ َ بٻچى څ ام ٧لة ثڈ عچٗڈ آثلين ؿكيبصڈ اكڅٿيڈ ٿغـڅؿ ٿيص
 .ثبُـ ٿي ٿلث٢ ٳيټچٿتل 51006 ميلعچٗڈ ايڂ ٿٌبعت. ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 73° 05َ
 361ٯلاڃٰچصزبڍ (  ٳيټزچٿتل)،  571ٳيټزچٿتل، تټزچاك (  666تچاځ ثزڈ ٯزنٹ اڅمځ ثزڈ ٛزچٹ  ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ
 111ٳيټزچٿتل)، ًز٬يـكڅؿ (  521ٳيټزچٿتل)، ُزبډلڅؿ (  331ٳيټزچٿتل)، آيزـڅ٧ڀچٍ (  841ٳيټچٿتل)، مڃزبځ صبڍ (
ٳيټزچٿتل) اُزبكڇ  37ٳيټچٿتل)، څ ثينڃزڈ كڅؿ (  77ٳيټچٿتل) ُچك ( 08ٳيټچٿتل)، ٛبٻٰبڃلڅؿ ( 09ٳيټچٿتل)، ُڊلصبيي (
 ڃڀچؿ.
لاځ ثزڈ ٷيلڃزـ، ٣جبكتڄزـ ام ٳچډڊزبڍ ًزيبڇ عچٗڈ ام آڃڊب ًلصِزڀڈ ٿزي ډبڍ ايڂ ميل اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)  6183صِزڀڈ ( ٿتزل)، ًزي  1493ٿتل)، صڊزبكؿڇ ٿڄزبك (  3004ٿتل) ٓبت ( 6604ٿتل، ؽِڈ صبٹ ( 3214اكت٬ب١ 
 ٿتل). 4863ٿتل) څ ٿڄبكصپ ( 5473ٿيل ( ٿتل)، ُبڇ 8973ٿتل)، څ ڃٰبك ( 6083ٿتل)، ڃلٷي ( 6083ؽبٳيڂ (
ٳلثڄبتزڈ  تجؾيزلڍ څ ُزچك، ثزي  -ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ٳټزلڅكڇ  ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈام ڃ٠ل 
ٳلثڄبتڈ ٳټٌيٲ څ ؿك ڃچاعي پٌت ام  ٳلثڄبتڈ ؿك ًبمڃـډبڍ ًيټيٴبتڈ څ ثي ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ثي
 ڄـ.ٳڄ ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي ٿڄبٛٮ ثي
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ميلعچٗڈ صبٻچى ؿك رڄچة ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل څًز٤ت پڄزڀزيڂ ميلعچٗزڈ ام آثليزن ؿكيزبڍ ؽزنك 
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿكيبڍ ؽزنك، ام رڄزچة ثزڈ عچٗزڌ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام ُزل٭ ثزڈ  ٿي
 چٹ ُزلٯي څ ٛز  25° 02َ تزب  94°04ٷزلؿؿ څ ثزيڂ َ ٿزي  ميلع٘ڈ ډلام څ ام ٧زلة ثزڈ ميلعچٗزڈ ًز٬يـكڅؿ ٿغزـڅؿ 
 .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 73° 02َ تب 63° 50َ 
ٳيټچٿتل ؿك ًٜچط اكت٬زب٣ي ٳڀتزل ام  467ثبُـ ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 70401ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
تزب  008ًزٜچط اكت٬زب٣ي  ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك  5632ٿتل، 008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٓ٬ل تب  5192ٓ٬ل، 
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي 5632ٿتل،  0042تب  0061ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  7322/5ٿتل،  0061
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  75/5ٿتزل څ  0004تزب  0023ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  024ٿتل،  0023تب  0042
 ٿتل څاٯ٢ ُـڇ اًت. 004اكت٬ب٣ي ثبلاڍ 
ٳيټزچٿتل)،  15ٳيټچٿتل)، ٻڄٸزلڅؿ كڅؿ(  37ٳيټچٿتل، صبٻچى ( 28تچاځ ثڈ پټلڅؿ ثڈ ٛچٹ  ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ؽبڃڈام كڅؿ
 54ٳيټزچٿتل)، ٳززچك(  74كڅؿ( ٳيټزچٿتل)، صزبٱ  84كڅؿ (ٳيټزچٿتل)، آٻز  َ 84ٳيټچٿتل)، څامكڅؿ ( 84ُټڀبڃلڅؿ (
 چؿ.ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀ 04ٳيټچٿتل)، څ آماؿكڅؿ ( 44ٳيټچٿتل)، صبٻٲ كڅؿ (
ًزټيڀبځ ثزڈ ٷيلڃـ ٣جبكتڄـ ام ٳچډڊبڍ تؾزت  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)،  6883ٿتزل)، عٔزبك صزبٹ(  3693ٿتزل)، ًزڀبٿچى (  2104ٿتزل)، ٿٌزغچك (  9334٧بك( ٿتل، پيت 9564اكت٬ب١ 
 ٿتل). 2463ٿتل) څ ڃچاى ( 8463ٿتل)، ٷلؿڇ ( 0663ٿتل)، ثبكمڅ ( 5473ٿتل)، ًچتٲ ( 4583ٳَ ( پټڈ
ٳلثڄبتڈ ًزچٻ٬بتڈ ثزڈ  ٳلثڄبتڈ ٳټٌيٲ، ثي ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣بت ام ٿڄبٛٮ ثي ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتزڈ څ ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ؿك ًبمڃـډبڍ ًيټيٴبتڈ څ ؿك ڃچاعي پٌت ام ٿڄبٛٮ ثزي  ٓچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ څ ثي
 ٳڄڄـ. يٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿ ًچٻ٬بتڈ ثي
 
 صيشح٘ضٚ ٛشاص   -3-2-5
ميلعچٗڈ ډلام ؿك رڄچة ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل څً٤ت ڃڊڀيڂ ميلعچٗڈ ام عچٗڌ آثلين ؿكيزبڍ ؽزنك 
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿكيبڍ ؽزنك، ام رڄزچة ثزڈ عچٗزڌ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام ُزل٭ ثزڈ  ٿي
 ُزلٯي  ٛزچٹ  25° 53َ تب 15° 52ٷلؿؿ څ ثيڂ َ چٗڈ صبٻچى ٿغـڅؿ ٿيثبثټلڅؿ څ ام ٧لة ثڈ ميلع -ميلعچٗڈ تبلاك
ثبُـ ٳڈ ام ايزڂ  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 7774/5ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ  .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 63° 054َ تب 53° 54َ څ
 008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٓز٬ل تزب  715ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٳڀتل ام ٓ٬ل،  144/5ٿٰـاك 
تزب  0061ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  077ٿتزل،  0061تزب  008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  133تل، ٿ
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  477ٿتزل څ  0023تب  0042ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  4491ٿتل،  0042
 ٿتل څاٯ٢ ُـڇ اًت. 0023ثيَ ام 
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 05ٳيټچٿتل)، ٳبكڍ ( 55ٳيټچٿتل)، لاك (78ٳيټچٿتل، ڃچ كڅؿ ( 731ام ثڈ ٛچٹ تچاځ ثڈ ډل ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ
ٳيټزچٿتل)،  62ٳيټزچٿتل)، ثبكيزٲ كڅؿ (  72ٳيټچٿتل)، تزلڅؿ ( 03كڅؿ ( ٳيټچٿتل)، ٳيٌڈ 53ٳيټچٿتل)، ُيلٳلاكڅؿ (
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ. 52مځ څ ٿلؿ (
ٷيلڃـ، ٣جبكتڄـ ام: ٳچډڊبڍ ؿٿبڅڃـ ثب اكت٬ب١  صِڀڈ ٿيډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًل اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)،  3514ٿتل)، ًچًڄٶ ( 8714ٿتل)، يؼ ٳڀل(8814ٿتل)، صِڀڈ ًلٳچڇ ( 5234ٿتل، ؿڅ آة ؽلًڄٶ ( 1765
ٿتزل)، څ  0083ٿتل)، ٿيِزٸبؽبڃي (  0883ٿتل)، ؿيچآًيبة ( 2193ٿتل)، ًيبڇ ( 9604صبٹ ( ٿتل)، كًتپ 4704ٳچٻڈ (
 ل).ٿت 0083آماؿ (
ٳلثڄبتزڈ ؿك ٳلثڄبتزڈ ٳټٌزيٲ، ثزي ډزبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃزڈ 
ٳلثڄبتززڈ ًززچٻ٬بتڈ ثٔززچكت پلاٳڄززـڇ څ ڃبپيچًززتڈ څ ؿك ڃززچاعي پٌززت ام ٿڄززبٛٮ  ًززبمڃـډبڍ ًززيټيٴبتڈ، ثززي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ،ًچٻ٬بتڈ، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي ثي
 
 تاتَشٗد -يشح٘ضٚ تالاسص  -3-2-6
ثبثټلڅؿ ؿك رڄچة ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل څً٤ت ډِزتڀيڂ ميلعچٗزڈ ام عچٗزڌ آثليزن  -ميلعچٗڈ تبلاك
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك، ام رڄچة ثڈ عچٗڈ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام  ؿكيبڍ ؽنك ٿي
 ٛزچٹ  35° 5َ2تزب  25° 02ٷزلؿؿ څ ثزيڂ َ ڈ ډلام ٿغـڅؿ ٿزي تزڂ څ ام ٧لة ثڈ ميلعچٗ -ٿِل٭ ثڈ ميلعچٗڈ ڃٴبء
 .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 63° 54َ تب 53° 54َ څ ُلٯي
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  627ثبُـ، ٳزڈ ام ايزڂ ٿٰزـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 0315ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  027ٿتزل،  008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٓ٬ل تب  2102ٳڀتل ام ٓ٬ل، 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  616ٿتزل څ  0042تزب  0061ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  6501ٿتل،  0061تب  008
ٳيټزچٿتل،  301تزچاځ ثزڈ تزبلاك ثزڈ ٛزچٹ ډزبڍ ٿڊزپ آځ ٿزي ٿتل څاٯ٢ ُـڇ اًزت. ام كڅؿؽبڃزڈ  0042اكت٬ب٣ي ثبلاڍ 
 54ٳيټزچٿتل)، صزلات ( 84ٳيټزچٿتل)، ًززبؿ كڅؿ( 85ٳيټزچٿتل)، ٳزلاكڅؿ ( 57كڅؿ ( ٳيټزچٿتل)، ًزيبڇ 58ثزبثټلڅؿ(
ٳيټزچٿتل) اُزبكڇ  03كڅؿ ( ٳيټزچٿتل)، څ ٷزلٽ 23ٳيټزچٿتل)، ٳجيزل ( 83ٳيټزچٿتل)، ٳٌزيلاځ ( 04ٳيټزچٿتل)، ډتٴزڈ (
 ٷيلڃـ، ٣جبكتڄزـ ام: ٳچډڊزبڍ ُزټزڀبك  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي ڃڀچؿ.اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)، ٷټزلؿ  2833ٿتزل)، ؿيزلاك (  0053ٿتل)، ٫زچٻلم (  8153ٿتل)، ٳڄيچځ ( 3163ٿتل، ڃلڅ ( 4563مكؿيڂ ثڈ اكت٬ب١ 
 ٿتل). 9603ٿتل)، څ ؿك ًتبڃڈ ( 3123ٿتل)، ُبڇ ٿغڀـٯټڈ ( 7233(ٳچڇ  ٿتل)، ًيبڇ 9433(
ٳلثڄبتزڈ ًزچٻ٬بتڈ ټٌزيٲ، ثزي ٳلثڄبتزڈ ٳ  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣بت ام ٿڄبٛٮ ثي ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتڈ ؿك ًبمڃـډبڍ ًيټيٴبتڈ څ ؿك ڃزچاعي پٌزت ام ٿڄزبٛٮ ٳټزلڅكڇ، ًزچٻ٬بتڈ  ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ څ ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ څ ثي ثي
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 تجٔ -صيشح٘ضٚ ٕناء -3-2-7 
لعچٗزڈ ام عچٗزڈ آثليزن تزڂ ؿك رڄچة ؿكيبڍ ؽنك څاٯز٢ ُزـڇ څ ام ڃ٠زل څًز٤ت ُِزڀيڂ مي  -ميلعچٗڈ ڃٴبء
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿكيبڍ ؽنك، ام رڄچة ثڈ عچٗڈ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام  ؿكيبڍ ؽنك ٿي
ثزبثټلڅؿ ٿغزـڅؿ  -ٿِل٭ ثڈ ميلعچٗڈ ٷلٷبڃلڅؿ څ عچٗزڌ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام ٧زلة ثزڈ ميلعچٗزڈ تزبلاك 
 اكؿ.ؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 63° 05َ تب 53° 55َ څ ُلٯي ٛچٹ 45° 54َ تب 54° 35ٷلؿؿ .څ ثيڂ َ ٿي
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬زب٣ي  085/5ثبُـ، ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 2007/5ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
ٳيټچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  5102ٿتل،  008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٓ٬ل تب  0681ٳڀتل ام ٓ٬ل، 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  614ٿتزل څ  0042تزب  0061چٿتل ٿلث٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي ٳيټ 6802ٿتل،  0061تب  008
 ٿتل څاٯ٢ ُـڇ اًت. 0042اكت٬ب٣ي ثيَ ام 
ٳيټزچٿتل)،  38ٳيټزچٿتل)، ماكٽ كڅؿ (  061ٳيټزچٿتل، تززڂ (  471تچاځ ثڈ ڃٴبء ثڈ ٛزچٹ  ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
 92ٳيټچٿتل)، څ كڅؿثزبك (  43ٳيټچٿتل) صڊبكثب٥ ( 94كڅؿ ( ليڂٳيټچٿتل)، ُي 15ٳيټچٿتل)، ؿاكاة ٳلا ( 17ً٬يـكڅؿ(
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ.
ٷيلڃـ، ٣جبكتڄـ ام: ٳچډڊبڍ ڃزنڅا ثزڈ اكت٬زب١  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)، ثبؿٻزڈ ٳزچڇ  2623( ٿتل)، اٿبٽ اثچاٻٰبًپ 1633ٿتل)، پلاٍ ( 8643ٷبٹ ( ٿتل)، صيڂ 2563ٿتل، ينؿٳي ( 5273
 ٿتل). 0082ٿتل)، څ ٻڀبًيـ ( 8882ٿتل) ثبكيٴچڇ ( 8692ؽبڃي ( )، ًيبڇ2023ٳڄـ ( ٿتل) ًيبڇ 8023(
تجؾيزلڍ څ ُزچك څ  -ٳلثڄبتزڈ، ٳټزلڅكڇ ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣بت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتزڈ ٳټٌزيٲ، ٳټزلڅكڇ څ ك ڃزچاعي پٌزت ام ٿڄزبٛٮ ثزي ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔزچكت پلاٳڄزـڇ څ ڃبپيچًزتڈ څ ؿ  ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ثي -ًچٻ٬بتڈ
 
 صيشح٘ضٚ ىشىإشٗد -3-2-8 
ميلعچٗڈ ٷلٷبڃلڅؿ ؿك رڄچة ُل٭ ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل څً٤ت صڊبكٿيڂ ميلعچٗڈ ام عچٗڌ آثلين 
اتلٱ، ام رڄچة څ ُل٭ ثزڈ عچٗزڈ آثلينايزلاځ ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ميلعچٗڈ  ؿكيبڍ ؽنك ٿي
 73° 05َ تزب  63° 53َ څ ُزلٯي  ٛزچٹ  65° 02ٷزلؿؿ څ ثزيڂ  تزڂ ٿغـڅؿ ٿي -ٿلٳنڍ څ ام ٧لة ثڈ ميلعچٗڈ ڃٴبء
 .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  145/5ثبُـ، ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 91141ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي  2823/5ٿتل،  008ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًٜچط اكت٬ب٣ي ٓ٬ل تب  0029م ٓ٬ل، ٳڀتل ا
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  522ٿتزل څ  0042تزب  0061ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي 078ٿتل،  0061تب  008
ٳيټزچٿتل، ٷټٌزتبځ  523ثزڈ ٛزچٹ ډبڍ ٿڊزپ آځ ٷلٷزبڃلڅؿ  ام كڅؿؽبڃڈ  ٿتل  څاٯ٢ ُـڇ اًت. 0042اكت٬ب٣ي ثبلاڍ 
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ٳيټزچٿتل)،  27آثزبؿ ( ٳيټزچٿتل)، تيزٺ  37ًزچ ( ٳيټزچٿتل)، ٯزلڇ  57ٷزٺ (  ٳيټچٿتل)، مكيڂ 88ٳيټچٿتل)، ٿبكى ( 501(
 ٳيټچٿتل)، اُبكڇ ڃڀچؿ. 65ٳيټچٿتل)، څ ٳبٹ آري ( 65ٳيټچٿتل ) ٯلڃبڅڇ ( 56صبڍ ( صڊٺ
ٷيلڃزـ، ٣جبكتڄزـ ام: ٳچډڊزبڍ ينؿٳزي ثزڈ لصِزڀڈ ٿزي ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ً اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)، ٷزٺ  6803اڃجزبك ( ٿتل)، تزٺ  1113صټي ( ٿتل)، صٺ 3133ٿتل)، ُبډچاك ( 8853ٯڄجل ( ٿتل، ؽچارڈ 2563اكت٬ب١ 
 6282ٿتزل)، څاٻڄزٶ (  5882ٿتل)، ُتلپب ( 0192ٿتل)، ثبلاصبٹ ( 3692ٿتل)، ٯلٯټڄـ ( 2492ٿتل)، تبڅكڃـاة ( 4992(
 ٿتل).
ٳلثڄبتزڈ ؿك ٳلثڄبتزڈ ٳټٌزيٲ، ثزي ډزبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃزڈ  ام
ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄڈ څ ڃبپيچًتڈ څ ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ څ ؿك ڃچاعي پٌت ام ٿڄزبٛٮ  ًبمڃـډبڍ ًيټيٴبتڈ، ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ُچك، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي ثي
 
 صيشح٘ضٚ اتشك   -3-2-9
ميلعچٗڈ ام عچٗڈ آثلين ؿكيبڍ ؽزنك   ميلعچٗڈ اتلٱ ؿك ُل٭ ؿكيبڍ ؽنك څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل  څً٤ت ًچٿيڂ
ثبُـ. عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ٳِچك تلٳڀڄٌتبځ، ام رڄچة ثڈ ميلعچٗزڈ ٷلٷزبڃلڅؿ څ عچٗزڈ آثليزن  ٿي
 ٛزچٹ  95° 45ٷزلؿؿ څ ثزيڂ َ چٽ څ ام ٧لة ثڈ ؿكيبڍ ؽنك ٿغزـڅؿ ٿزي ٯ ايلاځ ٿلٳنڍ، ام ُل٭ ثڈ عچٗڈ آثلين ٯلڇ
 .ؿاكؿ ٯلاك ُڀبٻي ٣لٕ 83° 51َ تب 63° 05َ څ ُلٯي
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  715/5ثبُـ، ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 00152ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط  78711/5ٿتزل،  008ٳيټچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي ٓز٬ل تزب  5538ٳڀتل ام ٓ٬ل، 
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك  12ٿتزل،  0042تزب  0061ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ًزٜچط اكت٬زب٣ي  9144ٿتل،  0081تب  008اكت٬ب٣ي 
 ٿتل څاٯ٢ ُـڇ اًت. 0042ًٜچط اكت٬ب٣ي ثبلاڍ 
 17ٿبًزڂ ( ٳزبٹ  ٳيټزچٿتل)،  78ؽلتزچت ( ٳيټزچٿتل، آة  005تچاځ ثڈ اتزلٱ ثزڈ ٛزچٹ  ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
 25ٳيټچٿتل)، صڄبكاځ ( 26رٮ ( ٳيټچٿتل)، ٯٺ 86ٳيټچٿتل)، ًچٿجبك ( 86ٳيټچٿتل)، ًڀټٰبځ ( 07ًچ ( ٳيټچٿتل)، آري
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ. 15ٳيټچٿتل)، څ آة ٷلٿبة (
ثب اكت٬ب١ ٷيلڃـ، ٣جبكتڄـ ام: ٳچډڊبڍ آلاؿا٥  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
 5862ٿتزل) ًزيچٱ (  7862ٿتزل)، اٻؾزبّ (  8172ثڄـ ( ٿتل)، ٳبٿي 4672ٿتل)، ڃټي ( 0382ٿتل، ثچٷڀِيت ( 6282
 ٿتل). 5942ٳَ ( ٿتل)، څ ثن٧بٻڈ 6152ٿتل)، ٳڄزـؽچك (6162ٿتل) ًڄزلثيٶ ( 8162ٿتل) ًبٻچٱ ()
بتڈ ٳټزلڅكڇ ثٔزچكت پلاٳڄزـڇ څ ډزبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ًزچٻ٬  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتزڈ ؿكًزبمڃـډبڍ تجؾيزلڍ څ ُزچك، ثزي  -ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔزچكت پلاٳڄزـڇ څ ڃبپيچًزتڈ ٳټزلڅكڇ  ڃبپيچًتڈ، ثي
ٳلثڄبتڈ  ٳلثڄبتڈ، ُچك، ًچٻ٬بتڈ، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي ٳلثڄبتڈ ٳټٌيٲ څ ؿك ڃچاعي پٌت ام ٿڄبٛٮ ثي ًيټيٴبتڈ څ ثي
 ٳڄڄـ. ٣جچك ٿي
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 ٛاي آتشيض ح٘ضٚ دسياي خضس ّطخصات صيش ح٘ضٚ  - 53جذًٗ 
 
 
 خَيج ٛاي م٘چل ساحَي-3-3
 ٿٌبعت. اًت ُـڇ څاٯ٢  35°،  5 ′، 45″ ر٨لا٫يبيي ٛچٹ څ 63°،  73 ′، 54″ؽټيذ ٷلٷبځ ثيڂ ٣لٕ ر٨لا٫يبيي 
 آځ پڊڄزبڍ  ثيِزتليڂ  څ ٳيټچٿتل 06عـڅؿ آځ ٛچٹ څ ثچؿڇ ٷچٍ ًڈ آځ ُٴٺ. ثبُـٿي ٳيټچٿتلٿلث٢ 004 آځ ٳټي
ٳبڃبٹ ثچؿڇ څٻي اٿلڅمڇ تڄڊب يٲ ٳبڃزبٹ  4). اتٔبٹ ؽټيذ ثب ؿكيب ؿك ٷقُتڈ ثچًيټڈ 8731(ٳيبثي،  اًت ٳيټچٿتل21
ٿتل اًت ٳزڈ ؿك رڊزت ُزل٭ ثزب ؿكيزب اكتجزبٙ ؿاكؿ. ٿڊڀتزليڂ  007ؿډبڃڈ ؽټيذ ثبكيٲ څ اڃـامڇ آځ   څرچؿ ؿاكؿ،
ُزلٯي، ٧چ ؿك رڄزچة ٷزن، ڃچٳڄزـڇ، ثزب  كينڃـ ٣جبكتڄـ ام: ٯلڇ ًچ ؿك ُزل٭، ډبيي ٳڈ ثڈ ؽټيذ ٷلٷبځ ٿيكڅؿؽبڃڈ
ډبيي ډٌتڄـ ٳزڈ ث٤ټزت ٿزچٯتي ثچؿڃِزبځ ؿك ًچ. ٷن ثٰيڈ ٿٌيٺډبڍ ٯلڇؽچكُيـٳلاڇ، پبًڄـًبك ثڈ ٧يل ام كڅؿؽبڃڈ
امٳٺ آة ؽټيذ  0/210كاثٜڈ ثب ؽټيذ ام اكمٍ اٳچٻچهيٴي ٳڀتلڍ ثلؽچكؿاكڃـ. آة ُيليڂ څاكؿڇ ثڈ ؽټيذ ٫ٰٚ 
 ).8731ؿډـ (ٳيبثي څ ډڀٴبكاځ، كا تِٴيٺ ٿي
 ثبُـ: بٻ٤بت اڃزبٽ ُـڇ ؿك ؽټيذ ٷلٷبځ ثِلط ميل ٿيٿٜ
 ّحذٗدٙ جغشافيايي صيشح٘ضٚ
 ّساحت
(ميَّ٘
 تش ّشتغ)
-سٗدخإٚ
ٛاي 
 جاسي
سٗدخإٚ ٛاي 
 ّٖتٜي تٚ
 دسياي خضس
 ٛاي ضيلاتيّْٜتشئ سٗدخإٚ
  -ٛبٻَ
 اڃنٻي
 ام آًتبكا
 تب ثڄـكاڃنٻي
 03 961 2996/5
 ڃبڅكڅؿ -ٻيٌبك -عچيٮ -ٻڀيل
 ٳلٷبځ كڅؿ - پٌيؾبځ -ُ٬بكڅؿ 
 ً٬يـ كڅؿ
 ام ثڄـكاڃنٻي
 تب آًتبڃڈ اُل٫يڈ
 ُبډلڅؿ -ً٬يـ كڅؿ  6 954 51006
 صبٻچى
 ام رڀؾبٻڈ
 تب ڃچك
 27 861 70401
 ًلؿآة كڅؿ -پٺ كڅؿ  -ُټڀبځ كڅؿ
 تڄٴبثڂ -ؽيلڅؿ - صبٻچى  
 ډلام
 ام ٿغڀچؿآثبؿ 
 تب ٫ليـڅڃٴڄبك
 ډلام 51 36 7774/5
 -تبلاك
 ثبثټلڅؿ
 ام ثبثٺ 
 ڈ ُلٯي ثبثټٌلتب ڃبعي
 ُيلڅؿ -تبلاك  -ثبثٺ كڅؿ 5 34 0315
 تزڂ -ڃٴبء
 ام ُل٭ ثبثټٌل 
 تب ٧لة ؽټيذ ٷلٷبځ
 ماكڅٽ كڅؿ -ڃٴبء -تزڂ 01 55 2007/5
 ٷلٷبڃلڅؿ
 ؽټيذ ٷلٷبځ
 (ثڊِڊل تب ٷڀيِبځ)
 ٷلٷبځ كڅؿ -ٯلڇ ًچ 91 59 91141
 اتلٱ
 تبلاة ٷڀيِبځ
 ُل٭ ؿكيبڍ ؽنك
 اتلٱ - 14 00152
 62 751 3901 345331 رڀ٢ ٳٺ
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 )8631ثلكًي ډيـكڅثيچٻچهيٲ ؽټيذ ٷلٷبځ (لاٻچئي،  -1
 ) 9891ٛلط تچً٤ڈ ؽټيذ ٷلٷبځ (ُلٳت رڄلاٹ ٳلڇ ُڀبٻي،  -2
 )4831، ثلكًي ٻيڀڄچٻچهيٲ ؽټيذ ٷلٷبځ (ٿلٳن تغٰيٰبت ُيلاتي ٿبمڃـكاځ -3
 )1731ذ ٷلٷبځ (٣ټچٿي څٳل، ثلكًي ثيچٻچهيٴي څ ٻيڀڄچٻچهيٴي ؽټي -4
 اډڀيت ؽټيذ ٷلٷبځ ثِلط ميل اًت: 
 ثبُـ.پڄبډٸبڇ څ ميٌتٸبڇ ؽچثي ثلاڍ ٿبډيبځ (ثؾٔچّ ثضڈ ٿبډيبځ) ٿي -
 ثبُـ. ډب ٿغٺ ٿڄبًجي ثلاڍ ت٨قيڈ څ كُـ څ ڃڀچ ٿبډيبځ ؿك ٫ٔٺ تبثٌتبځ ٿيث٤ټت څرچؿ رټجٲ -
څ ثبؿڍ اًت ٳڈ ٿچاؿ آٻي ٿچرچؿ ُبٿٺ ثٰبيبڍ ٷيبډبځ څ  اڍ، ؿكيبييثٌتلؽټيذ ٷلٷبځ ُبٿٺ كًچثبت كڅؿؽبڃڈ -
 ثبُـ.ثبُـ څ ؿاكاڍ ؿكٓـ ثبلايي ام ٳلثڄبت ٳټٌيپ ٿيډبڍ ؿكيبيي ٿيډبڍ ٧يلاًٴټتي ٓـ٩ثؾَ
 څرچؿ ٷيبډبڍ آثنڍ ٳڈ ؿك ت٨قيڈ ٿبډيبځ څ پلڃـٷبځ اډڀيت ؽبٓي ؿاكؿ.  -
 ُـڇ اًت.ٷچڃڈ ُڄبًبيي  23اڍ ٿبډيبځ ؿك ؽټيذ ٳڈ عـڅؿتڄچ١ ٷچڃڈ -
 ثبُـ ثؾٔچّ ؿك ڃيناكډبڍ ٿٔجي ٯلڇ ًچ څ ؽټيذ. ٿغٺ ٿڄبًجي ثلاڍ ميٌت ثضڈ ٿبډيبځ ٿي -
 ُچڃـ. كينڍ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٯلڇ ًچ څاكؿ ٿيډبڍ ٿڊپ ام رڀټڈ ٳټڀڈ ثچؿڇ ٳڈ ثلاڍ تؾپؽټيذ ٿغٺ ٿڊبرلت ٷچڃڈ -
 ٓيـ ثبلاڍ ٿبډي ٳپچكؿكؽټيذ.-
 ُچؿ.ډبڍ ٿؾتټ٪ آثنيبځ ٿغٌچة ٿيثب اكمُي ثلاڍ ٷچڃڈ ٳ٬نيبځ (ثڄتچمډبڍ) ؽټيذ ٳڈ فؽبيل ٧قايي -
 ٷقكاڃي پلڃـٷبځ آثنڍ څ ٳڄبك آثنڍ ؿك ؽټيذ ٷلٷبځ.مٿٌتبځ -
 
 (مٖ٘إسي٘ٓ ساّسش) ّحذٗدٙ ساحَي  تالاتٜاي تئ اٍََْي -3-4
ځ ثب حجت ايڂ اڃـ. ؿڅٻت رڀڊچكڍ اًلاٿي ايلا اٻڀټټي ثڈ حجت كًيـڇ تبلاة ثڈ ٣ڄچاځ تبلاة ثيڂ 22ؿك ايلاځ رڀ٤بً 
ډبڍ ٣٘چ ٿت٤ڊـ ٷلؿيـڇ اًت ٳڈ ت٤بؿٹ اٳچٻچهيٴي تبلاثي ٿڄـكد  تبلاثڊب ؿك ٿٰبثٺ ربٿ٤ڌ رڊبڃي څ ًبيل ؿڅٻت
ؿك ٻيٌت كا ع٬ٞ ڃڀچؿڇ څ ام ٛل٫ي ثلاڍ ع٬ٞ تڄچ١ ميٌتي ايڂ تبلاثڊب ڃڊبيت ً٤ي ؽچؿ كا ٿجقڅٹ ڃڀبيـ. تٔڀيپ 
ډبيي ٳڈ ثلاڍ صڄيڂ  ډب اًت څٻي كاډڄڀبيي اڃغٔبكڍ ؿڅٻت اڃتؾبة تبلاثڊبڍ ثيڂ اٻڀټټي(ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل) عٮ
 اٳڄچځ ڃين ؿك عبٹ تٴچيڂ اًت. ٷيلڃـ ؿك ٛچٹ ًبٻڊب تٴبٿٺ يب٫ت څ ډپ اڃتؾبثي ٓچكت ٿي
           ٷيلڃـ ؿك ٻيٌتي تغت ٣ڄچاځ ډبئي ٳڈ تڄچ١ ميٌتي آڃڊب ثڈ ڃغچڍ تغت ٫ِبك څ تڊـيـ ٯلاك ٿي تبلاة
ډبڍ اڃٌبڃي ٿچرت تڊـيـ ًلاٿت  ـ. تچً٤ڌ تٴڄچٻچهڍ، آٻچؿٷي څ يب ًبيل ٿـاؽټڈٷلؿڃ حجت ٿي droceR xuertnoM
ٷلؿڃـ څ ؿك ايڂ عبٻت ثڄبثل تچٓيڈ ؿڅٻت ٿلثچٛڈ څ ٿِچكت ثب ؿ٫تل ٳڄچاڃٌيچځ، ثب څكڅؿ  ډب ٿي څ ت٤بؿٹ اٳچًيٌتپ
څٗ٢ تبلاة اڃزبٽ اٯـاٿبت ٫چكڍ ا٧ټت تچًٚ ًبيل ا٣٘بڍ ٳڄچاڃٌيچځ، ثلاڍ ثڊجچؿ  suertnoMڃبٽ تبلاة ثڈ ٻيٌت 
 ثبُڄـ. اڃـ څ ڃيبمٿڄـ ثقٹ تچرڈ رڊبڃي ٿي تبلاة ايلاڃي ؿك ايڂ ٻيٌت ٯلاك ٷل٫تڈ 7پقيلؿ.  ؿك عبٹ عبٗل رڀ٤بً  ٿي
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تبلاثڊبڍ ثيڂ اٻڀټټي حجت ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل ؿك ٿغـڅؿڇ ًبعټي ٿِؾٔبت ر٨لا٫يبئي څ اٳچٻچهيٲ ؿك ايڂ ثؾَ 
 ٳِچك ٿ٤ل٫ي ٿي ُچؿ.ُڀبٹ 
 
 استآ ىيلآ – ).R.M(ٕضٍي تالاب ا -3-4-1
 E82  ˚940 ,N 52  ˚73ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس  00051ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 500R12ضْاسٙ ثثت: 
اڃنٻي تبلاثي اًت ثٌيبك ثباكمٍ ؿك رڄچة ؿكيزبڍ ٿبمڃزـكاځ ٳزڈ ؿاكاڍ اڃزچا١ ٿتڄزچ١ ٷيبډزبځ څ رزبڃچكاځ اًزت. 
ډزبڍ آثزي څ ٧بمډزب څ ڃيزن پلڃزـٷبځ ُزٴبكڍ ٿبڃڄزـ ځ ٳچصٲ، پټيٴبځ ً٬يـ، پټيٴبځ ؽبٳٌتلڍ، اڃچا١ ٿزل٥ ثبٳلا
 ُچڃـ. ًڄٰلډب ؿك اڃنٻي يب٫ت ٿي
كيزنڍ ثٌزيبكڍ ام  ثبُـ څ ٿغٺ تؾپ ډبڍ آثي څ ؽِٴي ؿك يٲ ٿزڀچ٣ڈ ٿي تبلاة اڃنٻي ؿاكاڍ اڃچا١ اٳچًيٌتپ  
 ٷلؿؿ. ٷچڃڈ) ٿغٌچة ٿي 02ډبڍ ثچٿي ( ٿبډي
ٷيلڍ ٿڊزپ ؿك ًزٜظ ٷٌزتلؿڇ ثزچؿڇ  ثلؿاكڍ ام پلڃـٷبځ ُٴبكڍ، ڃيناكډب، ٿبډي تبلاة اڃنٻي ام ؿيلثبم ٿغٺ ثڊلڇ  
اڃـ. اڃنٻي ثزڈ ؿلايزٺ ٫لاڅاڃزي ؿك  ډبڍ ؽچؿ ام آځ اًت٬بؿڇ ٳلؿڇ اًت څ تإًيٌبت ٓڄ٤تي ٫لاڅاڃي ثلاڍ تؾټيڈ پٌبة
ُزـځ آة ؿك احزل  ٳڄڄـ. ٧ڄي ي كا ثڈ ٿلٵ تڊـيـ ٿيٻيٌت ٿچڃتلڅ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ڃيناكډب ثب كُـ ًلي٢ ؽچؿ اڃنٻ
پلڃـڇ ؿك ډزل ٫ٔزٺ) څ ثزبلاؽلڇ ُزٴبك٧يلٯبڃچڃي ام ٿٌزبئٺ  002/000آٻچؿٷي، تچمي٢ آمڅلا څ ُٴبك ثيَ ام عـ (
 ٷلؿڃـ. ٣ڀـڇ تبلاة ٿغٌچة ٿي
 
 استآ ىيلآ  - تالاب مياضٜش ٗ دٛإة سفيذسٗد  -3-4-2
 E92 ˚940 ,52  ˚73ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 005ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 110R12ضْاسٙ ثثت: 
ٳيټچٿتلڍ ُل٭ ثڄـكاڃنٻي، ايڂ تبلاة ڃڀچڃزڌ ثزبكمڍ ام  04ايڂ تبلاة ؿك اًتبځ ٷيلاځ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت، ؿك عـڅؿ 
ٷچڃڈ ؿك تڀبٽ  ٳڄـ. ايڂ ٷقكاڃي ٿي ډبڍ رڄچة ؿكيبڍ ٿبمڃـكاځ اًت. ثبٳلاځ ٳچصٲ ؿك ايڂ تبلاة مٿٌتبځ تبلاة
ؿڃيب ؿك ٿ٤لٕ ؽٜلٯلاك ؿاكؿ. اكؿٱ ًلًجن، ثزبٳلاځ څ پلًزتچڍ ؿكيزبئي څ ثؾٔزچّ ٳبٳزبئي ًلًزيبڇ ؿك ايزڂ 
 ٿڄٰٜڈ ٫لاڅاځ څرچؿ ؿاكڃـ. 
 آة ؿائڀي څ ُيليڂ ايڂ تبلاة ٿچرت تزڀ٢ اڃچا١ ٷچڃبٷچځ ٷلؿيـڇ اًت.
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ثبُـ څ ٷلؿُٸلاځ ڃين ام تبلاة ثڀڄ٠چك ٿڄٰٜڌ ت٬لرزي  رليبځ ٿيؿك   صلا ام ايڂ ٣ټچ٫ڈ تچًٚ اډبٻي اٛلا٩ تبلاة
كڅيزڈ څ اڃزـ. ُزٴبك ُزـيـ ثزي ډبڍ اٛلا٩ څ ثؾٔزچّ رڄزچة تزبلاة ثزڈ ميلٳِزت ك٫تزڈ  ثلڃـ. مٿيڂ اًت٬بؿڇ ٿي
ډزبڍ ٧يلٯبڃچڃي ثؾٔچّ ؿك ٛچٹ مٿٌتبځ ٫ِبك ميبؿڍ ثل رڀ٤يت پلڃزـٷبځ آثزنڍ څاكؿ آڅكؿڇ اًزت. ٿناعڀزت 
چرزت ت٤ٜيٺ ڃينٿچرت ٳبډَ ٗليت اٿڄيت ٿڄٰٜڈ ٷلؿيـڇ اًت. ايڂ ٣چاٿٺ ؿك ٿزڀزچ١ ٿ ع٘چك ٿلؿٽ ؿك ايبٽ 
 ٳبډَ ت٤ـاؿ پلڃـٷبځ مٿٌتبځ ٷقكاځ ؿك ٿڄٰٜڈ ٷلؿيـڇ اًت.
 
 استآ ىيلآ -تالاب اّيشملايٚ  -3-4-3
 E21 ˚050 ,N71 ˚73ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 0321ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32َي اٍَْ تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 210R12ضْاسٙ ثثت: 
ثلاڍ پلڃـٷبځ ٿڊبرل ؿك مٿٌتبځ ايڂ تبلاة پڄبډٸبڇ ٿڄبًجي كا ايززبؿ ٳزلؿڇ اًزت. ثزبٳلاځ ٳچصزٲ ٳزڈ ؿك ؿڃيزب 
اڍ ام ٷيبډزبځ عبُزيڌ ڃڀبيزـ. اٿيلٳلايزڈ ٿزڀچ٣زڈ ٷقكاڃي ٿزي  ؿكٿ٤لٕ ؽٜل ڃبثچؿڍ اًت ؿك ايڂ تبلاة مٿٌتبځ
ډزب، صڄٸزل، اكؿٱ ٫ٔٺ مٿٌتبځ پلڃـٷبځ ميبؿڍ ام رڀټزڈ اڃزچا١ عچآزيٺ  څك كا ؿك ؽچؿ ؿاكؿ. ؿك تبلاة څ ٧چٛڈ
ٳڄڄزـ ام لاڍ آځ ماؿ څ څٻـ ٿزي  ُچڃـ څ ؿك ٫ٔٺ مايَ پلڃـٷبځ آثنڍ ؿك لاثڈ تبرـاك څ اڃچا١ ٯچډب ؿك آځ يب٫ت ٿي
 ... ډب څ يټچڇ رڀټڈ عچآيٺ، اكؿٱ
آٿزـ  غٺ ٿڊڀي ثلاڍ ُٴبك ثڈ عٌبة ٿيُچؿ. ؿكٷقُتڈ اٿيلٳلايڈ ٿ آة اٿيلٳلايڈ ثلاڍ ٳِبڅكمڍ مډٴِي ٿي 
ډزبيي ؿك اٛزلا٩ تزبلاة څرزچؿ ؿاكؿ، ُزٴبك ؿك ايزڂ تزبلاة ٿڀڄزچ١ ٷلؿيزـڇ اًزت. ؿډٴزـڇ  1731څٻي ام ًبٹ 
ٷزقكؿ ٳزڈ ام اٿڄيزت تزبلاة اڍ ڃيزن ام اٛزلا٩ اٿيلٳلايزڈ ٿزي  اڃـ څ ربؿڇ ډبڍ اٛلا٩ ثڈ ميلٳِت ثلڃذ ك٫تڈ مٿيڂ
 ٳبډـ. ٿي
 
 استآ ىَستآ - ).R.M(ىٌ  ٌ ٗ آجيسياچٚ آلاىٌ، آٍْاىد -3-4-4
 E23 ˚450 ,N12 ˚73ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 0041ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 410R12ضْاسٙ ثثت: 
ډب ؿك اًتبځ ٷټٌتبځ ٯلاك ؿاكڃـ څ ؿك ؿُت تلٳڀڂ ٓغلاڍ ميجب ؿك ٿزبڅكت ٿلم ثزب تلٳڀڄٌزتبځ، ايزڂ  ايڂ ؿكيبصڈ
ًز٬يـ اڃـ، پټيٴبځ ؽبٳٌزتلڍ، ٧زبم پيِزبڃي  ٷچڃڈ ؿك عبٹ اڃٰلإ ميٌتٸبڇ مٿٌتبڃڈ ٫لاډپ آڅكؿڇ 4ډب ثلاڍ  ؿكيبصڈ
 پقيلڃـ. ډب ٿي پلڃـڇ كا ؿك مٿٌتبځ 02/000ٳچصٲ، ٣ٰبة ُبډي څ اكؿٱ ًلً٬يـ څ ؿك ٿزڀچ١ عـڅؿ 
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ماكډزب ڃيزن ؿك اٛزلا٩ آځ يڄزـ، ڃزي كڅآلاٷٺ ؿاكاڍ ٷيبډبځ صڄـاڃي ڃيٌت څ تڄڊب ًبمڅ . ثلؽي ٣ټچ٫ڈ ؿك آځ ٿزي   
ډب ثلاڍ پلڃزـٷبځ  ثبُڄـ. ايڂ ؿكيبصڈ ٷٺ ؿاكاڍ اڃچا١ ٿتڄچ١ ام ٷيبډبځ ٿي ډبڍ اٻڀبٷٺ څ آري څرچؿ ؿاكڃـ. ؿكيبصڈ
كڅڃزـ. ٫لاٿيڄٸزچ، ٧زبم پبؽبٳٌزتلڍ، اكؿٱ تبرزـاك، ٿلٷزچى څ  ٷقكاځ پڄبډٸبڇ ؽچثي ثڈ ُڀبك ٿي آثنڍ مٿٌتبځ
 ُچڃـ. صڄٸل ثڈ څ٫چك يب٫ت ٿي
ڃزي څ ٿزبډيٸيلڍ ت٬ليغزي څ ڃيزن ُزٴبك ٯزبڃچڃي څ ډزب ٣جبكتڄزـ ام صزلا، ٯٜز٢ ډبڍ اڃٌبڃي اٛزلا٩ ؿكيبصزڈ  ٫٤بٻيت  
ډزبڍ پزلڅكٍ ٿزبډي ٿزچكؿ اًزت٤ڀبٹ ؿاكڃزـ. ٿناعڀزت  ډب ثلاڍ آثيبكڍ ٿناك١ څ عچٗضڈ يب٧يلٯبڃچڃي. آة ؿكيبصڈ
ؿٻيزٺ ؿڅكا٫تزبؿڇ ثزچؿځ ام ايزڂ  ٷيزلؿ. ؿكيبصزڌ آلاٷزٺ ثزڈ  آټي، ډڀبڃب ُٴبك اًت ٳڈ ؿك ٫ٔٺ مٿٌتبځ ُـت ٿي
 ډب ٿٔچځ ٿبڃـڇ اًت. ٿناعڀت
 
 ّٖاعق تحت ّذيشيت ساصّآ حفاعت ّحيظ صيست-3-5
ثب تچرڈ ثڈ ايڄٴڈ ثؾِڊبيي ام ًچاعٺ ؿك ٿغـڅؿڇ ٿڄبٟٮ تغت ٿـيليت ٿغيٚ ميٌت ٿي ثبُـ، ٻقا ٿڊڀتليڂ آڃڊب 
 اؿڇ ٿي ُچؿ..ثڈ رن ٿڄبٛٮ څ تبلاثڊبڍ ٳڄچا ڃٌيچځ كاٿٌل ؿك ُڀبٹ ٳِچك تچٗيظ ؿ
 
 اثش عثيؼي َّي خطنٚ داسآ  -3-5-1
يٴي ام ٿڄبٛٮ صڊبك ٷبڃڈ څ تغت ٿـيليت ؿك عچمڇ اًتبځ ٿبمڃـكاځ اٳچًيٌتپ اكمُڀڄـ څ ٿڄغٔل ثڈ ٫لؿ ؽِزٴڈ 
ؿاكاځ اًت ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ اډڀيت آځ ثڈ ٣ڄچاځ احل ٛجي٤ي ٿټي ا٣لاٽ ُـڇ اًت. ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ٧لة ٣جبى آثبؿ تڄٴبثڂ 
 63ډٴتبك څاٯ٢ اًزت. ام ڃ٠زل ٿچٯ٤يزت ر٨لا٫يزبيي ؿك  722څ١ ٿغـڅؿڇ ڃِتبكڅؿ ؿك مٿيڄي ثڈ ٿٌبعت څ ٯجٺ ام ُل
ٿتزل ام  7ؿٯيٰڈ ٛچٹ ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ څ اكت٬ب١ آځ ثزيڂ ٓز٬ل تزب  4ؿكرڈ څ  15ؿٯيٰڈ ٣لٕ ُڀبٻي څ  44ؿكرڈ څ 
 ًٜظ ؿكيب ٿت٨يل اًت.
  
 پٖاٛياٙ حيات ٗحص اّيشملايٚ   -3-5-2
ؿك  4531پڄبډٸزبڇ عيزبت څعزَ ا٣زلاٽ ُزـڇ څ ؿك ًزبٹ  4531ع٬بٟت ُـڇ څ ؿك ًزبٹ  9431بٹ ايڂ ڃبعيڈ ؿك ً
ډٴتزبك څ  4801٫ڊلًت تبلاة ډبڍ ثيڂ اٻڀټټي ڃين حجت ُـ ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب اٯټيپ ؽيټي ٿلٛزچة ٿ٤تزـٹ ثزب ٿٌزبعت 
ـٷي ٿتچًزٚ ًزبٻيبڃڈ ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃ 51/5ٿتل ام ًٜظ ؿكيبډبڍ آماؿ ؿك اًتبځ ٷيلاځ ثب ؿٿبڍ  -52اكت٬ب١ 
 ٿتل ٿي ثبُـ. 6څ عـاٳخل  3/5ٿيټيڀتل اًت. ايڂ ٿڄٰٜڈ تبلاثي ؿايڀي ثب آة ُيليڂ، ٣ڀٮ ٿتچًٚ  0611
 
 پٖاٛياٙ حيات ٗحص سشخإنٌ  -3-5-3
ث٤ڄچاځ پڄبډٸزبڇ عيزبت څعزَ ت٤يزيڂ ُزـ. ايزڂ  1831ث٤ڄچاځ تبلاة ثيڂ اٻڀټټي څ ؿك ًبٹ 4531ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ًبٹ 
ٿتل پبييڂ تل ام ًٜظ  52ډٴتبك څ ثب ًٜظ  4121ٷيلاځ څ ؿك رڄچة ُلٯي تبلاة اڃنٻي ثب ٿٌبعت ٿڄٰٜڈ ؿك اًتبځ 
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ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃزـٷي  61ؿكيبڍ آماؿ ٯلاك ؿاكؿ څ ثب اٯټيپ ؽيټي ٿلٛچة ٿ٤تـٹ ؿاكاڍ ؿٿبڍ ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ 
 ٿيټيڀتل ٿي ثبُـ  0061ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ 
 
 ّٖغقٚ حفاظت ضذٙ ٍيساس  -3-5-4
تغت ع٬بٟت ٿ٤ل٫ي ُـ. ايڂ ٿڄٰٜزڈ  8431ډٴتبك ؿك اًتبځ ٷيلاځ څ اكؿثيٺ ام ًبٹ  24113ڂ ٿڄٰٜڈ ثب ٿٌبعت اي
ٿتزل، ؿٿزبڍ ٿتچًزٚ  003تزب  -02ثب ًڈ ثؾَ رټٸڈ اڍ، رڄٸٺ ډبڍ ٳچډٌتبڃي څ ٿلات٢ ييلاٯي څ ؿاٿڄزڈ اكت٬زب٣ي 
ٿيټيڀتل ؿاكاڍ اٯټزيپ ډزبڍ ٿـيتلاڃزڈ اڍ تزب  0011تب  006ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃـٷي ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ  61تب  3ًبٻيبڃڈ 
اډڀيت ٿڄٰٜڈ ؿك ٫لاډپ آڅكؿځ مٿيڄڈ ډبڍ ع٬ٞ ٷچڃڈ ډبڍ رزبڃچكڍ ٿبڃڄزـ ٿزـاٹ،  ؽيټي ٿلٛچة ٿ٤تـٹ ٿي ثبُـ.
ُچٳب، ٯلٯبڅٹ، ٯنٹ آلاڍ ؽبٹ ٯلٿن څ ُلايٚ ميٌتي ٿڄبًت ثلاڍ اڃچا١ پلڃـٷبځ ٿڊبرل څ ثچٿي آثنڍ څ ډڀضڄزيڂ 
 ام رڄٸٺ ډبڍ ثب اكمٍ ډيلٳبڃي ام رټٸڈ تب عـ ڃڊبيي آځ اًت. ع٬بٟت ام يٲ ڃيپ كػ ٳبٿٺ
ٿتل ؿك  0642ٷچڃڈ ربڃچكڍ ؿك ٿڄٰٜڈ ُڄبًبيي ُـڇ اڃـ. ؿكيبصڈ آة ُيليڂ ڃئچك ؿك اكت٬ب١  09ٷچڃڈ ٷيبډي څ  07
ٿزبڇ ام ًزبٹ  6تزب  5ٿتل ٿزي ثبُزـ څ ؿكعزـڅؿ  6څ عـاٳخل  3٧لة ٿڄٰٜڈ څاٯ٢ ُـڇ اًت ٳڈ ؿاكاڍ ٣ڀٮ ٿتچًٚ 
كيبصڈ يؼ ٿي ثڄـؿ ٷچڃڈ ٷيبډي ٧بٻت ؿكيبصڈ ثبكډڄٶ آثي څ ٷيبډبځ عبُيڈ آځ ٻچئي، ٿل٥، ٣ـًٲ آثي ًٜظ ؿ
 څ تيلٳڀبځ آثي اًت 
 
  پٖاٛياٙ حيات ٗحص ّيإناٍٚ   -3-5-5
ايڂ پڄبډٸبڇ ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ رڄچة ُلٯي ؿكيبڍ ؽنك ٯلاك ٷل٫تڈ څ ام ميٌتٸبډڊبڍ ٿڊپ څ ثب اكمٍ پلڃـٷبځ ٿڊبرل 
 -52تزب  -51اؿڍ ام پلڃـٷبځ اكمُڀڄـ ثچٿي ڃ٠يل ٯلٯبڅٹ ثڈ عٌبة ٿي آيـ. اكاٗي ايڂ پڄبډٸزبڇ ثزيڂ آثنڍ څ ت٤ـ
ايزڂ ٿڄٰٜزڈ ثزبم . ؿكرڈ ٛچٹ ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ 45ؿٯيٰڈ ٣لٕ ُڀبٻي څ  75ؿكرڈ څ  63ٿتل اكت٬ب١ ؿاكڃـ څ ؿك 
ًيڀبڍ ٿڄٰٜزڈ ام آثڊزبڍ ثزبم  ډٴتبك ٿي ثبُـ. 00886ٿبڃـڇ تيپ اكاٗي ٿِزل ًبعټي ؽنك اًت ٳڈ ٿٌبعت آځ 
تب ٳ٬ڈ ډبڍ ثبتلاٯي، ُڂ ماكډبڍ ًبعټي، ٳ٬ڈ ډبڍ ُچك څ ٯټيبيي څ اكاٗي پٌت څ ٷچؿ ا٫تبؿڇ ٿت٬زبڅت اًزت. ؿك 
ايڂ پڄبډٸبڇ اكاٗي ٿت٤ـؿڍ ڃ٠يل مٿيڄڊبڍ تبلاثي، ثبيل، رڄٸټي، ٿبڃـاثي، ٿلت٤ي، تپڈ ډبڍ ُڄي، اكاٗزي مكا٣زي څ 
ايڂ تڄچ١ صِڀٸيل ثب٣ج ع٘چك اڃچا١ ٷچڃڈ ډبڍ ٷيبډي څ رزبڃچكڍ  ل ٿي ٷيلؿ.اكاٗي ٷٺ څ لاڍ ثبتلاٯي كا ؿك ث
ثزڈ  7791ثب تچرڈ ثڈ اډڀيت اڃٴبك ڃبپقيل ؽټيذ ٷلٷبځ څ ُجڈ رنيلڇ ٿيبڃٴبٻڈ ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ًزبٹ  ؽبّ ُـڇ اًت.
ٷزبځ ؿك ًزبٹ ًبمٿبځ ٿټٺ ثڈ حجت كًيـ. ٿيبڃٴبٻڈ څ ؽټزيذ ٷل  62ثلڃبٿڈ اڃٌبځ څ ٳلڇ ٿٌٴچځ  8٣ڄچاځ پلڅهڇ ُڀبكڇ 
ثڈ ٣ڄچاځ يٴي ام ثڊتليڂ ٿڄبٛٮ تبلاثي ايلاځ څ رڊبځ ؿك ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل ٿ٤ل٫زي څ ٿزچكؿ تبييزـ څاٯز٢ ُزـ.  4531
رنڅ فؽبيل ڃڈ ٷبڃڈ ثيچً٬لڍ ايلاځ ٿغٌچة ُـ. لامٽ ثڈ فٳل اًزت ؽټزيذ  6531٣لاڅڇ ثل ايڂ،ڃبعيڈ ٫چ٭ ؿك ًبٹ 
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ځ څ يٲ ٿجڄ٢ آثي ٿڄغٔل ثڈ ٫زلؿ ؿك ٻيٌزت يچڃٌزٴچ ڃيزن څاكؿ تبلاة ثيڂ اٻڀټټي ايلا 81ٷلٷبځ ثڈ ٣ڄچاځ يٴي ام 
 ُـڇ اًت. 
ؿك ايڂ پڄبډٸبڇ  پڄبډٸبڇ عيبت څعَ ٿيبڃٴبٻڈ ثؾِڊبيي ام ؽټيذ ٷلٷبځ څ ُجڈ رنيلڇ ٿيبڃٴبٻڈ كا ُبٿٺ ُـڇ اًت.
ډٴتبك  8501ډٴتبك تپڈ ډبڍ ُڄي څ  4661،  ).ps xiramat(ډٴتبك رڄٸٺ ٷن  6811ډٴتبك رڄٸٺ اڃبك،  6524ثيَ ام 
 مٿيڂ مكا٣تي څرچؿ ؿاك ؿ 
 
 پٖاٛياٙ حيات ٗحص دضت ٕاص   -3-5-6
ٳيټزچٿتلڍ ُزڀبٹ ُزلٯي ًزبكڍ څاٯز٢ اًزت. تڀزبٿي ايزڂ ٿڄٰٜزڈ  92ډٴتزبك څًز٤ت ؿاكؿ څ ؿك  55ايزڂ پڄبډٸزبڇ 
عٔبكٳِي ُـڇ څ ٿڄٰٜڈ ٿغٔچك څ ٳچصٴي ام رڄٸټڊبڍ رټٸزڈ اڍ ؽزنكڍ كا ؿك ثزل ٿزي ٷيزلؿ. اكت٬زب١ آځ ام 
ؿٯيٰڈ ٛچٹ  5ؿكرڈ څ  35ؿٯيٰڈ ٣لٕ ُڀبٻي څ  84ؿكرڈ څ  63ٿتل څ ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي آځ  3اٳخل ًٜظ ؿكيب عـ
 ُلٯي اًت.
ُزڊلت يب٫تزڈ اًزت.  )acimatopasem amaD(پڄبډٸبڇ عيبت څعَ ؿُت ڃبم ثڈ ٣ټت ؿاُتڂ ٷچڃڈ ڃبؿك ٷچمځ مكؿ 
ٷچمځ مكؿ ت٤ـاؿڍ ام ايڂ ربڃچك ٿيلاؿڍ) ٣ټي ك٧پ تٔچك اڃٰلإ ٳبٿٺ  5591ًبٹ ٯجٺ ( 44پي ام ايڄٴڈ عـڅؿ 
ُڀٌي اٯـاٽ ثڈ مڃـڇ ٷيلڍ ايڂ عيچاځ ُـ. ايڂ ٷچمڃڊب ثزڈ پڄبډٸزبڇ ؿُزت ڃزبم ٿڄتٰزٺ  2431ٿِبډـڇ ُـ، ؿك ًبٹ 
 ُـڃـ. 
پي ام ا٫نايَ رڀ٤يت ٷچمڃڊب، ت٤ـاؿڍ ام آڃڊب ثڈ پڄبډٸبڇ ًڀٌٴڄـڇ څت٤ـاؿڍ ڃين ثڈ رنيلڇ اُزٲ  6531ؿك ًبٹ 
. كڅڃـ اڃتٰبٹ ؿك ًبٻڊبڍ ث٤ـ ڃين اؿاٿڈ يب٫ت څ ؿك عبٹ عبٗل ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ اكهځ ؿك ؿكيبصڈ اكڅٿيڈ ٿڄتٰٺ ُـ
 څ پليِبځ ؿك اًتبځ ٫بكى ڃين ؿاكاڍ ت٤ـاؿڍ ام ايڂ ٷچمڃڊب ًت.
څٗ٤يت ميٌتٸبډي ايڂ پڄبډٸبڇ ٳڈ ؿك آ٧بم ثڈ ٣ټت تڄزچ١ ٷيزبډي، پچُزَ پڄبډٸزبډي ٳزب٫ي ؿك ٿٰبثزٺ ثبؿډزبڍ 
ث٢ آة ٳزب٫ي ٿٜټزچة ثزچؿڇ اًزت، اٿزلڅمڇ ام ٳي٬يزت ٿڄبًزجي ثلؽزچكؿاك ڃيٌزت. ًبعټي څ ت٨ييلات اٯټيڀي څ ٿڄب
ا٫نايَ رڀ٤يت ثيَ ام عـ ٷچمڃڊب ڃٌجت ثڈ ٟل٫يت ميٌتٸبڇ ٿچرت ت٨ييلات ڃبٿٜټچثي ؿك پچَُ ٳ٪ رڄٸٺ څ 
اُٴچة ډبڍ ؿيٸل ُـڇ اًت. ايڂ ٿٌئټڈ تچٻيـ ًبلاڃڈ ٷيزبډي كا ؿك ٿڄٰٜزڈ ٳزبډَ ؿاؿڇ څ ام تڄزچ١ څ پلاٳڄزـٷي 
 كاى ٷچمځ ؿكايڂ پڄبډٸبڇ مڃـٷي ٿي ٳڄڄـ  08ڈ ډبڍ ٿل٧چة ٳبًتڈ اًت. ؿك عبٹ عبٗل ثيَ ام ٷچڃ
 
 پٖاٛياٙ حيات ٗحص فشيذٗٓ مٖاس   -3-5-7
ؿٯيٰزڈ ٛزچٹ  23ؿكرڈ څ  25ؿٯيٰڈ ٣لٕ ُڀبٻي څ  04ؿكرڈ څ  63ډٴتبك څً٤ت ؿاكؿ څ ؿك  09ايڂ پڄبډٸبڇ عـڅؿ 
رڄچثي ُڊلٱ ًبعټي ؽنك ُڊل څاٯ٢ ُـڇ اًت. اكت٬ب١ ٿڄٰٜڈ  ُلٯي ؿك ٗټ٢ رڄچة ُلٯي ٫ليـڅځ ٳڄبك څ ٗټ٢
ٿتل ام ًٜظ ؿكيب ٿلت٬٢ تل اًت، ام ڃ٠ل ٿچٯ٤يت ٛجي٤ي آثجڄـڍ اًزت ٳزڈ ثزڈ ٓزچكت  52تب  32ام ًٜظ ؿكيب ثيڂ 
ؿاٿٸبڇ پلڃـٷبځ ٿچكؿ اًت٬بؿڇ اډبٻي ٿغٺ ٯلاك ٿي ٷيلؿ څ ؿك آځ ٷچڃڈ ډزبڍ ٷيزبډي ٿبڃڄزـ ڃزي ، ٻزچيي ، رٸزڂ ، 
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ي څ ثٌيبكڍ ام اڃچا١ ٷيبډبځ آثنڍ يب٫ت ٿي ُچؿ. اٛلا٩ ايزڂ ؿاٿٸزبڇ تچًزٚ ؿكؽتزبځ تچًزٴب څ اكاٗزي ڃيټچ٫لآث
 مكا٣ي اعبٛڈ ُـڇ اًت.
ايڂ پڄبډٸبڇ ٿبٿڂ ثٌيبك ثب اكمُي ثلاڍ اڃچا١ پلڃـٷبځ ٿڊبرل آثنڍ ٿغٌچة ٿي ُچؿ څ ډڀڈ ًبٻڈ ٿينثبځ ؿډڊب ډناك 
ٻٲ، ٫يټچٍ، ٯچ څ ... ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ٿِبډـڇ ُـڇ اًزت. ام ٿيزبځ ام اڃچا١ آڃڊبًت. اڃچا١ ٧بم، اكؿٱ ، صڄٸل، ٻٲ 
اًت ٳڈ ؿك ٫ٔٺ مٿٌزتبځ ؿك ايزڂ ٿٴزبځ  )sunargocuel surG(پلڃـٷبځ ايڂ پڄبډٸبڇ ٿڊڀتليڂ پلڃـڇ ؿكڃبڍ ًيجلڍ 
 ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ. ايڂ پلڃـڇ ام اڃچا١ ثٌيبك ڃبؿك څ ٷچڃڈ اڍ عڀبيت ُـڇ اًت. 
ٳيټچٿتل ډل ًبٹ ام تچڃـكاډبڍ ًيجلڍ ٿڊبرلت ٿزي ٳڄزـ څ رڀ٤يتزي  0005ام  ڃٌٺ ؿكڃبډبڍ ًيجلڍ كڅ ثڈ اڃٰلإ
ٯٜ٤ڈ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت) ثڈ ٿڄٰٜڈ ٫ليـڅځ ٳڄبك ٿي آيڄزـ. پزي ام  11ت٤ـاؿ  7731ٯٜ٤ڈ (ؿك ًبٹ  9-21ؿك عـڅؿ 
اٯبٿت ٿچٯت ؿك ٿٌيل ٿڊبرلت (ؿٻتبڍ كڅؿؽبڃڈ څٻٸب) ام ٛليٮ ًچاعٺ ٧لثزي ؿكيزبڍ ؽزنك، ٿڄزبٛٮ ُزلٯي ٳزپ 
ت٬ب١ رڄچة ؿكيبڍ ؽنك ؿك ٫ليـڅځ ٳڄبك كا ثلاڍ اٯبٿت مٿٌتبڃڈ اڃتؾبة ٳلؿڇ اڃـ. ايڂ پلڃـٷبځ اكمُڀڄـ ٳڈ ثزب اك
آ٧بم ٫ٔٺ ًلٿب ؿك ٿڄٰٜڈ ٿِبډـڇ ٿي ُچڃـ تب اڅاًٚ اً٬ڄـ ٿبڇ ؿك ايڂ ٿٴبځ اٯبٿت ؿاكڃـ څ ثڈ ډڀيڂ ٣ټت ٿڄٰٜزڈ 
ًت. ؿك عبٹ عبٗل ع٬بٟت مٿٌتبڃڈ ايزڂ ؿاٿٸزبڇ څ ٫ليـڅځ ٳڄبك ٿچكؿ تچرڈ ٫لاڅاڃي ؿك ًٜظ ٿټي څ ثيڂ اٻڀټټي ا
ؿكڃبډبڍ ٿچرچؿ ؿك آځ ثڈ ٛچك ٣ڀـڇ تچًٚ ُٴبكصيبځ ثچٿي ٓچكت ٿي ٷيلؿ. ايڂ ُٴبكصيبځ رڊت تـاڅٽ ثڊلڇ 
ثلؿاكڍ ؽچؿ ام ٫چد ٣٠يپ پلڃـٷبځ، ٿٰلكات ؽبٓي كا ؿك ايڂ ؿاٿٸبڇ څٗ٢ ڃڀچؿڇ اڃـ ٳڈ تچرڈ ؽبّ ٿٌئچٻيڂ څ 
 ٿ٤يِت آڃبځ ٿي تچاڃـ څٗ٤يت ٳڄچڃي كا ثڊجچؿ ثؾِـ. ٣ـٽ ت٨ييل اًبًي ؿك ڃغچڇ
 
 سياٙ مطيِ ّٖغقٚ حفاظت ضذٙ  ٗ تالاب تئ اٍََْي  -3-5-8
تغت ع٬بٟت  6431ډٴتبك ٿي ثبُـ ٳڈ ؿك ًبٹ  5125ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك رڄچة تبلاة اڃنٻي ؿك اًتبځ ؿاكاڍ ٿٌبعت 
ٿتل پزبييڂ تزل ام ًزٜظ ؿكيبډزبڍ  52ؿاكاڍ ًٜظ ث٤ڄچاځ تبلاة ثيڂ اٻڀټټي ُڄبؽتڈ ُـ ايڂ تبلاة  4531څ ؿك ًبٹ 
 آماؿ ٿي ثبُـ.
ٿيټيڀتل ٿي ثبُـ څ  0061ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃـٷي ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ  51اٯټيپ ٿڄٰٜڈ ؽيټي ٿلٛچة ٿ٤تـٹ ثب ؿٿبڍ 
كڅؿؽبڃڈ ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ رليبځ ؿاكؿ څ ًٜظ څًي٤ي ام ٿڄٰٜڈ كا ٷيبڇ ڃي پچُبڃـڇ اًت. ثزڈ ؿٻيزٺ څكڅؿ كًزچثبت  6
 .يبډبځ آثنڍ ٣ڀٮ تبلاة ٳپ ُـڇ اًتكڅؿؽبڃڈ اڍ څ كڅيَ ميبؿ ٷ
 
 ّٖغقٚ حفاظت ضذٙ جٜآ ْٕا  -3-5-9
ع٬بٟت ُـڇ ا٣لاٽ ُـڇ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٳچډٌتبڃي ثب ؿاٿڄڈ اكت٬ب٣ي  2531ډٴتبك ؿك ًبٹ  54603ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب ٿٌبعت 
 ٿتل ٳڈ كڅؿؽبڃڈ صڊبكثب٥ ٿلم رڄچثي آځ كا تِٴيٺ ٿي ؿډـ. 0013تب  006
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ؿكرڈ ًزبڃتيٸلاؿ ٿزي  9ٿيټيڀتل څ ؿٿبڍ ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ  055يڂ ٿڄٰٜڈ ؿاكاڍ اٯټيپ ڃيڀڈ ٿلٛچة ٿ٤تـٹ ثب ثبكڃـٷي ا
ثبُـ رڄٸٺ ډبڍ ډيلٳبڃي ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب تزچؿڇ ډزبڍ ُزبؿاة ًزلؽـاك څ ؿًزت ڃؾزچكؿڇ كاٍ ثؾزَ ٣ڀزـڇ اڍ ام 
 .پچَُ ٷيبډي ٿڄٰٜڈ كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ 
 
 ٕذٗيٌپٖاٛياٙ حيات ٗحص ٍ٘  -3-5-01
پڄبډٸبڇ عيبت څعَ ا٣لاٽ ُـڇ اًت ايڂ ٿڄٰٜڈ تبلاثي څ  4531ع٬بٟت ُـڇ څ ؿك ًبٹ  2531ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ًبٹ 
ٿتل  02ډٴتبك ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ ٧لثي رڄٸٺ ډبڍ ډيلٳبڃي ؿك اًتبځ ٷيلاځ ثب اكت٬ب١ ٿتچًٚ  4701رڄٸټي ثب ٿٌبعت 
 پبييڂ تل ام ًٜظ ؿكيبډبڍ آماؿ ٿي ثبُـ.
ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ ؿاكاڍ اٯټيپ ؽيټزي ٿلٛزچة ٿ٤تزـٹ  51ٿيټيڀتل څ ؿٿبڍ ًبٻيبڃڈ  0011ثبكڃـٷي ٻچڃـڅيٺ ثب ٿتچًٚ
 .ٿي ثبُـ څ يٲ ًچٽ ٿڄٰٜڈ كا ثلٳڈ، آة ثڄـاځ څ تبلاة ډبڍ ٿِزل تِٴيٺ ٿي ؿډـ 
 
 سشٗلات ٗ ج٘اٛشدضتّٖغقٚ حفاظت ضذٙ    -3-5-11
ځ ډبڍ ٷيلاځ څ ٿبمڃـكاځ ع٬بٟت ُـڇ ا٣لاٽ ُزـ. ډٴتبك څاٯ٢ ؿك اًتب 45212ثب ٿٌبعت  8731ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ًبٹ 
ايزڂ ٿڄٰٜزڈ  ٿتل ام ًٜظ ؿكيب، ٳچډٌتبڃي ثب كڅؿؽبڃڈ ډزبڍ ٫زلاڅاځ اًزت.  0553ٿڄٰٜڈ اڍ ثب ؿاٿڄڈ اكت٬ب٣ي ٓ٬ل تب 
ؿكرزڈ ًزبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃزـٷي ًزبٻيبڃڈ  41ؿاكاڍ اٯټيپ ډبڍ ٿلٛچة ٿ٤تـٹ څ ؽيټي ٿلٛچة ًلؿ ثب ٿتچًٚ ؿٿزبڍ 
 ٿيټيڀتل اًت. 0511
 ام څيوٷيڊبڍ ٿڄٰٜڈ ٿي تچاځ ؿاٿڄڈ اكت٬ب٣ي ٳبٿٺ ام رڄٸٺ ډبڍ ډيلٳبڃي، ام رټٸڈ تب ٿلات٢ ييلاٯي كا ڃبٽ ثلؿ.
 
 ّٖغقٚ حفاظت ضذٙ اٍثشص ّشمضي -3-5-21
ډٴتبك ؿك ُل٭ ُڊلًتبځ صبٻچى ٯلاك ؿاكؿ.ؿاٿڄزڈ اكت٬زب٣ي  701922ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ اٻجلم ٿلٳنڍ ثب ٿٌبعت 
 ٿيټيڀتل ٿي ثبُـ  0011تب  053ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ  71تب  8ثبكڃـٷي ٿتچًٚ ًبلاڃڈ  ٿتل، ؿٿبڅ 0034تب  -01
 
 پٖاٛياٙ حيات ٗ حص سَنٚ -3-5-31
پڄبډٸزبڇ  4531ع٬بٟت ُـڇ څ ؿك ًبٹ  9431ډٴتبك ؿك اًتبځ ٷيلاځ ٯلاك ؿاكؿ. ؿك ًبٹ  663ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب ٿٌبعت 
ام ًٜظ ؿكيبډبڍ آماؿ اًت ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب اٯټيپ ؽيټزي  ٿتل پبييڂ تل 52عيبت څعَ ا٣لاٽ ُـڇ اًت. ًٜظ تبلاة 
ٿيټيڀتل اًزت ايزڂ  0061ؿكرڈ ًبڃتيٸلاؿ څ ثبكڃـٷي ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ  61ٿلٛچة ٿ٤تـٹ ؿاكاڍ ؿاڍ ٿتچًٚ ًبٻيبڃڈ 
 ٿتل څ ثڈ ؿٻيٺ كڅيَ ميبؿ ٷيبډبځ آثنڍ ؿاكاڍ څٗ٤يت ٿنڅتلڅ٩ اًت  2تبلاة ثب ٣ڀٮ ٿتچًٚ 
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إذاصٛاي جزاب ّحيغي س٘احٌ جٖ٘ب  ٛاي عثيؼي ٗ چطِ ٛاي ِّٜ، جَ٘ٙ ام٘سيستِ-4
 مط٘س
 خ٘سيات-4-1
ُبؽڈ ؽچك آټي څ ٫ل٣ي ؿك ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثؾَ ٯبثٺ تزچرڊي ام  002ؿك ٿزڀچ١ ثيَ ام 
آڃڊب ؿك ؿاؽٺ ؽچك (ؽټيذ) ٿچًي څ يب ؿك ٿيبځ رنايل كًچثي عـ ٫بٓٺ رنيلڇ ٯِپ څ ثڄـك ؽڀيل څاٯ٢ ُـڇ اًت. 
ٻي ام ڃ٠ل ت٤ـاؿ ؽچكيبت ٿٌتٰٺ څ آټي، اًتبځ ثچُڊل ؿك كؿڇ اڅٹ ٯلاك ؿاكڃـ. ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ؿك ؽٔچّ څ
ؽچكيبت رڄچة ٳِچك، تڄڊب يٲ تغٰيٮ ثب ډـ٩  ٛجٰڈ ثڄـڍ ڃبعيڈ اڍ څ ٿڄٰٜڈ اڍ ؿك اًتبځ ثچُڊل اڃززبٽ ٷل٫تزڈ 
 ؿك ڃتيزڈ ٳبك ٿيـاڃي ثچؿڇ اًت.   اًت ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ اډڀيت ايڂ اًتبځ ثڈ ٻغبٝ ت٤ـاؿ ؽچكيبت ٿي ثبُـ ٳڈ
 
 استآ ت٘ضٜش-4-1-1
ٳيټچٿتل ٛچٹ ڃچاك ًبعټي ؿك ُڀبٹ ؽټيذ ٫بكى څاٯ٢ ُـڇ اًت ٳزڈ ؽزٚ ًزبعټي آځ  526اًتبځ ثچُڊل ثب عـڅؿ 
-يٴي ام څيوٷزي  ٷلؿؿ.اڍ ثيڂ اٿبٿناؿڇ ٣جـالله ؿك ُڀبٹ ثڄـك ؿيټپ تب رڄچة ٧لثي ؽټيذ ڃبيجڄـ كا ُبٿٺ ٿيٿڄٰٜڈ
ثـڅځ اكتجزبٙ ثزب  72ثبُـ ٳڈ ُبٿٺ اڃچا١ ؽچكډبڍ څاٯ٤ي ي اًتبځ، څرچؿ ت٤ـاؿ ثٌيبك څ ٿتڄچ١ ؽچكډب ٿيډبڍ ًبعټ
ٿلتجٚ ثب يزٲ ٿڄجز٢ آة ُزيليڂ  92ٿٌيٺ  -څ ؽچك82 ٿٔت -ٿڄج٢ آة ُيليڂ څ ډڀضڄيڂ ؽچكډبڍ ٧يل څاٯ٤ي ؽچك
ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ثلكًي ٯزلاك ؿاؿ. تچاځ ام ٻغبٝ پلاٳڄـٷي ؿك صڊبك ؽچكډبڍ ايڂ اًتبځ كا ٿي ٫ٔټي يب ؿائڀي ډٌتڄـ.
ؽزچك ٳچصزٲ څ  001ؿك ايڂ ؽٔچّ ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ اًتبځ ثچُڊل ام ڃ٠ل ت٤ـاؿ ؽچك يب ؿاكا ثزچؿځ عزـڅؿ 
 ډبڍ رڄچثي ٳِچك ثڈ ؽچؿ اؽتٔبّ ؿاؿڇ اًت.ثنكٵ ٿٰبٽ اڅٹ كا ؿك اًتبځ
 
 :خ٘سٛاي ّٖغقٚ يل •
ٛزچٹ ُزلٯي  05°04′څ  05° 09′٨لا٫يزبيي ثزيڂ ډزب څ اڃِز٤بثبت آڃڊزب ؿك ٿچٯ٤يزت ر ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ يٲ څ ُزبؽڈ 
ؽچك كا ؿك ثل  74ٳيټچٿتل اًت ٳڈ  611اڃـ. ٛچٹ ڃچاك ًبعټي عـڅؿ ٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ 92°21′څ  03°/00څ
ٷل٫تڈ اًت. ت٤ـاؿڍ ام ايڂ ؽچكډب ؿك عزبٹ عبٗزل ٿٴزبځ ٿڄبًزجي ثزلاڍ ُزڄبڅكډبڍ ٓزيبؿڍ څ تززبكڍ ًزبٳڄيڂ 
ڂ ٿڄٜ٬ڈ ؽچكډزبڍ ٿڄبًزت ام ڃ٠زل اډڀيزت ميٌزتي (ميٌزتٸبډي) څ اٯتٔزبؿڍ ثبُڄـ. ؿك ايډبڍ ًبعټي ٿيؿډٴـڇ
 ٣جبكتڄـ ام:
كٿټڈ، ٷٌيل، ٿچميڂ، ثيـڅ، ًټيڀبځ، كيٶ، ٣لٍ، ٷِچيي، ٷڄبڅڇ، ٯبيٮ، صيتچڍ، ٣جبً٤ټي، ثچيلات، تڄت څ ؿيټزپ 
 ٳڈ ډليٲ ام آڃڊب ؿاكاڍ اڃِ٤بثبت ٿت٤ـؿڍ ډٌتڄـ.
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ُڄـ څ ت٤ـاؿ ميبؿڍ ام آڃڊب ث٤ټزت ٣ڀزٮ ٳزپ څ ڃبٿڄبًزت ثزچؿځ (٣زـٽ ثبام ڃچ١ اڅٹ ٿي "ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ اٳخلا
ثبُڄـ. څٻي ث٤ټت ثٴل ثچؿځ څ ؿڅك ام ؿًتلى ثچؿځ آڃڊب ډب، ثلاڍ پڄبډٸبڇ ُڄبڅكډب ٿڄبًت ڃڀيتخجيت) ثٌتل څ ؿيچاكڇ
ُچڃـ ڈ ٿيام ارتڀب٣بت اڃٌبڃي څ ٿلاٳن ٓڄ٤تي (٣ـٽ څرچؿ ايڄٸچڃڈ ٿلاٳن)، ث٤ڄچاځ ميٌتٸبڇ ٿڄبًت آثنيبځ ُڄبؽت
كڅؿ. ؿك ت٤زـاؿڍ ام آڃڊزب ٓزيـ ثزب ٳڈ ؿلايٺ ڃ٠بٿي څ اٿڄيتي ڃين ث٤ڄچاځ يٲ ڃٴتڈ ٿخجت ثلاڍ ايڂ ٿٌئټڈ ثِزڀبك ٿزي 
 ُچؿ.ٯلاة څ تچكډبڍ ؿًتي ثٔچكت ت٬ليغي اڃزبٽ ٿي
 
 :خ٘سٛاي ّٖغقٚ دٗ •
٣زلٕ ُزڀبٻي څاٯز٢  82°54′څ  92° 21′ٛزچٹ ُزلٯي څ  15°10′څ  05° 04′ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ثيڂ
ٳيټچٿتل اًت. ؿك ٛچٹ ڃچاك  86ٷيلؿ. ٛچٹ ڃچاك ًبعټي آځ ٷلؿيـڇ څ ٳلاڃڈ ًبعټي ثيڂ ٫لاٳڈ څ ؿٻچاك كا ؿك ثل ٿي
ؽچك ام اڃچا١ ٿؾتټ٪ څرزچؿ ؿاكؿ ٳزڈ ؿك ايزڂ ٿيزبځ ؽچكډزبڍ ٿغزـڅؿڇ ثچُزڊل ام اډڀيزت  22ًبعټي ايڂ ٿڄٰٜڈ 
ي٪، ٻِزٴلڍ، ًزڈ ؿڃزـڅځ، پچپبتيزٺ، ثلاٻزي څ... ٳزڈ ؽچكيزبت ثيِتلڍ ثلؽچكؿاك ډٌتڄـ څ ٣جبكتڄـ ام : ًټٜبڃي، ُ
آيڄزـ. ام ًټٜټڄي، ُي٪، ٻِٴلڍ څ ډټيټڈ ث٤ڄچاځ پڄبډٸبڇ ثلاڍ ڃٸڊـاكڍ ُڄبڅكډبڍ ٓيبؿڍ څ ثبكثلڍ ثغٌزبة ٿزي 
تچاځ ثڈ ؽچكډبڍ ُيليڂ، عټڈ، ثليـڇ څ ٿچتيڄڈ اُبكڇ ٳلؿ ٳڈ ثچاًٜڈ څرچؿ كڅؿؽبڃزڈ ؿيٸل ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٿي
 ُچڃـ.ٿٌيٺ ٿغٌچة ٿي -ٿٔت څ ؽچك -يب٫ت آة ُيليڂ ام آځ  ث٤ڄچاځ ٿٔت څ يب ؽچكعټڈ څ ؿك
ډبڍ ٿزبډي څ ٿيٸزچ ثبُڄـ څ ڃين ام ڃ٠ل ميٌتٸبڇاڍ آثنيبځ ٯبثٺ تچرڈ ٿيؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ ثچُڊل ثڈ ٻغبٝ تڄچ١ ٷچڃڈ
 32كڅ ٿبډيزبځ ډبڍ ث٤ڀٺ آٿـڇ تزبٳڄچځ ع٘زچك لا ډبڍ اٳچٻچهيٴي ډٌتڄـ، ثٜچكيٴڈ ثلاًبى ثلكًيؿاكاڍ اكمٍ
ام ٿبډيبځ ٧يل تززبكڍ) ؿك ؽچكډزبڍ ُزل٭ څ ٿززبڅك ثچُزڊل ُڄبًزبيي څ ٷزناكٍ ُزـڇ اًزت.  "ؽبڃچاؿڇ (٣ڀـتب
 ) عبئن اډڀيت ډٌتڄـ. eadieaneP(ؽبڃچاؿڇ  ډڀضڄيڂ ؽچكډبڍ ٿچكؿ ڃ٠ل ڃچماؿٷبڇ ٿيٸچډبڍ ُيلاتي څ تزبكتي ٿڊپ
 
  :خ٘سٛاي ّٖغقٚ سٚ •
٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُزـڇ اًزت څ ًزچاعٺ  72° 25′څ   82 ° 54′ٹ ُلٯي څ ڃينٛچ 25° 01′څ  51°1′ايڂ ٿڄٰٜڈ ثيڂ 
ٳيټچٿتل اًت. ؿك ت٤ـاؿڍ ام ؽچكډبڍ ايزڂ ٿڄٰٜزڈ ڃ٠يزل ؽزچك  513ٷيلؿ څ ٛچٹ آځ ثڄبؿك ؿٻچاك تب ؿيل كا ؿك ثل ٿي
ڊزب ؽبځ، تڊڀبؿڅځ څ ميبكت، ٣لاڅڇ ثل اًت٬بؿڇ رڊت ڃٸڊـاكڍ ُڄبڅك ؿك څٗز٤يت ٛچ٫زبڃي ؿكيزب، ٓزيـ ڃيزن ؿك آڃ 
-ُچؿ. ؿك ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ٷلٷچك څ تچك څ ٷچُزٴيل اًزت٬بؿڇ ڃڀزي اڍ څ يب ثب ٯلاة اڃزبٽ ٿيثٔچكت عل٫ڈ
 ُچؿ.
تچاځ ثڈ ٿچاكؿ ميل اُبكڇ ٳزلؿ : ؽزچك ؿٻزچاك، ام ٿڊڀتليڂ ؽچكډبڍ ٿڄبًت ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ڃ٠ل ميٌتي څ اٯتٔبؿڍ ٿي
 يٲ. -ميبكت، ؽبځ، تڊڀبؿڅځ، ثتبڃڈ، اڅٻي، ٷنڃٲ
ډبڍ ڃٌجي ٳڀتزلڍ ثلؽزچكؿاك ډٌزتڄـ (ام ڃ٠زل ٿچٯ٤يزت، څًز٤ت، ًبيل ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٳڈ ام اكمٍ ډڀضڄيڂ
 ؿڅ، ثي ثي ؽبتچځ، ثلرٲ څ ريلاڃي. -ډب، څ كاڇ آثڊبڍ ٫ل٣ي څ ...) ٣جبكتڄـ ام : ٷنڃٲ٣ڀٮ، ُبؽڈ
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ڇ ٿٔزت ٳټيڈ ؽچكډبڍ آټي ايڂ ٿڄٰٜزڈ ؽزچك څاٯ٤زي ثزـڅځ ٿڄجز٢ څكڅؿڍ آة ُزيليڂ ډٌزتڄـ. څٻزي ؿك ٿغزـڅؿ 
كڅؿؽبڃڈ ٿڄـ (ڃنؿيٲ رنايل صڊبكٷبڃڈ اٽ ًيټڈ، رجليڂ، ڃؾيټچ څ اٽ اٻٴلٽ) ت٤ـاؿ ٿغـڅؿڍ ؽچكډبڍ ٳپ څً٤ت څ 
ډزبڍ كڅؿؽبڃزڈ ډبڍ ؿكيبيي څ ربثزب ُـځ ُڂ څ ٿبًڈ ڃبُي ام ًزيلاة ٳپ ٣ڀٮ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ تغت تبحيل رليبځ
ام ڃ٠ل ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ آثنڍ ٿڊبرپ، تؾپ  ُچڃـ. ايڂ ٿڄٰٜڈٿٌيٺ ٿغٌچة ٿي -ٿٔت يب ؽچك -ٿڄـ ث٤ڄچاځ ؽچك
 ثبُڄـ.ثب اډڀيت ٿي 03ډبڍ ؿكيبيي څ ٷلڅډي ام ٿبډيبځ ٿڊبرل ثبلا كڅ ٷقاكڍ لاٱ پِت
 
 خ٘سٛاي ّٖغقٚ چٜاس: •
 01′ٳيټچٿتل څ ؿك ٿغزـڅؿڇ ر٨لا٫يزبيي ٛزچٹ ُزلٯي ثزيڂ  801ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ ًبعټي اًتبځ ثچُڊل ثٜچٹ 
ٯلاك ؿاكؿ. اډبٻي ثڄزبؿك څ كڅًزتبډبڍ ٿززبڅك ؽچكډزبڍ ايزڂ  72° 71′څ  ° 25′ُڀبٻي ثيڂ څ ٣لٕ 25°44′څ   25°
ثبُڄـ. ډبڍ ؿڅك ام ًبعٺ ثب ُڄبڅكډبڍ صچثي (ٻڄذ) ؿك اث٤بؿ څ تڄبه ٿؾتټ٪ ٿِ٨چٹ ٿيثڈ ٓيـ ؿك آة "ٿڄٰٜڈ ٧بٻجب
اڍ ثڈ ڃـكت اڃزبٽ عل٫ڈ ٓيـ ؿك اٛلا٩ څ ؿكڅځ ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ڃ٠يل ثلؿًتبځ، ثلٳچڇ څ ؽټيذ ڃبيجڄـ ثٔچكت
 ٷيلؿ څ ثيِتل رڄجڈ ت٬ليغي (ٿغـڅؿ ثڈ اثناكڍ ڃ٠يل تچكډبڍ پلتبثي څ ٯلاة) ؿاكؿ.ٿي
-ډبڍ ٿبډيبځ تزبكتي څ ٿيٸچ ؿك آةتچاځ ثيبځ ڃڀچؿ ٳڈ يٴي ام ؿلايٺ ايڂ ٿٌئټڈ، ؿًتلًي ثڈ ٓيـٷبڇام ٛل٫ي ٿي
ډبڍ علا (ٿبڃٸلڅ) ڃيزن ٣بٿزٺ ٬بٟت ُـڇ رڄٸٺثبُـ څ ؿيٸل ايڄٴڈ ع٘چك ٿڄبٛٮ عډبڍ ؿڅك ام ًبعٺ ٿِل٩ ٿي
ٿغـڅؿيت ؿك ٫٤بٻيت ٓيبؿڍ ؿكڅځ څ ڃنؿيٲ ؽچك اًت. ث٤ڄچاځ ٿخبٹ : ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ؽټيذ ڃبيجڄـ ٳڈ اڅٻيڂ 
ٷلؿؿ. ؿك ايڂ ڃبعيزڈ څرزچؿ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ؿكيبيي څ ٿڊڀتليڂ اٳچًيٌتپ ًبعټي رڄچة ٳِچك ٿغٌچة ٿي
ډبڍ ٫ٔزټي ًڄٸي، ؽچكډبڍ څاٯ٤ي څ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ –اڍ ڃي، ًچاعٺ ٓؾلڇډبڍ ٿلربډبڍ علا، آثٌڄٶرڄٸٺ
ډبڍ ًزبعټي ام ڃ٠زل ٛجي٤زي څ يب ؽچكډبيي ثب ٿڄج٢ څكڅؿڍ آة ُيليڂ ٿچرت تِٴيٺ يٴي ام ميجبتليڂ اٳچًيٌتپ
 ؿكيبيي ُـڇ اًت. -ًبعټي
صليز٪، ثٌزبتيڂ، ثلٳزچڇ څ ؿڅ، ثچٿيل، ثڄٲ، ثيـؽچځ،  -يٲ، ثلؿًتبځ -ؽچكډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٣جبكتڄـ ام : ثلؿًتبځ
ډبڍ اڃزبٽ ُـڇ، ٿِؾْ ٷلؿيـڇ اًت ٳزڈ ؽټزيذ ڃبيجڄزـ ث٤ڄزچاځ يٴزي ام ڃبيجڄـ. ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ٛجٮ ثلكًي
-ؽبڃچاؿڇ) ؿك رڄچة ٳِچك ٿزي  72تليڂ ٿڄبٛٮ ًبعټي ام ڃ٠ل تڄچ١ لاكڅ ٿبډيبځ (تڄچ١ لاكڅ ٿبډيبځ ثڈ ت٤ـاؿ ٿتڄچ١
ثبُـ ٳڈ ٿچرت ع٘چك ت٤ـاؿ ميزبؿڍ ٿڄٰٜڈ ٿي  13چهيٴي څ اٳچًيٌتڀي ثبُـ. ٣ڀـڇ تليڂ ؿٻيٺ آځ ڃين تڄچ١ اٳچٻ
 63څ ٿڊبرل ًبعټي 53، ٿلربڃي  43مڍ، ٳ٪ 33، ًبعټي 23مڍ ډبڍ ٿؾتټ٪ اٳچٻچهيٲ ًٜظٿبډيبځ ؿك ٯبٻت ٷلڅڇ
 ُـڇ اًت. 
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 خ٘سٛاي استآ ٛشّضىآ-4-1-2
ټي څ ؿكيزبيي ڃ٠يزل ؽزچك، ٿٔزت، ډزبڍ ًزبع اًتبځ ډلٿنٷبځ ثب ؿاكا ثچؿځ ٿڄبٛٮ ٿت٤زـؿ څ ٿتڄزچ٣ي ام اٳچًيٌزتپ 
اڍ څ ... ام ؿيـٷبڇ اٳچٻچهڍ څ ثيچٻچهڍ ؿكيبيي ام ربيٸبڇ ٿڊڀي ثلؽچكؿاك رڄٸټڊبڍ ؿكيبيي علا، ًچاعٺ ٓؾلڇ
ثبُـ. ؿك ايڂ ٿيبځ، ؽچكډبڍ ٿت٤ـؿ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٳڈ ثڄب ثل اؽتلا٫بت ٿچرچؿ ؿك ُٴٺ څ ًزبؽتبك ًزچاعٺ ام تڄزچ١ ٿي
ډبڍ ميٌتي اًتبځ ثڈ عٌزبة آٿزـڇ څ ڃٰزَ آڃڊزب ؿك صلؽزڈ مڃزـٷي چاځ ثبڃٲٯبثٺ تچرڊي ثلؽچكؿاك ډٌتڄـ، ث٤ڄ
ؽزچك  08ٳيټزچٿتل ؽزٚ ًزبعټي اًزتبځ ډلٿنٷزبځ، ت٤زـاؿ  068ثبُـ. ؿك ٿزڀچ١، ؿك ٛچٹ ٿٌب٫ت آثنيبځ ٿڊپ ٿي
 ٷلؿڃـ :اڃـ ٳڈ ام ؿيـ اٳچٻچهڍ ثڈ اڃچا١ ٿؾتټ٪ ثڈ ُلط ميل تٌٰيپ ثڄـڍ ٿيُڄبًبيي ُـڇ
 
 ،ثب څكڅؿڍ آة ُيليڂ 73ؽچكډبڍ څاٯ٤ي -اٻ٪
 ، ثب څكڅؿڍ آة ُيليڂ ؿائڀي83 ٿٔت -ؽچك -ة
 ، ثب څكڅؿڍ آة ُيليڂ ٫ٔټي 93ٿٌيٺ -ؽچك -د
 ، ثب تچً٤ڈ ميبؿ ٳبڃبٹ څكڅؿڍ ؽچك04ُجڈ ؽټيذ  -ؽچك -ؿ
 ، ؽچك تچً٤ڈ ڃيب٫تڈ يب رچاځ14ٳبڃبٹ يب آثلاډڈ -ڇ
يب ٿٌيټي ثچؿڇ څ ت٤ـاؿڍ ڃين ٫ٰزٚ تغزت  اڍُبيبځ فٳل اًت ٳڈ اٳخليت ؽچكډبڍ ايڂ اًتبځ ؿاكاڍ ٿڄِب كڅؿؽبڃڈ
 تبحيل رليبڃبت رنك څ ٿـڍ ٯلاك ؿاكڃـ (ڃ٠يل ؽچكډبڍ ُجڈ ؽټيذ).
 ثبُـ :ثٜچك ٳټي تٌٰيپ ثڄـڍ ؽچكيبت اًتبځ ډلٿنٷبځ ثڈ ُلط ميل ٿي
ډبڍ ؿ٫٢ ٫بٗزلاة ُزڊلڍ ٹث٤ڄچاځ ٳبڃب "ؽچك ٳڈ ٣ڀـتب 3ؽچكډبڍ ثؾَ ٿلٳنڍ (ُڊل ثڄـك ٣جبى)، ُبٿٺ  -1
 ُچڃـ.ٿغٌچة ٿيثڄـك ٣جبى 
ثبُـ. ايڂ ٷلڅڇ ؽچك ؿك ٿڄبٛٮ ًيليٲ، ٳلاډي څ ربًٲ ٿي 55ؽچكډبڍ ثؾَ ُلٯي، ايڂ ٿزڀچ٣ڈ ُبٿٺ  -2
 اڃـ.ام ؽچكډب ؿك ٿغـڅؿڇ تڄٸڈ ډلٿن څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ٯلاك ٷل٫تڈ
ؽچك ؿك ًچاعٺ ؽټيذ ٫بكى څ ٿڄبٛٮ ثڄـك لا٫ت څ ؽڀيل، ثڄزـك ٻڄٸزڈ، ثڄزـك  72ؽچكډبڍ ثؾَ ٧لثي، ُبٿٺ  -3
 ثڄـك ٿٰبٽ، ُيـڇ څ ثٌتبڃچ.صيلڅ، 
ؽچك) ام ڃچ١ ُجڈ ؽټيذ ثچؿڇ څ ؽچكيبت ٿڄٰٜڈ لا٫ت څ  51ايڄٴڈ ٳټيڈ ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ ُيـڇ څ ثٌتبڃچ ( "تچٗيغب     
ؽچك ؿك ٧لة څ  03ثبُڄـ. ؿك ٿزڀچ١ ام ت٤ـاؿ ؽچكډبڍ ايڂ اًتبځ ثؾٔچّ ؽڀيل ؿاكاڍ پچَُ ٷيبډي علا ٿي
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ډزب څ څيوڇ ام ڃ٠ل ثڄـكڍ (تؾټيڈ، ثبكٷيلڍ، پڄبډٸبڇ) څ ډڀضڄيڂ ثلاڍ ٻزڄذ  ؽچك ؿاكاڍ اډڀيت 9عچمڇ ٧لثي اًتبځ، 
 ثبُڄـ.ُڄبڅكډبڍ ٓيبؿڍ ٿي
ثل اًبى اٛلا٣بت ٿچرچؿ تب ٳڄچځ ؿڅ ٿڄٰٜڈ ام ڃ٠ل ډيـكڅثيچٻچهڍ ؽچكډب ٿچكؿ ثلكًي څ ٿٜبٻ٤ڈ ٯزلاك ٷل٫تزڈ      
 آيـ.اًت ٳڈ ٿ٤ل٫ي آڃڊب ؿك ايڂ ثؾَ ٿي
 
 :خ٘س خْيش •   
٣لٕ ُڀبٻي ؿك ُڀبٹ ٧لثزي رنيزلڇ  25°04′62″ٛچٹ ُلٯي څ 55°33′ 03″ؽچك ؿك ٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يبييايڂ      
ثبُزـ. ايزڂ ؽزچك ام ؿيزـٷبڇ ٯِپ (ؽچك يب تڄٸڈ ؽچكاځ) څاٯ٢ ٷلؿيـڇ ٳڈ ام رڄچة ثب ؽچك لا٫زت ؿك اكتجزبٙ ٿزي 
ًبعټي ٿڄٰٜڈ ثڈ ُڀبك  -كيبييډبڍ اٳچ ؿتليڂ ًيٌتپتچاځ آڃلا ام ٿڊپډبڍ ٯلاك ؿاكؿ ٳڈ ٿير٨لا٫يبيي ؿك ٿغـڅؿڇ
 ثبُـ.آڅكؿ. ثٜچكيٴڈ ؿك ثل ٷيلڃـڇ يٴي ام ثنكٷتليڂ رچاٿ٢ ٷيبډي علا (ٿبڃٸلڅ) ؿك ٳلاڃڈ رڄچثي ايلاځ ٿي
ډب څ اڃِ٤بثبت څ ؽچكډبڍ ٿت٤زـؿ ثڄـك ؽڀيل (څاٯ٢ ؿك رڄچة ُلٯي عچك) څ ًبيل ڃچاعي ٳڄبكڇ آځ ُبٿٺ ٳبڃبٹ     
ٳڄـ. ايڂ ؽچك ٳزڈ ثزڈ ڃزبٽ ؽزچك ٿتل تزبڅم ڃڀي 01ك اٳخل ٿڄبٛٮ، ٣ڀٮ آة ام څ ڃچاعي ٳپ ٣ڀٮ ثچؿڇ، ثٜچكيٴڈ ؿ
ڃزلٽ څ كًزي ثزچؿڇ څ ٿغزٺ ميٌزت  "ُچؿ، ثب تچرڈ ثڈ رڄي ثٌتل څ كًچثبت، ٳزبٿلا ڃين ڃبٿيـڇ ٿي "ٿچكيي ؿكام"
نك ډبڍ ًلًجن څ رنايل ٿت٤ـؿ رتچاځ رڄٸٺثبُـ. ثٜچكيٴڈ ډڄٸبٽ رنك، ٿيٿڄبًجي رڊت كڅيَ ؿكؽتبځ علا ٿي
 ډبڍ ثٌيبك ميجبڍ علا كا ؿك آځ ٿڄٰٜڈ ٿِبډـڇ ڃڀچؿ.څ ٿـڍ پچُيـڇ ام رڄٸٺ
ٿتل (عـاٳخل مٿبځ ٿـ) ثچؿڇ څ ٣ڀزٮ  002ٿتل څ ٣لٕ آځ ؿك څًي٤تليڂ ٯٌڀت ٿ٤بؿٹ  0002ٛچٹ ايڂ ؽچك عـڅؿ 
 ثبُـ.ٿتل ٿي 1ٿتل څ ؿك اڃتڊب عـڅؿ  01آځ ؿك اثتـاڍ ٿٔت ؿكيب 
ٳڄـ څ ت٤زـيٺ ٿيزناځ ُزچكڍ څ ت٨ييزلات ٳي٬يزت آة ڃيزن ٿتزبحل ام تجبٙ ثلٯلاك ٿيؽچك ؽڀيل ام ؿڅ ٿٌيل ثب ؿكيب اك
 ُچؿ.ډبڍ ٳِڄـڍ ؿڅ ٳبڃبٹ آټي اًت ٳڈ څاكؿ ؽچك ٿيرليبځ
 
 :خ٘س تياب • 
٣زلٕ  72°5′01″ٛزچٹ ُزلٯي څ  05°02′65″ايڂ ؽچك ؿك رڄچة ٧لثزي ثڄزـك تيزبة څ ؿك ٿغزـڅؿڇ ر٨لا٫يزبيي 
اڍ اڃِ٤بثبت ٿت٤ـؿڍ ٳڈ عچاُي ايڂ ؽچك ڃين ثزـٻيٺ ثلؽزچكؿاكڍ ام ٿڄزبٛٮ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ اًت. ايڂ ؽچك ؿاك
ډزبڍ ٿڊزپ ٿڄٰٜزڈ پٌت څ څًي٢ رنك څ ٿـڍ ام ؿيـٷبڇ ثيچٻچهڍ ؿكيب څ صلؽڈ مڃـٷي آثنيبځ، ام رڀټڈ اٳچًيٌتپ
 ُچؿ.ٿغٌچة ٿي
كيبيي تبحيل صڄزـاڃي اڍ اًت ٳڈ اٿچاد ًڊڀٸيڂ ؿايڂ ؽچك ام ڃ٠ل ًبؽتڀبځ ٫ينيٴي څ ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ثڈ ٷچڃڈ
ٷزلؿؿ، ؿك ؿك آځ ڃـاُتڈ څ ؿك ڃتيزڈ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ؿكيبيي ٳڈ ثب٣ج كًچة ٷقاكڍ ؿك ثٌيبكڍ ام ڃچاعي ًبعټي ٿزي 
 ثبُـ.ثي احل ٿي "ت٨ييل ثب٫ت ثڊتل ؽچك ڃٌجتب
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ڃزڈ ډبڍ ًٜغي آة څ ڃين كًزچثبت ؿا ډبڍ ٫ٔټي څ رليبځډبڍ ايزبؿ ُـڇ ٿتبحل ام ٿٌيل كڅؿؽبڃڈاڃِ٤بثبت څ ٳبڃبٹ
كين ثب ثب٫ت ڃلٽ (ًيټت څ كى) څ ډڀضڄيڂ ٿچاؿ آٻي، ٿچرت پـيـاك ُـځ څ ع٘چك څ تچً٤ڈ رچاٿ٢ ٷيبډي ثٌزيبك 
ثبُـ. ام ډبڍ ؿكيبيي علا ٷلؿيـڇ ٳڈ ثيبڃٸل اډڀيت ٿڄٰٜڈ ام ؿيـٷبڇ اٳچٻچهڍ  څ ثيچٻچهڍ آثنيبځ ٿيميجبڍ رڄٸٺ
ډزبڍ ؿكيزبيي څ ڄچاځ ٿبڃ٤ي ٛجي٤ي ؿك ٿٰبثٺ رليبځٛل٫ي، ڃچاك ٿڀتـ څ ٫ِلؿڇ ؿكؽتبځ علا ؿك ؽٜچٙ رنك څ ٿـ ث٤
ام ًچڍ ؿيٸل آكاٽ ثچؿځ ُلايٚ ٫ينيٴي ٿغيٚ آثي ؽچك ثب٣ج ٫لاډپ ڃڀچؿځ ُلايٚ ٿڄبًت رڊت پڄبډٸبڇ ٛجي٤ي 
 ٿڄبًت آثنيبځ ؿكيبيي څ يب څاثٌتڈ ثڈ ٿغيٚ ُـڇ اًت.
 003څ ثڈ ډڄٸبٽ ٿـ ٳبٿٺ ؿاكاڍ تليڂ ٯٌڀت ٿتل څ ؿك ٣ليٖ 0003ايڂ ؽچك ؿك ُبؽڈ آټي ؿاكاڍ عـاٳخل ٛچٹ 
ٿتل ٿغبًجڈ ٷلؿيـڇ اًت. ثـٻيٺ ٯلاك ٷل٫تڂ ؽزچك تيزبة ؿك  01ثبُـ. ډڀضڄيڂ ٣ڀٮ ؽچك، عـاٳخل ٿتل ٣لٕ ٿي
تزلڍ ٿت٤زبؿٹ  "ؿڅ ٷقكٷبڇ څكڅؿڍ، ُچكڍ آځ ؿك ثؾَ ٿيبڃي څ ٿٔت ؿكيزب ؿك اٳخزل ايزبٽ ًزبٹ ام عبٻزت ڃٌزجتب 
 ډپ مؿځ ايڂ ت٤بؿٹ ؿاكؿ. ثلؽچكؿاك اًت څ ثبكڃـٷي تبحيل ٳڀتلڍ ؿك ثڈ
ُزچڃـ، ډڀزچاكڇ ٣زبٿټي رڊزت ت٤زـيٺ ٿٰزـاك ډبڍ ؿكيبيي ٳڈ ام اڃِ٤بة آټي څ ٫ل٣ي څاكؿ ؽچك ٿزي ميلا ٳِڄـ
 ُچؿ. ُچكڍ ٿغٌچة ٿي
 
 خ٘سٛاي استآ خ٘صستآ-4-1-3
ٿچًزي ثبُـ. ٳڈ ؿك عٰيٰت ؽچكډب څ اڃِز٤بثبت ؽزچك ٿڊڀتليڂ ؽچكډبڍ اًتبځ ٿغـڅؿ ثڈ ٿڄٰٜڈ ثڄـك ٿبډِڊل ٿي 
ؽچك ٳچصٲ (اڃِ٤بة) څ ثنكٵ ُڄبًبيي څ ٿِؾْ ٷلؿيزـڇ اًزت ٳزڈ ام  58ُچڃـ. ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ٿغٌچة ٿي
ډبڍ ؽټزيذ ٫زبكى ثزب ڃزچاعي ايڂ ٿيبځ ثڈ اًتخڄبڍ ؽچك ٿچًي ٳڈ ؿډبڃڈ آټي (ؽچك آټي) ٿڄٰٜڈ څ كاثٚ ثيڂ آة
 :ؽچك) ٣جبكتڄـ ام 61ثبُـ، اًبٿي ؽچكډبڍ آټي اًتبځ ؽچمًتبځ (ًبعټي ٿي
ؽچك ؿڅكٷٌتبځ(ٯڄبٯڈ)، ٧ڄبٽ، پبتيٺ، ثي عـ، ًيبڇ ڃؼ، ٣جـ ٳليڀي، ٧ناٻڈ، احيل، ٿزيـيڈ، اڅؿٻڈ، اعڀزـڍ، ر٤٬زلڍ    
 (مڃٸي ٳچصٲ)، ؿڅك٭، كٿبڅڍ، مڃٸي څ ؽچك ٿبډِڊل.
ؽچكډبڍ ٿبډِڊل ٳڈ ثڈ ؽچكډبڍ اكحي ٿبډِڊل ٿ٤لڅ٩ ډٌتڄـ ام ڃ٠زل ٿؾتٔزبت ر٨لا٫يزبيي ؿك ٿغزـڅؿڇ ٣زلٕ 
ٯزلاك ؿاكڃزـ. ډليزٲ ام ؽچكډزبڍ ٫زچ٭ اٻزقٳل ؿاكاڍ  94° 02′تب 84°05′څ ٛچٹ ُلٯي  03°53′څ 03° 02′ُڀبٻي
عزـ، ؿډڄـ. ؽچكډبڍ ثيډبڍ ٳبڃبٹ آټي ؽچك كا تِٴيٺ ٿياڃِ٤بثبت ٳچصٲ څ ثنكٷي ډٌتڄـ ٳڈ ؿك څاٯ٢ ُبؽڈ
ڈ  ؽچكډبڍ ٫چ٭ اٻزقٳل ٧ناٻڈ، ٿزيـيڈ څ پبتيٺ ام ايڂ ٻغبٝ، څً٤ت څ اڃِ٤بثبت ثيِتلڍ كا ؿاكا ډٌتڄـ. ث٤لاڅڇ، ٳټي
(ثڈ رن ؽچك ٿبډِڊل) ؿك څاٯ٢ اڃِ٤بثبت ؽچك ٿبډِڊل ډٌتڄـ ٳڈ ډڀٸي آڃڊب ثڈ ايڂ ؽچك ٿلٳنڍ اكتجبٙ ؿاكڃـ څ ؿك 
 ٳڄڄـ.ڃڊبيت ام ٛليٮ ؿډبڃڈ ؽچك ٿبډِڊل څ ؿڅ ؽچك ٧ڄبٽ څ كڅٿبڅڍ ثڈ ؽچك ٿچًي كاڇ پيـا ٿي
ډزبڍ ُزيليڂ ًزبعټي ڃـاكڃزـ څ تڄڊزب يزٲ جبٛي ثزب آة ٳټيڈ ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ ام ڃچ١ څاٯ٤ي ډٌتڄـ ٳڈ ډيضٸچڃڈ اكت
اٻيڈ ؽزچك ؿڅك٭ څرزچؿ ؿاكؿ څ څكڅؿڍ آة ُيليڂ ٫ٔټي ام ٛليٮ ډچك ُبؿٷبځ ثڈ ډڄٸبٽ پلآثي څ ًلكين ثڈ ٿڄتڊي
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ُچؿ. ربيٸبڇ اٳچٻچهيٲ ايڂ ٿڄٰٜڈ ثٌيبك ثزب اكمٍ ٿٔت ٿغٌچة ٿي -ثـيڂ ٻغبٝ ٫ٰٚ ؽچك ؿڅك٭ ث٤ڄچاځ ؽچك
 څ ثب اډڀيت اًت.
-اڍ ام يٲ ڃبعيڈ ًبعټي ثب اڃچا١ اًزت٬بؿڇ تچاځ ڃڀچڃڈي ٿڄٰٜڈ ٿبډِڊل ؿك اًتبځ ؽچمًتبځ كا ؿك عٰيٰت ٿيام ٛل٫
 24ډبڍ ٿت٤ـؿ څ ٿت٬بڅت ٿغٌچة ڃڀچؿ. ام ًچڍ ؿيٸل ٿڄٰٜڈ ٿقٳچك ث٤ټزت ُزلايٚ ؽزبّ ؽزچؿ ام تڄزچ١ ميٌزتي 
كينڍ څ پلڅكٍ لاكڅډب ـ ثلاڍ تؾپؽچثي ثلؽچكؿاك ثچؿڇ څ ث٤ڄچاځ پڄبډٸبڇ څ ڃچماؿٷبڇ ٿڄبًت ثلاڍ آثنيبځ څ ٿٌت٤
څاٗظ اًت ٳزڈ اڃززبٽ  "ُچؿ. ثـيڂ تلتيت ٳبٿلاڅ ڃچماؿاځ ثٌيبكڍ ام اڃچا١ آثنيبځ ثؾٔچّ ٿبډيبځ ٿغٌچة ٿي
ډبڍ ٓڄ٤تي (پتلڅُيڀي څ ...) ثب ُلايٚ ؽبّ ر٨لا٫يزبيي څ ډبڍ ٿلثچٛڈ ثڈ ٓيـ څ ٓيبؿڍ څ ٫٤بٻيتتڀبٿي ٫٤بٻيت
څ ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ايڂ ٷلڅڇ ام ؽچكيبت ام ڃ٠ل تبٿيڂ مڃزـٷي ًزبٳڄيڂ ٿڄٰٜزڈ اٳچٻچهيٲ ٿڄٰٜڈ ډڀجٌتٸي ؿاُتڈ 
 ثبُڄـ.اڍ ٿيؿاكاڍ ڃَٰ ثلرٌتڈ
ثبُـ، ث٤ڄچاځ ٷچڃزڈ ٧بٻزت ؽچمًزتبځ ؿاكاڍ ٿي 34ډبڍ ٓيبؿڍ ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ٓيـ ٿيٸچ ً٬يـيٴي ام ٣ڀـڇ ٫٤بٻيت
ـ ًزبيل آثنيزبځ ثڄزب ثزل ٫ٔزچٹ رڀ٤يت ثنكٵ څ ٿِتلٱ ثب ٿيٸچډبڍ ٿڄٰٜڈ ٳچيت څ ٣زلا٭ اًزت. ډڀزڄزيڂ ٓزي 
 ثبُـ.ٿؾتټ٪ ام ؿيٸل ٫٤بٻيت ډبڍ ٓيبؿڍ ٿي
ؽچكثڄـ، ٷچُٸيل (اڃت٠بكڍ) څ تلاٻلډبڍ ٿيٸچ ٷيل ٳچرٲ (ٯبيٮ څ ٻڄذ) ؿك ٫ٔٺ آماؿًزبمڍ  "اثناك ٓيـ ٿ٤ڀچلا
اُزبكڇ ڃيزن  "ُزچؿ. ډڀبڃٸچڃزڈ ٳزڈ ٯزجلا ثبُـ څ ډڀضڄيڂ ام ٯلاة (ؽيٚ) څ تچكډبڍ پلتبثي ڃين اًزت٬بؿڇ ٿزي ٓيـ ٿي
څ ثـڅځ اكتجبٙ ثب ٿڄج٢ آة ُيليڂ ډٌتڄـ. ٻقا ثزـيڂ تلتيزت ت٨ييزلات ُزچكڍ  keerCٷلؿيـ ؽچكيبت ٿڄٰٜڈ ام ڃچ١ 
ثبُـ، ث٤ټت تجؾيل ثبلاڍ ٿڄٰٜڈ ُـيـاً تبث٤ي ام ٫ٔزٺ (څ ډبڍ رنك څ ٿـ) ٿي٣لاڅڇ ثل ايڄٴڈ تبث٢ آة ؽټيذ (رليبځ
 عتي ٿبڇ) اًت. 
ٿڄٰٜڈ څ اڃِ٤بثبت آځ ام ؽچك ٿبډِڊل)، ًڈ ؽچك ؿڅك ٷٌتبځ (ٯڄبٯڈ)، ٿټزظ څ  ٣لاڅڇ ثل ؽچكډبڍ ٿچكؿ ڃ٠ل (څاٯ٢ ؿك
 ډبڍ ٣لا٭ ٯلاك ؿاكڃـ.ًټش ڃين ؿك ٿڄٰٜڈ څ ًبعٺ ٧لثي ؽچك ٿچًي ؿك ڃنؿيٴتليڂ ٿڄٰٜڈ ډڀزچاك ثب ؽټيذ څ آة
ـ. اڃـ څ ؿك عٰيٰت ؽچكډبڍ ٿڄِ٤ت ُـڇ ام ؽزچك ٿچًزي ډٌزتڄ ؽچكډبڍ ٿبډِڊل ؿك ُڀبٹ ٧لثي ؽټيذ څاٯ٢ ُـڇ
ډزبڍ رـيزـ ؿك عزبٹ ث٤ټت ُلايٚ څ ؽٔچٓيبت مٿيڂ ُڄبًي څ كًچثبت څ هئچډيـكڅٻچهڍ ٿڄٰٜڈ، ٿ٤ڀچلاً ٳبڃبٹ
 ُچؿ.ډبڍ ٯجټي ت٤چيٖ ٿيتِٴيٺ ثچؿڇ څ يب ٿٌيل څ رڊت ٳبڃبٹ
-ٷيلؿ څ ًبيل ٷچڃڈلامٽ ثڈ فٳل اًت ٳڈ ٓيـ ٿيٸچڍ ً٬يـ ثٔچكت اڃجچڇ ؿك ڃيڀڈ ؿڅٽ ًبٹ ؿك ٿڄٰٜڈ ٓچكت ٿي
عټچا ً٬يـ، ُچكيـڇ څ ... ڃين ؿاكاڍ ٫ٔزچٹ ٓزيـ ؽزبّ ډٌزتڄـ. رڊزت اٛزلا١ ٯبثزٺ فٳزل اًزت ٳزڈ ؿك ډب ڃ٠يل 
ډبڍ ډيـكڅثيچٻچهيٲ ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ ؽچمًتبځ، تبٳڄچځ ٫ٰٚ ؿڅ ؽزچك ٧ناٻزڈ څ اعڀزـڍ ٿزچكؿ ؽٔچّ ثلكًي
ډبڍ ي، تڄچ١ ٷچڃڈُيڀيبي –اڃـ. څٗ٤يت ايڂ ؿڅ ؽچك ام ڃ٠ل ٫بٳتچكډبڍ ٫ينيٴي ٿٜبٻ٤ڈ څ ثلكًي ٳبٿٺ ٯلاك ٷل٫تڈ
 ډب څ ڃين څٗ٤يت كًچثبت تب عـڅؿڍ ٿِؾْ ُـڇ اًت. پلاڃٴتچڃي، ثڄتچمډب، ًؾت پچًتبځ څ ٿبډي
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اڍ ٿبډيبځ، ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ؿك ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ تبٳڄچځ ثيَ ام ًي ٷچڃڈ ٿبډي ُڄبًزبيي  څ ثڈ ٻغبٝ تڄچ١ ٷچڃڈ
ڃزچ١  71ډزب) عزـڅؿ لاكڅ ٿبډيزبځ (ايٴتيچپلاڃٴتزچځ اڍ (تيپي) اڃـ څ ايڂ ؿك عبٻتي اًت ٳڈ تڄچ١ ٷچڃڈٷناكٍ ُـڇ
پلاڃٴتچڃي ؿك ٿڄٰٜڈ  44اڃـ. ُٴچ٫بيي ډبڍ ُڄبًبيي ُـڇ ؿك ٿڄٰٜڈ ام ڃچ١ ٧يل تزبكڍ ثچؿڇثبُـ. لاكڅ اٳخل ٷچڃڈٿي
 ؿډـ.ُچؿ ٳڈ ثيِتل ؿك ڃيڀڈ اڅٹ ًبٹ كػ ٿيثڈ څ٫چك ٿِبډـڇ ٿي
ډبڍ ٿؾتټ٪ آثزنڍ ام ؿيزـٷبڇ اٳچٻچهيزٲ څ ك٫تبكډزبڍ ثب تچرڈ ثڈ تڄچ١ ميٌتي ٿچرچؿ ؿك ٿڄٰٜڈ څ ع٘چك ٷلڅڇ
 ثبُـ.ٿي54اڍٷيلڍ ؿك ايڂ ڃبعيڈ صڄـٷچڃڈميٌتي، ٿبډي
پچَُ ٷيبډي ٿڄٰٜڈ څ اكاٗي ًبعټي ثب تچرڈ ثڈ تڀزبى ؽزبٱ څ كًزچثبت ؿكيزبيي، ؿك اڃغٔزبك ٷيبډزبځ ڃڀزٲ 
 ؿاكؿ.74ثبُـ ٳڈ ٿِبثڊت ثب تيپ ٷيبډي ٿڄبٛٮ پٌت ڃڀٴيٿي64ؿڅًت ُچك پٌڄـ 
 
 خ٘سٛاي استآ سيستآ ٗ تَ٘چستآ-4-1-4
 ٿڊڀتليڂ ؽچكيبت اًتبځ ؿك ڃبعيڈ ثټچصٌتبځ ثڈ ُلط ميل ٿي ثبُـ:
 ّ٘قؼيت جغشافيايي دلايٌ إتخاب ٕقاط ّ٘سد ٕظش سديف
 52°څ 12′٣لٕ:   06°څ81′ٛچٹ:  ميٌتٸبڇ لاكڅ ٿبډيبځ ؽټيذ پنٽ 1
 ؽټيذ ٷچاتل 4
رڄٸټڊبڍ ٿبڃٸلڅ، ڃچماؿ ٿيٸچ څ 
 تچڃڊبايٴتيچپلاڃٴ
 52°څ 71′څ 51″٣لٕ:  06°څ52′ 51″ ٛچٹ: 
 52°څ 61′٣لٕ:   16°څ43′ٛچٹ:  ؽچك ثبډچٳلات 5
 52°څ 01′٣لٕ:   16°څ02′ٛچٹ:  ؽچك ٷچاتل 6
 
 ٕتيجٚ ىيشي:
تچاځ ڃتيززڈ ٷل٫زت ٳزڈ ايزڂ ثب تچرڈ ثڈ ٿچاكؿ يبؿ ُـڇ ؿك ٿچكؿ ؽچكډبڍ اًتبځ ثچُڊل، ډلٿنٷبځ څ ؽچمًتبځ، ٿي
 ثبُڄـ :ڃٴبت ميل ٯبثٺ تچرڈ ٿيؽچكډب ام ٻغبٝ 
ٳيټچٿتل ٿلث٢، ام ثنكٷتزليڂ  87ؽچكيبت ؽڀيل څ لا٫ت ؿك تڄٸڈ ؽچكاځ (ُڀبٹ رنيلڇ ٯِپ) ثب څً٤تي ٿ٤بؿٹ  -1
ډبڍ كڅڃـ. ډڀضڄيڂ څً٤ت رڄٸٺډبڍ رڄٸټي علا (ٿبڃٸلڅ) ؿك ؽټيذ ٫بكى ثڈ ُڀبك ٿيتليڂ كڅيِٸبڇڅ ٿڊپ
تبځ ؿك ثڄـك ؿيل څ ڃين ؽچكيبت ثٌبتيڂ، ثيـؽچځ څ ٣ٌزټچيڈ ؿك علا ؿك ًٜظ ًتبځ ثچُڊل ٿغـڅؿ ثڈ ؽچك ثلؿً
اڃـ ٳڈ ٳټيڈ ٿڄبٛٮ ٫چ٭ اٻزقٳل ث٤ڄزچاځ ٿڄزبٛٮ ع٬بٟزت ډٴتبك كا ؿك ثل ٷل٫تڈ 133ؽټيذ ڃبيجڄـ، څً٤تي ٿ٤بؿٹ 
 ثبُڄـ.ُـڇ ٿي
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ڍ ٿلربڃي ډبٿڄٰٜڈ ؽټيذ ڃبيجڄـ ثچيوڇ ؿك عبُيڈ ؽچك ثٌبتيڂ څ ٣ٌټچيڈ ام ٿڄبٛٮ ثب اډڀيت ثڈ ٻغبٝ آة ًڄٶ -2
ډبڍ رنايل اًتبځ ډلٿنٷبځ ڃين ث٤ڄزچاځ ٿڊڀتزليڂ ثٌزتلډبڍ ُچڃـ. ډڀضڄيڂ ٳڄبكڇؿك اًتبځ ثچُڊل ٿغٌچة ٿي
 كڅڃـ.اڍ ٿلربڃي ؽټيذ ٫بكى ثِڀبك ٿيٓؾلڇ
تچاځ ثڈ ؿٻتبڍ ٿڄـ، ؽبيذ ڃبيجڄـ څ ؿٻتزبڍ عټزڈ ؿك ډبڍ پلڃـٷبځ آثنڍ ؿك ؽټيذ ٫بكى ٿيام ٿڊڀتليڂ ميٌتٸبڇ -3
ډزبڍ عزلا رنيزلڇ ٯِزپ) ؿك ؽچك تيبة څ ٳلاډي څ ڃين ؽچكيبت ٿڄٰٜڈ لا٫ت څ ؽڀيل (رڄٸٺاًتبځ ثچُڊل ؿك 
اًتبځ ډلٿنٷبځ اُبكڇ ڃڀچؿ. ډڀضڄيڂ ت٤ـاؿڍ ام رنايل ٿڄٰٜڈ ؽچك ٿچًي ڃ٠يزل ٯجزل ڃبؽزـا، ؿاكا څ ثچڃزڈ څ ڃيزن 
ٷزقاكڍ  رنايل رقك څ ٿـڍ ؿك ؽټيذ ثچُڊل څ ؽچكيبت آځ ٿغـڅؿڇ ام ٿڊپ تليڂ ٿڄبٛٮ لاڃڈ ًزبمڍ څ تؾزپ 
 ُچڃـ.پلڃـٷبځ ٿغٌچة ٿي
٫لاڅاڃي څ تڄچ١ لاكڅ ٿبډيبځ (ايٴتيچپلاڃٴتچځ) ثب تچرڈ ثڈ اډڀيت ؽچكيبت ث٤ڄچاځ ميٌتٸبڇ څ ڃچماؿٷبڇ آثنيزبځ  -4
اڍ ثبُزـ. ث٤ڄزچاځ ٿخزبٹ، تڄزچ١ ٷچڃزڈ ډب څ آثلاډڈ ډبڍ ؽچكيبت ثٌيبك صِڀٸيل څ ؿك عـ ٿٜټچة ٿزي ؿك ُبؽڈ
ډڀضڄزيڂ ثزڈ ډڀزيڂ ت٤زـاؿ څ ڃٌزجت ؿك  .ثبُـ ثب ٫لاڅاڃي ثٌيبك ثبلا ٿيؽچكيبت ٿڄٰٜڈ ؽچك ٿچًي ثيٌت ٷچڃڈ 
ٿغـڅؿڇ ؽچكيبت ؽټيذ ثچُڊل، ٫لاڅاڃي څ تڄچ١ ثبلاًت. ؿك ؽټيذ ڃبيجڄـ څ ًزڈ ؽزچك آزټي ُزبٿٺ ٣ٌزټچيڈ، 
 ُچيپ. ٷچڃڈ څ ٫لاڅاڃي ڃٌجتبً ؽچة ٿچارڈ ٿي 03اڍ ثيَ ام ثٌبتيڂ څ ثيـؽچځ ڃين ثب تڄچ١ ٷچڃڈ
تزچاځ ثزڈ ډزبڍ ع٬بٟزت ُزـڇ) ٿزي بٛٮ ٿڄبًت تؾپ ٷقاكڍ لاٱ پِتبځ ؿكيبيي (ث٤ڄچاځ ٷچڃڈام ٿڊپ تليڂ ٿڄ -5
رنيلڇ ٳچصٲ ٿڄٰٜڈ ؽچك ٿچًي (ثچڃڈ، ؿاكا، ٯجل ڃبؽـا) ؿك ؽچمًتبځ، ًچاعٺ ثڄبؿك ؿيل څ ٳڄٸبځ، ٷڄزبڅڇ څ 
ُزڊل ؿك اًزتبځ اٻٴلٽ څاٯ٢ ؿك ؿٻتبڍ ٿڄـ څ ڃين ًچاعٺ ؿٻتبڍ عټڈ څ ؽچكيبت ؽټزيذ ثچ ؿيټپ، رنايل ڃؾيټچ څ اٽ
ثچُڊل اُبكڇ ڃڀچؿ. ډڀضڄيڂ ٳټيزڈ رنايزل څ ًزچاعٺ اًزتبځ ډلٿنٷزبځ ڃيزن ثؾٔزچّ ؿك ٿڄزبٛٮ ڃنؿيزٲ ثزڈ 
 ُچڃـ.تليڂ ٿڄبٛٮ تؾپ ٷقاكڍ لاٱ پِتبځ ؿكيبيي ٿغٌچة ٿيؽچكيبت ام ٿڊپ
ډبڍ ؽچكډبڍ ثچُڊل څ ډلٿنٷبځ ٿغزٺ ع٘زچك ؿائڀزي ٳټيڈ ؽچكيبت څ ًچاعٺ ڃنؿيٲ ثڈ اڃِ٤بثبت څ ُبؽڈ -6
ثبُڄـ. ث٤لاڅڇ، ؽچكيبت اًتبځ ؽچمًتبځ ثچيوڇ ؽزچك ٿچًزي څ ډب ٿيډب څ ؿٻ٬يڂبڃـاكاځ ؿكيبيي ٿبڃڄـ ڃڊڄٶپٌت
 ثبُـ.ډب ٿيډبڍ رچاځ څ ڃين ر٬ت ٷيلڍ ؿٻ٬يڂاُ٤بثبت آځ ٿڄبٛٮ ٿڄبًجي ثلاڍ ع٘چك ڃڊڄٶ
ـ. ؿك ؽٔزچّ ثبُز ٷچڃزڈ ٿزي  08اڍ ٿبډيبځ ؿك ؽچكډبڍ لا٫ت څ ؽڀيل څ ٿڄبٛٮ ډڀزچاك، ثيَ ام تڄچ١ ٷچڃڈ -7
ٷچڃزڈ ؽلصڄزٶ ٷزناكٍ ٷلؿيزـڇ  51ٷچڃڈ ٿزبډي، ؿڅ ٷچڃزڈ ٿيٸزچ څ  08ؽچكيبت اًتبځ ثچُڊل ڃين تب ٳڄچځ 
 ٷچڃڈ ٿبډي څ ٿيٸچ ٷناكٍ ُـڇ اًت. 03اًت. ډڀضڄيڂ تبٳڄچځ ام ؽچكيبت اًتبځ ؽچمًتبځ، 
ثبُـ، ثب تچرڈ ثڈ ٿٜبٻ٤بت ٿلربڃي ٿي -٣ټ٬ي ٷټي څ  اڍ،ؽچكيبت ثڄـك ثچُڊل ؿاكاڍ ثٌتل ٿتڄچ١ ٿبًڈ ًچاعٺ څ - 8
٣ټ٬ي  ) ًچاعٺ ثڄـكٷبڇ تب ر٬لڇ ؿاكاڍ ثٌتل8731كثبڃيڊب-٣چ٫ي3731، ڃيبٿيڄـڍ6731ڃواؿ (ڃچكڍ اڃزبٽ ُـڇ
ام ٛل٩  اڍ ؿاُتڈ څثلڃزي تبؽچك ٫لا ٳڈ ثٌتلڍ ٿبًڈ ثچثبتيٺ څ  ؿڃـاځ،ؽچكډبڍ ثلاٻي ًڈ   ٿلربڃي،
ؿاځ ؿاكاڍ رڀټڈ ٣ټ٪ ٳڈ ؿك ثلؽي ام ٿڄبٛٮ امؿيٸلؽچكډبڍ ُي٪ تب ٻِٴلڍ ؿاكاڍ ثٌتلٷټي ثچؿڇ 
٫ٰٚ  ثبُـ. ؿك ا٣ڀب٭ ؿڅك ام ًبعٺ ٣ڀـڇ رڄي ثٌتل ٷټي ثچؿڇ څپلاٳڄـٷي ٿغـڅؿڍ ام ٷيبډبځ ؿكيبيي ٿي
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ډبڍ ثبؿثنڃي) ؿك ٿڄٰٜڈ ٿچڃٸچ٩ ثٌتل ؿاكاڍ پلاٳڄـٷي ٿغـڅؿڍ ام ٿلربڃڊبڍ ؽبڃچاؿڇ ٷچكٷچڃيـڇ (ٿلربځ
 -ډڀضڄيڂ اٛلا٣بت ٓيبؿڍ ٷچيبڍ آځ اًت ٳڈ ٿڄبٰٛي ٿلربڃي يبؿ ُـڇ څ ٿچرچؿ ؿك ٿڄبث٢ ثبُـ. ُچاډـٿي
  ٣ټ٬ي ٿچرچؿ ؿك ٿڄٰٜڈ ثڄـك ثچُڊل ثٰبيبڍ يٲ ٿڄٰٜڈ څًي٢ ٿلربڃي ثچؿڇ ٳڈ ثڈ تـكيذ ثب ٷٌتلٍ تچكتلاٹ،
اڍ ام څً٤ت ايڂ ٿڄٰٜڈ ٣لاڅڇ ثل ٳبډَ تڄچ١ ٷچڃڈ  ډب،٫لڅٍ آثٌڄٶ ډڀضڄيڂ ثلؿاُت څ ډب څڅرچؿ آلايڄـڇ
ٿچڃٸچ٩ ُـڇ اًت ٿتبً٬بڃڈ ايڂ كڅڃـ تؾليت ډڄچم ثڈ ؿٻيٺ  ٿغـڅؿ ثڈ ٿڄبٛٮ ر٬لڇ تب ڃيلڅٷبڇ څ تڈ څٳبً
ډڀضڄيڂ تؾليت ًچاعٺ ثڈ ٿڄ٠چك ميجب ًبمڍ ًچاعٺ  ٓڄ٤تي څ اڍ ُڊلڍ څڅرچؿ آلايڄـڇ اًت٬بؿڇ ام تچكتلاٹ څ
ثؾٔچّ ٿڄبٛٮ ٿلربڃي  څ اٛلا٣بت ٓيبؿڍ ٷچيبڍ آځ اًت ٳڈ ايڂ ٿڄبٛٮ ډڄچم اؿاٿڈ ؿاكؿ. ثلكًي ٿڄبث٢ څ
ام ٓيـٷبډڊبڍ ٿڊپ ٿڄٰٜڈ ٿغٌچة ٿي ډبڍ ٣ڀـڇ آثنيبځ ثچؿڇ څثڄـكٷبڇ ډڄچم ميٌتٸبڇ ٣ټ٬ي ٿچڃٸچ٩ څ
 ٷلؿؿ. 
 
 ّصة -4-2
ډزبڍ اكڅڃزـ، ثڊڀڄِزيل، مډزلڇ څ ډڄزـيزبځ ؿك ډبڍ عٌبى ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ٣جبكتڄـ ام : ٿٔت كڅؿؽبڃڈٿٔت
ډزبڍ ٳزٺ، ٿڊزلاځ څ ٿيڄزبة ؿك ٿغزـڅؿڇ اًزتبځ ٿڄزـ ؿك ثچُزڊل، كڅؿؽبڃزڈ ډبڍ ُزچك، عټزڈ څ ؽچمًتبځ، كڅؿؽبڃڈ
ډلٿنٷبځ (تڄٸڈ ډلٿن ) څ ڃين ٷبثليٲ، ًـيذ څ ريٸيڂ ؿك ډلٿنٷبځ (ٿغـڅؿڇ تڄٸڈ ډلٿزن څ ؿكيزبڍ ٣ڀزبځ) څ ثزب 
ډزبڍ ډزبڍ عچٗزڈ ډچٳلات ؿك اًتبځ ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ. ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ثڈ اًتخڄبڍ صڄـ ٿچكؿ ام كڅؿؽبڃزڈ 
ثبُزڄـ. ثزڈ ډب ؿاكاڍ آة ُچك ٻت ُچك څ ٿيتبځ څ ُڀبٹ ثچُڊل ٳڈ ؿاكاڍ آة ُيليڂ ډٌتڄـ، ًبيل كڅؿؽبڃڈؽچمً
ډبڍ ٫زچ٭، ٗز٤٪ پچُزَ ډبڍ آثؾين كڅؿؽبڃڈؿٻيٺ تٌټٚ ُلايٚ ٷلٽ څ ؽِٲ ثل ثؾَ ٯبثٺ تچرڊي ام عچٗڈ
 . ډب ميبؿ اًتډبڍ رچڍ، ڃلػ ٫لًبيَ ايڂ كڅؿؽبڃڈٷيبډي څ ًيلاثي ثچؿځ كينٍ
ڃڀبيـ. ٳڈ ايڂ ؿٻتبډبڍ ٿٔجي ډبڍ كًچثي ؿك ٿغٺ ٿٔت، ايزبؿ ؿٻتبډبڍ ٳپ څ ثيَ څًي٢ ٿيڀيڂ ؿٻيٺ ڃڊِتڈثڈ ډ
ډزبڍ ٷټزي څ ډبڍ رڄچثي ايلاځ ٧بٻجبً تغت تبحيل ڃ٬چف رزنك څ ٿزـ ٯلاكؿاُزتڈ، ثٔزچكت پڊڄزڈ ثـٻيٺ ُيت ٳپ ٳلاڃڈ
ډزبڍ ٿزبڃٸلڅ يزب كڅيز  َ84تزبلاثي ُزچك آيڄـ څ ؿك ٿچاكؿڍ پچُزيـڇ ام ٣ټ٬ناكډزبڍ ډبڍ ًبعټي كؽڄڀچځ ٿيتبلاة
ډزبڍ ٷيزبډي ٿغٌزچة ډبڍ څيوڇ ًبعټي ثب ٧بٻجيت پچَُاڃـ. ٿچاكؿ اُبكڇ ُـڇ ؿك څاٯ٢ ڃچ٣ي اٳچًيٌتپٷلؿيـڇ
 ُچؿ.ٿي
ډبڍ څارـ ٿٔت ؿك ًزچاعٺ رڄزچثي ايزلاځ ٳزڈ ډبڍ آثؾين كڅؿؽبڃڈډبڍ اڃٌبڃي ؿك عچٗڈؿك عبٹ عبٗل ٫٤بٻيت
يبثـ. ام ٣چاٿٺ تڊـيـ ٳڄڄـڇ اٳچًيٌتپ ٿٔت (ثؾچٓزچّ څكمڍ تزټي ٿيثٔچكت تچً٤ڈ ٓڄ٤تي، ُڊلڍ څ ٳِب
پلڅكڍ ثـڅځ تچرڈ ثڈ ٿلاع٠بت ميٌت ٿغيٜزي ام ٷلؿؿ. ؿك ًبيل ٿڄبٛٮ، آثنڍؿك اًتبځ ؽچمًتبځ) ٿغٌچة ٿي
 ثبُـ. ډبڍ ايلاځ ٿيؿيٸل ٣چاٿٺ تڊـيـ ٳڄڄـڇ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ
 ؿډـ.ډبڍ ٿڊپ رڄچة ٳِچك كا ڃِبځ ٿيٿِؾٔبت ٿٔت 1رـڅٹ 
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 ّطخصات ّْٜتشئ ّصة ٛاي دايْي جٖ٘ب مط٘س - 1جذًٗ 
 
 سديف
سٗدخا
 ٕٚ
 استآ
 ّختصات 
 اسصش صيست ّحيغي
ّذيشيت صيست 
 ّحيغي
عً٘ 
 جغشافيايي
ػشض 
 جغشافيايي
 - ڃبُڄبؽتڈ 03º 4' 94º 03' ؽچمًتبځ مډلڇ 1
 03º 2' 84º 14' ؽچمًتبځ ثڊڀڄِيل 2
ٿبكُڊبڍ ٻت ُچك ٧ڄي،ٿڊپ تليڂ 
ت ام ٻغبٝ اؽتلا٩ ٿٔ
 ُچكڍ،٧ڄبڍ ٫چځ ًبعټي
پڄبډٸبڇ عيبت څعَ 
 ،تبلاة ثيڂ اٻڀټټي
 3
اكڅڃـ 
 كڅؿ
 03º 84º 04' ؽچمًتبځ
ٿبكُڊبڍ ٻت ُچك ٧ڄي ،ٿڊڀتليڂ 
ٿٔت ام ٻغبٝ ؽتلا٩ ُچكڍ 
 ،٧ڄبڍ ٫چځ ًبعټي
 -
 - ڃبُڄبؽتڈ 92º 02' 05º 04' ثچُڊل ُچك 4
 92º 9' 05º 93' ثچُڊل عټڈ 5
يٌتٸبڇ پلڃـٷبځ ٧ڄبڍ ٳ٬نيبځ ،م
 اثنڍ
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ
 82º 9' 15º 61' ثچُڊل ٿڄـ 6
٧ڄبڍ ٳ٬نيبځ،ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ 
 اثنڍ
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ
 - ڃبُڄبؽتڈ 72º 1' 55º 54' ډلٿنٷبځ ٳٺ 7
 ډلٿنٷبځ ٿڊلاځ 8
  - 55º 12'
 55º 23'
 - 62º 15'
 62º 42'
ٿغٺ اًتٰلاكرڄٸٺ ډبڍ 
 علا،ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ اثنڍ
ڈ ع٬بٟت ُـڇ، ٿڄٰٜ
 تبلاة ثيڂ اٻڀټټي،
 ٷبڇ ثيچً٬لڍفؽيلڇ
 
 فاسع ٗ دسياي ػْآ ٛاي  آتشيض ح٘ضٚ خَيج  سٗدخإٚ ٛا ٗ صيش ح٘ضٚ -4-3
تزليڂ عچٗزڈ آثليزن ٳِزچك ؿاكاڍ ٿٌزبعتي ؿك عزـڅؿ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثزڈ ٣ڄزچاځ څًزي٢  آثلين ؽټيذ  عچٗڌ
لة څ رڄچة ٧لثي ٳچډڊبڍ ماٷلى څ ډڀضڄيڂ اكت٬ب٣بت ډبڍ څاٯ٢ ؿك ٧ ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًت څ كڅؿؽبڃڈ 866773
ډزبڍ څاٯز٢ ؿك ايزڂ  ٷلؿ، كڅؿؽبڃڈ څاٯ٢ ؿك رڄچة اًتبځ ٫بكى څ ٳچډڊبڍ ثِبٷلؿ څ رڄچة ثټچصٌتبځ كا ُبٿٺ ٿي
كينڃزـ، ٿڊڀتزليڂ ٫زبكى څ ؿكيزبڍ ٣ڀزبځ ٿزي عچٗڈ ثٜچك ٿٌزتٰٺ ثزڈ ٳِزچك ٣زلا٭ رليزبځ يب٫تزڈ څ يزب ثزڈ ؽټزيذ 
كتڄـ ام: ًيلڅاځ، ٳلؽڈ، ٳبكڅځ، ؿم، رلاعي، مډلڇ، ٿڄـ، ٳٺ، ٿيڄبة څ ًلثبم. ام ڃ٠ل ډبڍ ايڂ عچٗڈ ٣جب كڅؿؽبڃڈ
 .تچاځ ثڈ ًڈ ثؾَ تٌٰيپ ڃڀچؿ ډبڍ ايڂ عچٗڈ كا ٿي كهيپ ثبكڃـٷي څ رليبځ آة كڅؿؽبڃڈ
 
 ٛاي غشتي ٗ جٖ٘ب غشتي صاىشع  داّٖٚ -
كڅؿ. ؿك اكت٬ب٣بت  ٮ پلثبكاځ ٳِچك ثِڀبك ٿيايڂ ڃبعيڈ ثب تچرڈ ثڈ ُلايٚ تچپچٷلا٫ي څ ٿچٯ٤يت اٯټيڀي رنء ٿڄبٛ  
ُزـځ ايزڂ ثل٫ڊزب ؿك ٳڄزـ. آة ايڂ ڃبعيڈ ٯٌڀت ٣ڀـڇ ثبكٍ ؿك ٫ٔچٹ پبئين څ مٿٌتبځ ثڈ ٓچكت ثل٩ كينٍ ٿزي 
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ډزب اڃزبٿـ، ؿك ايڂ ٿـت ٯٌزڀت ٣ڀزـڇ آة ًزبلاڃڈ ؿك كڅؿؽبڃزڈ  اڅاؽل تبثٌتبځ ُلڅ١ ُـڇ څ تب آؽل ثڊبك ثٜچك ٿي
ډزب ډب څ مډٴَ آثڊبڍ ميلمٿيڄي ٿڄج٢ ت٨قيڈ آة كڅؿؽبڃزڈ  ايبٽ ًبٹ ٳڈ رليبځ آة صِڀڈيبثـ څ ؿك ثٰيڈ  رليبځ ٿي
اًت آثـډي آڃڊب ٳبډَ ٿڄ٠ڀي ؿاكؿ. ؿك ث٤٘ي ام ًبٻڊبڍ كينٍ ثبكاځ ؿك اڅاؽل مٿٌتبځ څ اڅايزٺ ثڊزبك ٿچرزت 
ٿزبڇ اٿٴزبځ ڊڀزڂ يبثـ. ام رڀټڈ ؿك اڅاؽل ث ډبڍ ثنكٷي ؿكٿڄٰٜڈ ؽچمًتبځ رليبځ ٿي تِـيـ فڅة ثل٫ڊب ُـڇ څ ًيٺ
ډبڍ ايڂ ڃبعيڈ ٣جبكتڄزـ ام:  ماة ٳچصزٲ، ًزيلڅاځ، ٳلؽزڈ، ؿم،  ثلڅم ايڂ پـيـڇ ميبؿتل اًت. ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ
ؿكٓزـ ٿڄزبث٢ آثڊزبڍ ًزٜغي ٳِزچك كا تِزٴيٺ  3ډزب ؿك ٿزڀزچ١ ؿك عزـڅؿ  ٳبكڅځ، مډلڇ ٳڈ آة ايڂ كڅؿؽبڃڈ
 ؿډـ. ٿي
 
 ٕاحيٚ ٗاقغ دس جٖ٘ب استإٜاي فاسع ٗ ٛشّضىآ  -
ډبڍ ايڂ عچٗڈ ثب تچرڈ ثڈ ُلايٚ اٯټيڀي ثيِتل ڃبُي ام كيزنٍ ثزبكاځ ثزچؿڇ څ فڅة ثزل٩ احزل ٯبثزٺ  ة كڅؿؽبڃڈآ
ډب ؿك ايڂ ٯٌڀت ثيِتل عبٻت ًزيلاتي ؿاُزتڈ څ تزبث٢ تچميز٢  ډبڍ ايڂ ڃبعيڈ ڃـاكؿ. كڅؿؽبڃڈ اڍ ؿك كڅؿؽبڃڈ ٿلاع٠ڈ
ډزبڍ ايزڂ عچٗزڈ ٳڄزـ.  ٿڊڀتزليڂ كڅؿؽبڃزڈ  يًبلاڃڈ اًت ٳڈ ٯٌڀت ٣ڀـڇ آځ ؿك پبئين څ مٿٌتبځ كينٍ ٿز   ثبكاځ
ثچؿځ  كڅڃـ څٻي ثـٻيٺ ٳپ ډبڍ څًي٤ي ثڈ ُڀبك ٿي ٣جبكتڄـ ام: ٿڄـ، ٳٺ څ ٿيڄبة ٳڈ ٷلصڈ ام ڃ٠ل ٿٌبعت، مډٴَ
 ډبڍ ًبلاڃڈ آثـډي ٯبثٺ تچرڊي ڃـاكؿ. ثبكڃـٷي
 
 ٕاحيٚ ٗاقغ دس دسياي ػْآ   -
ًيلاثي ؿاكڃـ، ميلا كهيپ ثبكڃـٷي آڃڊب ٳبٿلاً ڃبٿڄ٠پ ثزچؿڇ  ډبڍ ٿچرچؿ ؿك ايڂ ڃبعيڈ ثڈ ٛچك ٳبٿٺ عبٻت كڅؿؽبڃڈ
اڍ ڃين ؿاكڃـ څ ؿك ٿڄبٛٮ ايڂ ڃبعيڈ ثبكڃـٷي ًبلاڃڈ ٿ٤ڀچلاً  څ ٣لاڅڇ ثل ت٨ييلات ٫ٔټي، ت٨ييلات ًبلاڃڈ ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ
ؿ ٳزڈ ٿزـت ٷزلؿ  ډب ٿي يب٫تڂ ًيلاثڊبيي ؿك كڅؿؽبڃڈ ا٫تـ ٳڈ ٿچرت رليبځ ؿك صڄـ ڃچثت څ ثب ُـت ميبؿ ات٬ب٭ ٿي
 ثبُـ. رليبځ آڃڊب ؽيټي ٳپ ٿي
ډبڍ څاٯ٢ ؿك ايڂ ڃبعيڈ يب ٳبٿلاً ؽِٲ ثچؿڇ څ يب آة ٳڀزي ڃبُزي ام مډٴِزي آثڊزبڍ  ؿك ثٰيڈ ايبٽ ًبٹ كڅؿؽبڃڈ  
 ډبڍ ايڂ ڃبعيڈ ٣جبكتڄـ ام: ًلثبم، ثبډچٳلات، ًـيش څ كاثش. ميلمٿيڄي ؿكآڃڊب رليبځ ؿاكؿ. ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ
كينؿ ٳزڈ رڊزت آُزڄبيي ثزب  ٫بكى ٿي ډبڍ ڃچاعي يبؿ ُـڇ ثڈ ؿكيبڍ ٣ڀبځ څ ؽټيذ كڅؿؽبڃڈؿك ٿزڀچ١ آة تڀبٽ   
٫زبكى څ ؿكيزبڍ آثليزن ؽټزيذ  ايڂ ؿڅ آثٸيل ثنكٵ ٳِچك تچٗيغبتي ؿكثبكڇ آځ ؿك ميل اكائڈ ؽچاډـ ُـ. عچٗزڈ 
 ٷلؿؿ ٳڈ ثنكٷتليڂ آځ ميلعچٗڈ ٳبكڅځ ثنكٵ اًت، ميلعچٗڈ تٌٰيپ ٿي 9٣ڀبځ ثڈ 
ُـڇ اًت څ ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ   ډبڍ ايڂ عچٗڈ آثلين ثڈ تلتيت څً٤ت آڃڊب آڅكؿڇ ٤ت ميلعچٗڈڅً 2ؿك رـڅٹ  
 ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت.  3٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ؿك رـڅٹ  ډبڍ  آثلين عچٗڈ ؽټيذ  ډبڍ ميل عچٗڈ
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 صيشح٘ضٚ ّشصي غشب -1
ٿززبڅكت ؽزبٱ  عچٗڈ آثلين ٿلمڍ ٧لة ثٔچكت ڃچاكڍ ٣ليٖ څ ٛچيٺ ام ُڀبٹ ٧زلة ثزڈ رڄزچة ُزل٭ ؿك 
ٳِچك ٣لا٭ ٷٌتلؿڇ ُـڇ اًت، ايڂ عچٗڈ ام رڊت ُڀبٹ څ ُزڀبٹ ُزل٭ څ ٯٌزڀتي ام ُزل٭ ثزڈ عچٗزڈ آثليزن 
ؿكيبصڈ اكڅٿيڈ ام ُل٭ ثڈ عچٗڈ آثلين ؿكيبڍ ؽنك څ عچٗڈ آثلين ايلاځ ٿلٳنڍ څ ام رڄچة څ ُل٭ ثڈ ميلعچٗڈ 
 ٷلؿؿ. ٳلؽڈ څ ام ٧لة ثڈ ٳِچك ٣لا٭ ٿغـڅؿ ٿي
ٛزچٹ ُزلٯي څاٯز٢ ٷِزتڈ څ  84°  5َ5اٻزي   64°  0ََ2٣زلٕ ُزڀبٻي څ   63°  5ََ4اٻي   23°  5َ3 ايڂ ميلعچٗڈ ٿبثيڂ 
 9464ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ٳچډٌزتبڃي څ  8843ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًت ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  03593ٿٌبعت آځ ثلاثل ثب 
 ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي ٯلاك ؿاكڃـ.
 091ميڀٴزبځ ( ٳيټزچٿتل)  212كڅؿ (ډزبڍ ٷزبڅڇ تزچاځ ثزڈ كڅؿؽبڃزڈ ٗزڈ ٿزي ډبڍ ايزڂ ميزل عچ  ام ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ 
ٳيټزچٿتل)،  99ٷزچكڇ ( ٳيټزچٿتل) صزپ  511ٳيټچٿتل)، ٳڄٸيزل (  711ٳيټچٿتل)، اٻچڃـ ( 551ٳيټچٿتل)، ماة ٳچصٲ (
ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀزچؿ. ُزبيبځ فٳزل اًزت ٳزڈ  97ٳيټچٿتل)، ٳڄٸبٳچٍ ( 28ٳيټچٿتل)، صڄٸچٻڈ ( 59آة ًيلڅاځ (
 ٷيلڍ ُـڇ اًت. ڇ ُچڃـ، تب ڃٰٜڈ ٿلمڍ اڃـام ډبيي ٳڈ ثڈ ؽبكد ام ؽبٱ ايلاځ ًلاميل ٿي كڅؿؽبڃڈ ٛچٹ
ٳچڇ  ٷيلڃـ ٣جبكتڄـ ام: ًيبڇ ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ؿاٿڄڈ څ ٯټٺ ٫ل٣ي آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)، ٳچٻيتزڈ  5442ٿتزل)، ٯلاكڃزٶ (  1203ٿتل)، ٯلا١ ؿيزنڇ (  2613صِڀڈ(  ٿتل)، صڊٺ 0533ٿتل)، ُبډچ ( 8753(
 )3631ٿتل) څ ثلآًڀبځ ( 3202ٿتل)، ُيلامڅٹ ( 0332ٿتل)، ٷضبځ ( 4042(
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ 
تڈ ٳټلڅكڇ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ څ ٳټزلڅكڇ ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬ب ًيټيٴبتڈ، ثي
ٳلثڄبتزڈ، ٳټزلڅكڇ څ ًزچٻ٬بتڈ ٳټزلڅكڇ  ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثي تجؾيلڍ څ ُچك څ ؿك ڃچاعي ؿُتي ام ٿڄبٛٮ ثي
 ڃڀبيـ. ٣جچك ٿي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 602ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 صيشح٘ضٚ مشخٚ -2
تڊبڍ ٧لة تب رڄچة ٧لة ٳِچك ؿك ثزيڂ كُزتڈ اكت٬ب٣زبت ماٷزلى ٳزڈ ثٔزچكت ايڂ ميلعچٗڈ څًٌي٢ ؿك ٯٌڀ
ډزبڍ ٿت٤زـؿ ٧لة ثڈ رڄچة ُل٭ اٿتـاؿ ؿاكؿ، ٯزلاك ٷل٫تزڈ اًزت. ُزبؽڈ  ډبڍ ٿچامڍ ثب ډپ ؿك كاًتبڍ ُڀبٹ صيڂ
ٳزلؿڇ څ ثزب  ډزبڍ اكت٬ب٣زبت ماٷزلى كا مډٴِزي ؽزچكؿٷي ٷبڇ ٿچامڍ څ ٷبڇ ٣ڀچؿڍ صزيڂ  آثلين كڅؿؽبڃڈ ٳلؽڈ
 كًبڃـ. ًٜغي ثڈ ٿڄٰٜڈ ډچكاٻ٤٠يپ ٿي رليبڃڊبڍ
ايڂ عچٗڈ ام ُڀبٹ څ ُڀبٹ ٧لة څ ډڀضڄيڂ ٯٌڀتي ام ٧لة ثڈ عچٗڈ آثلين ٿلمڍ ٧زلة ام رڄزچة ٧زلة، ثزڈ  
ٿلم ٣لا٭، ام رڄچة څ رڄچة ُل٭ ثڈ عچٗڈ آثلين ٳبكڅځ ثنكٵ څ ام ُل٭ ثزڈ عچٗزڈ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ څ 
ٷلؿؿ. ام ٻغبٝ څًز٤ت  ُلٯي ٿغـڅؿ ٿي 94°  7ََ2اٻي   74°  0ََ1څ ٛچٹ   ُڀبٻي 43°  3ََ4تب   03°  0ََ4ٿبثيڂ ٣لٕ  
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ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًزت  86705٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ اًت څ څً٤ت آځ  ايڂ عچٗڈ ؿڅٿيڂ عچٗڈ ثنكٵ آثلين ؽټيذ
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ٳچډٌتبڃي څ ٿبثٰي ؿك ٿڄبٛٮ ؿُزتي څاٯز٢ ُزـڇ اًزت. ثټڄزـتليڂ  47633ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك 
ٿتزل  3تليڂ ٿغٺ ؿك عـڅؿ ٳڀتزل ام  ٿتل ؿك عچاٻي ُڊلًتبځ اٻِتل څ پٌت 8363ٰٜڈ اكت٬ب٣ي ايڂ عچٗڈ ثلاثل ثب ڃ
 ؿك ٿڄٰٜڈ ډچكاٻ٤٠يپ اًت.
ٳيټزچٿتل)، ٳِزٸبځ  163ٳيټزچٿتل) ٳلؽزڈ(  554ډبڍ ًيڀلڇ ( تچاځ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ٿڊپ ايڂ عچٗڈ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
 59ٳيټزچٿتل)، ٳلؽزڈ ٳزچك( 111ٳيټزچٿتل)، ُزبڅڅك( 331)، ٿزلٱ (ٳيټزچٿتل 891ٳيټزچٿتل)، ٷبٿبًزيبة ( 082(
 ٳيټچٿتل)، اُبكڇ ڃڀچؿ. 57ٳيټچٿتل)، كامآڅك( 09آثبؿ)( ٳيټچٿتل)، ٿلايل (ؽلٽ 39ٳيټچٿتل)، كڅاڃڈ (ٳلڃـ، 
 2603ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: څمكيزڂ (  ډب ام ؿاٿڄڈ آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي ٿڊڀتليڂ اكت٬ب٣بت ايڂ عچٗڈ آثلين ٳڈ كڅؿؽبڃڈ 
 ٿتل). 8791ٿتل)، ً٬يـ ( 2002ٿتل)، صڄٸل ( 0352ٿتل)، ثبلاٷليچڇ ( 0062ٿتل)، ؿيڄبكٳچڇ( 9072)، ٳجيلٳچڇ (ٿتل
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ  
ٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ څ ؿك ڃچاعي پٌت ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈْ، ًچ ًيټيٴبتڈ څ ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ څ ُچك ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ٳټلڅكڇ څ ًچٻ٬بتڈ ثي امٿڄبٛٮ ثي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 781ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 صيشح٘ضٚ ماسٗٓ تضسه  -3
٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ اًت څ ٿغـڅؿ اًت ام ُڀبٹ ٧لة  ؽټيذ ايڂ ميلعچٗڈ ام ڃ٠ل څً٤ت ثنكٷتليڂ ميلعچٗڈ
ثڈ ميلعچٗڈ ٳلؽڈ، ام ُل٭ ثڈ عچٗڈ آثلين ايلاځ ٿلٳنڍ، ام رڄچة ثڈ ميلعچٗزڈ رلاعزي، مډزلڇ څ ام رڄزچة 
ُلٯي  25° 0َ1اٻي   84°  9َ0ُڀبٻي څ ٛچٹ  33°  8ََ5اٻي   92°  8َ2٫بكى، ٿبثيڂ ٣لٕ  ٧لة ثڈ ٿلٳن ٣لا٭ څ ؽټيذ
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ٿڄزبٛٮ  03654ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًت ٳزڈ ام ايزڂ ٿٰزـاك  03966اًت.  څً٤ت عچٗڈ  څاٯ٢ ٷِتڈ
ٳيټچٿتل ٿلث٢ آځ ؿك ڃٰبٙ ؿُزتي څاٯز٢ ُزـڇ، ثټڄزـتليڂ ڃٰٜزڈ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت  00312ٳچډٌتبڃي څ 
 .٫بكى ٯلاك ٷل٫تڈ اًت تليڂ ڃٰٜڈ آځ ؿك ًچاعٺ ؽټيذ ٿتل څ پٌت 6354مكؿٳچڇ ثب اكت٬ب١ 
ٳيټچٿتل)، آة ثبميب٫ت  883ٳيټچٿتل)، ؿم ( 087ډبڍ ٳبكڅځ ( تچاځ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ٿڊپ ايڂ عچٗڈ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
ٳيټچٿتل)، ثؾتيبكڍ  711ٳيټچٿتل)، ُچك ( 221ٳيټچٿتل)، ُچك ( 231ٳيټچٿتل)، ٳلٽ ( 051ٳيټچٿتل)، ؽلًبځ ( 051(
 ټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ.ٳي 88ٳيټچٿتل) څ ٿبكثلڇ ( 59ٳيټچٿتل)، ثبلاكڅؿ ( 001(
ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ام ؿاٿڄزڈ څ ٯټزٺ ٫ل٣زي آڃڊزب ًلصِزڀڈ ٿزي  اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ 
ٿتززل)  2953ٿتززل)، ٿڄٸِززت (  4963ٿتززل)، ٳيڄززچ (  0483ٿتززل)، مكآة( 7104ٿتززل)، ؿډڄٴززبځ (  6354مكؿٳززچڇ (
ٿتل)، ًزيـاكماڃي  5703ٿتل)، ً٬يـ ( 8803يلآة (ٿتل)، ٻ 5323ٿتل) ٓټچاتي ( 6133ٿتل)، تيلثبمٱ( 7143ٿټچٱ(
 ٿتل). 0503(
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ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ًيټيٴبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًزتڈ، ٳټزلڅكڇ تجؾيزلڍ څ 
ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ، ٳټلڅكڇ څ ُزچك ٣جزچك  ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬تبڃڈ ثي څ ؿك ڃچاعي پٌت ام ٿڄبٛٮ ثي ُچك
 ٳڄڄـ. ٿي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 003ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 صٛشٙ -صيشح٘ضٚ جشاحي -4
٣ڀبځ اًت. ايڂ ميلعچٗڈ ام  ٫بكى څ ؿكيبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ڃ٠ل څً٤ت ڃڊڀيڂ ميلعچٗڈ ام عچٗڈ آثلين ؽټيذ
ُڀبٹ ٧لة څ ٯٌڀتي ام ُل٭ ثڈ ميلعچٗڈ ٳبكڅځ ثنكٵ، ام رڄچة ُل٭ ثزڈ عچٗزڈ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ څ ام 
ٳيټزچٿتل  05171ٷلؿؿ، څً٤ت ايڂ عچٗزڈ ثلاثزل ثزب  ٫بكى ٿغـڅؿ ٿي ډبڍ ٿڄـ، عټڈ څ ؽټيذ رڄچة ثڈ ميل عچٗڈ
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي څاٯ٢ ُـڇ  0503ٮ ٳچډٌتبڃي څ ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛ 00141اًت ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك 
 ٛچٹ ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. 25°  0ََ5اٻي   84°  0َ5٣لٕ ُڀبٻي څ   13°  5َ3اٻي   92°  0ََ4څ ٿبثيڂ  
 031ثڊزلاٽ ( ٳيټزچٿتل)، ُزبڇ  142ٳيټزچٿتل)، ٿزبكځ (  413ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ٣جبكتڄزـ ام: مډزلڇ(  ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ
مځ ٳيټزچٿتل)، ؿكڅ٥  36ٳيټچٿتل)، ٫ڊټيزبځ (  36ٳيټچٿتل)، اثچاٻ٤جبى ( 201ٳيټچٿتل)، رلاعي ( 311ا٣لا ( ٳيټچٿتل)،
 ٳيټچٿتل).  55ٳيټچٿتل) . ُچك ( 06ٳيټچٿتل)، ٻچؿاة ( 06(
ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: ؿكثڄزـ  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ؿاٿڄڈ څ ٯټٺ ٫ل٣ي آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ثڊزلاٽ ٿتزل)، ُزبڇ  8562ٿتزل)، لاك (  0272ٿتل)، صبٹ ؽبٷزٲ (  1572ٿتل)، ٳټڈ ( 0403ؽچاك ( تل)، صبًتٿ 0713(
 ٿتل). 5422ٿتل)، ؿٻي ( 7832ٿتل)، ٳليٲ ( 0042ٿتل)، ٳڄبك ( 8142ٿتل)، تڄٶ ٻچؿاة ( 5062(
ڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتز ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ٳټلڅكڇ تجؾيزلڍ څ ُزچك څ ؿك ڃزچاعي پٌزت ام ٿڄزبٛٮ  ًيټيٴبتڈ، ثي
 ٳڄڄـ. ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ، ٳټلڅكڇ څ ُچك ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثي ثي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 421ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 شح٘ضٚ حَٚصي -5
ډبڍ آثليزن  ٫بكى څاٯ٢ ُـڇ څ ام ڃ٠ل څً٤ت ډِتڀيڂ ميلعچٗڈ ام ميلعچٗڈ ٧لة ؽټيذ ميلعچٗڈ عټڈ ؿك ُڀبٹ 
٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ اًت، عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ ميلعچٗڈ رلاعي مډلڇ، ام ُل٭ څ رڄچة ثزڈ  ؽټيذ
اٻي   94°  5ََ5٣لٕ ُڀبٻي څ   03° 1َ1اٻي   82°  1ََ1٫بكى ٿغـڅؿ اًت څ ٿبثيڂ   ميلعچٗڈ ٿڄـ څ ام ٧لة ثڈ ؽټيذ
 ٛچٹ ُلٯي ٯلاك ؿاكؿ. 25°  5ََ2
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ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ٿڄزبٛٮ  30811ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ اًزت ٳزڈ ام ايزڂ ٿٰزـاك  91491ٿٌبعت ايڂ ميلعچڇ ثلاثزل ثزب  
 ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي څاٯ٢ ُـڇ اًت. 6167ٳچډٌتبڃي څ 
ٳيټزچٿتل)، ًز٬يـ  09ٷزپ ( ٳيټزچٿتل)، ؿكڇ  591ٳيټچٿتل)، ُچك ( 002ځ ثڈ ؿاٻٴي (تچا ډبڍ ٿڊپ آځ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
 57ٳيټزچٿتل)، ُزبډپچك ( 57ٳيټزچٿتل)، ؿٻزچاك ؿٻزـاكڍ ( 58ٳيټزچٿتل)، ؿاٻٴزي (ُزچك) ( 78ٳيټزچٿتل)، عټزڈ ( 88(
 ٳيټچٿتل)، اُبكڇ ڃڀچؿ.
ٷيلڃـ ٣جبكتڄزـ ام: ٣جزـڍ  لصِڀڈ ٿيډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ؿاٿڄڈ څ ٯټٺ ٫ل٣ي آڃڊب ً اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
ٿتزل)،  3651ٿتزل)، ڃغزب (  1961ٿتزل)، ًزيبڇ (  0062ٿتزل)، ٳيٸزبځ (  6382ٿتزل)، ډلٿزن (  8103ٿتل)، ً٬يـ ( 1113(
 ٿتل). 1521ٿتل)، ثنپل ( 7151ٿتل)، ڃٌبك ( 5251ٳچ ( پيت
ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثزڈ ٓزچكت  ثيٳلثڄبتڈ،  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ؿك اكت٬ب٣بت ام ٿڄبٛٮ، ثي ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتزڈ، ًزچٻ٬بتڈ، ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثزي  پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ٳټلڅكڇ تجؾيلڍ څ ُچك څ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي ام ٿڄبٛٮ ثي
 ڃڀبيـ. ٳټلڅكڇ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ څ ُچك ٣جچك ٿي
ميلعچٗزڈ ٯزلاك  لامٽ ثڈ فٳل اًت ٳڈ ؿكيبصڈ پليِبځ (٫بٿچك) ثڈ ٣ڄچاځ يزٲ ميلعچٗزڈ ٫ل٣زي ؿك ؿاؽټزي ايزڂ  
ُچڃـ. ؿكيبصڈ پليِبځ (٫بٿچك) ؿك رڄچة  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ څاكؿ ايڂ ؿكيبصڈ ٿي ٷل٫تڈ اًت څ ٯٌڀتي ام كڅؿؽبڃڈ
 اٻزززي 92°  3ََ3ُزززلٯي څ ٣زززلٕ   15°  4َ4اٻزززي   15°  3ََ5ُزززلٯي ُزززڊل ٳزززبمكڅځ ؿك ٛزززچٹ ر٨لا٫يزززبيي  
ٿيټيچځ  02ث٢ څ عزپ ٿتچًٚ آة آځ ؿك عـڅؿ ٳيټچٿتل ٿل 11ُڀبٻي ٯلاك ٷل٫تڈ څ څً٤ت آځ ؿك عـڅؿ  92° 9َ2  
 ُچؿ څ ٳي٬يت آة آځ ُيليڂ اًت. ٿتلٿٴ٤ت تؾڀيڂ مؿڇ ٿي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 62ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
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٫زبكى څ ؿكيزبڍ ٣ڀزبځ اًزت، عزـڅؿ ٿڊلاځ ام ٻغبٝ څً٤ت ُِڀتيڂ ميلعچٗڈ، آثليزن ؽټزيذ  -ميلعچٗڈ ٳٺ 
ٿڄزـ، ام رڄزچة ثزڈ ٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ عچٗڈ آثلين ايلاځ ٿلٳنڍ، ام ٧زلة څ ُزڀبٹ ٧زلة ثزڈ ميلعچٗزڈ ر٨لا
ُڀبٻي  92°  0ََ0اٻي   62°  0ََ3ثڄـ ٣جبى ٿغـڅؿ اًت، څ ٿبثيڂ ٣لٕ   -٫بكى څ ام ُل٭ ثڈ ميلعچٗڈ ًـيش ؽټيذ
 ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. 65°  0َ3اٻي   15°  0َ2څ ٛچٹ  
ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ٳچډٌزتبڃي  20462ٳيټچٿتل اًت ٳڈ ام ايڂ ٿٰـاك  04224ٗڈ ثلاثل ثب ٿٌبعت ايڂ ميلعچ 
 اڃـ. ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي څاٯ٢ ُـڇ 83851څ 
ٳيټزچٿتل)، ُزچك  852ٳيټچٿتل)، آثِچك ( 862ډبڍ ٿڊلاځ ( تچاځ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ٿڊپ ايڂ ميلعچٗڈ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ 
 08ٳيټزچٿتل)، صزبڇ اڃزيزل (  19ٳيټزچٿتل)، تڄزٶ ًزچؽتڈ (  501ٳيټزچٿتل)، ؽجزل (  551(ٳيټچٿتل) ُچك 881(ٷچؿڇ)(
 ٳيټچٿتل) اُبكڇ ڃڀچؿ. 16ٳيټچٿتل)، څ كڅؿثبك ( 36ٳيټچٿتل)، ٳٺ ( 57ٳيټچٿتل)، ُچك (
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ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ؿاٿڄڈ څ ٯټٺ ٫ل٣ي آڃڊب ًلصڀِزڈ ٿزي  اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ ؿك كڅؿؽبڃڈ  
 0872ٿتزل)، ثزبٻَ (  5972ٿتزل)، ٯِزٰڈ (  2182ٿتل)، ٷزچكاځ (  0582ٿتل)، ٯلات يچكؿ ٧٬چكڍ ( 0603لڅ (ٯلات ٿ
 ٿتل).5952ٿتل)، ثڄچ ( 3962ٿتل)، ٳلصچځ ( 7962ٿتل)، ثيـ ًلڍ ( 0172ٿتل)، ثلآ٫تبة ( 3172ٿتل)، ُت (
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ثزي  ٳلثڄبتزڈ، ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ 
ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ ثٔچكت پلاٳڄزـڇ څ ڃبپيچًزتڈ، ٳټزلڅكڇ  ًيټيٴبتڈ، ثي
 ڃڀبيڄـ. ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ څ ُچك ٣جچك ٿي تجؾيلڍ څ ُچك څ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي ام ٿڄبٛٮ ثي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 26ڈ ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗ ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
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٫زبكى څ ؿكيزبڍ ډزبڍ آثليزن ؽټزيذ ثڄـك٣جبى ام ٻغبٝ څً٤ت پڄزڀيڂ ميلعچٗڈ ام عچٗزڈ  -ميلعچٗڈ ًـيش  
 -٣ڀبځ اًت، عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ثڈ عچٗڈ آثليزن ايزلاځ ٿلٳزنڍ، ام ٧زلة ثزڈ ميلعچٗزڈ آثليزن ٳزٺ 
اٻي  52°  5ًَ0ام ُل٭ ثڈ ميلعچٗڈ كاثش ثبډچٳلات ٿغـڅؿ اًت، ٿبثيڂ ٣لٕ   ٿڊلاځ، ام رڄچة ثڈ ؿكيبڍ ٣ڀبځ څ
 ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. 65°  0َ1اٻي   55° 0َ5ُڀبٻي څ ٛچٹ   82°  0َ3
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ٿڄزبٛٮ  13033ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًزت ٳزڈ ام ايزڂ ٿٰزـاك  46254ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ ثلاثل ثب   
 لث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي څاٯ٢ ُـڇ اًت.ٳيټچٿتل ٿ 83851ٳچډٌتبڃي څ 
ٳيټزچٿتل)،  742ٳيټزچٿتل)، ًزيٴچكاځ (  982ډبڍ، رٸيڂ( تچاځ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ٿڊپ ايڂ ميلعچٗڈ ٿي ام كڅؿؽبڃڈ  
 26ٳيټچٿتل)، ًزلاڇ (  37ٳيټچٿتل)، ًبٷچرٲ ( 201ٻڄٸي ( ٳيټچٿتل)، عٌڂ 251ٳيټچٿتل)، ًـيش ( 671ٷبثليٲ (
 ٳيټچٿتل)، اُبكڇ ڃڀچؿ. 75ٳيټچٿتل)، څ ٿيڄبة ( 85)، ٿبماثي (ٳيټچٿتل 06ٳيټچٿتل)، اڃٸڊلاځ (
ٷيلڃـ ٣جبكتڄـ ام: ؽلًيڂ  ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ ام ؿاٿڄڈ څ ٯټٺ ٫ل٣ي آڃڊب ًلصِڀڈ ٿي اكت٬ب٣بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈ
 ٿتزل)،  7432ٿتزل)، ٷڄزچ (  0342ٳزچڇ ( ٿتل)، پِزت  7762ًيبڇ ( ٿتل)، ٻٲ 4082)، ُبډبڃي (2403ٿتل)، ثبم ( 7213(
 ٿتل). 1491ٿتل)، مكؿاځ ( 6702ٿتل)، ٳلڃٶ ٷش (7802ٿتل)، ُچ (3722ڃبكٿڄـ (
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ 
ڃبپيچًتڈ، ٳټلڅكڇ  ٳلثڄبتڈ ًچٻ٬بتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ څ ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ًيټيٴبتڈ، ثي
 ڃڀبيڄـ. ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ څ ُچك ٣جچك ٿي ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ ثي تجؾيلڍ څ ُچك ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي ام ٿڄبٛٮ ثي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 391ډبڍ ربكڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 تاٛ٘ملات -صيشح٘ضٚ ساتچ -8
٫زبكى څ ؿكيزبڍ ٣ڀزبځ  ډبڍ آثلين ؽټيذ عچٗڈ ميلعچٗڈ كاثش، ثبډچٳلات ام ٻغبٝ څً٤ت ًچٿيڂ ميلعچٗڈ ام 
اًت، عـڅؿ ر٨لا٫يبيي آځ ام ُڀبٹ ُل٭ ثڈ عچٗڈ آثلين ُل٭ ايلاځ، ام ُڀبٹ ثڈ ميلعچٗڈ آثلين ايلاځ ٿلٳنڍ، 
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ثڄـك٣جبى، ام رڄچة ثڈ ؿكيبڍ ٣ڀبځ څ ام ُل٭ ثزڈ ٳِزچك پبٳٌزتبځ ٿغزـڅؿ  -ام ٧لة ثڈ ميلعچٗڈ آثلين ًـيش
 ُلٯي ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. 26°  0َ5اٻي   85°  5ََ4ُڀبٻي څ ٛچٹ   72°  0ََ0اٻي   52°  0ََ1اًت څ ٿبثيڂ ٣لٕ  
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ٿڄزبٛٮ  06963ٳيټچٿتل ٿلث٢ اًزت ٳزڈ ام ايزڂ ٿٰزـاك  76384ٿٌبعت ايڂ ميلعچٗڈ ثلاثل ثب   
 اڃـ. ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي څاٯ٢ ُـڇ 70411ٳچډٌتبڃي څ 
ٳيټزچٿتل)، كاثزش  402ٳيټچٿتل)، ٳبرزڈ(  832ډبڍ، ًلثبم( تچاځ ثڈ كڅؿؽبڃڈ عچٗڈ ٿيډبڍ ٿڊپ ايڂ ميل ام كڅؿؽبڃڈ  
 16ٳيټزچٿتل)، ٳبُزبڃـك ( 66ًزلڅؿ ( ٳيټزچٿتل)، تڄزٶ 38ٳيټزچٿتل)، ٷزـيش ( 741ُزڊل ( ٳيټزچٿتل)، ڃيزٲ 361(
 ٳيټچٿتل)، اُبكڇ ڃڀچؿ. 85ٷلٿي ( ٳيټچٿتل)، آة 95ٳيټچٿتل)، لاُبك ( 06ٳيټچٿتل)، ٷيتچ (
ٷيلڃزـ ٣جبكتڄزـ ام: ډبڍ ايڂ ميلعچٗزڈ ام ؿاٿڄزڈ څ ٯټزٺ ٫ل٣زي آڃڊزب ًلصِزڀڈ ٿزي  بت ٿڊڀي ٳڈ كڅؿؽبڃڈاكت٬ب٣  
ٿتزل)، آمڅا  0891ًزلٱ (  ٿتل)، ًي 0002ٿتل)، رٴبځ ( 4202ٿتل)، ًيبڃٲ ( 5302ٿتل)، پـڅٿي ( 6302ٷلٷبځ (
 ٿتل). 1861(ٿتل)، تبة  0961ٳچڇ( ٿتل)، ًيبڇ 0691ٿتل)، پبٷبځ ( 0071تڄٶ ( ٿتل)، ثڂ 6781(
ٳلثڄبتزڈ ؿك ًزبمڃـډبڍ ٳلثڄبتزڈ، ثزي ډبڍ ايزڂ ميلعچٗزڈ ؿك اكت٬ب٣زبت ام ٿڄزبٛٮ ثزي  ام ڃ٠ل ٳي٬يت آة كڅؿؽبڃڈ
ٳلثڄبتڈ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ ثٔچكت پلاٳڄـڇ څ ڃبپيچًتڈ، ٳټلڅكڇ تجؾيلڍ څ  ًيټيٴبتڈ، ثي
 ڃڀبيڄـ. ٳلثڄبتڈ، ًچٻ٬بتڈ، ًچٻ٬بتڈ ٳټلڅكڇ، ُچك ٣جچك ٿي ٬بتڈ ثيٳلثڄبتڈ، ًچٻ ُچك څ ؿك ٿڄبٛٮ ؿُتي ام ٿڄبٛٮ ثي
 ثبُـ. كُتڈ ٿي 221ډبڍ ايڂ ميلعچٗڈ  ت٤ـاؿ كڅؿؽبڃڈ
 
 فاسع ٗ دسياي ػْآ ٛاي آتشيض خَيج ّطخصات صيش ح٘ضٚ  - 2جذًٗ 
 ٗسؼت مٌ ح٘ضٚ ٕاُ صيشح٘ضٚ سديف
 2mk 
 ٗسؼت ّٖاعق م٘ٛستإي
 2mk 
 ٗسؼت ّٖاعق دضتي
mk
 2
 00312 03654 03966 څځ ثنكٵٳبك 1
 49071 47633 86705 ٳلؽڈ  2
 70411 06963 76384 ثبډچٳلات  -كاثش 3
 00051 00033 00084 ٿڄـ 4
 33221 13033 46254 ثڄـك٣جبى -ًـيش 5
 83851 20462 04224 ٿڊلاځ -ٳٺ 6
 9464 18843 03593 ٿلمڍ ٧لة 7
 6167 30811 91491 عټڈ 8
 0503 00141 05171 مډلڇ -رلاعي 9
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 ّطخصات ّْٜتشئ سٗدخإٚ ٛاي  دايْي ٗ فصَي ح٘ضٚ آتشيض خَيج فاسع ٗ دسياي ػْآ  – 3جذًٗ
 سديف
ٕاُ 
 سٗدخإٚ
 صيشح٘ضٚ
ّختصات 
 جغشافيايي
 ّٖثغ استآ ّ٘قؼيت ّحَي
 ثبډچٳلات 1
 -كاثش
 ثبډچٳلات
   16° 33'
 16° 33'   
 ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ ٷچاتل
ڃِٰڈ 
 صبثڊبك
 ٳلٿش  2
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
   16° 01'
 52° 9'   
 ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ  ثليي 
ڃِٰڈ 
 صبثڊبك
 ًلٷبځ  3
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
    06° 02'
 52° 22'  
 ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ  ؽټيذ پنٽ 
ڃِٰڈ 
 صبثڊبك
 ٳڀيل  4
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
  06° 21'
 52° 12'    
 ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ  ؽټيذ پنٽ 
ڃِٰڈ 
 صبثڊبك
 لثي 5
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
    95° 64'
 52°52'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ  ؽټيذ پنٽ
 C-04-G
 تچكرٲ  6
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
   95° 83'
 52° 42'  
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ  ؽټيذ پنٽ
 -04-GN
 كاثذ  7
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
  95° 02'
 52° 23'  
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ پنٽ
 -04-GN
 ٿڄزٸل 8
 -ثشكا
 ثبډچٳلات 
 85° 14'
   52° 33'    
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ پنٽ
 C04-GN
 ٷبثليٲ  9
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
  85°82'
 52° 63'  
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ پنٽ
 C04-GN
 ٳبُبڃي  01
 -كاثش
 ثبډچٳلات 
  85° 52'
 52° 63'   
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ پنٽ
 C04-GN
 رٸيڂ 11
 -اثشك
 ثبډچٳلات
 85° 71'
 52° 73'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ؽټيذ پنٽ
 C04-GN
 ٳڊڄڈ 21
 -كاثش
 ثبډچٳلات
 85° 7'
 52° 63'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ٧لة ثبڅصٌتبځ
 C04-GN
 -كاثش ُڊلڃچ 31
 ثبډچٳلات
 85° 1'
 52° 04'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ٧لة ثبڅصٌتبځ
 C04-GN
 ربًٲ 41
 -ثڄـك٣جبى
 ذًلي
 75 6'
 52° 54'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ربًٲ
 C04-GN
 ثڊڀـڍ 51
 -ثڄـك٣جبى
 ًليذ
 75°04'
 52° 54'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ٧لة ربًٲ
 C04-GN
 تچكٳڄـ 61
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
 75° 83'
 52° 54'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ٧لة ربًٲ
 C04-GN
 صټپي 71
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
 75° 62'
 52° 64'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ربًٲ ٧لة
 C04-GN
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 سديف
ٕاُ 
 سٗدخإٚ
 صيشح٘ضٚ
ّختصات 
 جغشافيايي
 ّٖثغ استآ ّ٘قؼيت ّحَي
 ٷلامٿي 81
 –ثڄـك٣جبى 
 ًليش
 75° 32'
 52° 74'
ربًٲ  ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ ٧لة ربًٲ
 C04-GN
 عيچڍ 91
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
 75° 9'
 62° 41'
ٿيڄبة ډلٿنٷبځ ُل٭ ٿيڄبة
 B04-GN
 ٷن 02
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
    75° 4'
 62°72'
ٿيڄبة ډلٿنٷبځ ُل٭ ٿيڄبة
 B04-GN
 ٻڄٸي عٌڂ 12
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
    65°84'
 72°01'
ثڄـك٣جبى ډلٿنٷبځ ُل٭ ٿيڄبة
 A04GN
 ؽچكرٺ 22
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
    65°52 '
 72°21'
ثڄـك٣جبى ډلٿنٷبځ ُل٭ ٿيڄبة
 A04-GN
 ُچك 32
 -ثڄـك٣جبى
 ًليش
 55° 44'
 72° 01'
 ثڄـك٣جبى ډلٿنٷبځ ُل٭ ٿيڄبة
 A-04-GN
 ٿڊلاځ -ٳٺ تڄٶ ؽچك 42
 45° 81'
 62° 44'
 ٧لة
 ثڄـك ٣جبى
 ثڄـك٣جبى ثچُڊل
 A-04-GN
 ٿڊلاځ -ٳٺ ؽچك 52
 15° 61'
 52° 22'
 ٧لة
 ثڄـك ٣جبى
 ٳڄٸبځ ثچُڊل
 B-93 GN
 ٿڄـ ٿڄـ 62
 15° 61'
 82° 01'
 ُيلام ثچُڊل ٧لة ٳڄٸبځ
 C-93-HN
 عټڈ عټڈ 72
    05° 93'
 92°71'
 ثچُڊل ثچُڊل ُڀبٹ ثچُڊل
 D-93-HN
 عټڈ ُچك 82
 05° 04'
 92° 02'
 ثچُڊل ُڀبٹ ثچُڊل
 ثچُڊل
 D-93-HN
 
 مډلڇ 92
 -رلاعي
 مډلڇ
 94° 13'
 03° 3'
 اډچام ؽچمًتبځ ډڄـيزبځ
 A-93-HN
 رلاعي 03
 -رلاعي
 مډلڇ
    84°05'
 03°92'
 اډچام ؽچمًتبځ ثڄـك ٿبډِڊل
 A-93-HN
 ٳبكڅځ ثنكٵ ُيل ثڊڀڂ 13
 84°14'
 03°1'
 اډچام ؽچمًتبځ آثبؿاځ
 A-93-HN
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 94ٛاي ّشجإيآتسٖو -4-4
 0042ٷلؿڃزـ. ثزيَ ام ډبڍ ؿكيبيي رڊزبځ ٿغٌزچة  ٿزي تليڂ اٳچًيٌتپتليڂ څ ٧ڄيډبڍ ٿلربڃي ٿتڄچ١آثٌڄٶ 
اڃزـ. ډب ډڄچم ثٜزچك ٳبٿزٺ ُڄبًزبيي ڃِزـڇ ٷچڃڈ ٿلربځ آثٌڄٶ ًبم ؿك رڊبځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثٌيبكڍ ام ايڂ ٷچڃڈ
ډزب ډٌزتڄـ. ٳزڈ بكڍ ربڃـاك ؿكيبيي څ ٿيٴزلڅ اكٷبڃيٌزپ ًبؽتبكډبڍ ميجب څ ؽيلڇ ٳڄڄـڇ ٿلربڃي، ٿينثبځ ت٤ـاؿ ثيِڀ
ډبڍ ډب، ؽلصڄٶُچڃـ. ًبؽتبكډبڍ ٿلربڃي، پڄبډٸبډي ثلاڍ اڃچا١ ٿبډيتل ؿكيبيي ٿيؽچكاٱ ٿچرچؿات ثنكٵ
ډبڍ ؿكيبيي څ اڃزچا١ ؿكيبيي، ٿبډيبځ ٿلٳت، ډِت پبيبځ، ٿبكٿبډيبځ، اڃچا١ ؽبكتڄبځ ؿكيبيي ڃ٠يل تچتيب، لاٱ پِت
 ثنڍ ؿيٸل ډٌتڄـ. ربڃـاكاځ آ
ؿكرزڈ ًزبڃتي ٷزلاؿ) څ ڃنؿيزٲ ًزٜظ ؿكيزب ٳزڈ  82تزب 22ډبڍ ٷلٽ (ؿٿبڍ ثزيڂ ډبڍ آثٌڄٶ ًبم ؿك آةٿلربځ
 ٳڄڄـ.ٿتل مڃـٷي ٿي 07اٳٌيوځ څ ڃچك ثڈ څ٫چك يب٫ت ٿي ُچؿ، ٿ٤ڀچلاً ثبلاتل ام ٣ڀٮ 
ډزب ڃچكاځ ٿلربڃي يب پچٻيپډبڍ ٿلربڃي ًبؽتبكډبڍ ُٴڄڄـڇ څ ُٸ٬ت اڃٸين مٿيڂ ُڄبًي ډٌتڄـ ٳڈ ام ربآثٌڄٶ
ډب ٳلثڄبت ؿډڄـ پچٻيپډب كا تِٴيٺ ٿيٳڄڄـ څ ًپي آثٌڄٶآيڄـ. ايڂ ربڃـاكاځ ثٔچكت ٳټچڃي كُـ ٿيپـيـ ٿي
-ٳڄڄـ ٳڈ ايڂ پـيـڇ ٿچرزت تِزٴيٺ ًزبؽتبكډبڍ ٿلرزبڃي ٿزي ٳټٌيپ ٿچرچؿ ؿك آة كا رقة څ آډٲ ؿ٫٢ ٿي
 ُچؿ.ٿتل ؿك ًبٹ تؾڀيڂ مؿڇ ٿيٿيټي 52تب  8ُچڃـ. ًل٣ت كُـ ٳټچڃي ٿلربڃي ثيڂ 
اڃـ ع٬ٞ ډبڍ ٿلربڃي ًلاٿت ؽچؿ كا ام ٛليٮ كڅاثٚ ٿتٰبثٺ ٿيبځ ٿچرچؿاتي ٳڈ ثڈ آځ څاثٌتڈاٳچًيٌتپ آثٌڄٶ 
ٳڄڄـ. ايڂ اكتجبٙ ٿغتبد تچامځ ثيچُڀيبيي ؿٯيٮ ٿيبځ تڀبٽ ٣چاٿٺ څ ٣ڄبٓلڍ اًزت ٳزڈ ث٤٘زي ام آڃڊزب ُزـيـاً ٿي
ؿكرزڈ ًزبڃتي ٷزلاؿ)،  1لا٩ ؽچؿ عٌبًڄـ. ډزل ت٨ييزلڍ ؿك ؿٿزبڍ آة (عتزي ڃٌجت ثڈ ت٨ييل ؿك ٿغيٚ ميٌت اٛ
ُچكڍ آة يب څكڅؿ ډل ٷچڃڈ ٿبؿڇ ثيٸبڃڈ يب ٗبي٤بتي ٳڈ ثل يٴي ام ٿچرچؿات مڃـڇ ًيٌزتپ ٿلرزبڃي احزل ثٸزقاكؿ، 
 ډب څ ٗ٤ي٪ ُـځ آڃڊب ؿك ٿٰبثٺ ثيڀبكيڊب څ ؿُڀڄبڃِبځ ثيڄزبٿـ.تچاڃـ ثڈ ً٬يـ ُـځ ٿلربځٿي
ؿك اٛلا٩ رنيلڇ ٳيَ، ٫لڅك څ ډڄـڅكاثي تچًٚ ٧چآزبځ  5731عبؿڍ ؿك ؽټيذ ٫بكى ؿك تبثٌتبځ صڄيڂ ُلايٚ 
ډبڍ تيل څ ٿلؿاؿ ايڂ ًزبٹ ؿك ڃبعيزڈ څًزي٤ي ٿچرزت ًز٬يـ ُزـځ ًبٳڂ ٿڄٰٜڈ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ډچاڍ ٷلٽ ٿبڇ
ڃزـ ٳزڈ ايزڂ پـيزـڇ ، ډڀبځ ٿلربڃڊب ثب كُزـڍ ؿڅثزبكڇ ؽزچؿ كا ثبًزبمڍ ٳلؿ 6731ٿلربڃڊب ٷِت. اٻجتڈ ؿك تبثٌتبځ 
 اڃ٤ٜب٩ پقيلڍ ٿلربڃڊبًت.
ډبڍ ٷيبډي څ ربڃچكڍ، ٿغٺ ٛجي٤ي ثب اكمُي ثلاڍ تچٻيـ ډبڍ ٿلربڃي ث٤ټت ٫لاڅاڃي پلاڃٴتچځاٳچًيٌتپ آثٌڄٶ 
 ډبڍ ميبؿڍ ام آثنيبځ اًت ٳڈ ثٌيبكڍ ام آڃڊب اكمٍ اٯتٔبؿڍ ڃين ؿاكڃـ.ٿخٺ څ كُـ څ ڃڀچ ٷچڃڈ
ډزبڍ ٛجي٤زي خيل څ پلڅكٍ ٿبډي څ ٿيٸچ څ ؿك ڃڊبيت ثب٣ج تؾليت ايڂ ماؿٷزبڇ ٻيٴڂ احلات ڃبُي ام تٌڊيلات تٴ 
ډزبڍ ميزل آثزي اڃزبٿـ.  ؿك آثڊبڍ ايلاځ ثزب٥ ٷلؿؿ څ ؿك ثلؽي ٿچاكؿ ثڈ ام ثيڂ ك٫تڂ ٳٺ اٳچًيٌتپ ٿلربڃي ٿيٿي
ٿڄزبٛٮ  ډزبڍ ٿلربڃي ڃٌجتبً ثٴل څ ؿًت ڃؾچكؿڇ ؿك اٛلا٩ ٳيَ څ ٯِپ څ تب عـڅؿڍ صبثڊبك، تغزت تزبحيل ٫٤بيزت 
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ډبڍ ڃ٬تي ًزجت ُزـڇ اًزت ٳزڈ آماؿ ٯلاك ؿاكڃـ. ايڂ ؿك عبٻي اًت ٳڈ ؿك رنايل لاڅاځ، ؽبكٱ څ ًيلڍ ٫٤بٻيت
 تجـيٺ ٷلؿڃـ. "ثٰبڍ آټظ"ثلاڍ    "آمٿبيِٸبډي"ًبؽتبكډبڍ ٿلربڃي ډڀزچاك ثڈ 
يزبيي، اًزتؾلاد ډب ُزبٿٺ عڀزٺ څ ڃٰزٺ ؿك ډبڍ اًت. ايڂ ٫٤بٻيتډب ٫٤بٻيت٣چاٿٺ آټي تؾليت څ ڃبثچؿڍ ٿلربځ
كڅيڈ، تزبكت ٿبډيبځ ٿلربڃي څ ٧يلڇ ډٌتڄـ. آٻچؿٷي ڃ٬تي يب ډل ڃزچ١ آٻزچؿٷي ؿيٸزل ڃ٬ت، ڃٌِت ڃ٬ت، ٓيـ ثي
تچاڃـ ث٤ڄچاځ يٲ ٣بٿٺ ٧يل ٿٌزتٰيپ ثب٣زج ٿزلٵ ًزبيل رزبڃچكاځ اٳچًيٌزتپ ٿلرزبڃي څ ثڊزپ ؽزچكؿځ ت٤زبؿٹ ٿي
ډب ٿبڃڄـ لايٚ كُـ كا ثلاڍ ؿُڀڄبځ ٛجي٤ي ٿلربځډب ډڀضڄيڂ ُٿتبثچٻيٲ عيبتي ٳٺ ايڂ اٳچ ًيٌتپ ُچؿ. آٻچؿٷي
 ًبمڃـ. ٳڄڄـ ٫لاډپ ٿيډب ت٨قيڈ ٿيډبڍ ڃلٽ تڂ ٳڈ ام ٿلربځاڍډبڍ ؿكيبيي څ ؿڅ ٳ٬ڈًتبكڇ
اًزت څ ثزڈ ڃزبٽ ٣ټڀزي  05ډب ڃچ٣ي ًتبكڇ ؿكيبيي ثنكٵ ثڈ ڃبٽ ًزتبكڇ ؿكيزبيي  تزبد ؽزبكڍ ٿڊڀتليڂ ؿُڀڂ ٿلربځ
اعتڀبلاً ؿك ٿٰبثٺ آٻچؿٷي ڃين ٿٰبڅٽ اًت. ايڂ ًتبكڇ ؿكيبيي ام ثب٫ت مڃـڇ ٿلربځ ٿي ثبُـ ٳڈ  icnalp retsahtnacA
ٳڄـ څ ثچاًٜڈ رخڈ ثنكٵ ؽچؿ ٯبؿك ثڈ ڃبثچؿڍ تڀبٽ ٳټزچڃي ٿلرزبڃي ثزڈ ډڄٸزبٽ ت٨قيزڈ اًزت. ثلاًزبى ت٨قيڈ ڃڀي
ؿڍ ؿك رنايزل ٿزيلا  4991ډبڍ اڃزبٽ ُـڇ، ايڂ ٷچڃڈ ثلاڍ اڅٻزيڂ ثزبك ؿك ؽټزيذ ٫زبكى ؿك ًزبٹ ٿٜبٻ٤بت څ ثلكًي
اڍ ام تچتيزبڍ ؿكيزبيي ايلاڃزي تڄزت ٳچصزٲ څ لاكٱ ؿيزـڇ څ حجزت ُزـڇ اًزت. ثڄزب ثزل ډڀزيڂ ٷزناكٍ، ٳچڃزڈ 
 ) ثلاڍ ڃؾٌتيڂ ثبك ام ٿڄٰٜڈ ٷناكٍ ٷلؿيـڇ اًت.amosonehtsA(
څرزچؿ ؿاكڃزـ. ام اُزٴبٹ  35څ عټٰچڍ يب آتزچٹ   25، ًـڍ15اڍډبڍ ٿلربڃي ٣ڀـتبً ثڈ ًڈ ٓچكت عبُيڈآثٌڄٶ     
ډزبڍ ؽټزيذ ثبُزـ. ؿك ؽټزيذ ٫زبكى آثٌزڄٶ ٿي 55څ يب ًٴچ ٿبڃڄـ 45ډب ثٔچكت پلاٳڄـڇتل، څرچؿ آثٌڄٶٿغـڅؿ
-اڍ څ تؾت يب پلاٳڄـڇ. ؿك ٯٌڀت ُڀبٹ، ٳڈ ٣ڀٮ آة ميزبؿ ٿزي ثبُڄـ، ٳڈ ٣جبكتڄـ ام عبُيڈ٫بكى ام ؿڅ ڃچ١ ٿي
ڇ ٳزڈ ؿك اٛزلا٩ رنايزل ايلاڃزي ثبُڄـ. ايڂ ٷلڅاڍ ٿيډبڍ عبُيڈثبُـ، ثيِتل ًبؽتبكډبڍ ٿلربڃي ام ڃچ١ آثٌڄٶ
اڍ ٿِؾْ څ ًجن كڃٶ څرچؿ ؿاكڃـ ٳڈ ثڈ ډڄٸبٽ پلڅام ثزب ډچاپيڀزب ثزل كڅڍ رنايزل ٳزيَ څ لاڅاځ ثٔچكت عټٰڈ
ډبڍ ٿلربڃي ايزلاځ ٣ڀزـتبً ؿك اٛزلا٩ رنايزل ؽزبكٳچ، رنيزلڇ ثبُڄـ. آثٌڄٶثؾچثي ؿك اٛلا٩ آڃڊب ٿِؾْ ٿي
٫لڅك، رنيلڇ ثڄي ٫لڅك، ًيلڍ، تڄت ثنكٵ، تڄت ٳچصٲ، اثزچ ؽبكٱ، لاڅاځ، ډڄـڅكاثي، رنيلڇ ُيـڅك، ٫بكى، 
 اڃـ.ٿچًي څ ډڄٸبٽ څاٯ٢ ُـڇ
ٿڄٰٜزڈ ًزبعټي (ثڄزـك  2رنيزلڇ ؽټزيذ ٫زبكى څ  61ٷچڃڈ ٿلربځ ؿك عبُزيڈ  82اڍ ايلاځ تب ٳڄچځ ؿك آثڊبڍ ٳلاڃڈ
اڍ، تؾزت يزب عبُزيڈ  اڃزـ ٳزڈ ام اڃزچا١ ٛبډلڍ څؽټيذ ڃبيجڄـ ؿك ثچُڊل څؽټيذ صبثڊبك) ٿچكؿ ُڄبًبيي ٯزلاك ٷل٫تزڈ 
 ثبُڄـ.پلاٳڄـڇ ٿي
 ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت.  4ډبڍ ٿلربڃي ايلاځ ؿك ڃبعيڈ ؽټيذ ٫بكى ؿك رـڅٹ ٿچٯ٤يت څ پلاٳڄَ آثٌڄٶ
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 ّ٘قيت ٗپشامٖص اتسٖيٜاي ّشجإي ايشآ  - 4جذًٗ 
 جضيشٙ استآ
عً٘ 
 جغشافيايي
ػشض 
 جغشافياي
 اسصش ّحيغي ٗسؼت
ّذيشيت 
صيست 
 ّحيغي
 ؽبكٱ ثچُڊل
 81'  - 05º 23'
 05º
 71'  - 92º 12'
 92º
 5/93
ٷچڃڈ اًيت پقيل ربڃچكڍ 
 ،
عٌبى ثڈ ت٨ييلات 
 ٿغيٜي ،
 عٌبى ثڈ اٻچؿٷي ڃ٬تي
 عٌبى ثڈ تيلٷي آة ،
٧ڄب څتڄچ١ ربڃچكاځ ډپ 
 ميٌت ،
ڃبؿك ثچؿځ اٳچًيٌتپ ؿك 
 ايلاځ ،
اٳچًيٌتپ ٧يل ٯبثٺ 
 ربڃِيڂ
 -
 ؽبكٳچ ډلٿنٷبځ
 61'  - 05º 81'
 05º
 6/57 92º 61'
پڄبډٸبڇ عيبت 
 څعَ
 تڄت ثنكٵ ډلٿنٷبځ
 75'  - 55º 91'
 55º
 51'  - 62º 61'
 62º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ډلٿنٷبځ
تڄت 
 ٳچصٲ
 80'  - 55º 90'
 55º
 41'  - 62º 51'
 62º
 ڃب ٿ٤يڂ
ٿڄٰٜڈ -
 ع٬بٟت ُـڇ
 ٫بكڅك ډلٿنٷبځ
 22'  - 45º 03'
 45º
 55'  - 52º 65'
 52º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ثڄي ٫بكڅك ډلٿنٷبځ
 92'  - 45º 23'
 45º
 51'  - 62º 02'
 52º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ًيلڍ ډلٿنٷبځ
 52'  - 45º 62'
 45º
 70'  - 62º 90'
 62º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 اثچٿچًي ډلٿنٷبځ
 20'  - 55º 30'
 55º
 25'  - 52º 45'
 52º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 لاكٱ ډلٿنٷبځ
 71'  - 65º 02'
 65º
 25'  - 62º 25'
 52º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ډلٿن ډلٿنٷبځ
 52'  - 65º 62'
 65º
 20'  - 72º 30'
 72º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ٳيَ ډلٿنٷبځ
 35'  - 45º 40'
 35º
 03'  - 62º 53'
 62º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ُيـڅك ډلٿنٷبځ
 52'  - 35º 42'
 35º
 84'  - 62º 74'
 62º
 ڃب ٿ٤يڂ
پڄبډٸبڇ عيبت 
 څعَ
 لاڅاځ ډلٿنٷبځ
 22'  - 35º 80'
 35º
 05'  - 62º 64'
 62º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ٯِپ نٷبځډلٿ
 81'  - 65º 71'
 65º
 - ڃب ٿ٤يڂ 72º 13'  - 72º
 ډڄٸبٽ ډلٿنٷبځ
 55'  - 55º 15'
 55º
 94'  - 62º 25'
 62º
 - ڃب ٿ٤يڂ
 ډڄـڅكاثي ډلٿنٷبځ
 40'  - 35º 35'
 45º
 24'  - 62º 93'
 72º
 - ڃب ٿ٤يڂ
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 65ايس٘احٌ ضٖي ٗ ّاسٚ -4-5
ډزبيي ام ًزچاعٺ ؽټزيذ ٫زبكى څ ٿتل ؿك ثؾَ 03تب  02٣لٕ ډبيي ثب ايڂ ؿًتڈ ام ًچاعٺ ا٧ټت ثٔچكت ثبكيٴڈ
 675/58ُچڃـ. ٿغبًجبت اڃزبٽ ُـڇ ؿك ًچاعٺ ؽټيذ ٫بكى ٛچٹ ًچاعٺ ُزڄي كا ثزبٻ٦ ثزل ؿكيبڍ ٣ڀبځ ؿيـڇ ٿي
% آځ ؿك اًتبځ ډلٿنٷبځ څ ٿبثٰي ؿك اًزتبځ ثچُزڊل څاٯز٢ ُزـڇ اًزت. ايزڂ ؿًزتڈ ام 66/8ٳيټچٿتل ت٤ييڂ ڃڀچؿڇ ٳڈ 
ډبڍ اڃٌبځ ٯلاك ؿاُتڈ ثبُڄـ، ٿچكؿ تچرڈ لاٱ م ُيت ٿلايپ څ ؿاڃڈ ثڄـڍ ٿڄبًت څ ؿڅك ام ٫٤بٻيتًچاعٺ صڄبڃضڈ ا
 ډب ؿك كؿي٪ ٿڄبٛٮ عٌبى ٯلاك ؿاكڃـ.ٷيلڃـ. ايڂ ثؾَپِتڊبڍ ؿكيبيي ثلاڍ تؾپ ٷقاكڍ ٯلاك ٿي
كا   75ًزبعټي  –تزچاځ ع٘زچك اڃزچا١ پلڃزـٷبځ ؿكيزبيي اڍ ٿ٤ڀچلاً ؿك تڀبٽ ٫ٔچٹ ًبٹ ٿيؿك ًچاعٺ ُڄي څ ٿبًڈ
تزليڂ ٿِبډـڇ ڃڀچؿ. صڄيڂ ًچاعټي اٷل ام ُڂ ً٬يـ پچُيـڇ ثبُڄـ ام ٯبثټيت ت٬لري ثبلا ثلؽزچكؿاك ثزچؿڇ ٿڄبًزت 
ثبُڄـ. ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ كينڍ ٿيثلاڍ ُڄب څ ت٬ليغبت آثي ٿغٌچة ُـڇ څ ام ايڂ ڃ٠ل ٯبثٺ ثلڃبٿڈ 85ؿكيب ٳڄبك 
 ٷلؿؿ.ٷل ايڂ ؿًتڈ ام ًچاعٺ ٿغٌچة ٿيڍ ام ٣چاٿٺ تؾليتڅ ًبؽت څ ًبم ؿك ڃبعيڈ ًبعټي څ تچً٤ڈ اٯتٔبؿ
 
 95ايٛاي صخشٙمشإٚ -4-6
ُچڃـ ٳڈ ٳزچڇ څ اكت٬ب٣زبت ًزڄٸي ؿك ٳڄزبكڇ ًزبعٺ څرزچؿ ؿاكؿ څ ؿك ايڂ ؿًتڈ ام ًچاعٺ ؿك ٿڄبٰٛي ؿيـڇ ٿي 
) تزب ٷبڅثڄزـڍ څ ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ثٜچك ٿغـڅؿ ؿك ؽټيذ ٫بكى ؿك ٿڄٰٜڈ ڃبيجڄـ (ٿلم اًتبځ ډلٿنٷبځ څ ثچُڊل
-ډبيي ثب ثبكيٴڈډبڍ ًڄٸي ؿك ًچاعٺ ايلاځ ثٔچكت تلاًڊب څ پلتٸبڇعچاٻي ثڄـك ٻڄٸڈ ٷٌتلٍ يب٫تڈ اًت. ٳلاڃڈ
اڍ ٳپ اكت٬زب١ څ آة ٷلؿؿ څ يب ثٔچكت ٿڄبٛٮ ًڄٸي څ ٓؾلڇاڍ ٳڈ ؿك ډڄٸبٽ رنك ام آة ؽبكد ٿيډبڍ ٿبًڈ
ثبُزڄـ ثٌيبك عبئن اډڀيت ٿي 06اٯتٔبؿڍ –كمُڊبڍ ٷلؿُٸلڍ ُچڃـ. ايڂ ٿڄبٛٮ ٿ٤ڀچلاً ثڈ ٻغبٝ اٷل٫تڈ ؿيـڇ ٿي
٣لاڅڇ ثل اكمٍ ٫چ٭، ام ؿيـٷبڇ مٿيڂ ُڄبًي ًبعټي ڃين ٯبثزٺ  16ډبڍ ًبعټي ثٜچكيٴڈ ٿڄبٟل ميجبڍ ٛجي٤ي پلتٸبڇ
 ٿلاع٠ڈ ډٌتڄـ.
ثڊبڍ ڃنؿيٲ ډبڍ ًڄٸي ٳڈ ثچاًٜڈ ڃنؿيٴي اكت٬ب٣بت ثڈ ؿكيب ايزبؿ ٷلؿيـڇ اًت، آٿ٤ڀچلا ًؿك آځ ؿًتڈ ام ٳلاڃڈ
تچاځ ؿك اڅٯبتي ام ًبٹ ٫٤بٻيت پٌتبڃـاكاځ ثنكٵ كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿ. ٣زلاڅڇ ثزل ٳلاڃڈ ٣ڀيٮ ثچؿڇ څ ؿك ايڂ ٿڄبٛٮ ٿي
ډبڍ ؿكيزبيي كا ډبڍ ًڄٸي ام تڄچ١ ثبلاڍ ارتڀب٣بت عيبتي ثلؽچكؿاكڃـ، ډڀضڄيڂ ثيِتليڂ ڃيناځ رټجٲايڂ، ٳلاڃڈ
ايڊب  څ ُٴپ پبيزبځ ثزيَ ام ؿيٸزل ډب، ؿڅ ٳ٬ڈآځ ؽٔچٓبً ؽلصڄٶتچاځ ؿك ايڂ ٿڄبٛٮ ؿيـ څ رڀ٤يت ٳ٬نيبځ ٿي
 ًچاعٺ اًت.
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-ايڂ ؿك عبٻي اًت ٳڈ ايڂ ؿًتڈ ام ًچاعٺ ؿك ٓچكت آٻچؿٷي ثڈ ٿچاؿ ڃ٬تي ثڈ ًؾتي ٯبثٺ پبٳٌبمڍ څ اعيبء ٿي
-ٓؾلڇ –ډبڍ ًؾت ًڄٸي ثبُڄـ ٳڈ ايڂ ٿٌئټڈ ثڈ ؿٻيٺ كاعتي تخجيت ُـځ ٿچاؿ ڃ٬تي څ ٿِتٰبت آځ ثل كڅڍ لايڈ
 ثبُـ.اڍ ٿي
ډبڍ ًڄٸي ًچاعٺ رڄزچثي ايزلاځ ٳزڈ څارزـ اكمُزڊبڍ صِزپ اڃزـامڍ ثزب تڄزچ١ ميزبؿ ٳ٬زنڍ څ آځ ؿًتڈ ام ٳبڃڈ 
اڍ ٧لٯڈ ؿك آة ډٌتڄـ څ ثيَ ام ًبيل ڃچاعي ؿك ٿ٤لٕ آٻچؿٷيڊب ٯزلاك ؿاكڃزـ ث٤ڄزچاځ ٿڄزبٛٮ ًبؽتبكډبڍ ٓؾلڇ
 ٷلؿڃـ.عٌبى ٯټڀـاؿ ٿي
() ُزٴٺ  26ډزبڍ ًزڄٸي ډبڍ ًبعټي ؿك ايڂ ٿڄبٛٮ ثب ڃزبٽ عچٗزضڈ اٳچًيٌتپ ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ڃچ١ ؿيٸلڍ ام
 ثبُـ.اڍ ٿيٓؾلڇ –ډبڍ ًبعټي ٿڄبٛٮ ًڄٸي ٷيلؿ ٳڈ ؿك څاٯ٢ ڃچ٣ي ٫لًبيَ ثؾَٿي
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ٷيزبډي ؿك آڃڊزب ُچؿ ٳڈ ثٜچك ٿ٤ڀچٹ ډيضٸچڃڈ كڅيزَ ايڂ اٳچ ًيٌتپ ؿك څاٯ٢ اكاٗي پٌت ًبعټي كا ُبٿٺ ٿي
-ُزڄبؽتڈ ٿزي   56)، ث٤ڄچاځ ٳچيلډبڍ ًبعټي8991 ,acnimaLٷيلؿ. ث٤جبكت ؿيٸل ثل اًبى يٲ ڃ٠ليڈ (ٓچكت ڃڀي
 ُچؿ.
ډبڍ ٳچصٴي ؿك ٿغـڅؿڇ اًتبځ ؽچمًتبځ اكاٗي تغت پچَُ ايڂ اٳچًيٌتپ ؿك رڄچة ايلاځ ٿڄغٔلاً ؿك ثؾَ
ًي تغٰيٰبتي ثل كڅڍ آڃڊزب ٓزچكت ڃٸل٫تزڈ اًزت. ثب ڃبٽ ًجؼ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ تبٳڄچځ ثٜچك ٿِؾْ ډيضٸچڃڈ ثلك
ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ؿك ثؾزَ ُزڀبٻي ؽټزيذ ٫زبكى  053څٻي ثلاًبى يٲ ٿٜبٻ٤ڈ ٿچكؿڍ، څً٤ت ايڂ ٿڄبٛٮ عزـڅؿ 
ډزبڍ ثزبكاڃي (اًتبځ ؽچمًتبځ) ثلآڅكؿ ٷلؿيـڇ اًت ٳزڈ ؿك ث٤٘زي ام ٿڄزبٛٮ ڃنؿيزٲ ثزڈ ًزبعٺ ثزل احزل كيزن  ٍ
تزچاځ ٿِزبډـڇ ڃڀزچؿ. ډڀضڄزيڂ ؿك ث٤٘زي ٿزچاكؿ كا ٿي aloslaSڃ٠يل  (كٷجبكډبڍ ٫ٔټي) ع٘چك ٷيبډبځ ُچك پٌڄـ
-اڃـ كا ٿيايڊب  ٳڈ ثل احل ًيلاة ثڈ ٿڄٰٜڈ ٿڄتٰٺ ُـڇٷلؿڇ ٿغـڅؿڍ ام ڃلٿتڄبځ ُبٿٺ اڃچا١ ُٴپ پبيبځ څ    ؿڅ ٳ٬ڈ
 تچاځ ٿِبډـڇ ڃڀچؿ.
بٙ ثب ع٘چك پچُِڊبڍ ٷيبډي ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ام ؿيـٷبڇ اٳچٻچهڍ، ُٴٺ تٴبٿٺ يب٫تڈ ايڂ اٳچًيٌتپ ؿك اكتج
ډزبڍ ثبُـ ٳڈ ؿك ايڂ عبٻت اكاٗزي ًزبعټي تغزت رليزبځ ) ٿيaloslaSُچكپٌڄـ څ ٿٰبڅٽ ثڈ ُلايٚ ًؾت (ڃ٠يل  
يبثڄـ. ؿك ايڂ ؽٔزچّ ٯچڍ ٿـ ٯلاك ٷل٫تڈ څ ٿڄٰٜڈ ثٔچكت آثٸيلډبڍ ًبعټي څ اكاٗي پٌت ٻت ُچك  ت٨ييل ٿي
ٿٔت كڅؿؽبڃڈ مډلڇ څ ډڄزـيزبځ ؿك ُزڀبٹ ثڊلٷزبځ څ ڃيزن اكاٗزي تچاځ ثڈ ٿڄبٰٛي ؿك اًتبځ ؽچمًتبځ، عبُيڈ ٿي
 اڍ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ عټڈ ؿك اًتبځ ثچُڊل اُبكڇ ڃڀچؿ.عبُيڈ
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كڅم تغزت تزبحيل ڃ٠زبٽ ډيزـكڅٻچهيٲ رزنك څ ٿزـ آة ٳزڈ ډبڍ ٳپ ُيت ًچاعٺ رڄچثي ٳڈ ؿك ٛچٹ ُجبڃڈثؾَ
 0/1كيزن (ٳڀتزل ام ُچڃـ، ؿك ٓچكتيٴڈ ام ٣ڄبٓل ٫لًچؿڇ ؿاڃزڈ ٷلؿؿ څاٯ٢ ٿيٿتل ڃين ثبٻ٦ ٿي 4عـاٳخل آځ ثيَ ام 
ُچڃـ. ًچاعٺ ٷټي ثٜچك ٣ڀـڇ ؿك ٿڄبٰٛي تِزٴيٺ ٿتل) تِٴيٺ يب٫تڈ ثبُڄـ، ثب كؽڄڀچځ اكاٗي ٷټي ؿيـڇ ٿيٿيټي
 ٷلؿؿ. ُچڃـ ٳڈ ث٤ټت آكاٿَ ڃٌجي آة څ احل ٳپ اٿچاد، اٿٴبځ كًچة فكات كين ؿك آڃزب ٫لاډپ ٿيٿي
ُچؿ ٳڈ اٿچاد ٯجٺ ام كًيـځ ثڈ ًبعٺ، ُٴٌتڈ ُـڇ څ ام اڃلهڍ آڃڊزب ٳبًزتڈ ُيت ٿلايپ ؿك ايڂ ًچاعٺ ًجت ٿي
ُچؿ. ايڂ اٿل ٿبڃ٢ ام ايزبؿ تلاٛپ آة ُـڇ څ فكات كين كًچثبت ٳزڈ ثٜزچك ٣ڀزـڇ ًزيټت څ كى (فكات ثزب ٯٜزل 
ُزچؿ يت ٿلايپ ايڂ ًزچاعٺ ًزجت ٿزي ٳڄڄـ. ٣لاڅڇ ثل ايڂ ُثبُـ ثتـكيذ كًچة ٿيٿيٴلڅځ) ٿي 36ٳچصٴتل ام 
ډبڍ ٷټي ڃڀبيـ. ثڈ ايڂ تلتيت ٿڄٰٜڈ ٳڈ ثڈ ډڄٸبٽ ٿـ، ًٜظ څًي٤ي ام ًبعٺ تچًٚ آة پچُيـڇ ُـڇ څ ايزبؿ پڊڄڈ
 ثبُـ.ثيڂ رنك څ ٿـڍ ؿك ايڂ ًچاعٺ، ًٜظ څًي٤تل ام ؿيٸل ًچاعٺ كا ؿاكا ٿي
ك (ٿبڃڄزـ ؿٻتزبڍ كڅؿؽبڃزڈ رلاعزي، كڅؿؽبڃزڈ ډبڍ رڄزچثي ٳِزچ ايڂ ؿًتڈ ام ًچاعٺ ٳڈ ؿك ؿٻتبڍ ثلؽي كڅؿؽبڃڈ
ډب، ٿڄبٛٮ ٧ڄزي ام ٿڊلاځ څ كڅؿؽبڃڈ عټڈ) ڃين څرچؿ ؿاكڃـ ثچاًٜڈ تبحيلپقيلڍ ام ٿغٔچلات كًچة يب٫تڈ كڅؿؽبڃڈ
ميزبځ ثلؽچكؿاكڃزـ ٳزڈ ڃزڈ تڄڊزب ثبُڄـ، ٻقا ٿ٤ڀچلاً ام پچَُ ٷيبډي ٿٜټچة څ رڀ٤يت ثبلاڍ ٳز٪ ٿچاؿ ٿ٨قڍ ٿي
ثبُڄـ ثټٴڈ ُلايٚ ٿٜټزچة ميٌزتٸبډي ثزلاڍ رټزت پلڃزـٷبځ آثزنڍ كا ايي ؿكيب      ٿيعڀبيت ٳڄڄـڇ مڃزيلڇ ٧ق
 ٳڄڄـ.٫لاډپ ٿي
ُچؿ ٳڈ ثزڈ ډڄٸزبٽ رزنك، ايزڂ فكات كًچثبت ؿك ٫٘بڍ ثيڂ ؽچؿ آة كا ثؾچثي ع٬ٞ ٳلؿڇ څ ډڀيڂ اٿل ًجت ٿي
تزل ثزڈ ٣ڄزچاځ اڍ، ٣بٿٺ ؽِٴيـځ ٳڀًچاعٺ ٳڀتل ؿك ٿ٤لٕ ؽِٲ ُـځ ٯلاك ٷيلڃـ څ ثل٣ٴي ًچاعٺ ٓؾلڇ
٣بٿٺ ٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ پلاٳڄَ ٿچرچؿات ثڈ ُڀبك آيـ. څرچؿ ٿٰبؿيل ميبؿ ٿچاؿ آٻي څ تلٳيجبت ٿ٨قڍ، ايڂ ًچاعٺ 
% ٳٺ څمځ ؽِٲ كًچثبت كا تلٳيجبت 5ٳڄـ. صڄبڃٴڈ ؿك ثلؽي ام ًچاعٺ تب كا ڃٌجت ثڈ ؿيٸل ًچاعٺ ٿتڀبين ٿي
 ؿډـ.آٻي تِٴيٺ ٿي
ٳڄـ ڃلٽ ثچؿځ ثٌتل اًت ثٜچكيٴڈ ٿچرچؿات جت ثڈ ؿيٸل ًچاعٺ ٿتڀبين ٿيام ؿيٸل ٣چاٿټي ٳڈ ايڂ ًچاعٺ كا ڃٌ
اڍ پزلاٳڄَ ٿچرزچؿات اٿٴبځ ع٬ل ثٌتل څ پڄبڇ ثلؿځ ثڈ ٿڄبٛٮ ميل ًٜظ كا ؿاكڃـ. ؿك ٓچكتيٴڈ ؿك ًچاعٺ ٓؾلڇ
ډزبڍ يبثـ څ اٿٴبځ ڃ٬چف ثڈ ٣ڀٮ ثٌتل كا ڃـاكڃزـ. ډڀضڄزيڂ ٿغزـڅؿيت ٷزلؿٍ آة ؿك لايزڈ ؿك ًٜظ ٷٌتلٍ ٿي
ُزچؿ. ثزب ا٫زت ډبڍ ًٜغي ام ٣چاٿٺ ٣ڀـڇ ٳزبډَ اٳٌزيوځ ٿغٌزچة ٿزي لمٿيڂ څ تجبؿٹ ڃبصين اٳٌيوځ ثب لايڈمي
 يبثـ.ډچامڍ ا٫نڅؿڇ ُـڇ څ ٿٰـاك ًچٻ٬يـډب ا٫نايَ ٿياٳٌيوځ، ثتـكيذ ثل ٣ڀټٴلؿ ثبٳتليڊبڍ ثي
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اًت. ؿك ٛي ٿـت  ؿك ًچاعٺ ٷټي ٿڊڀتليڂ ٫بٳتچكډبڍ ت٤ييڂ ٳڄڄـڇ پلاٳڄَ ٿچرچؿات، اڃـامڇ فكات كًچثبت
ٳڄڄـ ٛچلاڃي ت٤ټيٮ كًچثبت، فكات ثل احل ثلؽچكؿ ثب يٴـيٸل ثٔچكت ٿـڅك ؿكآٿـڇ څ ثتـكيذ ثڈ ثٌتل كًچة ٿي
 % عزپ كًچثبت كا تِٴيٺ ؿډـ.04% تب 03ُچؿ ٳڈ عـڅؿ څ ايڂ ُٴٺ فكات ٿچرت ٿي
ُچؿ ٳڈ تچٻيزـات ثٌزتل ًزچاعٺ ٿيډب ڃين تبث٤ي ام اڃـامڇ فكات ؽچاډـ ثچؿ څ ډڀيڂ اٿل ًجت ٿٌټڀبً رڀ٤يت ٷچڃڈ
ثب ٳبډَ ٯٜزل فكات ا٫زنايَ   76ډبڍ عٰيٰياڍ ثيِتل ثبُـ. ث٤ڄچاځ ٿخبٹ ت٤ـاؿ ثبٳتلڍٷټي ڃٌجت ثڈ ًچاعٺ ٿبًڈ
اًزت ٳزڈ   86ٷلٽ ٳلثڂ ؿك ًبٹ ثلاڍ ډل ٷزلٽ تزچؿڇ مڃزـڇ  001يبثـ. ٿ٤ڀچلاً تچٻيـات ثبٳتليڊب ؿك ايڂ ًچاعٺ ٿي
 ؿك ڃتيزڈ تلٳيت رڀ٤يت ميٌتي ايڂ ًچاعٺ ؿاكڃـ. ڃَٰ ميبؿڍ ؿك تچٻيـ ايڂ ًچاعٺ څ
،        96ډبڍ ميٌتي ايڂ ًچاعٺ ام رڀټڈ ڃڀبتزـډب ډب ٳڈ ٿڄج٢ ٧قايي ثٌيبكڍ ام ٷلڅڇتچٻيـ ٳڄڄـڇ اڅٻيڈ كا ا٧ټت ؿيبتچٿڈ
، 47څ ًزبيل ًززؾت پچًزتبځ ڃ٠يززل رچكپبي زبځ  37، تچكثبلاكي زب  27، اًززتلاٳچؿډب 17، ٳچپزڈ پچؿډزب 07ډزبڍ پلت زبكٳزلٽ
 ډب څ پلڃـٷبځ اُبكڇ ڃڀچؿ.ډب، ٿبډيڅ ؽلصڄٶ 67ؿڇ پبيبځ   ،
ٳيټچٿتل ٿلثز٢  4437/57ډبڍ ٷټي ُڀبٹ ؽټيذ ٫بكى ؿك ًچاعٺ ايلاځ ثبٻ٦ ثل ډبڍ ث٤ڀٺ آٿـڇ، پڊڄڈثل پبيڈ ثلكًي
% ؿك ًچاعٺ ثچُڊل څ ٿبثٰي ؿك ًچاعٺ اًتبځ ډلٿنٷزبځ څاٯز٢  9/7% آځ ؿك ًچاعٺ اًتبځ ؽچمًتبځ 67اًت ٳڈ 
ډبڍ ٷټي ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ثچاًٜڈ ٯلاك ٷزل٫تڂ ؿك ٿڄزبٛٮ ع٬بٟزت ُزـڇ څ ډبيي ام پڊڄڈٷلؿيـڇ اًت. ثؾَ
ٷبڇ ثيچً٬لڍ پڄبډٸبڇ عيبت څعَ، تغت ٿـيليت ٯلاك ؿاكؿ څ ٿڄبٰٛي ڃين ثـٻيٺ څرچؿ تبلاة ثيڂ اٻڀټټي څ فؽيلڇ
لڃـڇ ٿڄبث٢ عٌبى ٷيبډي څ ربڃچكڍ ثچؿڇ ډبڍ ٷټي ًچاعٺ رڄچثي ٳڈ ؿك ثلٷيعبئن اډڀيت اًت. آځ ؿًتڈ ام پڊڄڈ
 څ ام عيج ماؿ آڅكڍ آثنيبځ ؿكيب ڃين عبئن اډڀيت ډٌتڄـ، ؿك كؿي٪ ٿڄبٛٮ عٌبى ًبعټي ٯلاك ؿاكڃـ. 
ُچڃـ. ڃچًبڃبت ٫بٳتچكډبڍ ډبڍ څ اڃِ٤بثبت ؽچكٿبڃڄـ تِٴيٺ ٿيډبڍ ٷټي، يٴٌلڍ ٳبڃبٹث٤لاڅڇ، ٿ٤ڀچلاً ؿك پڊڄڈ
-ډبڍ ثزڈ عٌزبة ٿزي ٫بٳتچكډبڍ ٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ رڀ٤يت ميٌتي ايڂ ٳبڃبٹٿغيٜي ثؾٔچّ علاكت څ ُچكڍ ام 
ډزب ثزلاڍ ثلؽزي ام ډب ڃين ډڀبڃڄـ ؿيٸل ڃچاعي ٷټي اًت. ايڂ ٳبڃزبٹ ثڄـڍ ميٌتي ؿك ايڂ ٳبڃبٹآيـ. څٗ٤يت ڃبعيڈ
كاځ ُزچڃـ. رزبڃچ آثنيبځ ڃَٰ عيبتي ؿاكؿ ٳڈ ثڈ ٿڄ٠چك تؾڀلينڍ څ پلڅكٍ لاكڅ څ ڃچماؿاځ ثڈ ايڂ ٿڄبٛٮ څاكؿ ٿزي 
 ايڂ ڃچاعي ٯبؿكڃـ ڃچًبڃبت ُـيـ ُچكڍ څ ؿكرڈ علاكت كا ثؾچثي تغڀٺ ٳڄڄـ.
ډبڍ ڃ٬تي عٌبى ثچؿڇ څ ثڈ ؿٻيزٺ ٿِزٴلات ډب څ ثٜچك اؽْ، آٻچؿٷيډبڍ ٷټي ڃٌجت ثڈ آلايڄـڇثٜچك ٳټي، پڊڄڈ
 ڃبُي ام اًتٰلاك ٿبُيڂ آلات، پبٳٌبمڍ آٻچؿٷي ڃ٬تي ام آڃڊب ٿِٴٺ څ ٷبڇ ٧يل ٿڀٴڂ ؽچاډـ ثچؿ.
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 ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ ًت. 5ٿِؾٔبت ٿڊڀتليڂ ًچاعٺ ٷټي عبُيڈ رڄچة ٳِچكؿك رـڅٹ 
 
 ٛاي ىَي حاضيٚ جٖ٘ب مط٘س ّطخصات ّْٜتشئ پٜٖٚ  - 5جذًٗ 
 
 )mKعً٘ ( ّٖغقٚ استآ
ٗسؼت 
 )²mK(
اسصش صيست 
 ّحيغي
ّذيشيت صيست 
 ّحيغي
 - ميٌتٸبڇ آثنيبځ 712/2 17/57 ثڄـك ٣جبى ډلٿنٷبځ
 718/8 26/5 ؽڀيل ډلٿنٷبځ
ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ، 
كڅيِٸبڇ علا، ميٌتٸبڇ 
 آثنيبځ
ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ، 
تبلاة ثيڂ اٻڀټټي، 
 ٷبڇ ثيچً٬لڍفؽيلڇ
 - ميٌتٸبڇ آثنيبځ 51/5 71/57 ثڄـك ٣جبى ډلٿنٷبځ
 83/57 42/5 ڃبيجڄـ ثچُڊل
ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ، 
 كڅيِٸبڇ علا
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ
 7 9/52 ثلؿًتبځ ثچُڊل
ـٷبځ، ميٌتٸبڇ پلڃ
 كڅيِٸبڇ علا
 -
 623 021/57 اٽ اٻٴلٽ ثچُڊل
ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ، 
 كڅيِٸبڇ علا
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ
 - ميٌتٸبڇ آثنيبځ 14 53/52 ډټيټڈ ثچُڊل
 991 59/57 ؽټيذ ثچُڊل ثچُڊل
ميٌتٸبڇ آثنيبځ، 
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 -
 - ميٌتٸبڇ آثنيبځ 62 5 ؽچك (اكيَ) ثچُڊل
 67/5 75 ًچاعٺ ؿيټپ ثچُڊل
ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ، 
 ٣ټ٬ناكډبڍ تبلاثي
 -
 ؽچمًتبځ
تڀبٽ پڊڄڈ 
 ًبعټي
 0855 764/9
ميٌتٸبڇ آثنيبځ، 
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 تبلاة ثيڂ اٻڀټټي
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 77ل ساحَيچخَيج ٛاي م٘ -4-9
ډبڍ ٳچصٲ ايلاځ ام څٗ٤يت پچيب ثلؽچكؿاكڃزـ څ ؿك ٛزچٹ مٿزبځ (ؿك ٿٰيزبى مٿزيڂ ُڄبًزي) تغزت تزبحيل ؽټيذ
يزبثي ايزڂ ًزبؽتبكډبڍ ًزبعټي، تغزت تزبحيل  يبثڄـ. ام آڃزب ٳزڈ ُزٴٺ آة ؿكيب تغچٹ څ ت٨ييل ٿي ډيـكڅؿيڄبٿيٲ
ډبڍ ٿچرچؿ ؿك ثبُـ څ پقيلڃـڇ ٿغڀچلات ؿكيبيي ډٌتڄـ، ؿك ٓچكت آٻچؿٷي ؿكيب، ميٌتٸبڇرليبځ آة ؿكيب ٿي
بٹ عبٗل ؽټيذ ٿچًي، ٷلؿؿ. ايڂ ؿك عبٻي اًت ٳڈ تچً٤ڈ ٓڄ٤تي څ ُڊلڍ ؿك عايڂ ڃچاعي ثڈ ًبؿٷي آٻچؿڇ ٿي
ډبڍ ڃبُي ام ؽټيذ ثچُڊل څ ؽټيذ صبثڊبك كا ڃين ٿچكؿ تڊـيـ ٯلاك ؿاؿڇ اًت څ فؽبئل آثنڍ آڃڊب ؿك ٿ٤لٕ آلايڄـڇ
 ؽِٴي ڃين ٯلاك ؿاكؿ.
ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ؽټيذ صبثڊبك څ ؽټيذ ڃبيجڄزـ ؿك ثلٷيلڃزـڇ ثؾِزي ام رڄٸټڊزبڍ ٿزبڃٸلڅ څ رڀ٤يزت رزبڃچكڍ 
ډبڍ ًبعټي ثلُڀلؿڇ، ډڀٸي ؿك كؿيز٪ ٿڄزبٛٮ څ ام ايڂ عيج ڃين عبئن تچرڈ ډٌتڄـ. ؽټيذ ثبُڄـڅاثٌتڈ ثڈ آځ ٿي
ډزبڍ ميٌزت ٿغيٜزي ثزل ايزڂ څكڍ پبيـاك څ ثڈ ؿڅك ام آًزيت عٌبى ًبعټي ايلاځ ٯلاك ؿاكڃـ څ كاډٴبكډبڍ ثڊلڇ
ًزتبڃڊبڍ ثچُزڊل څ ٿڄبٛٮ ثبيٌتي ثلكًي څ ٿٜبٻ٤ڈ ُچؿ. ؿك ًچاعٺ ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى، ٿڄٰٜڈ ثڊلٷبځ (ٿلم آثزي ا 
 ُچؿ. ؽچمًتبځ) ڃين اًبًبً ث٤ڄچاځ يٲ ؽټيذ ٿغٌچة ٿي
 ؿډـ.ډبڍ ٳچصٲ ؿك ًچاعٺ ايلاڃي رڄچة ٳِچك كا ڃِبځ ٿيٿِؾٔبت ؽټيذ 6رـڅٹ 
 
 
 ٛاي م٘چل س٘احٌ ايشإي جٖ٘ب مط٘سّطخصات خَيج  - 6جذًٗ 
 
 ٕاُ خَيج استآ
 عً٘
 جغشافيايي
 ػشض
 جغشافيايي
 عً٘ ٕ٘اس
ساحَي 
 )mK(
 ٗسؼت
 )²mK(
اسصش صيست 
 ّحيغي
 ؽچمًتبځ
ؽټيذ 
 ٿچًي+
 – 94º 02'
 84º 15'
 – 03º 13'
 03º 00'
 142/5 152/3
ميٌتٸبڇ آثنيبځ، 
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 ؽټيذ ڃبيجڄـ ثچُڊل
 – 25º 04'
 25º 53'
 – 72º 62'
 72º 22'
 14/5 62
كڅيِٸبڇ علا، 
ميٌتٸبڇ آثنيبځ، 
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 ؽټيذ ثچُڊل ثچُڊل
 – 05º 65'
 05º 34'
 – 92º 80'
 82º 65'
 552/57 07
 ميٌتٸبڇ آثنيبځ
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 ؽټيذ ثڊلٷبځ ثچُڊل
 – 05º 80'
 34º 43'
 65'  - 03º 00'
 92º
 ميٌتٸبڇ آثنيبځ 639 -
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 ٕاُ خَيج استآ
 عً٘
 جغشافيايي
 ػشض
 جغشافيايي
 عً٘ ٕ٘اس
ساحَي 
 )mK(
 ٗسؼت
 )²mK(
اسصش صيست 
 ّحيغي
 ميٌتٸبڇ آثنيبځ - - 52°څ 12′:  06°څ81′ ؽټيذ پنٽ ى څ ة
 ؽټيذ ٷچاتل ى څ ة
 51″ :
 06°څ52′
 - - 52°څ 71′څ 51″
 څيِٸبڇ علاك
 ميٌتٸبڇ آثنيبځ
 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ
 ډبڍ ٿڄِ٤ت ام آځ ٿيجبُـ.+ ٿٌبعت ٿغبًجڈ ُـڇ ثـڅځ ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڂ ؽچكيبت ٿڄٰٜڈ ثڄـك اٿبٽ (ٿبډِڊل) څ آثلاډڈ
 
 ّحذٗدٙ ساحَي  87تالاتٜاي تئ اٍََْي(مٖ٘إسي٘ٓ ساّسش)  -4-01
اڃـ. ؿڅٻت رڀڊچكڍ اًلاٿي ايلاځ ثب حجت ايڂ  ڈ حجت كًيـڇاٻڀټټي ث تبلاة ثڈ ٣ڄچاځ تبلاة ثيڂ 02ؿك ايلاځ رڀ٤بً 
ډبڍ ٣٘چ ٿت٤ڊـ ٷلؿيـڇ اًت ٳڈ ت٤بؿٹ اٳچٻچهيٴي تبلاثي ٿڄـكد  تبلاثڊب ؿك ٿٰبثٺ ربٿ٤ڌ رڊبڃي څ ًبيل ؿڅٻت
ؿك ٻيٌت كا ع٬ٞ ڃڀچؿڇ څ ام ٛل٫ي ثلاڍ ع٬ٞ تڄچ١ ميٌتي ايڂ تبلاثڊب ڃڊبيت ً٤ي ؽچؿ كا ٿجقڅٹ ڃڀبيـ. تٔڀيپ 
ډبيي ٳڈ ثلاڍ صڄيڂ  ډب اًت څٻي كاډڄڀبيي تبلاثڊبڍ ثيڂ اٻڀټټي(ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل) عٮ اڃغٔبكڍ ؿڅٻت اڃتؾبة
 اٳڄچځ ڃين ؿك عبٹ تٴچيڂ اًت. ٷيلڃـ ؿك ٛچٹ ًبٻڊب تٴبٿٺ يب٫ت څ ډپ اڃتؾبثي ٓچكت ٿي
تغت ٣ڄچاځ         ٫ڊلًتيٷيلڃـ ؿك  ډبئي ٳڈ تڄچ١ ميٌتي آڃڊب ثڈ ڃغچڍ تغت ٫ِبك څ تڊـيـ ٯلاك ٿي تبلاة
ډبڍ اڃٌبڃي ٿچرت تڊـيـ ًلاٿت  ٷلؿڃـ. تچً٤ڌ تٴڄچٻچهڍ، آٻچؿٷي څ يب ًبيل ٿـاؽټڈ حجت ٿي droceR xuertnoM
ٷلؿڃـ څ ؿك ايڂ عبٻت ثڄبثل تچٓيڈ ؿڅٻت ٿلثچٛڈ څ ٿِچكت ثب ؿ٫تل ٳڄچاڃٌيچځ، ثب څكڅؿ  ډب ٿي څ ت٤بؿٹ اٳچًيٌتپ
ڍ ا٧ټت تچًٚ ًبيل ا٣٘بڍ ٳڄچاڃٌيچځ، ثلاڍ ثڊجچؿ څٗ٢ تبلاة اڃزبٽ اٯـاٿبت ٫چك suertnoMڃبٽ تبلاة ثڈ ٻيٌت 
 ثبُڄـ. اڃـ څ ڃيبمٿڄـ ثقٹ تچرڈ رڊبڃي ٿي تبلاة ايلاڃي ؿك ايڂ ٻيٌت ٯلاك ٷل٫تڈ 7پقيلؿ.  ؿك عبٹ عبٗل رڀ٤بً  ٿي
ًبعټي تبلاثڊبڍ ثيڂ اٻڀټټي حجت ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل ؿك ٿغـڅؿڇ ٿِؾٔبت ر٨لا٫يبئي څ اٳچٻچهيٲ ؿك ايڂ ثؾَ 
 رڄچة ٳِچك ٿ٤ل٫ي ٿي ُچؿ.
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 استآ: سيستآ ٗ تَ٘چستآ -خَيج ى٘اتش ٗ خ٘س تاٛ٘ ملات 
 E51 ˚160 ,N52 ˚52ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 283/034ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 9991/11/1اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 910R12ضْاسٙ ثثت: 
تزليڂ ٯٌزڀت ايزلاځ  پچُبڃـ څ ؿك ُلٯي ُـڇ ثبډچٳلات كا ٿي بٟتايڂ ٿڄٰٜڈ  ٯٌڀتي ام كڅؿؽبڃڌ ثبډچ څ ٿڄٰٜڈ ع٬
ډٴتزبك  2/009ٷزلؿؿ. عزـڅؿ ډپ ٿلم ثب پبٳٌتبځ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت څ ٯٌزڀتي ام كڅؿؽبڃزڌ ًزلثبم كا ڃيزن ُزبٿٺ ٿزي 
كينؿ.  اڍ ٳڈ ثڈ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ٿي ميٌتٸبڇ تبلاثي ؿك ايڂ ٷچُڈ ام ايلاځ ٯلاك ؿاكؿ څ ٿٔت كڅؿؽبڃڌ ًلثبم ؿك ٿلعټڈ
ٷلؿؿ. رڄٸٺ څًي٤ي ام علّا ؿك ؿډبڃزڌ كڅؿؽبڃزڈ څرزچؿ ؿاكؿ  ډٴتبك ٿي 11/065ُبٿٺ يٲ ؽچك تبلاة ثڈ څً٤ت 
ٳڈ ثنكٷتليڂ ؿكؽتبځ علا كا ؿك ؽچؿ ؿاكؿ. ت٤ـاؿ ميبؿڍ ام ًچاعٺ ٿڄٰٜ٢ پچُيـڇ ام ٷٺ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ٿچرزت 
بًزيب څ اڃزچا١ ڃزي ڃيزن ؿك ايزڂ تزبلاة ٷلؿؿ. ٣زلاڅڇ ثزل عزلّا، ٷيزبڇ آٳ  رټت ت٤ـاؿ ثيِڀبكڍ ام پلڃـٷبځ آثنڍ ٿي
اڃـ. ڃؾٺ ميڄتي څ ؽزل مډزلڇ ام ٷيبډزبځ كايزذ ؿك تزبلاة ثزڈ  اڃـ ٳڈ ثڈ رقاثيت تبلاثڊب ثلاڍ پلڃـٷبځ ا٫نڅؿڇ كڅئيـڇ
اڃزـ، اٳخزل ٿڄزبٛٮ ايزڂ تزبلاة ام پچُزَ ٷيزبډي تڊزي  كڅڃـ. ثزن ٿڄبٰٛي ٳڈ ؿك آځ ٷيبډبځ ٫چ٭ كڅئيـڇ ُڀبك ٿي
 ثبُـ. ٿي
 -ُزچڃـ، تڄزچ٣ي ام ڃزچ١ ډڄـڅًزتبځ  ميٌتي ربڃچكڍ څ ثؾٔچّ ٷيبډبڃي ٳڈ ؿك ايڂ ٿڄبٛٮ يب٫ت ٿيام ڃ٠ل تڄچ١   
اڍ، ٳزچٳل  اڃـ. پلڃـٷبڃي ٿبڃڄـ ًبكٷپڈ صِپ ً٬يـ، ٣ٰبة ؿُتي، ريل٫تي، ثټـكصيڂ ثچتڈ كا ڃڀبيبځ ًبؽتڈ 97ٿبٻنڍ 
ثبُزـ. ٳټيزڈ پلڃزـٷبځ  ٷبځ ٿيثټچٛي، ر٨ـ ٳچصٲ ؽبٻـاك... ڃڀچؿاك تڄچ١ ٧ڄي ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ڃ٠ل عيبت پلڃـ ُٴپ
ٳڄڄـ.  ٣ٰبة ؿڅ ثلاؿك، ٳچٳل ؽبٻـاك، ٳچٳل كاډزلاڇ، څ پيپزت ڃزچٱ  ٫چ٭ څ ثٌيبكڍ ؿيٸل ؿك ٿڄٰٜڈ ماؿ څ څٻـ ٿي
ٷزقكاڃي پټيٴزبځ ٷلؿڃزـ.  ٿڄٰٜزڈ ډڀضڄزيڂ ٿغزٺ مٿٌزتبځ ؿكام ام ؿيٸل ماؿ څ څٻـٳڄڄزـٷبځ ٿڄٰٜزڈ ٿغٌزچة ٿزي 
ثبُزـ. ايزڂ پلڃزـٷبځ ؿكًزٜظ رڊزبځ ؿك ٣ٰبة ُبډي څ ډزچثلڇ ٿزي ً٬يـ، ؿاٹ ًيبڇ،  ؽبٳٌتلڍ، ٣ٰبة ؿكيبئي ؿٽ
ٿ٤لٕ ؽٜل ٯلاك ؿاكڃـ. ؿك كڅؿؽبڃڌ ًلثبم ٳلڅٳچؿيٺ (تڀٌبط) پچمڋ ٳچتبڇ ايلاڃي ڃين څرزچؿ ؿاكؿ ٳزڈ ؿك ًزٜظ 
اٻڀټټي ٿزچكؿ تچرزڈ څ  پقيل ٯټڀـاؿ ُـڇ اًت.   ربڍ ؿاُت ٳڈ ايڂ ٿڄٰٜڈ ث٤ڄچاځ يٲ تبلاة ٿڊپ ثيڂ رڊبځ آًيت
ڊچكڍ اًلاٿي ايلاځ ٯلاك ٷيلؿ. ايڂ ٿڊپ ام يٴٌزبٹ پزيَ ٣ڀټزي ٷلؿيزـڇ اًزت څ ايزڂ ٿڄٰٜزڈ رزنڅ ع٬بٟت رڀ
 ٻيٌت ُـڇ اًت.   08اٻڀټټي ډبڍ ٿڊپ ثيڂ تبلاة
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 استآ: خ٘صستآ -تالاب ضادىآ 
 E54  ˚840, N03  ˚73ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 004/000ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32 اٍََْي تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 600R12ضْاسٙ ثثت: 
ٳيټچٿتلڍ رڄچة ُڊل اډچام. تبلاة  051تب  05ؿك ڃنؿيٴي آثبؿاځ  ٫بكى ٯلاك ٷل٫تڈ اًت، ايڂ تبلاة ؿك ًـ ؽټيذ 
ٷلؿڃزـ څ ؿك ت٤زبؿٹ ډبيي ام تبلاثڊبڍ ؿُزتڊبڍ ًزيلاثي ٿغٌزچة ٿزي  ُبؿٷبځ څ ؽچكٿچًي څ ڃين ؽچكالاٿيڈ ڃڀچڃڈ
تزليڂ ميٌزتٸبڇ رڊزبڃي اكؿٱ ٿلٿزلڍ  ڃڀبيڄـ. ايڂ ٿڄبٛٮ، ٿڊپ ڀي كا اي٬ب ٿي٫بكى ڃَٰ ٿڊ كهيپ آثي ُڀبٹ ؽټيذ
ؿكٓزـ رڀ٤يزت  06تزب  03ٳڄڄزـ څ ٯٜ٤ڈ كا پقيلائي ٿزي  02/000تب  01/000ٷلؿڃـ څ ډل مٿٌتبځ ثيڂ  ٿغٌچة ٿي
ي ډب، پلًزتچډبڍ ؿكيزبي  رڊبڃي ايڂ پلڃـڇ ډڀضڄيڂ ًبيل پلڃـٷبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ٿبڃڄـ پټيٴبځ ؽبٳٌتلڍ، ٳبٳبئي
ډزب ډزبڍ ًزيلاثي ٳزبكڅځ، ؿم څ ثٌزيبكڍ ؿيٸزل ام كڅؿؽبڃزڈ ډبڍ رڄچثي ؿُزت  ؿډڄـ. تبلاة ُبٿٺ ٯٌت كا پڄبڇ ٿي
ُچك ثچؿڇ ٿڄبٛٮ ثٌيبك ٿڊڀي ؿك مٿٌتبځ ٷقكاڃي اڃچا١ پلڃـٷبځ آثنڍ  ثبُـ.  ايڂ تبلاة ُبٿٺ ٿڄبٛٮ ُچك څ ٻت ٿي
ډب څ اكؿٱ ثټچٛي ؿك  ډب څ اٷلت ُچڃـ. عچآيٺ ٿيډب ؿك ٿڄٰٜڈ ثڈ څ٫چك يب٫ت  ؽچاكډب څ ٷيلاڃِبڇ ثبُڄـ. ٓـ٩ ٿي
ٷيزلؿ. ٳڄڄزـ څ ثزڈ ٿٰزـاك ٳزپ ٿزبډيٸيلڍ ٓزچكت ٿزي ډب ثلؿاُت ٿزي  ٳڄڄـ. ٿلؿٽ ڃبعيڈ ام ڃي ٿڄٰٜڈ ماؿ څ څٻـ ٿي
ُزچؿ. ٯٌڀتڊبئي ام تبلاة ثڈ ميلٳِت ك٫تڈ اًت. ٳبډَ ٿؾبمځ آة تبلاة ؽٜل ٿڊڀزي ثزلاڍ آځ ٿغٌزچة ٿزي 
ُـځ ثلؽي ام ٿڄبٛٮ ٷلؿيـڇ اًت . آٻچؿٷي ڃ٬تي ؿك اٛلا٩ ثڄـك اٿزبٽ  ٿچرت ؽِٲډبڍ ڃبكًبڍ آثيبكڍ  ثلڃبٿڈ
ثڈ ايڂ تبلاة ًلايت ٳلؿڇ. ايڂ تبلاة ؿكرليبځ رڄٶ تغڀيټي تچًزٚ ثڀزت ُزيڀيبئي ام ٛزل٩ ٳِزچك ٿتززبڅم 
 ٣لا٭ ٿچكؿ عڀټڈ څاٯ٢ ُـڇ اًت څ ٻقا ؿك ٻيٌت ٿچڃتلڅ ٯلاك ؿاكؿ.
 
 استآ: ٛشّضىآ -تٖية خ٘سآ 
 E04 ˚550 ,N54 ˚62جغشافيايي:  ّطخصات
 ٛنتاس 001/000ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 510R12ضْاسٙ ثثت: 
ثبُزڄـ. ايزڂ ٫بكى، ڃچاعي ًبعټي پچُيـڇ ام ٷٺ څ عزلا  ٿزي  ډبڍ ُڀبٹ ؽټيذ ډبڍ ثبكم تبلاة ډب، ڃڀچڃڈ ايڂ تبلاة
ڃڀبيڄـ. ثلاڍ پټيٴزبځ ؽبٳٌزتلڍ  ڈ ًؾت ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ايزبؿ ٿيډب ميٌتٸبڇ ٿڄبًت ثلاڍ ؿڅ ٷچڃ تبلاة
ؽزچاك، پِت ًجن، اٷلت ًزبعټي، ٳ٬ضزڈ ڃزچٱ، ٓزـ٩  اڍ رڊت ت٨قيڌ لاٱ ٿٴبځ مٿٌتبځ ٷقكاڃي څ ڃين ٿڄٰٜڈ
ډزب پلڃزـڋ ٿڊزبرل مٿٌزتبځ كا ؿك ايزڂ تزبلاة  02/000ډب څ ٳبٳبيي ًلًيبڇ... ثزڈ ډڀزلاڇ عزـڅؿ  ٷيلاڃِبڇ، آثضټيٲ
اڍ ڃڄـ.   تڄٸڌ ؽچكاځ ثنكٷتليڂ څ څًي٤تليڂ ًبعٺ ٷټي پچُيـڇ ام علا ؿك ايلاځ اًت څ ؿاكاڍ ٿزڀچ٣زڈ ٷقكا ٿي
 ٷلؿؿ.    ډناك ډٴتبك ثبٻ٦ ٿي 001ثبُـ ٳڈ څً٤ت آځ ثڈ عـڅؿ  ٿڊپ څ ميجب ام ًچاعٺ، رنايل، ثبتلاٯڊب... ٿي
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ډٴتزبك ام اڃزچا١ پلڃزـٷبځ عڀبيزت  0086رڄٸٺ علا ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ام اډڀيت ثٌيبكڍ ثلؽچكؿاك اًت څ ثب څً٤ت 
ډب... ؿك ايزڂ ٿڄٰٜزڈ  ڃڀبيـ. عچآيٺ ډڄـڍ، عچآيٺ ثنكٵ، عچآيٺ ًجن، ًټيپ ؽلصڄٶ ؽچاك څ اڃچا١ ًټيپ ٿي
تليڂ ٫٤بٻيت ٿڄٰٜڈ ٿبډيٸيلڍ(تزبكتي څ يب ؽٔچٓي) ٯٜ٢ علا ثلاڍ ًچؽت، صلا تچًزٚ  ٷلؿڃـ.   ٿڊپ يب٫ت ٿي
ډزبڍ ډب تإحيل صڄـاڃي ثل اٳچٻچهڍ ايڂ تزبلاة  كًـ ٳڈ ايڂ ٫٤بٻيت . ثڄ٠ل ٿيثبُڄـ ؿاٽ، (ا٧ټت ُتلډب) څ تچكيٌپ ٿي
 ثباكمٍ ڃـاكڃـ.
 
 استآ: ٛشّضىآ -دٍتاي سٗدض٘س، سٗدضيشئ ٗ سٗد ّيٖاب 
 E54 ˚650 ,N50 ˚72ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 11/008ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 610R12ضْاسٙ ثثت: 
اڍ ام ًچاعٺ ٷټي څ اٳچًيٌتپ علا ؿك ًچاعٺ ُزڀبٻي ؽټزيذ  ايڂ ٿزڀچ٣ڈ ؿك اًتبځ ډلٿنٷبځ ٯلاك ؿاكؿ څ ڃڀچڃڈ
 aniram ainnicevAډزبڍ عزلا  ډزبڍ ًزبعټي پچُزيـڇ ام رڄٸزٺ  ډبڍ ثبكم تبلاة ثبُڄـ. ايڂ ڃڀچڃڈ ډڀيِڈ ٫بكى، ٿي
ٷزقكاڃي پلڃزـٷبځ  ثبُـ. ايڂ ڃبعيڈ، ثلاڍ مٿٌتبځ ډٴتبك ٿي 003ثبُڄـ. څً٤ت رڄٸٺ علا ؿك ايڂ تبلاة عـڅؿ  ٿي
ڃزچٱ، ، ٳ٬ضزڈ  ؽچاكډب، ٷيلاڃِبڇ، پټيٴبځ ؽبٳٌتلڍ، عچآيٺ، اٷلت ډب اډڀيت ؿاكڃـ.  ٓـ٩ ًبعټي څ ٳبٳبئي
ٷيزلؿ څ ٯٜز٢ عزلا ام ٷيلڍ ؿك ايزڂ تبلاثڊزب ٓزچكت ٿزي  ٳڄڄـ.   ٿبډي ٷقكاڃي ٿي ٫لاٿيڄٸچ، ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ مٿٌتبځ
ڇ اًت. ايڂ ٣ڀټيبت ؽٜل صڄـاڃي كا ثلاڍ تبلاة ؿكثل ڃـاكڃـ. ؿًتلًي ثڈ ٿڄٰٜڈ ٿِٴٺ اًت څ ؿيلثبم ٿتـاڅٹ ثچؿ
ايڂ اٿل ٿچرت ع٬بٟت ٷلؿيـڇ اًت. ثلؽي ٿڄبٛٮ عزلا ؿك احزل ٯٜز٢ عزلا ثزلاڍ ًزچؽت، ؿصزبك آًزيت ڃزبصين 
 اڃـ. ٷلؿيـڇ
 
 استآ: ٛشّضىآ  -دٍتاي سٗدىض ٗ سٗد حشّا 
 E04 ˚750 ,N04 ˚62ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 51/000ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 5791/6/32اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 710R12ضْاسٙ ثثت: 
اڃزـ. ثزـٻيٺ ٿچٯ٤يزت ٫زبكى څ ؽټزيذ ٣ڀزبځ ٯزلاك ٷل٫تزڈ  ډب ؿك ًچاعٺ ُلٯي تڄٸڌ ډلٿزن ٿزبثيڂ ؽټزيذ  ايڂ تبلاة
، ٷيلاڃِزبڇ ٿ٤ڀزچٻي، پلًزتچڍ ر٨لا٫يبيي څ ُلائٚ ٫ينيٴي ام تڄچ١ ميٌتي ؽبٓزي ثلؽچكؿاكڃزـ. اٷزلت ًزبعټي 
ډزبڍ ڃڀبيڄزـ.   رڄٸزٺ ٳبٳټي ٳچصٲ، ٳ٬ضڈ ڃچٱ څ ًټيپ ؽلصڄٶ ؽچاك مٿٌتبځ كا ؿك ايڂ ڃچاعي ًزپلڍ ٿزي 
ډبڍ ٳچصزٲ عزلّا ؿك ؿډبڃزڈ  ؽچكڃـ. رڄٸٺ ډبڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ثڈ صِپ ٿي ٿتلاٳپ څ ٳچصٲ علّا ؿك ؿډبڃڈ كڅؿؽبڃڈ
ڃ٠يزل ثبُڄـ. اڃـامڇ ؿكؽتبځ څ تلاٳپ آځ ؿك ايلاځ ثزي  ؿك ايلاځ ٿيډب  تليڂ ايڂ رڄٸٺ ڃؾچكؿڇ كڅؿ علّا اعتڀبلاً ؿًت
اٻچٓز٪ ٿزبډيٸيلڍ ٿغزـڅؿ  اڃـ. څٻي ٿ٢ اًت. ث٤ټت ٧يلٯبثٺ ؿًتلى ثچؿځ، ايڂ ٿڄبٛٮ ثڈ ؽچثي علاًت ٷلؿيـڇ
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ٷيزلؿ څ ؽٜزل ؽبٓزي ٿڄزبٛٮ كا تڊـيزـ ډزب اڃززبٽ ڃڀزي ٷيلؿ. ع٬بٟزت ؽبٓزي ام ايزڂ تزبلاة  ؿك ٿڄٰٜڈ اڃزبٽ ٿي
 .ڃڀبيـ ڃڀي
 
 استآ: ٛشّضىآ -جضيشٙ ضيذٗس 
 E42 ˚350, N84 ˚62ّطخصات جغشافيايي: 
 ٛنتاس 001/000ٗسؼت ّٖغقٚ: 
 0002/11/1اٍََْي  تاسيخ إتخاب تؼٖ٘آ تالاب تئ
 020R12ضْاسٙ ثثت: 
٫زبكى ٯزلاك ٷل٫تزڈ ٳيټچٿتلڍ ًبعٺ ايلاځ ؿك ٿلٳزن ؽټزيذ  9ايڂ رنيلڇ ٳچصٲ ؿك ُل٭ رنيلڇ لاڅاځ څ عـڅؿ 
ډبڍ ًبعټي ُڄي تِٴيٺ يب٫تڈ اًت. صِڀڈ آثزي  ايڂ رنيلڇ تٰليجبً ٿٌٜظ اًت څ ام رنايل ٿلربڃي څ ڃين تپڈاًت. 
ُچؿ.  رنيلڇ ُيـڅك ام ؿيلثبم ثنكٷتليڂ ٿغٺ ماؿ څ څٻـ پلًتچډبڍ ؿكيبئي ؿكايلاځ ثزچؿڇ اًزت.  ؿك آځ يب٫ت ڃڀي
تچڍ ؿكيزبئي پِزت ؿڅؿڍ څ ډزناك ر٬زت پلًز 5تزب  3ر٬زت پلًزتچڍ ؿكيزبئي تيزلڇ، عزـڅؿ  003/000عزـڅؿ 
 1ډبڍ پلًتچڍ ؿكيبئي ٳبٳټي څ پلًتچڍ ؿكيبئي ٳبٳټي ٳچصٲ ڃين ؿك ايڂ رنيلڇ څرچؿ ؿاكڃـ. ثيَ ام  رڀ٤يت
ڃڀبيڄزـ.   رنيزلڇ ؿكٓـ رڀ٤يت پلًتچڍ ؿكيبئي تيلڇ څ پلًتچڍ ؿكيبئي پِت ؿڅؿڍ ؿك ايڂ رنيلڇ ماؿڅ څٻـ ٿزي 
ثبُـ.  ثڈ ٣ټزت څرزچؿ يزٲ ڃزچ١ ٿزبك ًزڀّي  ڃڈ) ثٌيبك ٿڊپ ٿيٷچ 2پِت ؿكيبئي (لااٯٺ  ُيـڅك ام ڃ٠ل څرچؿلاٱ
ډزبئي كا ثزڈ ايزڂ  آڅكڍ تؾپ پلًتچډبڍ ؿكيبئي، ٯبيٮ ثبُـ. رڀ٢ ډب ٿي ؿك ڃنؿ ٿغټي» ٿبكڅ«ٳچصٲ ڃبٽ ايڂ رنيلڇ 
كًبڃـ.   ؽٜل آٻچؿٷي ڃ٬تي ؿك آثڊبڍ اٛلا٩ رنيلڇ څرچؿ ؿاكؿ ثزڈ ٛزچكڍ ٳزڈ ثلؽزي ام  رنيلڇ ٧يلٿٌٴچڃي ٿي
اڃزـ.   ؿك مٿزبڃي ڃزڈ صڄزـاځ ؿڅك ځ ؿك احل تڀبى ثب ٯِل ڃ٬زت كڅڍ آة، كڃزٶ عڄزبئي ثزڈ ؽزچؿ ٷل٫تزڈ ايڂ پلڃـٷب
ؿكٓزـ رڀ٤يزت اڅٻيزڈ آځ  01ډب ثڈ عـ ؽٜلڃبٳي كًيـ صڄبڃٴڈ رڀ٤يت پلًتچڍ ؿكيبئي تيلڇ ثزڈ  آڅكڍ تؾپ رڀ٢
ًزتچډبڍ ؿكيزبئي، اٻڀټټزي  ٯٜ٤زبً ٿچرزت ع٬بٟزت ثڊتزل ام پل كًيـ. اؽتٔبّ ايڂ رنيلڇ ث٤ڄچاځ يزٲ ٿڄٰٜزڈ ثزيڂ 
 ډب څ ... ؽچاډـ ٷلؿيـ. پِت لاٱ
 
 جضايش -4-11
 رنايل ؽټيذ ٫بكى كا ٿي تچاځ ام ؿڅ ڃ٠ل ٿچكؿ ثلكًي ٯلاك ؿاؿ:
 اٻ٪ ) ام ڃ٠ل ٿڄِإ پيـايَ 
 ة ) ام ڃ٠ل ُٴٺ
 ثب تچرڈ ثڈ ٿڄِإ پيـايَ ايڂ رنايل ؿك صڊبك ٷلڅڇ ميل ٯلاك ؿاكڃـ ٳڈ ٣جبكتڄـ ام: 
 ) رنايل كًچثي 1(
 نايل ًبؽتڀبڃي ) ر2(
 ) رنايل ٓؾلڇ اڍ 3(
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 ) رنايل ٿلربڃي 4(
ام ڃ٠ل ُٴٺ ڃين ايڂ رنايل يب ثڈ ٓچكت كُتڈ ډبڍ ٛچيټي ثڈ ٿچمات ًبعٺ ٯلاك ؿاكڃـ، يب ٳپ څ ثيَ ٿـڅكڃـ، 
ت٤ـاؿڍ ام ايڂ رنايل ثڈ څيوڇ ؿك ؿډبڃڈ ؽټيذ ٫بكى ؿڃجبٻڈ ثل رٌتٸي ډبڍ ماٷلى ډٌتڄـ څ ام ڃ٠ل مٿيڂ ُڄبًي 
بت ماٷلى صيڂ ؽچكؿڇ ؿك آڃڊب ؿيـڇ ٿي ُچؿ. ايڂ رنايل ام ڃ٠ل ُٴٺ ثڈ ٓچكت ثبكيٴڈ ډبڍ ٛچيٺ ڃين ٿِؾٔ
څ ٿ٘لًي ډٌتڄـ ٳڈ ثڈ ٿچامات ًبعٺ ٳِيـڇ ُـڇ څ ام ڃ٠ل ٿڄِإ پيـايَ رنء رنايل ٓؾلڇ اڍ ڃبُي ام 
ٿخٺ صيڄڊب څ  علٳبت اكڅهڃتيٲ ٿي ثبُڄـ، ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ٫٤بٻيت ډبڍ ٳچډنايي څ يب ًبؽتڀبڃي مٿيڂ ُڄبًي
 ايزبؿ ٛبٯـيٌڊب څ ڃبڅؿيٌڊب ًجت ثلڅم څ پـيـاك ُـځ ايڂ رنايل ؿك ؽټيذ ٫بكى ُـڇ اڃـ. 
اًتبځ  4رنيلڇ څ ٿزڀ٢ اٻزنايل ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ؿك ٿغـڅؿڇ  14ٿزڀچ٣ڈ اٛلا٣بت ٿلثچٙ ثڈ 
 اكائڈ ُـڇ اًت. 11څ  01،  9،  8،  7ؿك رـاڅٹ 
 
 استآ خ٘صستآ -ش ايشإي خَيج فاسع ، تٖيٚ ٛشّض ، دسياي ػْآ اعلاػات جضاي - 7جذًٗ 
 ٕاُ جضيشٙ سديف
 ّ٘قؼيت ّحَي
(فاصَٚ تا ّشامض 
 ميَّ٘تش) -ساحَي
 ّ٘قؼيت جغشافيايي
 ّساحت
(ميَّ٘تش 
 ّشتغ)
 ّلاحظات
 آثبؿاځ 1
 ؽچمًتبځ
 ثڊڀڄِيل) –(اكڅڃـكڅؿ 
 84 21 03
 03 22 03
 6972
 ٓڄ٤تي -ٿٌٴچڃي 
 كڅؿؽبڃڈ اڍ
 ٿيڄچ 2
 ؽچمًتبځ
 (اكڅڃـكڅؿ)
 71/8 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ڃ٠بٿي -ٿٌٴچڃي 
 كڅؿؽبڃڈ اڍ
 ؿٻٴَ 3
 كڅؿؽبڃڈ ٳبكڅځ
 ميل پٺ ً٬يـ اډچام
 1/1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 –٧يل ٿٌٴچڃي 
 ت٬ليغي
 كڅؿؽبڃڈ اڍ
 1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؿډبڃڈ ؽچكٿچًي  ؿاكا 4
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
 1/7 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؿډبڃڈ ؽچكٿچًي ثچڃڈ  5
 ڃي ٧يل ٿٌٴچ
 رنك څ ٿـڍ
 4/2 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؿډبڃڈ ؽچكٿچًي ٯجل ڃبؽـا 6
 -٧يل ٿٌٴچڃي 
 آكاٿٸبڇ
 رنك څ ٿـڍ
 2/3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؿډبڃڈ ؽچكٿچًي ٿڊڄبمڅ 7
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
  4282/1 جضيشٙ ) 7ّساحت مٌ جضايش استآ خ٘صستآ ( 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ٿِؾْ ڃٸلؿيـڇ اًت   
 
 37مناطق ساحلی کشىر / ستگاه ها و جلىه های ویژه طبیعی در بررسی زی
 
 استآ ت٘ضٜش -اعلاػات جضايش ايشإي خَيج فاسع ، تٖيٚ ٛشّض ، دسياي ػْآ  - 8جذًٗ 
 ٕاُ جضيشٙ سديف
 ّ٘قؼيت ّحَي
(فاصَٚ تا ّشامض 
 ميَّ٘تش)  -ساحَي 
 ّ٘قؼيت جغشافيايي
 ّساحت
(ميَّ٘
 تش ّشتغ)
 ّلاحظات
 1
 ؽبكٱ
 (ؽبكٵ)
 ٳيټچٿتل ثچُڊل 75
 05 02  – 05 71
 92 71  – 92 21
 02/5
 –ٿٌٴچڃي 
 ٿلرب ڃي
 ڃ٬تي ٫لات ٯبكڇ
 2
 ؽبكٳچ
 (ؽبكٷچ)
ٳيټچٿتل ُڀبٹ  3/7
 ؽبكٱ
 ٳيټچٿتل ثچُڊل 06
 05 02
 92 02 – 92 81
 3/1
ٿلرب  –ڃ٠بٿي  
 ڃي ع٬بٟت ُـڇ
 3
 ُي٪
 (ُيؼ ً٤ـ)
ٳيټچٿتل ُڀبٹ  01
 ُل٭ ثچُڊل
 05 35  – 05 25
 92 40 – 92 00
 11/7
 ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
 ٣جبًٲ 4
 ُل٭ ثڄـك ثچُڊل 
 ُي٪رڄچة 
 4 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
 5
 ٣ټ٪ ؿاځ
 (ٓـكا)
 ُل٭ ؽچك ًټٜبڃي
 ٿتل تب ثچُڊل 002
 3/4 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ڃ٠بٿي  -ٓڄ٤تي 
 رنك څ ٿـڍ
 6
 ڃٸيڂ
( تٺ هاپڄي 
 )
 ؿډبڃڈ  ٳبڃبٹ ثچُڊل 
 ُل٭ ؽچك ًټٜبڃي 
 0/31 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
 7
 رجليڂ
 (تڊڀبؿڅ)
 ك ؿيلٳيټچٿتل ثڄـ 54
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ٿڄـ
 15 82  – 15 42
 72 55  – 72 05
 7/2
 ع٬بٟت ُـڇ
 رنك څ ٿـڍ 
 8
 ڃؾيټچ
(ُيؼ 
 ٳلاٿڈ)
 ٳيټچٿتل ثڄـك ؿيل 42
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ٿڄـ
 15 82
 72 94
 0/24
 -ع٬بٟت ُـڇ 
 آكاٿٸبڇ
 رنك څ ٿـڍ 
 اٽ ًيټڈ 9
 ٳيټچٿتل ثڄـك ؿيل 32
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ٿڄـ
 15 92
 72 64
 0/87
 ع٬بٟت ُـڇ
 رنك څ ٿـڍ 
 01
 اٽ اٻٴلٽ
 (ٷلٽ)
 ٳيټچٿتل ثڄـك ؿيل 53
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ٿڄـ
 15 43 – 15 33
 72 00
 0/4
 ع٬بٟت ُـڇ
 رنك څ ٿـڍ 
 ٫بكًي 11
 ٳيټچٿتل ثچُڊل 021
 ٳيټچٿتل ٣لثٌتبځ 031
 05 01
 72  95
 ٧يل ٿٌٴچڃي  0/52
 21
رنيلڇ 
 ُڀبٻي
 ډڀزچاك ثڄـك كيٶ
 ؿډبڃڈ ؽچك اكيَ
 0/91 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٿٌٴچڃي ٧يل 
 رنك څ ٿـڍ
  25/70 جضيشٙ ) 21ّساحت مٌ جضايش استآ ت٘ضٜش ( 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ٿِؾْ ڃٸلؿيـڇ اًت   
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 استآ ٛشّضىآ -اعلاػات جضايش ايشإي خَيج فاسع ، تٖيٚ ٛشّض ، دسياي ػْآ  - 9جذًٗ 
 ٕاُ جضيشٙ سديف
 ّ٘قؼيت ّحَي
(فاصَٚ تا ّشامض 
 تش)ميَّ٘ -ساحَي
 ّ٘قؼيت جغشافيايي
 ّساحت
(ميَّ٘تش 
 ّشتغ)
 ّلاحظات
 ٳيټچٿتل كڅًتبڍ ٷلمڇ 81 ٳيَ 1
 45 40 – 35 55
 62 43 – 62 03
 98/7
 ٿلربڃي  -ٿٌٴچڃي  
 ٿڄٰٜڈ آماؿ تزبكڍ
 ٳيټچٿتلڍ ثڄـك ٿٰبٽ 8 ډڄـڅكاثي 2
 35 04 – 35 53
 62 24 – 62 93
 22/8
 ٿٌٴچڃي
 ٿلربڃي
 ٳيټچٿتلڍ ثڄـك٣جبى 02 ٯِپ 3
 65 61 25 – 55 51 83
 72 00 00 – 62 23 02
 1941
 ٿٌٴچڃي 
 ٿڄٰٜڈ آماؿ تزبكڍ
 لاكٱ 4
 ٳيټچٿتل  ثڄـك٣جبى 53
تڄٸڈ  –ٳيټچٿتل ٯِپ 41
 ډلٿن
 65 42 54 – 65 81 74
 62 35 23 – 62 94 51
 84/7
 ٿٌٴچڃي 
 ٿلربڃي
 ډلٿن 5
 ٳيټچٿتل ثڄـك٣جبى 81
تڄٸڈ  –ٳيټچٿتل ٯِپ 81
 ډلٿن 
 65 03 80 – 65 52 01
 72 60 52 – 72 20 70
 24/5
 ٿٌٴچڃي 
 ثبًتبڃي
 ٳيټچٿتل ٯِپ 2 ډڄٸبٽ 6
 55 45 55 – 55 45 04
 62 14 51 – 62 63 34
 33/5
 ٿٌٴچڃي
 ٿلربڃي  
 7
 ًيلڍ
 (ًلڍ)
 ٳيټچٿتل ثڄـك ٻڄٸڈ 77
 45 53 – 45 92
 52 65 – 52 35
 71/3
 ڃ٠بٿي  -ٿٌٴچڃي 
 پبيبڃڈ ڃ٬تي ٫لات ٯبكڇ
 8
 لاڅاځ
 (ُيؼ ُ٤يت)
 ٳيټچٿتل ثڄـك صيلڅيڈ 53
 35 32 – 35 90
 62 15 – 62 84
 67/4
 ڃ٠بٿي  -ٿٌٴچڃي 
 پبيبڃڈ ڃ٬تي ٫لات ٯبكڇ
 9
 ُيـڅك
  –(ُتچك
 ٿبكڅځ)
 ٳيټچٿتل لاڅاځ 2/6
 ٳيټچٿتل ثڄـك ٿٰبٽ 01/5
 35 52
 62 74
 0/9
 ع٬بٟت ُـڇ
 آثٌڄٶ ډبڍ ٿلربڃي
 تڄت ثنكٵ 01
 ٳيټچٿتل ٯِپ 92
 ٳيټچٿتل ثڄـك ٻڄٸڈ 15
 55 91 – 55 71
 42 71 – 62 41
 01/5
 ٧يل ٿٌٴچڃي
 ڃ٠بٿي
 تڄت ٳچصٲ 11
 ٳيټچٿتل ثڄـك٣جبى 002
 ٳيټچٿتل ثڄـك ٻڄٸڈ 34
 55 90 –  55 80
 62 51 –  62 41
 1/4
 ٧يل ٿٌٴچڃي
 ڃ٠بٿي
 21
 اثچ ٿچًي
 (ثچ ٿچًي)
 ٳيټچٿتل ثڄـك٣جبى 312
 ٳيټچٿتل ثڄـك ُبكرڈ 56
 55 30  –  55 00
 52 45 – 52 15
 21/6
 يٿٌٴچڃ
 ڃ٠بٿي
 31
 ٫بكڅك (٫لڅك)
 (٫بكڅك ثنكٵ)
 ٳيټچٿتل ثڄـك ُبكرڈ 52
 ٳيټچٿتل ثڄـك٣جبى 262
 45 92  –  45 33
 62 51 – 62 91
 62/2
 ٧يل ٿٌٴچڃي
 ڃ٠بٿي -ٿلربڃي  
 41
 ٫بكڅك ٷبځ
(٫بكڅك 
 ٳچصٲ)
 ٳيټچٿتل ثڄـك٣جبى 502
 ٳيټچٿتل كاى ڃؾيټچ 74
 45 62
 62 70
 1/2
 ٧يل ٿٌٴچڃي
 ٿلربڃي
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 ٕاُ جضيشٙ سديف
 ّ٘قؼيت ّحَي
(فاصَٚ تا ّشامض 
 تش)ميَّ٘ -ساحَي
 ّ٘قؼيت جغشافيايي
 ّساحت
(ميَّ٘تش 
 ّشتغ)
 ّلاحظات
 0/9 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ٿتل رڄچة ٯِپ 006 ڃبم 51
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 ٓؾلڇ اڍ
 61
 ؿڅ ٳچډٴبځ
 (ؿڅ ٷلؿڇ)
 0/1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ٿتل رڄچة ٯِپ 004
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 ٓؾلڇ اڍ
 0/4 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ٿتل ٧لة اثچ ٿچًي 051 ٓؾلڇ ثنكٵ 71
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 ٓؾلڇ اڍ
 ُيؼ ډڄـكاثي 81
 تڄٸڈ ؽچكاځ
 ؽچكيبت لا٫ت څ ؽڀيل
 0/1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 -٧يل ٿٌٴچڃي 
 آكاٿٸبڇ 
 علا -رنك څ ٿـڍ  
 91
 ٿزڀ٢ اٻزنايل 
 ٷن 
 ٳيټچٿتل ثڄـكًيليٲ 51
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ٷن  
 0/3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
  -رنك څ ٿـڍ 
 ٿٔجي
 02
 ٿزڀ٢ اٻزنايل 
  -رٸيڂ 
 ًچكٷټپ
 ٳيټچٿتل ثڄـكربًٲ 43
 ٿٔت كڅؿؽبڃڈ رٸيڂ   
 0/7 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
  -رنك څ ٿـڍ 
 ٿٔجي
 12
 ٿزڀ٢ اٻزنايل 
 ٿيـاڃي
 ؽچك آثٴچډي
ؿكيبڍ   -ؿٿب٧ڈ ٿيـاڃي 
 ٣ڀبځ
 0/3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 رنك څ ٿـڍ
  7781/5 جضيشٙ ) 12ّساحت مٌ جضايش استآ ٛشّضىآ ( 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ٿِؾْ ڃٸلؿيـڇ اًت   
 
 
 سيستآ ٗ تَ٘چستآ استآ  -ٖيٚ ٛشّض ، دسياي ػْآ اعلاػات جضايش ايشإي خَيج فاسع ، ت - 01جذًٗ 
 
 ٕاُ جضيشٙ سديف
 ّ٘قؼيت ّحَي
 ميَّ٘تش) -(فاصَٚ تا ّشامض ساحَي
 ّ٘قؼيت جغشافيايي
 ّساحت
 (ميَّ٘تش ّشتغ)
 ّلاحضات
 1
 ُيٜبځ
 (پلؿيي)
 ٳيټچٿتل پٌبثڄـك 1/6
 ؿكيبڍ ٣ڀبځ
 0/5 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ٧يل ٿٌٴچڃي 
 ٓؾلڇ اڍ
 0/5 جضيشٙ ) 1تآ سيستآ ٗ تَ٘چستآ ( ّساحت مٌ جضايش اس
 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ : ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي ٿِؾْ ڃٸلؿيـڇ اًت
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 خلاصٚ اعلاػات جضايش ايشإي خَيج فاسع ، تٖيٚ ٛشّض ، دسياي ػْآ  - 11جذًٗ 
 سيستآ ٗ تَ٘چستآ) –ٛشّضىآ  –ت٘ضٜش –(استإٜاي خ٘صستآ 
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 جضيشٙ قطِ -4-11-1
ٳِچك رڀڊچكڍ اًلاٿي ايلاځ څ ؽټيذ ٫بكى څ ؿك ؿډبڃڈ تڄٴڈ ډلٿن اًت. ايڂ  رنيلڇ ٯِپ ثنكٷتليڂ رنيلڇ
ٛچٹ ُلٯي  65° 61َ 25"تب  55° 51َ 83"رنيلڇ ؿك ٿـؽٺ څكڅؿڍ ؽټيذ ٫بكى ام ؿكيبڍ ٣ڀبځ (تڄٸڈ ډلٿن) ثيڂ 
ثؾَ  ٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ اًت. ايڂ رنيلڇ ام ُڀبٹ ثڈ ُڊل ثڄـك٣جبى، ٿلٳن 72° 00َ 00"تب  62° 23َ 02"څ 
ؽڀيل څ ٯٌڀتي ام ُڊلًتبځ ثڄـكٻڄٸڈ، ام ُڀبٹ ُلٯي ثڈ رنيلڇ ڍ لاكٱ، ام رڄچة ثڈ رنيلڇ ڍ ډڄٸبٽ څ ام 
رڄچة ٧لثي ثڈ رنايل تڄت ثنكٵ څ ٳچصٲ څ ثچٿچًي ٿغـڅؿ ٿي ٷلؿؿ. ٫بٓټڈ رنيلڇ ڍ ٯِپ (ام ثڄـك ٯِپ) تب 
ټچٿتل)، رنيلڇ لاكٱ (تب ٿلٳن ؿډٌتبځ ٳي 81ٿبيٺ ( 9/27ٳيټچ ٿتل)، تب ثڄـك ډلٿن  02ٿبيٺ ( 01/8ثڄـك٣جبى 
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ٿبيٺ  16/55ٳيټچٿتل) څ رنيلڇ تڄت ثنكٵ  361ٿبيٺ ( 88/10ٳيټچٿتل)، تب رنيلڇ اثچٿچًي  9ٿبيٺ ( 4/58لاكٱ) 
 ٳيټچ ٿتل) اًت.  411(
       01/8ڃنؿيٴتليڂ ثڄـك ؿك ًبعٺ آټي ٳِچك ثڈ رنيلڇ ٯِپ، ثڄـك ٣جبى اًت ٳڈ ٫بٓټڈ آځ تب ٿغٺ ًلثڄـك ٯِپ 
ٳيټچٿتل) اًت. ڃنؿيٴتليڂ ٫بٓټڈ ايڂ رنيلڇ ثڈ ًبعٺ آټي ٳِچك، ؿك ؿٿب٧ڈ ُڀبٻي رنيلڇ، ؿك  02ٿبيٺ ؿكيبيي (
ٿغٺ ثڄـك لا٫ت (ؿك رنيلڇ ٯِپ) تب آثبؿڍ پٺ، ٿلٳن ؿډٌتبځ ؽڀيل (ؿك ًبعٺ آټي ٳِچك) ٳڈ ٫بٓټڈ آځ ؿك 
ټيذ ٫بكى ؽچاډـ ثچؿ. رنيلڇ ٯِپ ؿك ٿتل) ثچؿڇ څ ؿك آيڄـڇ ٿغٺ اعـاث پٺ ؽ 0081عـڅؿ يٲ ٿبيٺ ؿكيبيي (
 ُڀبٹ ؿاكاڍ ؿٿب٧ڈ ډبڍ ٯِپ، لا٫ت څ ثبً٤يـ څ ؿك رڄچة ؿٿب٧ڈ ؿيلًتبځ اًت.
 ثلاثل ؿڅٿيڂ رنيلڇ ثنكٵ ؽټيذ ٫بكى ي٤ڄي ثغليڂ اًت.  2/5ٳيټچٿتل ٿلث٢، عـڅؿ  1941ٿٌبعت رنيلڇ 
ٳيټچٿتل تؾڀيڂ  031تب  001بث٢ ٿؾتټ٪ ثيڂ ٛچٹ رنيلڇ ام ثڄـك ٯِپ، تب ثڄـك ثبً٤يـ څ ؿك اڃتڊبڍ رنيلڇ كا ؿك ٿڄ
ٳيټچ ٿتل تٴيڈ ُـڇ اًت. ؿك ٷناكٍ تچريڊي ارلاڍ ٯبڃچځ ت٤بكي٪، ٛچٹ  021څ  511مؿڇ اڃـ څ ثيِتل كڅڍ ٛچٹ 
ٳيټچٿتل فٳل ٳلؿڇ اڃـ. ٣لٕ رنيلڇ، ؿك ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ ٿت٬بڅت ثچؿڇ څ ثڈ ٛچك  021ًلاًلڍ رنيلڇ ڍ ٯِپ كا 
 ُلط اًت:ٿتچًٚ ؿاكاڍ ًڈ ٣لٕ ثڈ ايڂ 
 ٳيټچٿتل اًت. 5٣لٕ رنيلڇ ؿك ُڊل ٯِپ ؿك عـڅؿ  )1
ٳيټچٿتل څ تب كڅًتبڍ  53٣لٕ رنيلڇ ام ثڄـك لا٫ت تب كڅًتبڍ ؿيلًتبځ ؿك رڄچة رنيلڇ، ؿك عـڅؿ  )2
 ٳيټچ ٿتل اًت. 04ُيت ؿكام 
 ٳيټچٿتل ٿغبًجڈ ُـڇ اًت.  21٣لٕ رنيلڇ ؿك ٯٌڀت ثبً٤يـ څ تب كڅًتبڍ ؿڅ ًتٴچ، ؿك عـڅؿ  )3
ٳيټچ  53/53ٳيټچٿتل څ ٣لٕ آځ (ٿلٳن رنيلڇ)  131/59ل اًت، ٛچٹ رنيلڇ ؿك ٛچلاڃي تليڂ ٿٌيل، فٳ ُبيبځ
 ٿتل ٿغبًجڈ ُـڇ اًت.
رنيلڇ ڍ ٯِپ كا ڃبډڀچاكيڊب څ اكت٬ب٣بت آډٴي ثب ثليـٷيڊبڍ ٧بٻجبً تڄـ څ ٯبئڀي اعبٛڈ ٳلؿڇ اًت ٳڈ ام ٳلاڃڈ ډب 
ث٤٘ي ٯٌڀتڊب تب صڄـ ٳيټچ ٿتل ام ًبعٺ ٫بٓټڈ ؿاكڃـ. ٫چآٺ ٿؾتټ٪ ؿاكڃـ. ث٤٘ي ثڈ ٳلاڃڈ صٌجيـڇ اڃـ څ 
ٳيټچٿتلڍ ُل٭ (ثبً٤يـڅ) ٯلاك  53ٿتل اًت ٳڈ ؿك  793ثټڄـتليڂ ڃٰٜڈ ؿك رنيلڇ ثڈ ڃبٽ (ٳيَ ٳچڇ) ثب اكت٬ب١ 
 ؿاكؿ. صچځ ايڂ ٳچڇ ام ڃڀٲ تِٴيٺ ُـڇ، ثڈ ډڀيڂ رڊت ؿك ڃنؿ اډبٻي ثڈ ڃبٽ (ڃڀٴـاځ) ٿ٤لڅ٩ ٷِتڈ اًت. 
نيلڇ ٓؾلڇ ډبڍ ميل ؿكيبيي پي ام ٿٜبثٰت څ اڃغڄبڍ ام ُٴٺ رنيلڇ ثڈ ٛل٩ ُڀبٹ ٧لثي ؿك ڃنؿيٴيڊبڍ ر
 51ٳِيـڇ ُـڇ څ تب ڃنؿيٴيڊبڍ ثب ً٤يـ څ اٿتـاؿ ٿي يبثـ څ پڊڂ تليڂ ٯٌڀت آځ ؿك رڄچة رنيلڇ ثڈ ٣لٕ 
بؿ اًت څ ڃبڅډب ٳيټچٿتل ٿي كًـ. ٳلاڃڈ ډبڍ رڄچثي ٧بٻجبً ٿ٘لى څ ام ُيت ؿكام تب رنيلڇ ډڄٸبٽ ؿاكاڍ ٣ڀٰي مي
ثيِتل ثڈ ٣ټت ًڄٸڊبڍ «ٿي تچاڃڄـ ڃنؿيٲ ٳلاڃڈ څ ًبعٺ علٳت ٳڄڄـ څٻي ام آځ ثڈ ث٤ـ ثڈ ٣ټت ٳڀي ٣ڀٮ آة 
ٳِتيڊب ثڈ ڃبصبك ام ًبعٺ څ ٳلاڃڈ ؿڅك ٿي ُچڃـ، ثڈ ٛچكڍ ٳڈ ؿك ٿغبفات ٷچُڈ رڄچة ٧لثي » ميل ؿكيبيي
ثڈ ډڀيڂ تلتيت ؿك ٳلاڃڈ ډبڍ ُڀبٻي تٰليجبً ؿك تڀبٽ ٳيټچٿتلڍ ؽٚ ًبعټي رنيلڇ ٣جچك ٳڄڄـ.  62تب  8ثبيٌتي ام 
ي٤ڄي تڄٸڈ ثيڂ ٳلاڃڈ ُڀبٻي رنيلڇ څ ٳلاڃڈ ُڀبٻي ؽټيذ، ٣ڀٮ ثڈ عـڍ اًت ٳڈ » تڄٸڈ ٫بكى«ٛچٹ تڄٸڈ ؽچكاځ 
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څكڅؿ ٳِتي ډب كا اربمڇ ڃڀي ؿډـ څ عتي ٣جچك ٻڄزڊبڍ ٿٌب٫لثلڍ څ تزبكڍ ٳچصٲ ډپ ٿٌتټنٽ اعتيبٙ څ ٿڊبكت 
اًت. ؿك رڄچة څ پِت ُڊل ٯِپ مٿيڂ » علا«ٳلاڃڈ ډب ؿك ايڂ ٯٌڀتڊب ٧بٻجبً ٿٌتچك ام رڄٸټڊبڍ ؿكيبڃچكؿڍ اًت. 
ؽتپ ٿي ُچؿ. ؿاٿڄڈ ډبڍ ٧لثي څ ُڀبٻي ايڂ تپڈ ؿاكاڍ » پلتٸبڇ ٯِپ«ثڈ تـكيذ اكت٬ب١ يب٫تڈ څ ثڈ تپڈ اڍ ٿ٤لڅ٩ ثڈ 
 ِپ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت.ٳيټچٿتلڍ ٧لة ُڊل ٯ 5ٿتل ؿك  071ُيت تڄـ اًت څ ٯټڈ پڊڂ آځ ثڈ اكت٬ب٥ 
اكت٬ب٣بت رنيلڇ كا تپڈ ډبڍ ٿينڍ ُٴٺ ثڈ كڃٶ كڅُڂ (٧بٻجبً تلاًڊبڍ ؿكيبيي ډٌتڄـ) تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ ٳڈ ؿاٿڄڈ 
ٿبيٺ ؿك ٛچٹ رنيلڇ ٷٌتلؿڇ  7ډبڍ آځ ثٌيبك پل ُيت اًت څ ؿك ٧لة ايڂ تپڈ ډب يٲ ؿُت ٳپ اكت٬ب١ ثڈ ٛچٹ 
ؽتپ ٿي ُچڃـ. ٯټٺ ٿ٤لڅ٩ ايڂ ڃبعيڈ، ٯټڈ » كؤى ؽبكٷچ«ڈ ُـڇ اًت. ؿك ٧لة ايڂ ؿُت تپڈ ډبڍ ٿينڍ ُٴٺ ث
ثڈ » ٯټڈ ڍ ٫يڄٸل«ٿتل ؿك ؿڅ ٿبيټي ُڀبٹ ًچما،  531ثڈ اكت٬ب١ » ثڈ ُٴٺ ٳټڈ ٯڄـ«ڍ ً٬يـ كڃٶ ٿؾلڅٛي ُٴٺ 
ٿتل ؿك ٧لة ٳچډٌتبځ ٿؾلڅٛي اٻِٴٺ ً٬يـ كڃٶ ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ.  492ثڈ اكت٬ب١ » ثيٌٴچ«ٿتل څ ٳچڇ  082اكت٬ب١ 
ت ايڂ رنيلڇ ٿ٤ڀچلاً ؿك يٲ رڊت ؿاكاڍ ُيت ٿلايپ څ ؿك رڊت ؿيٸل ؿاكاڍ ُيت تڄـ څ پلتٸبډي ٿي اكت٬ب٣ب
ثبُڄـ. ٣ټت ايزبؿ ايڂ ڃچ١ پلتٸبډڊب ثڈ ايڂ ًجت اًت ٳڈ ًٌت ثچؿځ تِٴيلات ٿچرت ُـڇ، ٳڈ ٣چاٿٺ 
 ٷقاُتڈ اًت.٫لًبيِي ٯٌڀتڊبڍ ًٌت تل كا ثڈ ُـت ٫لًچؿڇ       څ ٯٌڀتڊبڍ تٰليجبً ًؾت تل كا ثڈ ربڍ 
رنيلڇ ڍ ٯِپ ام ڃ٠ل مٿيڂ ُڄبًي ثؾِي ام عبُيڈ يب پيِبڃي ايبٻت مٿيڂ ًبؽتي ماٷلى كا ؿك اڃتڊبڍ رڄچة 
ُلٯي ايڂ ايب ٻت تِٴيٺ ؿاؿڇ اًت. تڀبٿي كؽڄڀچڃڊب ڍ ًڄٶ ثٌتل (ٿخٺ ًبمڃـډبڍ ٿيِبځ څ آ٧بربكڍ) تچًٚ 
ٿت٤بٯت آځ، كًچثبت رچاڃتل ڃين ثڈ اًتخڄبڍ  رڄجِڊبڍ مٿيڂ ًبؽتي اڅاؽل تلُيبكڍ صيڂ ؽچكؿٷي پيـا ٳلؿڇ څ
 ث٤٘ي ام ڃڊِتڈ ډبڍ ؽيټي رچاځ، ؿٷل ُٴټي ٿلايڀي ؿاُتڈ څ اؿاٿڈ رڄجَ مٿيڂ ًبؽتي ٫چ٭ كا پقيلا ُـڇ اًت. 
ام ڃ٠ل هئچ ٿل٫چ ٻچهڍ ثب تچرڈ ة تإحيل ڃڊِتڈ ډبڍ مٿيڂ ُڄبًي تِٴيٺ ؿډڄـڇ څ ًبؽتبكډبڍ تٴتچ ڃيٴي ٿلثچٛڈ،       
ڂ رنيلڇ څ ٳلاڃڈ ډبڍ  ٿغـڅؿ آځ كا ثڈ څاعـډبڍ : ؽِٴي څ ًٜچط پچُيـڇ ام آة څ ًچاعٺ تٌٰيپ ٿي تچا ځ اي
 ٿچكؿ ثلكًي ٯلاك ؿاؿ. 
ؽِٴيڊب څ يب رنيلڇ آټي ام ڃ٠ل هئچ ٫چٻچهڍ ٣ڀـتبٌ تغت تإحيل كؽٌبكڇ كًچثڊب ڍ تِٴيٺ ؿډڄـڇ رنيلڇ ٳڈ ثيِتل 
يڈ اڍ) اًت، ٿي ثبُـ. ايڂ كًچثڊب ډڀلاڇ ثب تڄبڅثڊبڍ ٳپ ٿبكڃي (ٿبكځ ثڈ كڃٶ كڅُڂ ثڈ ډڀلاڇ ٿبًڈ ًڄٶ ثيڂ لا
 اډڀيت تلڍ ام ڃ٠ل ٳڀيت ثب كؽٌبكڇ ٿبًڈ ًڄٸي ڃيڀڈ ًؾت څ يب ٿٰبڅٿتل ڃٌجت ثڈ ٿبكڃڊب څ ثڈ كڃٶ تيلڇ تل اًت. 
ُيڀيبيي ؽچؿ صڊلڇ ډبڍ ٿت٬بڅتي كا ام ڃ٠ل ٿل٫چ ٻچهڍ څ ثب تچرڈ ثڈ  -كًچثڊبڍ ٫چ٭ ثب تچرڈ ثڈ ؽچاّ ٫ينيٴي
يل ٫لًبيَ ؿاُتڈ، ؿك ٗڀڂ، ًبؽتبكډبڍ تٴتچ ڃيٴي ٳڈ ٣ڀـتبً ُبٿٺ تبٯـيٌڊب ؿك كًچثڊبڍ كؽڄڀچځ يب٫تڈ تإح
ڃئچهځ ثچؿڇ (ثڈ اًتخڄبڍ يٲ ڃبڅؿيي ٿِؾْ ُـڇ ؿك رنيلڇ) څ ډڀضڄيڂ ُٴٌتٸيڊب ٳڈ ٣ڀـتبً ام ڃچ١ ٷٌټڊب ڃلٿبٹ 
چهڍ ٿڄٰٜڈ، ايزبؿ اُٴبٹ څ ت٨ييلات (ؿك ٿچاكؿڍ ٷٌټڊبڍ ٿ٤ٴچى يب كڅاكڃـڇ) اًت، ؽچؿ تإحيلڍ ؿك هئچ ٿل٫چٻ
اكت٬ب٣ي ُـيـ ؿك ٫چآٺ ٳپ ڃڀچؿڇ اًت. ٿت٤بٯت صيڂ ؽچكؿٷي علٳبت تٴتچڃيٴي رچاځ ؿك ٯبٻت څًي٢ مٿيڂ 
ًبؽتي ثب٣ج ٫ِلؿٷي ا٫ٰي څ رب ثڈ ربيي ډبڍ ٣ڀچؿڍ ٷِتڈ ٳڈ ٣لاڅڇ ثل صيڂ ؽچكؿٷي ثيَ ام پيَ ؿك ڃڊِتڈ 
بلامؿٷي پبؿٷبڃڈ ډب ڍ ؿكيبيي ٳچا تلڃلڍ ثڈ ٓچكت ًٴچډبيي ثب ډبڍ تلُيبكڍ، ثب٣ج صيڂ ؽچكؿٷي ؽ٬ي٪ څ ث
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اكت٬ب١ ٿت٬بڅت ُـڇ څ ٿڊڀتليڂ څيوٷيڊب ڍ هئچٿل٫چٻچهڍ كا ؿك ٿڄٰٜڈ رنيلڇ ٯِپ ايزبؿ ڃڀچؿڇ اًت. پبؿٷبڃڈ ډبڍ 
ؿكيبيي ٳچاتلڃلڍ ثب تچرڈ ثڈ ؽچاّ ًڄٶ ُڄبًي آڃڊب تب اڃـامڇ اڍ ؿاكاڍ ًيڀبځ آډٴي اًت، ٿبڃڄـ ٿبًڈ 
ڍ  ثيڂ لايڈ اڍ ؿك ڃڊِتڈ ډبڍ ٿبكځ ًبمڃـ آ٧بربكڍ ٳڈ ٿٰبڅٿت ڃٌجي ميبؿڍ ؿك ٿٰبثٺ ٫لًبيَ ام ؽچؿ ًڄٸڊب
ڃِبځ ؿاؿڇ څ ثڈ څيوڇ ًٜظ ډچامؿڇ آڃڊب تغت تإحيل پـيـڇ اڍ ٳڈ ؿك ٿڄبٛٮ ثيبثبڃي څ ٿلٛچة ٿ٤ڀچٹ اًت، ًؾت تل 
ٿ٤لٕ ډچا ډٌتڄـ ڃين ؿاكؿ، ثب٣ج ثبلا  ٳڈ ثڈ څيوڇ ثٌتٸي ثڈ ٛچٹ مٿبڃي ٳڈ ڃڊِتڈ ډب ؿك 18ُـڇ اًت. ايڂ پـيـڇ
ك٫تڂ ؿكٓـ ٿلات آډٴي كًچثڊب تب ٣ڀٮ يٲ ٿتل څ عتي ثيِتل ام آځ ُـڇ څ ؿك ڃتيزڈ تلاٳپ ثيَ ام پيَ آڃڊب كا 
 ثب٣ج ُـڇ اًت. ثڈ ٛچك ٳټي ًٜظ رنيلڇ آټي كا ٿي تچاځ ثڈ ؿڅ څاعـ ٣ڀـڇ ت٬ٴيٲ ٳلؿ. 
 
 اٍف) دضتٜا 
ڊبڍ ٓب٩ څ ڃٌجتبً ٳپ اكت٬ب١ څ ام اكت٬ب٣بت ٿبكڃي تِٴيٺ ُـڇ اًت. ًٜظ ثڈ ٛچك ٳټي رنيلڇ ڍ ٯِپ ام ؿُت
ؿُتڊب ٣ڀـتبً تچًٚ ڃڊِتڈ ډبڍ آثل٫تي كينؿاڃڈ يب ٿبكځ حبڃچڍ عبٓٺ ام ٫لًبيَ ٿبكڃڊبڍ ًڄٶ ثٌتل ثڈ ډڀلاڇ 
ًچثڊبڍ ًيټت څ ٿبًڈ ٳڈ ثڈ څيوڇ ؿك ثؾَ ًٜغي تل ٫لاڅاځ څ يب ؿكٓـ ثبلاتلڍ ٯلاك ؿاكؿ، تِٴيٺ يب٫تڈ اًت. ك
اؽيل يب ٿڄِإ آثل٫تي ؿاُتڈ څ يب عبٓٺ ربثزبيي تچًٚ رليبڃڊبڍ ثبؿڍ اًت. ؿُتڊبڍ ًبعټي ؿك عـ ثيڂ رنك څ 
ٿـ، پڊڄڈ څًي٤ي ًجؾبكا ثب كًچثڊبڍ تجؾيلڍ څ يب ڃڊِتڈ ډبڍ عبٓٺ ام رليبځ رنك څ ٿـ څ ثبؿ څ ؿك ٿچاكؿڍ اعتڀبلا ً
تِٴيٺ ؿاؿڇ اًت. ؿُتڊبڍ ثبكيٲ څ ڃٌجتبً ٛچلاڃي ٳڈ تِٴيٺ  ډڀلاڇ ثب ربڃِيڄي څ پـيـڇ ډبيي ٿخٺ ؿڅ ٻچٿيت مايي
پڊڄڈ ډبڍ ٷټي څ يب پچُيـڇ ام ٿبًڈ ثبُـ ڃين څرچؿ ؿاكؿ. ؿك ٿچاكؿڍ ٿغـڅؿڇ ًبعٺ ؿك عـ رنك څ ٿـ پچُيـڇ ام 
ل ام پبؿٷبڃڈ ډبڍ ؿكيبيي ڃٌجتبً ٿتلاٳپ اًت ٳڈ ؿك ميل ؿكيب اؿاٿڈ آځ ؿك عبٹ تِٴيٺ ثچؿڇ څ ُيت ثٌيبك ٿلايپ ٿتإح
 ٿغٺ تِٴيٺ ؽچؿ كا ثڈ ٛل٩ ا٣ڀب٭ ؿاكاًت. 
ٿتل  02ؿكٓـ ًٜظ رنيلڇ ڍ ٯِپ كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ څ ثب اكت٬ب١ ڃبصين ؽچؿ ؿك ًچاعٺ تب عـڅؿ  05ؿُتڊب عـڅؿ 
ؿك ٳچډپبيڈ ډب څ يب ثڈ ڃـكت ثيِتل ام آځ ؿك ثيڂ اكت٬ب٣بت څرچؿ ؿاكڃـ. ؿك ٿڄٰٜڈ ٓټؼ څ ٿڄبٛٮ رڄچة ٧لثي ُڊل 
ًبعټي تټڀبًڈ ډبيي كا تِٴيٺ ؿاؿڇ اڃـ. ايڂ تټڀبًڈ ډب ام يٲ ٛل٩ ثب تچرڈ ثڈ تإحيل ثبؿ څ ام ٛل٩  ٯِپ ٿبًڈ ډبڍ
ؿيٸل ثب تچرڈ ثڈ ثبلامؿٷي رنيلڇ، ثب اؽتلا٩ اكت٬ب١ ٿت٬بڅتي ڃٌجت ثڈ ؿكيب څرچؿ ؿاُتڈ، ثڈ ٛچك ٳټي تټڀبًڈ ډبڍ 
 ٫ٌيټي كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ. 
ڂ تټڀبًڈ ډبڍ ثبؿڍ ٫بٓټڈ ڃٌجتبً ميبؿڍ ام ًچاعٺ ؿاُتڈ څ اعتڀبلاً ثب ؿك ثؾَ ُڀبٹ ٧لثي ؿُت ؿيلًتبځ ڃين اي
تچرڈ ثڈ رڊت كڅ ثڈ ُڀبٹ رليبځ ثبؿډبڍ ٣ڀـڇ ؿك عبُيڈ اكت٬ب٣بت ٳچك ميڂ ٿتچٯ٪ ُـڇ اڃـ. تټڀبًڈ ډب صڈ 
٣ڀـتبً ؿك  آڃڊبيي ٳڈ ؿك ًچاعٺ ٳڄچڃي ثچؿڇ څتټڀبًڈ ڍ ٯـيڀي تل ٳڈ ثب ٫بٓټڈ څ اكت٬ب١ ثيِتلڍ ام ؿكيب ٯلاك ؿاكڃـ
ًچاعٺ رڄچثي څ يب ڃٌجتبً ڃنؿيٴتل ثڈ ايڂ ًچاعٺ ٯلاك ؿاُتڈ (ام ُل٭ ثڈ ٧لة ٿخلاً ؿك رڄچة ٧لثي ُڊل ٯِپ ٿڄٰٜڈ 
ًبعټي ربيٸبڇ ؽچكُيـ، ؿك ُل٭ تب ُڀبٹ ُلٯي ثڄـك ًچما څ ثڄـك ٓټؼ) څ ُبيـ ٿايـ ايڂ اًت ٳڈ رڊت ٣ڀـڇ 
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ُڀبٻي ثبُـ، ثـيڂ تلتيت اًت ٳڈ ؿك ًچاعٺ ُڀبٻي رنيلڇ رليبځ ثبؿډب ٳڈ ثڈ ٛچك ٳټي ام ًڀت رڄچثي ثڈ ًڀت 
ايڂ تپڈ ډبڍ ٿبًڈ اڍ ٳڀتل ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ؿُتڊبڍ ٣ڀـڇ رنيلڇ ڃين ثيِتل ؿك ثؾَ ُلٯي څ ٿلٳنڍ رنيلڇ 
ٷٌتلٍ ؿاُتڈ څ ؿك ٿڄٰٜڈ ٧لثي ؿُتڊبڍ ٿغـڅؿ ًبعټي ام عبُيڈ اكت٬ب٣بت تب ًچاعٺ ٿلثچٙ، ٿڄبٛٮ ڃٌجتبً ثبكيٴي 
ؿاؿڇ اڃـ. اٻجتڈ ؿك اڃتڊبڍ ٧لثي رنيلڇ تب اڃـامڇ اڍ څً٤ت ايڂ ؿُتڊب څ يب ٫بٓټڈ اكت٬ب٣بت تب ؿكيب ا٫نايَ كا تِٴيٺ 
ٿي يبثـ. ؿُتڊبڍ ٿٌٜظ ًبعټي اٛلا٩ رنيلڇ ثڈ څيوڇ ؿك ًچاعٺ ُڀبٹ ُلٯي څ ٣ڀـتبً ًچاعٺ رڄچثي ثڈ پبؿٷبڃڈ 
ثڈ ٛچك ٳټي ؿُتڊبڍ رنيلڇ ڍ ٯِپ ام ُل٭ ثڈ  ډبڍ ؿكيبيي رچاځ ؿك ٿغـڅؿڇ ڍ رنك څ ٿـ ثڈ ؿكيب ٿڄتڊي ٿي ُچؿ.
٧لة ٣جبكتڄـ ام: ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ ٷچُڈ ُلٯي رنيلڇ (رڄچة ٧لثي ُڊل ٯِپ) ؿُت كٿضبڇ ٯلاك ؿاكؿ. ؿك ُڀبٹ ايڂ 
ؿُت، ؿُتڊبڍ ؿكٷڊبځ څ ٳچڅڇ اڍ ٯلاك ؿاُتڈ ٳڈ ام ُڀبٹ ُڊل ٯِپ ُلڅ١ ُـڇ څ تب ٿڄبٛٮ ٧لثي ثڄـك ؿكٷڊبځ څ 
ؿاكؿ. عـ ٫بٓٺ ؿُت كٿضبڇ ثب ؿڅ ؿُت اؽيل اكت٬ب٣بت ٿبكڃي ٿزنا ام ډپ څاٯ٢ ؿك ٿڄٰٜڈ  ثڄـك ٳچڅڇ اڍ اؿاٿڈ
ؿ٫بكڍ ٯلاك ؿاكؿ. ؿك رڄچة څ رڄچة ٧لثي ؿُتڊبڍ ؿكٷڊبځ څ ٳچڅڇ اڍ اكت٬ب٣بت ڃٌجتبً څًي٢ ثب پبؿٷبڃڈ ډبڍ ٿلت٬٢ 
چاعٺ رڄچثي تب ثڄـك څ ٿٌٜظ څاٯ٢ ثل آڃڊب ام يٲ ٛل٩ رـاٳڄڄـڇ ؿُت عبري ٣ټي (ربيٸبڇ ؽچكُيـ)، ؿك ً
ٳچڅڇ اڍ ثب ؿُت ڃٌجتبً  -ًچما ثچؿڇ، ام ٛل٩ ؿيٸل ثڈ ٛل٩ ٿلٳن يب رڄچة ٧لثي عـ ٫بٓٺ ؿُتڊب ڍ ؿكٷڊبځ
 ٿلت٬٢ څ ٫لات ٿبڃڄـ تچكيبځ ډٌتڄـ. 
+ ٿتل ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب) ڃين ثڈ ٛل٩ رڄچة څ رڄچة ُلٯي تچًٚ 02ؿُت ڃٌجتبً ٿلت٬٢ تچكيبځ (ثب اكت٬ب١ 
ثڈ تبٯـيي ميلاڃٶ يب تبٯـيي ًچما (ؽچؿ ٿي تچاڃـ ثؾِي ام تبٯـيي ٳچكميڂ ثب كڅڃـ ٿغچكڍ اكت٬ب٣بت ٿلثچٙ 
ٿت٬بڅت ام تبٯـيي آټي ٳچكميڂ ثبُـ). ام ؿُتڊبڍ ًچاعٺ رڄچثي ٿي تچاځ ثڈ ؿُت ربيٸبڇ ؽچكُيـ اُبكڇ ٳلؿ. 
٩ ُڀبٹ اكت٬ب١ ايڂ ؿُت تچكيبځ ام ٛل٩ ٧لة ثڈ اكت٬ب٣بت ٳچكميڂ ؿك ٿڄٰٜڈ پي پِت ٿغـڅؿ ُـڇ څٻي ثڈ ٛل
 ؿُت ٳبډَ تـكيزي ؿاُتڈ څ ثڈ ؿُت ًبعټي څاٯ٢ ؿك ٿڄٰٜڈ ُڀبٻي پي پِت ٿي كًـ. 
ؿُت څًي٢ ؿيلًتبځ ؿك ثؾَ ٿلٳنڍ رنيلڇ ڍ ٯِپ، ثب ُيت ثٌيبك ٿلايپ ؽچؿ ام ؿاٿڄڈ رڄچثي اكت٬ب٣بت ٳچكميڂ 
عٺ رڄچثي څ ٿٰبثٺ ؽټيذ ؿيلًتبځ څ يب ٿتل ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب ُلڅ١ ُـڇ ثڈ عبُيڈ ؿكيب ؿك ًچا 01ثب اكت٬ب١ عـڅؿ 
ٿِل٩ ثڈ رنيلڇ ډڄٸبٽ ؽتپ ٿي ُچؿ. ؿُت ؿيلًتبځ ام ُل٭ ثڈ اكت٬ب٣بت ٿغـڅؿ ٿڄٰٜڈ ڍ ؿيلًتبځ څ ام ٧لة ثڈ 
اكت٬ب٣بت ٿڄٰٜڈ ًڊيټي ٿڄتڊي ُـڇ اًت. اكت٬ب٣بت آټي ٳچكميڂ ؿك ًچاعٺ ُڀبٹ ُلٯي څ ُڀبٻي ؽچؿ ثڈ تلتيت 
ٳيټچٿتل اًت) كًيـڇ ثبلاؽلڇ  2/5نيلڇ ڍ ٯِپ تب ًلمٿيڂ آټي (ٳڈ ؿك عـڅؿ ثڈ ؿُتڊبڍ ًبعټي پي پِت ام ر
ؿُتڊبڍ ًبعټي لا٫ت څ آثبؿڍ ٳچكميڂ ؿك ٧لة آځ ٯلاك ؿاكڃـ. ؿُتڊبڍ ًبعټي ؿك ثؾَ ٧لثي رنيلڇ ام ڃ٠ل 
 څً٤ت تب اڃـامڇ اڍ ٿغـڅؿ ثچؿڇ، څٻي ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ ٧لثي ايڂ ؿُتڊب تب اڃـامڇ اڍ څًي٤تل ډٌتڄـ.
ڊبڍ علا ؿك ًچاعٺ ُڀبٹ ٧لثي رنيلڇ (ام ثؾَ ٧لثي لا٫ت څ ٳچكميڂ ثڈ ًڀت ٿڄبٛٮ ٧لثي تل څ يب ام رڄٸټ
ُڀبٹ آثبؿڍ ًڊيټي تب ٿڄبٛٮ ُڀبٻي آثبؿيڊبڍ ٛجٺ څ ٷچكاځ) ؿك ًٜظ څًي٤ي ٷٌتلٍ ؿاكڃـ، ؿُتڊبڍ ًبعټي 
ك ًچاعٺ ٫چ٭ ثڈ رڄٸټڊبڍ څًي٢ څ ٳپ ُيت پچُيـڇ ام كًچثڊبڍ ؿاڃڈ كين رليبڃي (٣ڀـتبً عبٓٺ رليبځ ؿكيب) ؿ
علا ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ثؾَ ٧لثي تل٣ڈ څاٯ٢ ؿك عـ ٫بٓٺ رنيلڇ ڍ ٯِپ څ ًلمٿيڂ آټي ٿي كًـ. ًل٣ت 
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كًچثٸقاكڍ ؿك ايڂ ثؾَ ام تل٣ڈ ڃٌجتبً ميبؿ اًت. رڄٸټڊبڍ علا ؿك ايڂ ًچاعٺ څ تل٣ڈ ثل كڅڍ مٿيڄڊبڍ پچُيـڇ 
بڍ ٿبكڃي حبڃچڍ څ ؿك ٿچاكؿڍ اعتڀبلاً كؽڄڀچځ ٿبكڃڊبڍ آثي ام كًچثڊبڍ ٷټي (عبٓٺ كًچة رليبڃڊب څ يب كًچثڊ
 كڃٶ ًبمڃـ آ٧برلڍ) ٯلاك ؿاكؿ. 
ثب تچرڈ ثڈ ؿاؿڇ ډبڍ هئچ٫ينيٲ حٰٺ ًڄزي ؿك ميل ٿڄٰٜڈ رڄٸٺ علا، ٷڄجـډبڍ ڃڀٴي ٿـ٫چڃي ٿي تچاڃـ ٯبثٺ 
م آځ تب ٿڄٰٜڈ عـاٳخل ٿـ اًتڄجبٙ ثبُـ. ٿڄٰٜڈ رڄٸٺ علا ؿك ًٜظ څًي٢ ٣ڀـتبً ؿك عـ ٫بٓٺ رنك څ ٿـ څ ثؾِي ا
ٯلاك ؿاكؿ. ايڂ ٿڄٰٜڈ ام تل٣ڈ ثڈ څيوڇ ُبٿٺ ٳبڃبٻڊبڍ ٫لاڅاځ پيش ؿك پيش ام ؿكيب څ ثيڂ رڄٸٺ علا ثچؿڇ ٳڈ ؿًتلًي 
ثڈ ثؾِڊبڍ ٿؾتټ٪ تچًٚ ٯبيٮ كا اٿٴبځ پقيل ڃڀچؿڇ، صِپ اڃـام ثٌيبك ميجب څ ٿڄبٟل ؿٻپقيلڍ ام ڃ٠ل ًيبعتي ؿاُتڈ، 
 آڃزب څرچؿ ؿاكڃـ.  پلڃـٷبځ ميبؿڍ ڃين ؿك
 
 ب) استفاػات 
اكت٬ب٣بت رنيلڇ ٳڈ ٣ڀـتبً ثؾِڊبيي ام ًبؽتبك تبٯـيٌڊب ؿك ٿبكځ ًبمڃـ آ٧بربكڍ (ًبمڃـ ٿيِبځ ڃين ؿك ٿغچك 
ث٤٘ي ام تبٯـيٌڊب كؽڄڀچځ ؿاكؿ) اًت، ثڈ ٓچكت اُٴبٹ ٿت٬بڅتي ڃڀبيبځ ډٌتڄـ. څرچؿ ٷڄجـ ڃڀٴي ٳچځ ڃڀٴـاځ 
ٳيټچ ٿتل) ڃڊِتڈ ډبڍ  6/5ٿل٫چٻچهڍ اًتچاڃڈ اڍ ثب ٿٰٜ٢ ٳبٿلاً ؿايلڇ (ثڈ ٯٜل عـڅؿ  ؿك ثؾَ ٧لثي رنيلڇ ڃين ٳڈ ثب
ٿتل ثبلا آٿـڇ ٯبثٺ فٳل اًت. ڃڀٲ ثب  002اٛلا٩ ؽچؿ كا ثليـڇ څ ثيَ ام يٴٔـ ٿتل څ ؿك ٿچاكؿڍ عتي ثيَ ام 
څمځ ًتچځ ًڄٸي تچرڈ ثڈ ؽچاّ ٫ينيٴي څ پلاًتيٴي آځ تغت تإحيل ٫ِبكډبڍ مٿيڂ ًبؽتي څ ٫ِبك عبٓٺ ام 
صڄـ ٳيټچٿتلڍ ؿك آځ ثڈ ډڀلاڇ ثټچٳڊبڍ ٿؾتټ٪ ام ًڄٸڊبڍ ٿت٬بڅت ام ا٣ڀب٭ ميبؿ ثڈ ثبلا كاڇ يب٫تڈ څ ًبؽتبك ٿلثچٙ 
كا ٳڈ ثب ًل٣تي ثيِتل څ ٿنيـ ثل ثبلا مؿٷي ٳټي ٿڄٰٜڈ ؿاكؿ ت٠بډل ڃڀچؿڇ اًت. ًڄٶ ڃڀٲ ثڈ ډڀلاڇ ًڄٸڊبڍ 
ٷلٷچڃي ڃين ُـڇ اًت، ثڈ ٛچكڍ ٳڈ ؿك ؿيچاكڇ تٰليجبً ٣ڀچؿڍ ؿيٸل ثڈ ُـت ٿتجټچك ُـڇ څ ډڀضڄيڂ ٿتغڀٺ ؿ
 عبُيڈ ٷڄجـ ُجٴڈ ثټچكډبڍ ٣٠يپ ڃڀٲ څ ٳټيچاهډبڍ آځ ٯبثٺ كئيت اًت. 
كًچثڊبڍ اٛلا٩ ًبؽتبك ڃڀٴي ؿك ڃڊِتڈ ډبڍ تلُيبكڍ څ ٳچاتلڃلڍ ؿك عبُيڈ ٷڄجـ ثب تچرڈ ثڈ ثبلامؿٷي ڃڀٲ ثڈ 
بيَ پقيلڍ ُـيـ ًڄٶ ڃڀٲ څ ثل ٣ٴي ٿٰبڅٿت ثټچٳڊبڍ ًڄٸي ٛل٩ ثبلا ٳذ څ ثلآٿـڇ اًت. علاٻيت څ ٫لً
ډڀلاڇ آځ ٿخٺ ؿڅٻچٿيت ٿتجټچك، ثب٣ج ايزبؿ پٌتي څ ثټڄـڍ ٫لاڅاځ څ ٫لًبيَ ؽِڂ ًٜغي ؿك ٳچڇ ڃڀٴـاځ ُـڇ 
اًت. ٫٘بډبڍ ثبم څ ٧بكډبڍ ٿت٤ـؿ اڃغلاٻي ؿك ڃڀٲ تچًٚ آثڊبڍ عبٓٺ ام ثبكڃـٷي ٳڈ ثڈ څيوڇ ام ًٜظ ٷڄجـ 
ُيڈ ڃڀٲ، ٧بكډبڍ ؽلڅري كا تِٴيٺ ؿاؿڇ اڃـ څرچؿ ؿاكؿ. ؿك ثؾَ رڄچثي څ ثڈ څيوڇ ُڀبٻي ٷڄجـ ڃ٬چف څ ؿك عب
ڃڀٴـاځ څ ثب تچرڈ ثڈ څرچؿ ثټچٳڊبڍ آڅاكڇ ام ًڄٸڊبڍ ًؾت څ ٿت٬بڅت ډڀلاڇ ڃڀٲ كًچثڊبڍ آثل٫تي ٯټچڇ ًڄٸي 
ؿك اٛلا٩ ٷڄجـ ڃڀٴي تٰليجبً  ؿك ؿاٿڄڈ ډب څ ډڀضڄيڂ ٿؾټچٙ ثب پبؿٷبڃڈ ډبڍ ؿكيبيي تِٴيٺ ُـڇ اًت. ٿڄبٛٮ اؽيل
 تڄڊب ثؾِڊبيي ام رنيلڇ ډٌتڄـ ٳڈ آثل٫تڊبڍ ٯټچڇ ًڄٸي ؿاڃڈ ؿكُت څ ُڂ څ ٿبًڈ، ؿك آڃڊب تِٴيٺ ُـڇ اًت. 
ډڀبڃٜچكڍ ٳڈ ٯجلاً اُبكڇ ُـ آثل٫ت ؿك ثؾَ څًي٤ي ام ٷٌتلڇ رنيلڇ ثڈ ٣ټت ؽچاّ ٫ينيٴي څ ڃلٽ ثچؿځ ڃڊِتڈ 
عبُيڈ رڄچة ُلٯي ٷڄجـ ڃڀٴي ٳچځ ڃڀٴـاځ ثؾَ ڃيڀـايلڇ اڍ ام ايڂ ٷڄجـ  ډبڍ ؽبًتٸبڇ آڃڊب، ؿاڃڈ كين اًت. ؿك
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ٿلت٬٢ ٳڈ ؿاكاڍ ُ٤ب١ عـڅؿ يٲ ٳيټچٿتلڍ اًت ٫لڅ ا٫تبؿٷي پيـا ڃڀچؿڇ څ تب صڄـ ٿتلڍ ثبلاتل ام ًٜظ ؿكيب پبييڂ 
لثي رنيلڇ ثڈ آٿـڇ اًت. اكت٬ب٣بت رنيلڇ ؿك ؽيټي ام ٿچاكؿ څ ثڈ څيوڇ ؿك ثؾَ ُلٯي څ تب اڃـامڇ اڍ اڃتڊبڍ ٧
ٓچكت ؿٷل ُيت تچًٚ پبؿٷبڃڈ ډبڍ ؿكيبيي ٳچاتلڃلڍ پچُيـڇ ُـڇ اًت. ايڂ پبؿٷبڃڈ ډب ثب ًٜظ ڃٌجتبً ٓب٩ څ 
ُيت ثٌيبك رنيي ٿڊڀتليڂ ٿل٫چٻچهڍ كا ؿك ٿيبځ ؿُتڊبڍ ثب ًٜظ ٓب٩، ٳپ اكت٬ب١ څ ثڈ ٓچكت ًٴچډبڍ ثلرٌتڈ 
هڍ ٫چ٭ ٷچيبڍ علٳبت ڃئچ تٴتچڃيٴي ؿك ًٜظ رنيلڇ ثب ثبٽ ٓب٩ تِٴيٺ ؿاؿڇ اًت. ايڂ پبؿٷبڃڈ ډب څ ٿل٫چٻچ
 اًت. 
ثـيڂ تلتيت ٳڈ پبؿٷبڃڈ ډب څ ٿل٫چٻچهڍ ډبڍ ؿكيبيي ؿك پڊڄڈ ٿيبځ ٳِڄـڍ تِٴيٺ ٷِتڈ څ ثڈ ٛچك ٣ڀـڇ ثب پٌلڅڍ 
ؿكيب ٳڈ ثيِتل ٿ٤ټچٹ ٫لاك٫ت مٿيڂ ًبؽتي اًت ام ميل آة ؽبكد ُـڇ څ ؿك اٛلا٩ څ ثڈ څيوڇ ثڈ ٛل٩ ًچاعٺ 
بٻي ُيت ٿلايڀي پيـا ٳلؿڇ اڃـ. اٻجتڈ ؿك ٿچاكؿڍ ڃين ايڂ پٌلڅڍ څ پيِلڅڍ ؿكيب ڃتيزڈ ت٨ييلات ًٜچط رڄچثي څ ُڀ
اكت٬ب٣ي ٿت٬بڅت ُڄبؽتڈ ُـڇ ٳڈ ٯـيڀي تليڂ آځ ٿلت٬٤تليڂ څ رـيـتليڂ آځ ؿك عـ ٿيبځ ٳِڄـڍ ثچؿڇ څ ؿك 
بڃي تِٴيٺ ؿاؿڇ اڃـ. ثب تچرڈ ثڈ ٿچاكؿڍ ؿك عبٹ تِٴيٺ اًت. پبؿٷبڃڈ ډب ؿك ٿچاكؿڍ ڃٌجت ثڈ ډپ ٿل٫چٻچهڍ پټٴ
ايڄٴڈ ډل ٳـاٽ ام ايڂ پبؿٷبڃڈ ډب ٿي تچاڃـ عبٓٺ پٌلڅڍ ؿكيب څ يب ٫لاك٫ت رنيلڇ ثبُڄـ، ؿك ثؾَ ٿلت٬٢ ؽچؿ 
(ثټڄـيڊب ثيِتل ؿك ثؾَ ٿيبڃي څ ٿغچك ٛچٹ رنيلڇ ٯلاك ؿاكؿ) ؿاكاڍ ٯـٿت ثيِتلڍ ثچؿڇ ٳڈ ثڈ ٛل٩ ثؾَ ٳڄبكڍ 
ُچڃـ (ثڈ اًتخڄبڍ ٿچاكؿڍ ٳڈ پيِلڅڍ ؿكيب څرچؿ ؿاُتڈ څ ثب ت٨ييل اكت٬ب١ ٿتإحل ام  څ ٳپ اكت٬ب١ ًچاعٺ رچاڃتل ٿي
 ربثڈ ربيي ؿك اٿتـاؿ ٷٌٺ ثبُـ). 
پبؿٷبڃڈ ډبڍ ٯـيڀي تل ثب ُـت صيڂ ؽچكؿٷي، ثيِتليڂ څ پبؿٷبڃڈ ډبڍ رچاڃتل ثب ؽڀيـٷي ٿلايڀتل څ ڃبصين څ 
يِتل ُيت تچپلٷلا٫ي ٿغٺ تِٴيٺ ُـڇ اڃـ. ؿك ٗڀڂ ٿتقٳل ثبلاؽلڇ رچاڃتليڂ پبؿٷبڃڈ ډب ؿك ٫بٓټڈ ٿيبځ ٳِڄـڍ ث
ٿي ُچؿ ٳڈ پبؿٷبڃڈ ډب ؿك ثؾَ ٿغچكڍ رنيلڇ ٳڈ ثل اڅد ثټڄـيڊبڍ ٿلثچٙ ثڈ ٿغچك تبٯـيٌڊب ٯلاك ؿاكڃـ. (ثب تچرڈ 
ثڈ ايڄٴڈ اؿاٿڈ صيڂ ؽچكؿٷي څ ُـت ثيِتل آځ ؿك ٿغچك تبٯـيٌڊب) ٟبډلاً ؿاكاڍ ًل٣ت ٫لاك٫ت ثيِتلڍ ثچؿڇ څ يب 
م ُـت ثيِتل صيڂ ؽچكؿٷي ثلؽچكؿاكڃـ. ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ پبؿٷبڃڈ ډبڍ ؿكيبيي ثڈ څًيټڈ ٫لًبيَ ام ًٜظ ا
كًچثڊبڍ ٿبكڃي تلُيبكڍ عق٩ ُـڇ څ يب ؿك اكت٬ب٣بت ٳڈ ايڂ پبؿٷبڃڈ ډب ثل كڅڍ ٿبكڃڊبڍ ًبمڃـ آ٧بربكڍ ڃڊِتڈ 
ڃب ٿڄ٠پ څ ٣بٗڈ ؿاك ؿك آڅكؿڇ څ ُجٴڈ ُـڇ اڃـ، ٫لًبيَ ايڂ ٿبكڃڊب كا ثڈ ٓچكت ٿل٫چٻچهڍ تپڈ ٿبډچكڍ ثب ًٜچط 
آثلاډڈ ډبڍ ُبؽڈ ؿكؽتي ؿك آځ ثڈ څرچؿ آڅكؿڇ اًت. ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ٿبكڃڊب ثڈ ٛچك ٿتڄبڅة ثب لايڈ ډبڍ ٿبًڈ 
ًڄٸي ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ، ٿبًڈ ًڄٸڊب ثڈ ؿٻيٺ ٿٰبڅٿت ؿك ثلاثل ٫لًبيَ، ثب٣ج ُـڇ ٳڈ ٿٌټٚ ثل ٿبكڃڊب ُچڃـ څ 
ؿ آڅكؿڃـ. پبؿٷبڃڈ ډبڍ آثل٫تي ثيِتل ؿك ثؾَ ُلٯي څ تب اڃـامڇ اڍ ؿك اڃتڊبڍ ٧لثي ٿل٫چٻچهڍ پټٴبڃي كا ثڈ څرچ
رنيلڇ ثڈ څرچؿ آٿـڇ اڃـ. ؿك ثؾَ ٿلٳنڍ رنيلڇ ٿخٺ اكت٬ب٣بت ٳچكميڂ ٳڀتل ايڂ پبؿٷبڃڈ ډب تِٴيٺ ُـڇ څ يب 
ڃبصين څ ٿغـڅؿ ثڈ ثبٯي ٿبڃـڇ اڃـ. ؿك ٳچډڊبڍ ٓټؼ څ اكت٬ب٣بت ٷڄجـ ڃڀٴي ڃڀٴـاځ، پبؿٷبڃڈ ډبڍ ٳچاتلڃلڍ، 
عبُيڈ ډبڍ ٳپ اكت٬ب١ ًبعټي ايڂ ٷڄجـ اًت. پبؿٷبڃڈ ډبڍ ڃٌجتبً ٿلت٬٢ ؿك ثؾَ اؽيل ٿلثچٙ ثڈ لايڈ ډبڍ ٿبًڈ 
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ًڄٸي ؿك ًلڍ ٿبكڃڊبڍ ًبمڃـ آ٧بربكڍ ثچؿڇ څ ُيت ثيِتلڍ كا ٳڈ ٿ٤بؿٹ ُيت لايڈ ډب ؿك ًبؽتبكډبڍ صيڂ 
 اٛلا٩ تبٯـيي ٿلثچٙ ثڈ ؽچؿ ؿاكؿ.  ؽچكؿڇ ٿڄٰٜڈ اًت ثڈ ٛل٩ يبٻڊبڍ ُڀبٻي څ رڄچثي ؿك
ثڈ ډل عبٹ اكت٬ب٣بت ٿ٤ڀچلاً صڈ ؿك ثؾَ ثبؽتلڍ رنيلڇ څ تب اڃـامڇ اڍ ؿك ثؾَ ؽبڅكڍ، ؿيچاكڇ ډبيي رـا ٳڄڄـڇ 
ثيڂ ًچاعٺ رڄچثي څ ُڀبٻي رنيلڇ ثڈ څرچؿ آڅكؿڇ اڃـ ٳڈ ؿك ٿچاكؿڍ ام عيج رـايي ربيٸبڇ تإًيٌبت آيڄـڇ 
ٿتل ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب ثچؿڇ  793ډڄـ. ٿلت٬٤تليڂ ڃٰٜڈ رنيلڇ ؿاكاڍ اكت٬ب٣ي عـڅؿ ٿچاڃ٢ ٿڄبًجي كا تِٴيٺ ٿي ؿ
ٿتل اًت څ ٿت٤بٯجبً تچٗيظ ؿاؿڇ ٿي ُچؿ پبييڂ تل  003څٻي ٣ڀـڇ اكت٬ب٣بت رنيلڇ ثڈ اًتخڄبڍ صڄـ ڃٰٜڈ ٳڈ ثبلاتل ام 
 ٿتل ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب اكت٬ب١ ؿاكؿ.  002ام 
تلتيت ام ٯـيپ ثڈ رـيـ څ يب ام ٿلت٬٤تليڂ آڃڊب تب ٳپ اكت٬ب١ تليڂ ثڈ ٯلاك ميل پبؿٷبڃڈ ډبڍ ٿؾتټ٪ ؿكيبيي ڃين ثڈ 
 اًت. 
 61ٿتل څ  3ٿتل ؿك ٿلٳن رنيلڇ تب  08ٿتل، ؿڅٿيڂ پبؿٷبڃڈ  08تب  751اڅٻيڂ پبؿٷبڃڈ (ٯـيڀي تليڂ پبؿٷبڃڈ) ام اكت٬ب١ 
ٿتل ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب څ ثبلاؽلڇ  6ل تب ٿت 61ٿتل ثڈ تلتيت ؿك ًچاعٺ ُڀبٻي څ رڄچثي، ًچٿيڂ پبؿٷبڃڈ ام اكت٬ب١ 
) ٿتل -3( 3تب ٿڄڊبڍ  4ثڈ ٣ڄچاځ رچاڃتليڂ پبؿٷبڃڈ ؿكيبيي ٳڈ ؿك ٿچاكؿڍ ڃين ؿك عبٹ تِٴيٺ اًت ؿاكاڍ اكت٬ب١ 
 ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب اًت. 
 ثڈ ٛچك ٳټي اكت٬ب٣بت رنيلڇ ام ُل٭ ثڈ ٧لة ثڈ ُلط ميل اًت: 
ُڊل ٯِپ څ ثڈ څيوڇ ؿك ٯٌڀت ٿلٳنڍ ام ايڂ ثؾَ عـاٳخل ثڈ اكت٬ب١ اكت٬ب٣بت ؿك ثؾَ ُلٯي رنيلڇ ؿك ڃنؿيٲ 
ٿتل څ پبؿٷبڃڈ ڃٌجتبً  041ٿتل كًيـڇ ٳڈ ؿك اكت٬ب١ پبييڂ تل ام آځ ٯـيڀي تليڂ پبؿٷب ڃڈ تب اكت٬ب١ عـڅؿ  071عـڅؿ 
ب كًيـځ ثڈ ٿتل څرچؿ ؿاكؿ. پبؿٷبڃڈ اؽيل ثڈ ٛل٩ ًچاعٺ رڄچثي څ ث 46څًي٢ (ؿڅٿيڂ پبؿٷبڃڈ) تب اكت٬ب١ عـڅؿ 
ٿتلڍ ڃٌجت ثڈ ًٜظ ؿكيب كًيـڇ، ؿك ٓچكتي ٳڈ ؿك اٿتـاؿ آځ ؿك ًچاعٺ  4پبؿٷبڃڈ ډبڍ رچاڃتل تب اكت٬ب١ عـڅؿ 
ٿتل ؿاكؿ. صڄبڃضڈ ام ٫بٓټڈ ؿڅك ثڈ ايڂ ثؾَ ام رنيلڇ (كڅ ثڈ ثبؽتل) ڃ٠بكڇ  12ُڀبٻي، پبؿٷبڃڈ ٿِبثڈ اكت٬ب١ عـڅؿ 
(ثڈ ٓچكت تبٯـيي) ثٌيبك ٷٌتلؿڇ ؿك ايڂ ثؾَ ام رنيلڇ ثڈ ٷلؿؿ صيڂ ؽچكؿٷي ٿلايپ پبؿٷبڃڈ ډبڍ ٯـيڀي 
ؽچثي ٿِڊچؿ ثچؿڇ ٳڈ ايڂ صيڂ ؽچكؿٷي ؿك ثؾَ ٿلٳنڍ څاٯ٢ ثل ثبٽ تبٯـيي ډټل ٿ٤ڀچلاً ُـيـتل څ ؿك ًچاعٺ 
ُڀبٻي څ رڄچثي صيڂ ؽچكؿٷي ڃبصينڍ كا ڃِبځ ٿي ؿډـ (٫لا ك٫ت ًچاعٺ ثڈ څيوڇ ًبعٺ رڄچثي ٟبډلاً ڃبصين تل 
بڃڈ ډبڍ ٿلت٬٢ ؿك ٯٌڀت ٿلٳنڍ ايڂ ثؾَ ؽچؿ ثڈ ٛچك ؿٷل ُيت ثل ٿغچك صيڂ ثب تبٯـيي ډټل ٯلاك اًت). پبؿٷ
ؿاُتڈ ٳڈ ثبٻٜج٢ ًبمڃـ آ٧بربكڍ ؿك ايڂ ٿغچك، صيڂ ؽچكؿٷي ُـيـڍ ڃٌجت ثڈ يبٻڊبڍ اٛلا٩ ؽچؿ څ يب ڃٌجت ثڈ 
لثي ُڊل ٯِپ څ ٿڄٰٜڈ كٿضبڇ كا كًچثڊبڍ رچاڃتل څاٯ٢ ثل آځ ؿاكؿ، يبٻڊبڍ تبٯـيي ډټل اكت٬ب٣بت ٧لثي څ رڄچة ٧
 ثڈ څرچؿ آڅكؿڇ اًت . 
 
: ٫٘بيي ٳڈ ؿك آځ ارناء تِٴيٺ ؿډڄـڇ ڍ كًچثبت ثب تلاٛپ آثڊبڍ ًٜغي ربثزب ٿي ُچڃـ؛ ثڈ س٘احٌ ّاسٚ اي
٣جبكت ؿيٸل ڃتيزڈ ڍ ربثزبيي كًچثبتي اًت ٳڈ ډڀلاڇ اٿچاد آماؿ عڀٺ ٿي ُچڃـ. ًبعٺ ٿبًڈ اڍ (پلاه) يٴي ام 
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ڇ ًچاعٺ ډڀچاك اًت څٻي ثڈ ٛچك ٿچٗ٤ي ؿك ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ډپ ٿي تچاڃـ تِٴيٺ ٷلؿؿ. ُبؽٔڊبڍ ٣ڀـ
پلاهډبيي ٳڈ ام ٯټچڇ ًڄٶ، ُڂ ؿكُت څ ًڄٸلينڇ پچُيـڇ ثبُڄـ ثڈ آځ ډب ًبعٺ ُڄي يب ُڂ ماك ٷچيڄـ (ٿخٺ 
پلاه، اٿچاد تغت ًبعٺ كاٿٌل) څٻي اٷل پلاه ام ٿبًڈ تِٴيٺ ُـڇ ثبُـ ثڈ آځ ًبعٺ يب پلاه ٿبًڈ اڍ ٷچيڄـ. ؿك 
يٲ ماڅيڈ ڍ ٿ٤يڂ ثڈ آځ ٿي كًڄـ څ ثڈ ٛل٩ ثبلا رليبځ ٿي يبثڄـ. ؿك ډڄٸبٽ ثلٷِت، آة ثڈ ٻغبٝ ٳبډَ اڃلهڍ 
ثل احل آٜٴبٱ څ تب اڃـامڇ اڍ ثل احل ڃ٬چف آة (ؿك ايڂ عبٻت ٿ٤ڀچلاً كًچة ثل رب ٿي ٿبڃـ) څ ڃيلڅڍ حٰٺ، ثڈ ٛچك 
 ٿي كڅؿ. ٿٌتٰيپ، ؿك رڊت ُيت پلاه ثڈ ٛل٩ پبييڂ 
 
ؿك ٿڄٰٜڈ ڍ تغت تإحيل ڃچًبڃبت رنك څ ٿـڍ ثنكٷتل (ثب ؿاٿڄڈ رنك څ ٿـ تٰليجبً تبيٲ ٿتل څ س٘احٌ جضس ٗ ّذي: 
يب ثيِتل) ؿك ًچاعٺ ډڀچاك يٲ ٳڄبكڇ ڍ ٣ليٖ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ صڄـيڂ ًب٣ت ؿك كڅم ثچًيټڈ ڍ آة ُچك پچُيـڇ 
، ؿك ڃتيزڈ ڍ ٣ڀٮ ٳپ آة، تإحيل اٿچاد ٿؾلة ام تإحيل ٿي ُچؿ څ صڄـيڂ ًب٣ت ام آة ثيلڅځ ٿي ٿبڃـ. ؿك ايڂ رب
رليبځ تچؿڇ ډبڍ څكڅؿڍ څ ؽلڅري آة ثب يٲ ؿڅكڇ ڍ ٳچتبڇ تچٯ٪، ٳڈ آة ؿكيب ثڈ عـاٳخل ٿـ ؽچؿ ٿي كًـ، 
ٯجٺ ام آڃٴڈ رڊت رليبځ آة ثل٣ٴي ُچؿ، ثڈ ٿلاتت ٳڀتل اًت. ايڂ ُلايٚ ام ڃ٠ل كًچثي څ ميٌتي ٿڄزل ثڈ 
ٿي ُچؿ ٳڈ ٿغٺ مڃـٷي ربڃچكاځ ؽِٴي مڍ څ آثنڍ ٿي ثبُـ ٳڈ آځ كا ثڈ آٜلاط تِٴيٺ يٲ ٿغيٚ څيوڇ 
 ٷچيڄـ. څٯتي څاتڊب ثتـكيذ ثڈ ثيِتل ام ًٜظ آة ؿك مٿبځ ٿـ كُـ ثٴڄڄـ ثڈ ثبتلا٭ تجـيٺ ٿي ُچڃـ. » څات«
بڍ ؿڅ ڃچ١ څات ٯبثٺ تِؾيْ اًت. ؿك ثؾِي ٳڈ علٳت آة ثچًيټڈ اٿچاد څ اڃلهڍ اٿچاد ُـيـتل اًت، څاتڊ
ٿبًڈ اڍ تِٴيٺ ٿي ُچڃـ څ ؿك ربيي ٳڈ ٿچاكؿ ؿكُت ؿاڃڈ ثڈ اٗب٫ڈ ٓـ٫ڊب ثل رب ٷقاُتڈ ٿي ُچڃـ، څاتڊبڍ ٻزڄي 
ُٴٺ ٿي ٷيلڃـ ٳڈ ام ًيټت، كى ثب ؿكٓـ ثبلايي ام ٿچاؿ آٻي ثڈ ٣ڄچاځ ٿچاؿ ؿ٫٤ي څ ثبٯيڀبڃـڇ ڍ تؾڀيلڍ ٷيبډبځ 
آثي څاتڊبڍ ٻزڄي ٳڈ ٗؾبٿت آځ ثڈ صڄـ  -څ عيچاڃبت تِٴيٺ ُـڇ اڃـ. ثؾَ ٫چٯبڃي ٫٘بڍ ميٌتي ؽِٴي
ًبڃتيڀتل تب صڄـ ؿًيڀتل ٿي كًـ څ ؿك ٿچٯ٤يت ٿٔچځ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت ثڈ ٛچك ثٌيبك ٿتلاٳپ ٿغٺ مڃـٷي آٻٸڊب، 
عټنڅڃڊب، ٓـ٫ڊب، ٳلٿڊب، ؽلصڄٸڊب څ ٧يلڇ اًت ٳڈ علٳت آځ ثڈ آُ٬تٸي ميٌتي ٿڄزل ٿي ُچؿ، ثڈ ٛچكڍ ٳڈ 
څٗ٤يت حبثت آة ؿك ٛچٹ ثلٷِت آة ثڈ ٛچك څاٗظ ُڄبؽتڈ ڃڀي ُچؿ. ؿك  پچَُ كًچثي ڃبمٱ څ ڃبٿڄ٠پ ثب
ًبڃتيڀتل) ثڈ ٛچك ٿ٤ڀچٹ يٲ لايڈ ًيبڇ اعيبء ُـڇ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ؿك آځ ثڈ ؿٻيٺ ؿك ؿًتلى  03تب  51٣ڀٮ ٳپ (ثيڂ 
ڍ ڃجچؿځ اٳٌيوځ، ٫لايڄـډبڍ تزنيڈ اڃزبٽ ٿي ٷلؿؿ. ام اُٴبٹ ٳچصٲ ٿچكؿ ثلكًي ؿك ايڂ ًچاعٺ، صبٻڈ ډب
٫لًبيِي كيپټڊب، ثلآٿـٷيڊبڍ عټنڅڃي څ ٓ٬غبت ٿبًڈ اڍ ثچيوڇ آثلاډڈ ډب ډٌتڄـ ٳڈ ؿك ؿكام ٿـت ؿاكاڍ ٿچٯ٤يت 
حبثتي ٿي ثبُڄـ. ډل صڈ څاتڊب ثل احل تزڀ٢ كًچثبت ٿلت٬٤تل ٿي ُچڃـ، ثڈ ډڀبځ ڃٌجت ٿـت ٳڀتلڍ ؿك ميل آة ٯلاك 
آٿبؿڇ تل ٿي ُچؿ. ٯٌڀت ٿلت٬٤تل څات ثڈ ٛچك ٿ٤ڀچٹ ام  ٿي ٷيلڃـ. ام ايڂ كڅ ُلايٚ ډڀچاكڇ ثلاڍ اًتٰلاك ٷيبډبځ
ٷيبډبځ ٿٰبڅٽ ؿك ثلاثل ُچكڍ اُ٨بٹ ٿي ُچؿ ٳڈ ثڈ ؽچثي ٧چٛڈ څك ُـځ ؿك ميل آة كا تغڀٺ ٿي ٳڄڄـ. ٷيبډبځ ڃڈ 
٫ٰٚ كًچة كا ٿغٴپ ڃٸبڇ ٿي ؿاكڃـ. ثټٴڈ ثچًيټڈ آكاٽ ٳلؿځ ڃچًبڃڊبڍ رليبځ آة ًل٣ت كًچثٸقاكڍ كا ڃين 
 ، ثڈ ايڂ ٛليٮ كُـ څ تچً٤ڈ آځ تب ثبلاتل ام ؽٚ ؿا٥ آة كا تِـيـ   ٿي ٳڄڄـ. ا٫نايَ ؿاؿڇ
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ايڂ ڃچ١ ًچاعٺ ؿك ٿغـڅؿڇ تڄٸڈ ؽچكاځ، ثيڂ ثڄـك لا٫ت څ ثڄـك پٺ ؽڀيل ثڈ ٛچك ٷٌتلؿڇ ثڈ صِپ ٿي ؽچكؿ. ڃچ١ 
ؽتبځ پچَُ ٷيبډي ٧بٻت ؿكايڂ ثؾَ رڄٸټڊبڍ علا اًت. څاتڊبڍ علا ٳڈ ؿك آځ پچَُ ٷيبډي ٧بٻت ام ؿك
تِٴيٺ ٿي ُچؿ، اډڀيت ؽبٓي ؿاكڃـ. كيِڈ ډبڍ ٛچيٺ ؿك ډچاڍ آماؿ ٯلاك ٷل٫تڈ څ ثب٣ج تخجيت ًلي٤تل څ ثڊتل 
 ًٜچط څات څ ڃين عبُيڈ ٿزلاډبڍ آثي آځ ُـڇ، ثـيڂ څًيټڈ ثڈ تِـيـ كًچثٸقاكڍ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٿڄزل ٿي ُچؿ. 
اڃلهڍ اڍ ٳڈ ؿك آڃڊب څرچؿ ؿاكؿ، ٿچاؿ ًٌت كا ؿك ثب ٯبثټيتي ٳڈ اٿچاد ؿاكڃـ څ ثچًيټڈ ڍ  اٍف) ٕ٘اس ساحَي آصاد:
ؽلا٩ ڃيلڅڍ حٰٺ څ ؿك ڃتيزڈ ثڈ ثبلاڍ ًٜظ آماؿ آة ؿكيب يب ثڈ ثبلاتل ام ثلؿ ٿ٤ڀچٻي اٿچاد عڀٺ ٿي ٳڄڄـ. ؿك 
ڃتيزڈ ايڂ اٿٴبځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ تغت تإحيل اٿچاد ٿؾلة، ڃڊِتڈ ډب څ اُٴبٻي ثچرچؿ آيڄـ ٳڈ ڃٌجتبً پبيـاك ثچؿڇ، 
كري ًبعٺ كا ثلاڍ ٿـت مٿبڃي ٛچلاڃي څ صِڀٸيل ت٨ييل ؿډڄـ. ام رڀټڈ اُٴبٻي ٳڈ تغت تإحيل اٿچاد ثؾَ ؽب
آة ؿكيب څ رنك څ ٿـ پل ؿاٿڄڈ ؿك ًچاعٺ ُٴٺ ٿي ٷيلڃـ ڃچاكډبڍ ًبعټي اًت. اٷل يٲ ًـ ؿيچاك ٿبًڈ اڍ ثٌتڈ 
 ؿك رټچ ؽټيذ ٯلاك ٷيلؿ ڃچاك ًبعټي پـيـ ٿي آيـ. 
صڄٸٴڊب تِٴيٺ ٿي ُچڃـ څٻي ٷبډي ڃين ثچًيټڈ ڍ ًـډبيي ٳڈ ؿك رڊت ٣ڀچؿ ثڈ ًبعٺ ڃچاكډبڍ ًبعټي ا٧ټت ام 
كُـ ٳلؿڇ اڃـ ؿكًت ٿي ُچڃـ. ڃچاكډبڍ ًبعټي ٿ٤ڀچلاً ثڈ ٿلتت ٳلؿځ ُٴټڊبڍ ًچاعٺ ٿڄزل ٿي ُچؿ، صڄبڃٴڈ 
ٗ٤يت ڃڊبيي، يب ٫ٰٚ ؽټيزڊب كا ٯٜ٢ ٿي ٳڄڄـ څ يب ثب٣ج ٿغچ پيِل٫تٸيڊبڍ ًچاعٺ ؿك ثيڂ ؽټيزڊب ٿي ُچڃـ. ؿك څ
 ٿي ڃبٿڄـ. » ًبعٺ ٿت٤بؿٹ«ًبعټي تِٴيٺ ٿي ُچؿ ٳڈ آځ كا ؿك آٜلاط 
ؿك ًچاعټي ٳڈ رنك څ ٿـ پل ؿاٿڄڈ اڍ كػ ٿي ؿډـ، اٿچاد ثڈ ٛچك ٿڄ٠پ ؿك رڊت ا٫ٰي څ  ب) جضايش ٕ٘اس ساحَي:
ډبڍ كًچثي ؿيچاك ٷبډي تب ٿٌب٫تڊبڍ ثٌيبكڍ ثچيوڇ ؿك ًچاعٺ ډڀچاك ربثڈ رب ٿي ُچڃـ. ثل احل ايڂ پـيـڇ پيٴل
ٿبڃڄـڍ ؿك رټچ ًبعٺ ڃڊِتڈ ٿي ُچڃـ ٳڈ اثتـا تب ثبلاتل ام ؽٚ آثي پبييڂ څ ًلاڃزبٽ تب ٫لاتل ام ؽٚ آثي ثبلا ڃين ٿي 
تچاڃڄـ تچً٤ڈ يبثڄـ څ ثـيڂ څًيټڈ رنايل ٳِيـڇ څ ثبكيٴي ثٌبمڃـ. ؿك رب ثڈ ربيي ربڃجي ٿچاؿ ايڂ رنايل ثڈ يٴـيٸل 
ك څ ٿـ ٿچمڅځ ٿٰبؿيل ميبؿڍ آة ثڈ ٛل٩ ؽِٴي څ ؿكيب رليبځ ٿي يبثـ څ ام ايڂ كڅ، ٿتٔٺ ڃڀي ُچڃـ. ميلا ثب رن
 ؿك اٳخل ٯليت ثڈ ات٬ب٭ ٿچاؿ ٿي تچاڃڄـ ت٤ـاؿڍ ٷقكٷبڇ كا ثبم ڃٸڈ ؿاكڃـ. 
ثڄبثلايڂ ؿك ًچاعٺ ډڀچاك څ ٿبًڈ اڍ تغت تإحيل رنك څ ٿـ پلؿاٿڄڈ څ اٿچاد، ا٧ټت ڃچاكډبڍ ًبعټي آماؿ څ رنايل 
 ي تچً٤ڈ پيـا ٿي ٳڄڄـ. ڃچاك ًبعټ
ؽچكډب ؿك عٰيٰت ٿٔجڊبيي ډٌتڄـ ٳڈ ثل احل پبييڂ ك٫تڂ ًٜظ آثڊبڍ آماؿ، كڅؿؽبڃڈ ؿډبڃڈ ڍ ؽچؿ كا  ج) خ٘س:
ع٬ل ٳلؿڇ څ ث٤ـ ام ثبلا آٿـځ ًٜظ آة، آة ؿك آځ پيِلڅڍ ٳلؿڇ اًت. ٷقُتڈ ام ٣ڀٺ ع٬ل ؿډبڃڈ تچًٚ ؽچؿ 
ډڀضڄيڂ ٗلثبتي ٳڈ ام ثبمٷِت ٿچاؿ آثل٫تي ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٓچكت كڅؿؽبڃڈ، ثل ؽچكؿ اٿچاد څ علٳبت رنك څ ٿـ څ 
ٿي ٷيلؿ، ؿك څًي٤تل ُـځ ؿډبڃڈ څ تِٴيٺ ؽچك ٿاحل اًت. ايڂ ٣بكٗڈ ؿك ٯٌڀت ُڀبٹ ُلٯي رنيلڇ ثڈ صِپ ٿي 
ؽچكؿ. اٻجتڈ ؿك رنيلڇ ڍ ډلٿن كڅاڃبة ؿائڀي څرچؿ ڃـاكؿ څ ؿك تِٴيٺ ايڂ ٣بكٗڈ كڅاڃبثڊبڍ ٫ٔټي ؿك ٷقُتڈ 
 اڃـ. ڃَٰ ؿاُتڈ
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ايڂ ٷچڃڈ ًچاعٺ ثيِتل ؿك ڃچاك ًبعټي رڄچة رنيلڇ ثڈ صِپ ٿي ؽچكؿ څ عـ اٳخل اكت٬ب١ س٘احٌ صخشٙ اي :  
 ٿتل ٿي كًـ. ٿل٫چٻچهڍ ٿچكؿ ثغج ؿك ايڂ ٷچڃڈ ًچاعٺ ثڈ ُلط ميل اًت:  01آځ ؿك ايڂ ثؾَ ام رنيلڇ تب 
 ًبعٺ ٓؾلڇ اڍ ثب پلتٸبڇ تٰليجبً ٣ڀچؿ ثڈ ؿكيب   -
ٳچصٲ څ ثنكٵ ثل ًٜظ پلتٸبڇ ًبعټي ٳڈ اكت٬ب١ ٳڀي ؿاكڃـ، ٳڈ ثڈ ٓچكت صبلاة يب ع٬لڇ ډبڍ ع٬لڇ ډبڍ   -
اڃغلاٻي ؿك آٿـڇ څ ؿك اٳخل اڅٯبت آثڊبڍ كاٳـ ؿك آڃڊب اڃجبُتڈ ُـڇ اًت. ڃغچڇ تِٴيٺ ايڂ ع٬لڇ ډب ثڈ ايڂ ٓچكت 
 . اًت ٳڈ ؿك ُت ډڄٸبٽ ٳڈ ٷيبډبځ څ رټجٴڊبڍ ؿكيبيي ٣ڀٺ تڄ٬ي كا اڃزبٽ ٿي ؿډڄـ
اٳٌيوځ ډچا كا ٷل٫تڈ څ ٷبم ٳلثڄيٲ كا ثڈ آة پي ٿي ؿډڄـ. ثڄبثلايڂ ؿاؽٺ ايڂ ع٬لڇ ډب ثڈ تـكيذ عبٻت اًيـڍ 
پيـا ٳلؿڇ څ ثل كڅڍ ًڄٸڊب احل ٷقاُتڈ څ ثب٣ج اڃغلاٹ تـكيزي آڃڊب ٿي ُچڃـ. ٿ٤ڀچلاً ؿاؽٺ ايڂ ع٬لڇ ډبڍ 
ٴتل ثبُڄـ، آة ثيِتلڍ ؿاكڃـ، صچځ ثل احل اٿچاد ؿكيب اڃغلاٻي پچُيـڇ ام ٷيبډبځ ؿكيبيي اًت څ ډل صڈ ثڈ ؿكيب ڃنؿي
 څ رنك څ ٿـ ام آة پل ٿي ُچڃـ. 
ؿك پبڍ پلتٸبڇ ًبعټي ٫لڅك٫تٸي ڃٌجتبً ثنكٷي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثل احل ثلؽچكؿ اٿچاد ؿكيب ثڈ پلتٸبڇ ًبعټي ثچرچؿ   -
كيب ؿك مٿبځ عبٹ يب ٷقُتڈ ) ٿ٤لڅ٩ اًت ڃِبځ ؿډڄـڇ ًٜظ آة ؿPINٿي آيـ. ايڂ ع٬لڇ ٳڈ آٜلاعبً ثڈ ڃيپ (
 اًت ميلا ٳڈ ايڂ ع٬لڇ تچًٚ ثلؽچكؿ اٿچاد ؿكيب ثڈ ًبعٺ ٓؾلڇ اڍ ثچرچؿ ٿي آيـ.
 
  اْٛيت ٗدلايٌ ّؼشفي ّحذٗدٙ ضْاً جضيشٙ قطِ تؼٖ٘آ ِّٜ تشئ ّٖغقٚ حساع ضيلاتي
ټزيذ ٫زبكى ثِزڀبك ؿك ايڂ ٿيبځ ٓيـٷبډڊب څ ؽچكيبت څاٯ٢ ؿك اٛلا٩ رنيلڇ ٯِپ ٳڈ ث٤ڄزچاځ ثنكٷتزليڂ رنيزلڇ ؽ 
اڍ ٿيلڅڃـ څ ثـٻيٺ پچَُ ثٌيبك ٿڄبًت رڄٸټڊبڍ علا څ څً٤ت ثٌزيبك ميزبؿ ايزڂ ٿڄزبٛٮ، ډڀزچاكڇ ام اډڀيزت څيزوڇ 
اًت. ٿچرچؿات مڃـڇ اٳچًيٌتپ ايڂ ٿڄٰٜڈ آڃٰـك ٿتڄچ١ ثزچؿڇ ٳزڈ ٳڀتزل رزبئي ام ؽټزيذ ٫زبكى څ ثلؽچكؿاك ثچؿڇ 
اڍ ڇيچٻچهيٴي ٿلثچٙ ثڈ آثنيبځ ايڂ ٿڄٰٜڈ، آڃضڄبځ مڃزيزلڇ پيضيز  ـتچاځ ٿبڃڄـ آځ كا پيـا ٳلؿ. تڄچ١ ثؿكيبڍ ٣ڀبځ ٿي
كا ثچرچؿ آڅكؿڇ ٳڈ ؽچؿ ٿٌتټنٽ ًبٻڊب ٿٜبٻ٤ڈ ٿـاڅٽ څ ډڀڈ ربڃجڈ ثلاڍ ُڄبؽت كڅاثٚ آڃڊزب اًزت. ُزبيـ ثزڈ ًزجت 
ٯِپ اٳچًيٌتپ ؽچكيبت څاٯ٢ ؿك ُڀبٹ رنيلڇ   څاك ثڈ آڃڊب اُبكڇ ؽچاډـ ُـ،څرچؿ ؿلايٺ څ ُچاډـ فيٺ ٳڈ ٫ڊلًت
 اًت.پقيل ٿـڃ٠ل ٯلاك ٷل٫تڈ  ثڈ ٣ڄچاځ يٴي ام ٿڄبٛٮ ثٌيبك عٌبى، ُٴڄڄـڇ څ ثٌيبكآًيت
ډبڍ ثب اډڀيت تزبكڍ ؿك ايزڂ ٿڄٰٜزڈ ام رڀټزڈ تڄچ١ ميٌتي ثٌيبك ثبلا ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ثٜچكيٴڈ ثٌيبكڍ ام ٷچڃڈ .1
مڍ) پلاهيزٲ (ًزٜظ  ډبڍ ٿؾتټ٪ ٿيٸچډبڍ ؽزبڃچاؿڇ پڄبئيزـڇ، اڃزچا١ ٿبډيزبځ تززبكڍ ٳ٬زنڍ څ ٿبډيزبځ ٷچڃڈ
ؿكُت څ كين څرچؿ ؿاُتڈ څ ًبلاڃڈ ٿ٤بؿٹ ٿيټيچڃڊب كيبٹ ؿكآٿـ اكمڍ ڃٔيت ٓڄبي٢ ُيلات څ ٓڄبي٢ څاثٌتڈ ثڈ 
 ٳڄـ. آځ څ ڃين ًبٳڄبځ ايڂ ٿڄٰٜڈ ٿي
تزليڂ څرچؿ پچَُ ٷيبډي ثٌيبك څًي٢ ؿكؽتبځ ٿبڃٸلڅ (علا) ؿك ٿغزـڅؿڇ ُزڀبٹ ٯِزپ، ٳزڈ يٴزي ام ٿلت٬ز٢  .2
ڈ ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ كا ثچرزچؿ آڅكؿڇ څ ام ٻغزبٝ څًز٤ت ڃيزن ًزلآٿـ ٳټيزڈ ٿڄزبٛٮ ٿڄبٛٮ ٛجي٤ي ؿك عبُي
ډزبڍ تچكيٌزتي ٳڈ ٣لاڅڇ ثل ايزبؿ ثڊتليڂ ربفثڈ  ثبُـ،پچُيـڇ ام رڄٸټڊبڍ علا ؿك ًچاعٺ رڄچثي ٳِچك ٿي
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عبٗزل  تليڂ ٿڄبٛٮ اًتلاتويٲ ام رڄجڈ ُيلاتي ثچؿڇ ٳڈ ؿك عبٹث٤ڄچاځ يٴي ام ٿڊڀتليڂ څ عٌبى  ؿك ٿڄٰٜڈ،
 ٷلؿؿ. ثلاڍ ا٧ټت آثنيبځ ٿڊپ ٿغٌچة ٿي 28ث٤ڄچاځ يٲ پلڅكُٸبڇ يب ڃچماؿٷبڇ 
ٿچرزت  څرچؿ ُلايٚ ثيچٻچهيٴي ؽبّ ٳڈ ؿك ٿڄٰٜڈ عٴپ ٫لٿبًزت، ډڀزڈ ًزبٻڈ ؿك ٫ٔزچٹ ٿؾتټز٪ ًزبٹ،  .3
   رټت څ تزڀ٢ ثٌيبكڍ ام اڃچا١ ربڃچكاځ ٿڊبرل آثنڍ څ ډڀضڄيڂ ٧يلآثنڍ ٿبڃڄـ اڃچا١ پلڃـٷبځ ؿك ايزڂ ٿڄٰٜزڈ  
 ُچڃـ. ٿي
لايلڅثي عزيپ څ   ډبڍ ثيڂ ثڄـك٣جبى څ ٯِپ،ډب ؿك ٻڄٸلٷبڇډبڍ ؿكام ٿـت ٳِتيډبڍ ڃبُي ام څٯ٪آٻچؿٷي .4
ډبڍ ڃ٬تي ؿك ٿغـڅؿڇ رنيزلڇ څ كُـ څ تچً٤ڈ ٓڄ٤تي ٧يل ٿڄت٠لڇ ڃ٠يل ًيڀبځ ؿك رنيلڇ ٯِپ څ اًتٰلاك اًٴټڈ
ٳڈ احزلات آڃڊزب ډڀزچاكڇ ثبيٌزتي ٿزچكؿ ٿٜبٻ٤زڈ  ٣چاٿٺ ٯبثٺ تچرڊي ډٌتڄـ  ٿغيٜي ڃبُي ام آځ،احلات ميٌت
ٿٌتڀل ٯلاك ٷيلؿ. صلا ٳڈ ثچرچؿ آٿـځ ډل ڃچ١ اؽتلاٹ ؿك ايڂ اٳچًيٌتپ عٌبى څ ٿڊپ ٿڀٴزڂ اًزت ًزجت 
ارتڀب٣ي ؿك ٿڄٰٜڈ ٷلؿؿ؛ ٳڈ رجلاځ آځ يب ٧يلٿڀٴڂ ثچؿڇ څ يب  -اٯتٔبؿڍ  -آڃضڄبځ ٣چاٯت څؽيپ ثيچٻچهيٴي
 بڍ ًڄٸيڂ ثبُـ. ډٿٌتټنٽ ًبٻڊب ٓل٩ څٯت ثب ډنيڄڈ
 
 جضيشٙ لاسك -4-11-2
 65 42 54تب  65 81 74رنيلڇ لاكٱ ؿك ؿډبڃڈ تڄٸڈ ډلٿن، ؿك ٿـؽٺ څكڅؿڍ ؽټيذ ٫بكى ام ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثيڂ 
٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ اًت. عـ ُڀبٻي ايڂ رنيلڇ، ُڊل ثڄـك ٣جبى، ام  62 35 23تب  62 94 51ٛچٹ ُلٯي څ 
ُڀبٹ ُل٭ ثڈ رنيلڇ ډلٿن، ام رڄچة ٧لة ثڈ رنيلڇ ډڄٸبٽ څ ام رڄچة ثڈ ٧لة څ ُڀبٹ ٧لة ثڈ رنيلڇ ٯِپ، ام 
 43/57ٿبيٺ ( 81/67كؤى اٻڀٌڄـاٽ ٿغـڅؿ ٿي ٷلؿؿ. ٫بٓټڈ رنيلڇ لاكٱ (ام ٿغٺ ثڄـك) تب ثڄـك ٣جبى 
 62ٿبيٺ ( 41/30ٳيټچٿتل) تب رنيلڇ ډلٿن (ٿغٺ ثڄـك)  41ٿبيٺ ( 7/55ٳيټچٿتل)، تب رنيلڇ ٯِپ (ٿغٺ ًلثڄـك) 
 06ٿبيٺ ( 23/93ٳيټچٿتل) څ تب كؤى اٻٌڀڄـاٽ  25/5ٿبيٺ ( 82/43چٿتل)، تب رنيلڇ ډڄٸبٽ (ٿغٺ اًٴټڈ) ٳيټ
 ٳيټچٿتل) اًت. 
 5/21ٳيټچٿتل)، تب رنيلڇ ٯِپ  33/5ٿبيٺ ( 81/80٫بٓټڈ ايڂ رنيلڇ ؿك ڃنؿيٴتليڂ ٿٌيل تب ًبعٺ آټي ٳِچك 
ٿتل څ  151/5ٳيټچٿتل) ٿي ثبُـ. ثټڄـتليڂ ڃٰٜڈ رنيلڇ  32/5ٿبيٺ ( 21/86ٳيټچٿتل) څ تب رنيلڇ ډلٿن  9/5ٿبيٺ (
 ٿتل اًت.  57/57پبييڂ تليڂ ڃٰٜڈ ٓ٬ل اًت. اكت٬ب١ ٿتچًٚ رنيلڇ 
رنيلڇ لاكٱ تٰليجبً ثڈ ُٴٺ ثي٘ي اًت . ٯٜل ثنكٵ ٳڈ ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ ُلٯي ثڈ رڄچة ٧لثي ٯلاك ٿي ٷيلؿ 
ٳيټچٿتل ٿلث٢  84/7ما ؿاكؿ. ٿٌبعت رنيلڇ عـڅؿ ٳيټچٿتل ؿكا 1/5ٳيټچٿتل څ ٯٜل ٳچصٲ آځ  01/5ؿك عـڅؿ 
 اًت. 
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رنيلڇ لاكٱ تٰليجبً يٲ رنيلڇ ٳچډٌتبڃي اًت ٳڈ اكت٬ب٣بت آځ ام رڄچة ٧لثي ثڈ ُڀبٹ ُلٯي ٳبډَ ٿي 
يبثـ څ تڄڊب ؿك ڃبعيڈ ُڀبٹ څ ُڀبٹ ُلٯي ؿك عبُيڈ ثبكيٴي مٿيڂ ثب ُيت ٿلايڀي ٿٌٜظ ٿي ُچؿ، اكت٬ب٣بت ايڂ 
ڀبٹ ٧لثي ٯلاك ؿاكؿ. ثلرٌتٸيڊبڍ ٿڊپ ايڂ رنيلڇ، ؿك ٿلٳن، ثلرٌتٸي ٿلاڃي، ؿك رڄچة رنيلڇ ٣ڀـتبً ؿك ُ
 ُبؽبځ څ ؿك رڄچة ُلٯي، ؿاثي اًت. 
ٿتل  01ُلٯي، رڄچة ُلٯي څ رڄچة ٧لثي، عبُيڈ ٳپ اكت٬ب٣ي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثټڄـڍ آځ ام  -ؿك ثؾِڊبڍ ٧لثي
ڈ اڍ ٳڈ ام ٳلاڃڈ ثڈ ًڊچٻت ٿي تچاځ ثڈ آځ ڃنؿيٲ تزبڅم ڃڀي ٳڄـ څ ثب ُيت ٿلايڀي ٿٌٜظ ٿي ُچؿ. تڄڊب ڃٰٜ
ُـ كؤى ٿلاڃي ڃبٽ ؿاكؿ. پٌتي څ ثټڄـيڊبڍ ؿاؽٺ رنيلڇ اٳخلاً ثڈ ٓچكت تپڈ ٿبډچكډبيي ثب ؽٚ اٻلؤى ٿٌٜظ 
ؿيـڇ ٿي ُچؿ ٳڈ ايڂ اكت٬ب٣بت ؿك صڄـ ڃٰٜڈ ثڈ څًيټڈ ثٌتلډبڍ ًيلاثي ٯٜ٢ ٿي ُچؿ. ٯٌڀت ُلٯي ًبعٺ پٌت 
 ٩ ٧لة پيَ ثلڅيپ تپڈ ډبڍ ٳپ اكت٬ب١ ٿلربڃي ؿيـڇ ٿي ُچؿ. اًت څ ډل صٰـك ثڈ ٛل
ؿك ٯٌڀت رڄچة رنيلڇ ًبعٺ اكت٬ب١ ٷل٫تڈ، ثڈ ٛچكڍ ٳڈ ؿك ٿڄتڊي اٻيڈ ُلٯي رنيلڇ ًبعٺ ثټڄـ ٓؾلڇ اڍ كا 
ٿِبډـڇ ٿي ٳڄيپ ٳڈ ثڈ ٓچكت ؿيچاك ثټڄـڍ ثب اكت٬ب١ ٿتچًٚ پڄذ ٿتل ؿك ٿٰبثٺ ؿكيب ٯلاك ٷل٫تڈ اًت څ ډل 
چاعٺ څ ٳڄبكڇ ډبڍ رنيلڇ ؿڅك ُـڇ څ ثڈ ثؾَ ٿلٳنڍ آځ ٿي كًيپ، پٌتي څ ثټڄـيڊبڍ ٿت٤ـؿڍ ؿك ٿٰـاك ام ً
ًٜظ رنيلڇ ثڈ ٓچكت پلاٳڄـڇ ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ. ثڈ ٣ټت ايڄٴڈ ؿك ايڂ رنيلڇ اكت٬ب٣بت ٯبثٺ تچرڊي څرچؿ 
ٯِل ؽبٱ ٫لا ٷل٫تڈ  ڃـاكؿ، ؿكڇ ډب ڃين ٣ڀٮ ميبؿڍ ڃـاكڃـ، ٯٌڀت ا٣٠پ رنيلڇ كا ثڈ ؿٻيٺ ٫لًبيَ ميبؿ ٿچاؿ،
 اًت. 
ؿك ٿزڀچ١ لاكٱ رنيلڇ اڍ اًت ٳچډٌتبڃي ٳڈ ثټڄـڍ ٳچډڊب ثڈ ًڀت ؿاؽٺ رنيلڇ ا٫نايَ يب٫تڈ څ ؿك آڃزب 
ٿتل ام ًٜظ ؿكيب اًت، ٿي ؿډـ څ ؿك ٯٌڀت  251تِٴيٺ يٲ تچؿڇ ٿلٳنڍ ثب ٯټڈ اڍ ٳڈ عـاٳخل اكت٬ب١ آڃڊب 
ؿاؽٺ پيِل٫تڈ څ تِٴيٺ ؿٿب٧ڈ ډب څ ؽټيزڊبڍ ٳچصٲ ٧لة څ رڄچة ٧لة ُ٤جبتي ام ايڂ ٳچډڊبڍ ٿلٳنڍ تب 
كا ؿاؿڇ اًت، ثڈ ٛچكيٴڈ ًچاعٺ ٿلت٬٢، پڊټچٷيلڍ ٳِتيڊب كا ثب ٿ٤٘ٺ ٿچارڈ ٿي ًبمؿ، څٻي پيِلڅڍ ٿغـڅؿ 
ؽِٴي ؿك ؿاؽٺ آثڊبڍ اٛلا٩ ٿچٯ٤يت ٿڄبًجي كا رڊت ايڂ اٿل ايزبؿ ٳلؿڇ اًت. ثب تچرڈ ثڈ ڃنؿيٴي رنيلڇ 
 ب٣بت، مٿيڄڈ ٿٌب٣ـ كا رڊت ٳڄتلٹ آثلاډڈ تڄٸڈ ډلٿن ٿڊيب ًبؽتڈ اًت. ثڈ تڄٸڈ ډلٿن څرچؿ اكت٬
رنيلڇ لاكٱ يٲ ٷڄجـ ڃڀٴي ثب ميلثڄبڍ آتِ٬ِبڃي ٿلثچٙ ثڈ ًلڍ ډلٿن اًت ٳڈ ٿلثچٙ ثڈ ؿڅكاځ پلٳبٿجليڂ 
ثچؿڇ څ كڅڍ آځ كا كًچثبت ؿڅكاځ ًچٽ څ صڊبكٽ پچُبڃـڇ اًت. رڄي ًڄٸڊبڍ رنيلڇ ثيِتل ام ٿبكځ څ آډٲ څ 
 ثبت آثل٫تي ٣ڊـ عبٗل اًت. رنيلڇ لاكٱ ؿك مڅځ ماٷلى صيڂ ؽچكؿڇ، ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. كًچ
ؿك تٌٰيپ ثڄـڍ ؽبٳڊبڍ رنيلڇ لاكٱ ً٤ي ُـڇ اًت ثب تچرڈ ثڈ ڃِٰڈ ٿڄبث٢ څ ٯبثټيت اكاٗي اًتبځ ډلٿنٷبځ 
 يلؿ.ٳڈ ايڂ رنيلڇ كا ثڈ ؿڅ تيپ تپڈ ډب څ ؿُت ډبڍ ًيلاثي تٌٰيپ ٳلؿڇ اًت، ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯلاك ٷ
ؿك ت٤ييڂ څاعـډبڍ اكاٗي څيوٷي ډبڍ ٳټي څ ٣ڀچٿي اكاٗي ؿك اكتجبٙ ثب تڄبًت اكاٗي ٿچكؿ تچرڈ ٯلاك 
ٷل٫تڈ اًت، ثـيڂ ٿ٤ڄب ٳڈ څاعـ اكاٗي ثڈ ٿزڀچ٣ڈ اكاٗي ٳڈ ؿاكاڍ ٿِؾٔبت ٟبډلڍ ڃٌجتبً يٴٌبځ څ تڄبًت 
 ام ڃ٠ل ڃچ١ ؽبٱ څ ڃچ١ اًت٬بؿڇ ٿي ثبُـ اٛلا٭ ٿي ٷلؿؿ. 
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ڂ تيپ ؿك رنيلڇ يب ثـڅځ ؽبٱ يب ثب ؽبٱ ؽيټي ٳپ ٣ڀٮ څ ُچكڍ ميبؿ اًت. پچَُ ٷيبډي ؿك : اي 38 تپٚ ٛا
ؿكٓـ  54/80ډٴتبك، ٿ٤بؿٹ  1302آڃڊب ثڈ ٓچكت پلاٳڄـڇ څ ڃجبتبت ٿٰبڅٽ ثڈ ُچكڍ اًت. ٿٌبعت ايڂ تيپ 
 ٿٌبعت رنيلڇ اًت.
څ ا٫تبؿٷيڊبڍ ميبؿ، ا٧ټت ثـڅځ يب ام ٿِؾٔبت ايڂ څاعـ ٷڄجـډبڍ ڃڀٴي ٿتِٴٺ ام تِٴيلات ډلٿن ثب ثليـٷيڊب  
ثب ؽبٱ ٳپ ٣ڀٮ څ ُچكڍ ميبؿ اًت. پچَُ ٷيبډي ؿك آځ ٳپ څ ؿك ث٤٘ي ٯٌڀتڊب ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ. ؿك ايڂ 
 څاعـ ڃين ٫لًبيَ ميبؿ اًت. ثڈ ٛچك ٳټي ايڂ تيپ ؿك ٿڄبٛٮ ٿلٳنڍ رنيلڇ ثڈ صِپ ٿي ؽچكؿ. 
 
څ ثب ٳڀي تغـة ثب ٿٌيټڊبڍ ٫لًبيِي ٳپ ٣ڀٮ  : ايڂ تيپ ُبٿٺ اكاٗي ثٌيبك ٿٌٜظ 48تيپ دضتٜاي سيلاتي
(آثڊبڍ ًيلاثي ثب ًل٣ت ٳپ) ثچؿڇ څ ٣ڀچٿبً ام ؽبٳڊبڍ ثب٫ت كين څ ثي ًڄٸلينڇ تِٴيٺ ُـڇ اًت. ٿٌبعت ايڂ 
ؿكٓـ ٿٌبعت رنيلڇ اًت، ٳڈ ُبٿٺ ؿُتڊبڍ ًيلاثي ثب  45/29ډٴتبك، ٿ٤بؿٹ  5742تيپ ؿك رنيلڇ لاكٱ 
ؽبٱ ؽيټي ٣ڀيٮ ثب ثب٫ت ٿتچًٚ تب ًڄٸيڂ، ُچكڍ ٳپ څ ٯټيبئيت ميبؿ ٿي ُيت ٿلايپ څ پٌتي څ ثټڄـڍ ٳپ، 
ثبُـ. پچَُ ٷيبډي ؿك ايڂ څاعـ ٳپ څ پلاٳڄـڇ، ؿك ًٜچط ٿِتڀٺ ثل مكا٣ت څ ثب٧ـاكڍ اًت. ام ٿغـڅؿيتڊبڍ 
اًبًي ايڂ څاعـ ؽٜلات ًيټٸيلڍ، ٫لًبيَ آثي څ ثبؿڍ، ٿغـڅؿيت مډٴِي څ ؿك ث٤٘ي ٯٌڀتڊب ثبلا ثچؿځ 
 ميلمٿيڄي اًت. ًٜظ آة 
ثڈ ٛچك ٳټي لاكٱ ؿك ٿٰبيٌڈ ثب رنيلڇ ډبڍ اٛلا٩ ؽچؿ ڃٌجتبً ٳچډٌتبڃي څ ٣بكٗڈ ؿاك اًت. اكت٬ب٣بت ايڂ 
رنيلڇ تٰليجبً ثي٘چڍ ٳِيـڇ، ثيِتل ؿك ٯٌڀت ٿلٳنڍ رنيلڇ ڃڀچؿ پيـا ٿي ٳڄـ څ ؿك ثٰيڈ ٯٌڀتڊبڍ آځ ثڈ ٓچكت 
ًبمڃـ ڃڀٴي ډلٿن اًت ٳڈ ثيِتل تغت تإحيل ٫لايڄـډبڍ  ڃبډڀچاكيڊبڍ ٳپ اكت٬ب١ ٣ڀـتبً ٿت٤ټٮ ثڈ كؽڄڀچڃڊبڍ
 ٗ٤ي٪ تٴتچ تيٴي ثڈ ٓچكت تپڈ ډبڍ ٳپ اكت٬ب١ ثڈ څرچؿ آٿـڇ اڃـ.
  
ُبٿٺ تپڈ ډبڍ ٳپ اكت٬ب١ تب ڃٌجتبً ٿلت٬٤ي اًت ٳڈ ثڈ ٓچكت عټٰڈ اڍ ثي٘چڍ ُٴٺ (٧يل ام تيپ ٕاْٛ٘اسيٜا : 
ٷل٫تڈ اًت. ډل صڄـ ٳڈ ثڈ ًڀت ٯٌڀتڊبڍ ُڀبٻي ثل ٯٌڀتڊبڍ ًبعټي) ثؾَ څًي٤ي ام ًٜظ رنيلڇ كا ؿك ثل 
اكت٬ب١ ايڂ ڃبډڀچاكيڊب ا٫نڅؿڇ ٿي ُچؿ څ ؿك ٳٺ اكت٬ب١ آڃڊب ام ٓـ ٿتل تزبڅم ٿي ٳڄـ، ٻيٴڂ څً٤تي ٳڈ ؿك ايڂ 
ٯټڀلڅ ؿيـڇ ٿي ُچؿ ثٌيبك ڃبٿغـڅؿ څ ٳپ اًت. ايڂ اكت٬ب٣بت ًلصِڀڈ آټي تڀبٿي آثلاډڈ ډبيي اًت ٳڈ ؿك 
ُلٯي څ ثبلا٣ٴي رليبځ ؿاُتڈ څ ثڈ ؿكيب ٿڄتڊي ٿيِچؿ. ٿڊڀتليڂ اُٴبٻي ٳڈ ؿك  -ًتبڍ ٧لثيًٜظ رنيلڇ ثب كا
ًٜظ ايڂ اكت٬ب٣بت ؿيـڇ ٿي ُچؿ، اُٴبٹ ڃبُي ام اڃغلاٹ ثچؿڇ ٳڈ ثب اث٤بؿ ٿؾتټ٪ ؿك ًٜظ اكت٬ب٣بت 
څ ډڀضڄيڂ فيلڍ ÷٫لك٫تٸيڊبڍ ٳچصٲ څ ثنكٷي كا تِٴيٺ ؿاؿڇ اڃـ. ايڂ ٫لڅك٫تٸيڊبڍ اڃغلاٻي ثيبڃٸل ڃ٬چف
ٯبثټيت اڃغلاٹ ًڄٸڊبڍ تِٴيٺ ؿډڄـڇ رنيلڇ اًت. ؿك ڃٰبٛي ٳڈ ايڂ اكت٬ب٣بت تغت تبحيل رليبځ آثڊبڍ ًٜغي 
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يب ٫لايڄـ ٫لاك٫ت ٷڄجـ ڃڀٴي ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ پلتٸبډڊبيي تِٴيٺ ُـڇ اًت ٳڈ ثب ُيت ٯبئپ ثل ڃٰبٙ پٌت ٿٌټٚ 
ُـٷي پلتٸبډڊب څ تِٴيٺ څاكينڇ ډبڍ ٣ڀـتب ًٿي ثبُڄـ. ٫لايڄـ ډچامؿٷي ٿٴبڃيٴي ؿك ٛچٹ مٿبځ ثب٣ج ؽل
ؿكُت ؿاڃڈ ؿك ٯب٣ـڇ پلتٸبډڊب ُـڇ اًت. ايڂ څٗ٤يت ؿك ُڀبٹ څ ُڀبٹ ٧لة رنيلڇ ؿيـڇ ٿي ُچؿ. ؿك ثلكًي 
تيپ ڃبډڀچاكيڊبڍ ًٜظ رنيلڇ ثبيـ تچرڈ ؿاُت ٳڈ ُجٴڈ مډٴِي رنيلڇ ثڈ ؿڅ عچٗڈ ُڀبٹ ٧لثي څ رڄچة 
ؿاٿڄڈ ڃبډڀچاكيڊبڍ رنيلڇ كا ُٴب٫تڈ څ ثٌتل ؽچؿ كا ثڈ ٣ڀٮ ثلؿڇ اڃـ، ثڈ ُلٯي تٌٰيپ ٿي ُچؿ ٳڈ ؿك ٿزڀچ١ ؿڅ 
 ٛچكڍ ٳڈ ؿك ثلؽي ٿچاكؿ پلتٸبډڊبڍ ٳپ اكت٬ب٣ي ثل ثٌتل آڃڊب ٿٌټٚ ډٌتڄـ.
ثب تچرڈ ثڈ ٣ـٽ څرچؿ ڃبډڀچاكيڊبڍ پلعزپ څ څًي٢، ُيت ٳټي رنيلڇ صڄـاځ ميبؿ ڃيٌت څ ؿك ٿزڀچ١ ام ًچاعٺ 
ٗڈ ډبڍ ٿڄٜجٰڈ ثل ٿغچك ٿلٳنڍ رنيلڇ اًت ُيت ا٫نايَ پيـا ٳلؿ څ ؿك ؽٚ ٿڄٰٜڈ ثڈ ٿٌت ؽٚ اٻلاى عچ
اٻلاى ثڈ ثيِتليڂ ٿٰبؿيل ؽچؿ ٿي كًـ. ؿك ڃتيزڈ آثلاډڈ ډب ؿك ؿڅ رڊت ٿؾبٻ٪ ثڈ ٛل٩ ؿكيب ؽبتڀڈ ٿي يبثـ . 
 عٌڂ ايڂ ُيت ٿلايپ ٣جبكتڄـ ام:
څ ٫لًبيَ كا ٳبډَ ؿاؿڇ څ ؿك ٓچكت ٿلايڀت ُيت ڃٌجي رنيلڇ، عتي ؿك ًٜظ  ڃبډڀچاكيڊب ٫لآيڄـ تؾليت  -
ٳبُت ٷيبډبځ كيِڈ ؿاك څ ٿٰبڅٽ، تخجيت ؽبٱ كا ثڊتل ٿيٌل ٿي ٳڄـ. اٻجتڈ ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ثب تچرڈ ثڈ 
ؽٔچٓيت اٯټيڀي ؽِٲ ٿڄٰٜڈ، څٯچ١ ثبكُڊبڍ ًيٺ آًب څ ُـيـ، ډلصڄـ ًبٹ يٲ ثبك ثڈ ؿڅك ام اڃت٠بك ڃيٌت. 
ڂ ٿـ٣بًت. صڄيڂ ثبكُڊبيي ٿڄزل ثڈ رليبځ ًيلاثڊبيي ٿي ٷلؿڃـ ٳڈ څرچؿ ٿٌيټڊبڍ ٣ليٖ څ پڊڂ ؽچؿ ٷچاڇ اي
عزپ څًي٤ي ام ڃبډڀچاكيڊب كا ثڈ يٴجبكڇ ٫لًبيَ ٿي ؿډـ ٳڈ ؿك عبٻت ٣بؿڍ ثلاڍ صڄيڂ ٫لًبيِي ٿڀٴڂ اًت 
 ډناكاځ ًبٹ څٯت لامٽ ثبُـ.
ب كا ٫لاډپ ٳلؿڇ څ ثب٣ج ُيت ٿلايپ، اٿٴبځ تلاى ثڄـڍ ثڈ څيوڇ ؿك آثلاډڈ ډبڍ ٣ليٖ څ پڊڂ ؿاؽٺ ڃبډڀچاكيڊ -
ٿي ٷلؿؿ تب ٣ڀټيبت آثؾينؿاكڍ ؿك ُلايٚ ثڊتل څ ٿٜټچثتل ٓچكت ٷيلؿ. ڃچ١ ًبمڃـ څ ًبؽتبك تٴتچڃيٴي ًجت 
ُـڇ، ًٜظ رنيلڇ كا ٷڄجـ ڃڀٴي ؿك ثلثٸيلؿ څ ثب٣ج ُچك ُـځ آثڊبڍ ميلمٿيڄي ُچؿ، ٻقا ٣ڀټيبت آثؾينؿاكڍ ثڈ 
٣ڀـڇ اڍ ام رنيلڇ صڄـاځ ٿ٬يـ ڃڀي ثبُـ څٻي ٿي تچاڃـ ام ٿڄ٠چك تٰچيت آثڊبڍ ميلمٿيڄي عـاٯٺ ؿك ثؾَ 
 ٫لًبيَ رټچٷيلڍ ٳلؿڇ يب عتي آځ كا ٿتچٯ٪ ڃڀبيـ.
ايڂ ًچاعٺ ؿك ٯٌڀت رڄچة څ رڄچة ٧لثي، ثؾِي ؿك ٯٌڀت ُڀبٹ څ ُڀبٹ ٧لثي رنيلڇ س٘احٌ صخشٙ اي: 
 لاك ؿاكڃـ: ثڈ صِپ ٿي ؽچكؿ. ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ؿك رنيلڇ لاكٱ ام ڃ٠ل اكت٬ب١ ؿك ؿڅ ٷلڅڇ ٯ
ٿتل اًت څ ثڈ ٓچكت پلتٸبډي تٰليجبً ٣ڀچؿ ٿِل٩ ثڈ ؿكيب  01ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ٿلت٬٢ ٳڈ اكت٬ب١ آځ ثيَ ام   -
 ډٌتڄـ. ٷٌتلٍ ايڂ ًبعٺ ثيِتل ؿك ثؾَ رڄچة څ رڄچة ٧لثي رنيلڇ اًت. 
ة، ُڀبٹ ٧لة ٿتل اًت. ٷٌتلٍ ايڂ ًبعٺ ؿك ٧ل 01ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ٳپ اكت٬ب١ ٳڈ اكت٬ب١ آڃڊب ٳڀتل ام   -
 څ ُڀبٹ (ؿك ٧لة آثبؿڍ لاكٱ ُڊلڍ) څ ُڀبٹ ُل٭ (ُل٭ آثبؿڍ لاكٱ ُڊلڍ) ٷٌتلٍ ؿاكڃـ. 
 اٻ٪) پلتٸبڇ ًبعټي 
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ة) ع٬لڇ ډبڍ ٳچصٲ څ ثنكٵ ثل ًٜظ پلتٸبډڊبڍ ًبعټي ٳڈ اكت٬ب١ ٳڀي ؿاكڃـ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثڈ ٓچكت 
 ـ ؿك آڃڊب اڃجبُتڈ ُـڇ اًت. صبلاة يب ع٬لڇ ډبڍ اڃغلاٻي ؿكآٿـڇ څ ؿك اٳخل اڅٯبت آثڊبڍ كاٳ
د) ٫لڅك٫تٸي ڃٌجتبً ثنكٵ ؿك پبڍ پلتٸبڇ ًبعټي ٳڈ ثلاحل ثلؽچكؿ اٿچاد ؿكيب ثڈ پلتٸبڇ ًبعټي ثڈ څرچؿ ٿي 
 ٿ٤لڅ٩ اًت. 58آيـ. ٳڈ آٜلاعبً ثڈ ڃيپ 
ـ. ٫٘بيي ٳڈ ؿك آځ ارنا تِٴيٺ ؿډڄـڇ كًچثبت ثب تلاٛپ آثڊبڍ ًبعټي رب ثزب ٿي ُچڃ س٘احٌ پست ّاسٚ اي :
 ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ڃتيزڈ رب ثزبيي كًچثبتي اًت ٳڈ ډڀلاڇ اٿچاد آماؿ عڀٺ ٿي ُچڃـ. 
 ؿك ًچاعٺ پٌت ٿبًڈ اڍ اٿچاد تغت يٲ ماڅيڈ ٿ٤يڂ ثڈ آځ ٿي كًڄـ څ ثڈ ٛل٩ ثبلا رليبځ ٿي يبثڄـ. 
ڂ عبٻت ؿك ډڄٸبٽ ثلٷِت، آة ثڈ ٻغبٝ ٳبډَ اڃلهڍ ثل احل آٜٴبٱ څ تب اڃـامڇ اڍ ثل احل ڃ٬چف آة (ؿك اي
ٿ٤ڀچلاً كًچة ثل رب ٿي ٿبڃـ) څ ڃيلڅڍ حٰٺ، ثڈ ٛچك ٿٌتٰيپ، ؿك رڊت ُيت ًبعٺ ثڈ ٛل٩ پبييڂ ٿي كڅؿ. ؿك 
ًچاعٺ ٿبًڈ اڍ اٿچاد ٳچتبڇ څ ؿك ډپ ُٴٌتڈ ٿِٴٺ ًبم ډٌتڄـ. ايڂ اٿچاد ٿبًڈ ډب كا ؿك ًبعٺ ثبلا ثلؿڇ څ 
ايڂ ٷچڃڈ ًچاعٺ اٿچاد څ ٿچاؿ كينؿاڃڈ ڃَٰ ڃيڀلػ ٿلت٬٤ي ڃٌجت ثڈ ؿكيب ٿي ًبمڃـ. ثڈ ٛچك ٳټي ؿك تِٴيٺ 
ؿاكڃـ. ايڂ ًچاعٺ ؿك ؿٿب٧ڈ ُڀبٻي رنيلڇ، ثڈ ٓچكت ڃچاكڍ ام ُڀبٹ تب ًبعٺ ٧لثي رنيلڇ څ ام ًبعٺ ُڀبٹ 
ُلٯي تب ًبعٺ رڄچة ُلٯي ٳِيـڇ ُـڇ اًت. ثڈ ٣ټت ٿبًڈ اڍ څ ډڀچاك ثچؿځ ًبعٺ، اؽتلا٩ ثيڂ ؽٚ رنك څ 
 ًت. ٿـ ثل كڅڍ ايڄٸچڃڈ ًبعٺ ميبؿ ا
 اُٴبٹ ٿچكؿ ثغج ؿك ًبعٺ پٌت ٿبًڈ اڍ ُبٿٺ:
ثب ٯبثټيتي ٳڈ اٿچاد ؿاكڃـ څ ثڈ څًيټڈ اڃلهڍ  اٍف) صتإٚ ٛاي مشإٚ (پلاطٛاي ٕ٘ك تيض يا پلاطٛاي چٖيل ّإٖذ):
اڍ ٳڈ ؿك آڃڊب څرچؿ ؿاكؿ، ٿچاؿ ًٌت كا ؿك ؽلا٩ ڃيلڅڍ حٰٺ څ ؿك ڃتيزڈ ثڈ ثبلاڍ ًٜظ آماؿ آة ؿكيب يب ثبلاتل 
ثلؿ ٿ٤ڀچٻي اٿچاد عڀٺ ٿي ٳڄڄـ، ؿك ڃتيزڈ ايڂ اٿٴبځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ تغت تإحيل اٿچاد ٿؾلة، ڃڊِتڈ ډب څ ام 
اُٴبٻي ثڈ څرچؿ آيڄـ ٳڈ ڃٌجتبً پبيـاك ثچؿڇ، ثؾَ ؽبكري ًبعٺ كا ثلاڍ ٿـت مٿبځ ٛچلاڃي څ صِڀٸيل ت٨ييل 
ڄڈ ؿك ًچاعٺ ٿبًڈ اڍ ُٴٺ ٿي ٷيلڃـ، ؿډڄـ. ام رڀټڈ اُٴبٻي ٳڈ تغت تإحيل اٿچاد آة ؿكيب څ رنك څ ٿـ پلؿاٿ
مثبڃڈ ډبڍ ٳلاڃڈ اڍ اًت ثڈ ٛچك ٣ڀـڇ ؿك عچمڇ رنك څ ٿـڍ ًچاعٺ څ ډڀضڄيڂ ؿك عټچ ًچاعٺ ثـڅځ رنك څ ٿـ 
ڃين ًـډبڍ ًبعټي ميلآثي تِٴيٺ ُـڇ څ تب ثبلاڍ ًٜظ آة ؿكيب ڃين ٿي تچاڃڄـ كُـ ثٴڄڄـ. مٿبڃي ٳڈ ٿٌيل كڅڃـ 
چثي اثتـا تب اڃـامڇ اڍ، ؿك رڊت، ٿغٺ اڅٻيڈ تچً٤ڈ پيـا ٿي ٳڄـ. ثڈ ايڂ تلتيت ًبعټي ت٨ييل ٿي ٳڄـ، پيٴل كً
مثبڃڈ ډبڍ ٳلاڃڈ اڍ (پلاهډبڍ ڃچٱ تين يب پلاهډبڍ صڄٸٲ ٿبڃڄـ) تِٴيٺ ٿي ُچڃـ. ايڂ پلاهډب ت٤ـاؿ ميبؿڍ ام 
يب ڃبٿتٰبكځ  څ ًٜچط ًبؽتڀبڃڊب ڍ ٿڄ٬لؿ يب ًبؽتڀبڃڊبڍ پيضيـڇ كا ثب كڅڃـډبڍ ٳِيـڇ يب ؽڀيـڇ ثب ٛلط ٿتٰبكځ 
آثي يب ثب تلاٯي ٳپ څ ثيَ څًي٢ ٳڈ ؿك ثيڂ آڃڊب ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ، ڃِبځ ٿي ؿډڄـ. ايڂ ٣بكٗڈ ؿك ًبعٺ ُلٯي 
 رنيلڇ ثڈ صِپ ٿي ؽچكؿ. 
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ؿك ًچاعټي ٳڈ رنك څ ٿـ پل ؿاٿڄڈ اڍ كػ ٿي ؿډـ، اٿچاد ثڈ ٛچك ٿڄ٠پ ؿك رڊت ا٫ٰي  ب) جضايش ٕ٘اس ساحَي :
ثٌيبكڍ ثڈ څيوڇ ؿك ًچاعٺ ډڀچاك رب ثڈ رب ٿي ُچڃـ. ثل احل ايڂ پـيـڇ پيٴلډبڍ كًچثي  څ ٷبډي تب ٿٌب٫تڊبڍ
ٿبڃڄـ ؿك رټچ ًبعٺ ڃڊِتڈ ٿي ُچڃـ ٳڈ اثتـا تب ثبلاتل ام ؽٚ آثي پبييڂ څ ًلاڃزبٽ تب ٫لاتل ام ؽٚ آثي ثبلا ڃين ٿي 
بيي ربڃجي ٿچاؿ ايڂ رنايل ثڈ يٴـيٸل تچاڃڄـ تچً٤ڈ يبثڄـ څ ثـيڂ څًيټڈ رنايل ٳِيـڇ څ ثبكيٴي ثٌبمڃـ. ؿك ربثز
ٿتٔٺ ڃڀي ُچڃـ ميلا ثب رنك څ ٿـ ٿچمڅځ ٿٰبؿيل ميبؿڍ آة ثڈ ٛل٩ ؽِٴي څ ؿكيب رليبځ ٿي يبثـ څ ام ايڂ كڅ، 
 ؿك اٳخل ٯليت ثڈ ات٬ب٭ ٿچاكؿ ٿي تچاڃڄـ ت٤ـاؿڍ ٷقكٷبڇ كا ثبم ڃٸڈ ؿاكڃـ. 
 
 جضيشٙ ٖٛياُ -4-11-3
 ٛززچٹ ُززلٯي څ 55o 45َ 55تززب ً 55o 45َ 04، ؿك ؿډبڃززڈ تڄٸززڈ ډلٿززن ثززيڂ ً ٫ززبكىرنيززلڇ ډڄٸززبٽ ؿك آثڊززبڍ ؽټززيذ 
٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ اًت. رنيلڇ ډڄٸبٽ ام ُڀبٹ ثڈ رنيلڇ ٯِپ، ام ُزڀبٹ ُزل٭ ثزڈ  62o 14َ 51تب ً 62o 63 34ً 
اٻڀٌڄـاٽ څ ام رڄچة ٧لة ثزڈ رنيزلڇ تڄزت ثزنكٵ ٿغزـڅؿ  رنيلڇ ٯِپ څ رنيلڇ لاكٱ، ام رڄچة ُل٭ ثڈ كؤى
 ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿٌغت ؿاكؿ. 05ٳيټچٿتل ٣لٕ څ  6تب  3ٳيټچٿتل ٛچٹ څ  9/8ٷلؿؿ. رنيلڇ ډڄٸبٽ ؿاكاڍ  ٿي
كًـ ٳزڈ  ٣چاكٕ تچپچٷلا٫ي ؿك رنيلڇ ډڄٸبٽ ڃڀچؿ صڄـاڃي ڃـاكؿ. ؿك ڃٸبډي ٳټي رنيلڇ تٰليجبً ډڀچاك ثڈ ڃ٠ل ٿي
تزچاځ ثزڈ څرزچؿ ٴڄچاؽزت ٿزي ُزچؿ. اٿزب ؿك ډڀزيڂ ًزيڀبڍ ي ت٬بڅتڊبڍ اكت٬ب٣ي صِزڀٸيلڍ ؿك آځ ٿِزبډـڇ ڃڀزي 
آيڄـ. ؿك ڃيڀڈ ُزڀبٻي رنيزلڇ صڄزـ  صڄـ٣بكٗڈ ٿچٗ٤ي اُبكڇ ٳلؿ ٳڈ ٿڊڀتليڂ ُٴٺ ڃبډڀچاكڍ مٿيڂ ثڈ ُڀبك ٿي
ٿتزل  301ٿتزل څ ٳزچڇ ڃِزچڃڈ ثزب اكت٬زب١ 501/9تليڂ آځ ٳچڇ ٫بٳي ثب اكت٬ب١  ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ُبؽْ
ؿكٓـ ثڈ  05، ؿك څاٯ٢ يٲ ٷڄجـ ڃڀٴي اًت ٳڈ ثب ُيت ثيِتل ام اًت. ٳچڇ ٫بٳي ثټڄـتليڂ ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي رنيلڇ
 مٿيڄڊبڍ اٛلا٩ ٿٌټٚ اًت.
ٿبډچكڍ ثزچؿڇ څ تڄڊزب ٯٌزڀتڊبڍ      ٛچك ٳټي ثؾَ څًي٤ي ام ًٜظ رنيلڇ ډڄٸبٽ، تپڈ ثڈ ٧يل ام ؿڅ ٣بكٗڈ يبؿ ُـڇ ثڈ
ثڈ ؿڅ ڃيڀڈ ُزڀبٻي څ رڄزچثي ُلٯي څ رڄچة ٧لثي رنيلڇ ڃٌجتبً ٿٌٜظ اًت. اٷل ډڄٸبٽ كا ام څًٚ  ُڀبٹ -ُڀبٻي
تٌٰيپ ڃڀبييپ. ڃيڀزڈ رڄزچثي آځ ؿاكاڍ ٣زچاكٕ تچپزچٷلا٫ي ٳڀتزل څ ُزيت ٿلايزپ څ ڃيڀزڈ ُزڀبٻي ؿاكاڍ پٌزتي څ 
 ثټڄـيڊبڍ ميبؿڍ اًت.
تليڂ ٯٌڀت رنيلڇ ثزلاڍ اًزت٬بؿڇ ؿك ٛلعڊزبڍ تچًز٤ڈ، ٣ڀزلاځ، ًزبعٺ  ثب تچرڈ ثڈ څٗ٤يت تچپچٷلا٫ي ٿڄبًت  
ډزبڍ ايزڂ  ڄچة ٧لة ثچؿڇ ٳڈ عـ٫بٓٺ ډڄٸبٽ ٯـيپ تب كڅًتبڍ ٧يٺ اًت. ٳلاڃڈُڀبٹ، ُڀبٹ ُل٭ څ رڄچة څ ر
ډزبڍ تچاڃڄزـ ثزڈ ًزڊچٻت ثزڈ آځ ڃنؿيزٲ ُزچڃـ. ٿؾٔچٓزًب ؿك ٳلاڃزڈ رنيلڇ ثزڈ ٿٰزـاك ٳزب٫ي اًزت څ ٯبيٰڊزب ٿزي 
ٿتزل اًزت. ٳِزتيڊب ڃيزن  51تزب  01ُلٯي، ٿٰبثٺ كڅًتبڍ ډڄٸبٽ رـيـ، صچځ ٣ڀٮ آة ؿك ايڂ ٿغزٺ عزـڅؿ  ُڀبٹ
ڃڄـ ثڈ آځ ڃنؿيٲ ٷلؿڃـ. ثڈ ٛچك ٳټي كڃٶ ايڂ رنيلڇ تيلڇ اًت. ٫بٓټڈ ثيڂ رنيلڇ ډڄٸزبٽ څ رنيزلڇ ٯِزپ تچا ٿي
پڄبډٸبڇ ؽچثي ثلاڍ اًتٰلاك ٳِتيڊب ؿك ٿٰبثٺ ٛچ٫بځ ؿكيبيي اًت. رنيلڇ ډڄٸبٽ ڃيزن ڃتيززڈ ٫٤بٻيزت ثيزلڅځ آٿزـځ 
ٜظ رنيلڇ كؽڄڀچځ پيـا ٳلؿڇ څ ثزب ؽزچؿ ، ايڂ ٷڄجـ ؿك ً ٷڄجـ ڃڀٴي اًت ٳڈ ام ؿڅكاځ پلٳبٿجليڂ ٫٤بٻيت ؿاُتڈ
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اًزت. ؿك ًزٜظ رنيزلڇ تِزٴيلات آډٴزي ٿلرزبڃي  ًڄٸڊبڍ آفكيڂ ا٣پ ام ؿكڅڃي څ ثيلڅڃي كا ثڈ ډڀزلاڇ آڅكؿڇ 
ثبُزـ. ثزڈ ٣جزبكت ًڄٸي ٿلثچٙ ثڈ پټيچًڂ ٯبثزٺ كئيزت ٿزي  ٿِڊچؿ اًت ٳڈ ؿك ميل آڃڊب تِٴيلات ٿبكڃي څ ٿبًڈ
 ؽچكؿڇ ٯلاك ؿاُتڈ اًت. ًبؽتڀبڃي ماٷلى صيڂ  ڇ لاكٱ ؿك مڅځؿيٸل رنيلڇ ډڄٸبٽ ڃين ثڈ ٿبڃڄـ رنيل
ثڄزـڍ تيپڊزبڍ ڃزبډڀچاكڍ ٣ڀزلاً ٿڀٴزڂ ډبڍ ٛجي٤ي صِڀٸيل ؿك ًٜظ رنيلڇ، ٛجٰزڈ  ثب تچرڈ ثڈ ٣ـٽ څرچؿ ٣بكٗڈ
صڄـاځ ٿغٌزچى اًزت ٳزڈ ؿك  اكت٬ب١ څ ڃڈ ڃيٌت. ٯٌڀت ٣ڀـڇ ڃبډڀچاكيڊبڍ رنيلڇ ثڈ ٓچكت ٫لام څ ڃِيجڊبڍ ٳپ
اڃزـ. ٻزيٴڂ ثزڈ ٛزچك ٳټزي ډلصزڈ ام آثڊبڍ ًٜغي څ ٫لآيڄـډبڍ تٴتچڃيٴي ٗ٤ي٪ ثزڈ څرزچؿ آٿزـڇ ڃتيزڈ رليبځ 
ًچاعٺ رنيلڇ ثڈ ثؾِڊبڍ ؿاؽټي آځ پيَ كڅيپ اكت٬ب١ ثب ُيت ٿلايڀي ا٫نايَ يب٫تڈ څ ثڈ رنيلڇ تيزپ ڃزبډڀچاكڍ 
ٌزڀت ُزڀبٻي ٿڄٰٜزڈ ؿډـ ٳڈ ام ًچاعٺ ؽبكري ؽچؿ ثټڄـتل اًت. ايڂ ا٫نايَ ُيت څ اكت٬ب١ ؿك ٯ اڍ ٿي ثلآٿـڇ
 كًـ. ؿك ٳچډڊبڍ ڃِچڃڈ څ ٫بٳي ثڈ ثيِتليڂ عـ ؽچؿ ٿي
تچاڃـ ٿچكؿ تچرڈ ٯلاك ٷيلؿ ايڄٌتٴڈ ڃبډڀچاكيڊبڍ  آڃضڈ ؿكثلكًي تيپ ڃبډڀچاكيڊب ثب ٿټغچٝ ؿاُتڂ ُيت مٿيڂ ٿي
 ڃٌزجتبً ُچڃـ. ؿكعبٻي ٳڈ ثؾَ ُزلٯي رنيزلڇ ام تيزپ ڃبډڀچاكيڊزبڍ  تل ثڈ ؿكيب ؽتپ ٿي ثؾَ ٧لثي ثب ُيت ٿلايپ
ڃبډڀٸچځ ثلؽچكؿاك اًت. ثؾِي ام اُٴبٹ ڃبډڀچاكيڊب ٳڈ ثڈ ٓچكت ُيبكډبڍ ٛچٻي ٣ڀزـتبً ؿك ًلتبًزل ًزچاعٺ 
ُزچڃـ، عبٓزٺ ٣ڀټٴزلؿ  رڄچثي ٿِبډـڇ ٿي -٧لثي څ ؿك ًچاعٺ رڄچثي ثب كاًتبڍ ُڀبٹ -٧لثي ثب كاًتبڍ ُلٯي
ڊبڍ ٛجي٤ي، آثڊبڍ ًٜظ څ ډلم كا تؾټيزڈ ٫لًبيَ آثڊبڍ ًٜغي ثچؿڇ ٳڈ ثڈ ډڄٸبٽ ثبكُڊبڍ تڄـ، ثڈ ٣ڄچاځ مډٴِ
 ٳڄڄـ. ٿي
٧لثي آځ اًزت. ثؾِزڊبڍ ُزڀبٻي څ ُزلٯي رنيزلڇ  تل ام ٯٌڀت څً٤ت ثڈ ٛچك ٳټي عچٗڈ آثلين ُلٯي ثٌيبك ٳپ
تڄـتلڍ ثلؽچكؿاكڃـ. ُيت ٛجي٤ي ٿچرچؿ رنيلڇ تٰليجبً   رڄچثي ام ُيت ڃٌجتبً ڃٌجت ثڈ مٿيڄڊبڍ ًبعټي ٧لثي څ ڃيڀڈ
 ثلاڍ مډٴِي ٛجي٤ي ثڈ څرچؿ آڅكؿڇ اًت. ثڊتليڂ ُلايٚ كا 
 
ٿتل) څاٯ٢ ُـڇ څ  01ايڂ ًچاعٺ ؿك ٿغـڅؿڇ اكت٬ب٣ي يٲ تب صڊبك ٿتل (ٳڀتل ام   استفاع :  اي، مِ س٘احٌ صخشٙ
ؽچكؿ. ايڂ ًچاعٺ ثيِتليڂ ٷٌتلٍ كا ؿك رنيلڇ ډڄٸبٽ ام ؽزچؿ  ډبڍ ًبعټي رنيلڇ ثڈ صِپ ٿي ؿك ًلتبًل ٳلاڃڈ
ثبُڄـ. اُٴبٹ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ثل كڅڍ ايڂ ًچاعٺ ثڈ ُزلط  ٿل٫چٻچهڍ ًبعټي ؽبّ ؽچؿ ٿيؿډڄـ څ ؿاكاڍ  ڃِبځ ٿي
 ثبُـ: ميل ٿي
 اڍ ثب پلتٸبڇ تٰليجبً ٣ڀچؿ ثڈ ؿكيب (پلتٸبډڊبڍ ًبعټي)  اٻ٪) ًبعٺ ٓؾلڇ
ډبڍ ٳچصٲ څ ثنكٷي څرزچؿ ؿاكؿ ٳزڈ ثزڈ ٓزچكت  ة) ثلًٜظ پلتٸبډڊبڍ ًبعټي ٳڈ اكت٬ب١ ٳڀي ؿاكڃـ ع٬لڇ
ډبڍ اڃغلاٻي ؿكآٿـڇ څ ؿك اٳخل اڅٯبت آثڊبڍ كاٳـ ؿك آڃڊب اڃجبُتڈ ُـڇ اًت. ڃغزچڇ تِزٴيٺ ايزڂ  ڇصبلاة يب ع٬ل
ؿډڄزـ، ډڄٸبٽ ٳڈ ٷيبډبځ څ رټجٴڊبڍ ؿكيزبيي ٣ڀزٺ تزڄ٬ي كا اڃززبٽ ٿزي  ډب ثڈ ايڂ ٓچكت اًت ٳڈ ؿك ُت ع٬لڇ
ډب ثڈ تزـكيذ عبٻزت اًزيـڍ  ؿډڄـ. ثڄبثلايڂ ؿاؽٺ ايڂ ع٬لڇ اٳٌيوځ ډچا كا ٷل٫تڈ څ ٷبمٳلثڄيٲ كا ثڈ آة پي ٿي
ډزبڍ ُزچڃـ. ٿ٤ڀزچلاً ؿاؽزٺ ايزڂ ع٬زلڇ پيـا ٳلؿڇ څ ثل كڅڍ ًڄٸڊب احل ٷقاُتڈ څ ثب٣ج اڃغلاٹ تـكيزي آڃڊزب ٿزي 
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آة ثيِتلڍ ؿاكڃـ. صچځ ثل احل اٿچاد ؿكيب  اڃغلاٻي پچُيـڇ ام ٷيبډبځ ؿكيبيي اًت څ ډل صڈ ثڈ ؿكيب ڃنؿيٴتل ثبُڄـ،
 ُچڃـ. څ رنكڅٿـ ام آة پل ٿي
ؿك پبڍ پلتٸبڇ ًبعټي ٫لڅك٫تٸي ڃٌجتبً ثنكٷي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثل احل ثلؽچكؿ اٿچاد ؿكيب ثڈ پلتٸبڇ ًزبعټي ثزڈ  د)
آيـ. ايڂ ع٬لڇ ٳڈ آٜلاعبً ثڈ ڃيپ ٿ٤لڅ٩ اًت، ڃِبځ ؿډڄـڇ ًٜظ آة ؿك مٿبځ عبٹ يب ٷقُتڈ اًت،  څرچؿ ٿي
 آيـ. څرچؿ ٿياڍ ثڈ  ميلا ايڂ ع٬لڇ ٫ٰٚ تچًٚ ثلؽچكؿ اٿچاد ؿكيب ثڈ ًبعٺ ٓؾلڇ
 
ُزچڃـ. ؿك ربيي كًچثبتي اًت ٳڈ ډڀلاڇ اٿزچاد آماؿ عڀزٺ ٿزي  ايڂ ًچاعٺ ڃتيزڈ ربثڈ  اي :  س٘احٌ پست ّاسٚ
يبثڄزـ. ؿك ډڄٸزبٽ كًزڄـ څ ثزڈ ٛزل٩ ثزبلا رليزبځ ٿزي اڍ اٿچاد تغت يٲ ماڅيڈ ٿ٤زيڂ ثزڈ آڃززب ٿزي  ًچاعٺ ٿبًڈ
اڍ ثل احل ڃ٬چف آة (ؿك ايڂ عبٻت ٿ٤ڀچلاً كًچة  ڇآة ثڈ ٻغبٝ ٳبډَ اڃلهڍ ثل احل آٜٴبٱ څ تب اڃـام ثلٷِت،
 كڅؿ.  اڍ ثڈ ٛل٩ پبييڂ ٿي ٿبڃـ) څ ڃيلڅڍ ڃٰٺ ثڈ ٛچك ٿٌتٰيپ، ؿك رڊت ُيت ًبعٺ ٿبًڈ ثلرب ٿي
اڍ ؿك رنيلڇ ډڄٸبٽ اڃـٱ اًزت. ڃزچاكڍ ام ايزڂ ًزبعٺ ؿك ًزبعٺ ُزلٯي رنيزلڇ څ  ٷٌتلٍ ًچاعٺ پٌت ٿبًڈ
اڍ  ؽچكؿ. ؿك ًچاعٺ ٿبًڈ ك ٧لة كڅًتبڍ ډڄٸبٽ ٯـيپ ثڈ صِپ ٿيٯٌڀتي ثڈ ٓچكت ٿغـڅؿ ؿك رڄچة رنيلڇ ؿ
رنيلڇ ډڄٸبٽ رنك څ ٿـ آڃٰـك ٿغٌچى ڃيٌت صلا ٳڈ ُيت ًچاعٺ ؿك ٳ٪ ؿكيب ؿك اٛزلا٩ ايزڂ رنيزلڇ ميزبؿ 
 اًت.
 
 جضيشٙ ٖٛذٗساتي -4-11-4
ډبڍ رڄچثي  ڍ ٳلاڃڈٳيټچٿتل 8رنيلڋ ډڄـڅكاثي يٴي ام رنايل تبث٢ ثؾَ ٳيَ ام ُڊلًتبځ ثڄـكٻڄٸڈ اًت ٳڈ ؿك 
٣زلٕ  62o 24تب َ 62o 93ٛچٹ ر٨لا٫يبيي څ َ 35 o 04تب َ 35o 53رڀڊچكڍ اًلاٿي اينكاځ، ٿٰبثٺ ٳلاڃڈ ُيجٴچڇ ثيڂ َ
ُڀبٻي      څاٯ٢ ُـڇ اًت. رنيلڋ ډڄـڅكاثي ام ًڀت ُڀبٹ ثڈ ؿډٌتبځ ٿٰبٽ ام ثؾَ ُيجٴچڇ، ام رڄزچة ُزل٭ ثزب 
ٳيټزچٿتل  22/8څ ُيـڅك ٿغـڅؿ اًزت. ٿٌزبعت رنيزلڋ ډڄزـڅكاثي  رنيلڇ ٳيَ څ ام ًڀت ٧لة ثب رنايل لاڅاځ
 ٳيټچٿتل اًت.  3/5ٳيټچٿتل څ ٣لٕ آځ  7/5ٿلث٢ اًت. ؿكاماڍ آځ ؿك رڊت ُل٭ ثڈ ٧لة 
ُزچؿ. مڅځ ماٷزلى ُزبٿٺ ًزڈ څاعزـ ماٷلى ٿغٌزچة ٿزي  ُڄبًي، رنء مڅځ ڃ٠ل مٿيڂ رنيلڋ ډڄـڅكاثي ام ڃٰٜڈ
ؽچكؿڇ يب ماٷلى ؽبكري ٯلاك ؿاكؿ. ام رڀټڈ څيوٷيڊبڍ ٣ڀـڇ  لى صيڂرـاٷبڃڈ اًت څ ايڂ رنيلڇ ؿك څاعـ ماٷ
ؽچكؿڇ ًبؽتڀبڃي هڅكايي اًت، ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ايڂ ثؾَ ماٷلى ؿاكاڍ ٛبٯـيٌزڊب څ ڃبڅؿيٌزڊبڍ  ماٷلى صيڂ
ُچؿ ٳڈ ؿڃجبٻزڈ آځ تزب عبُزيڈ  تليڂ ًبؽتڀبځ هڅكايي ؿك ؿڃيب ٿغٌچة ٿي ٛچيٺ څ ٿڄ٠ڀي اًت ٳڈ ام رڀټڈ تيپيٲ
مؿٷي ؿاكڃزـ.  ډب ثڊچاًٜڈ اكت٬ب١ ثټڄـُبځ، ام آة ثيلڅځ ٫بكى ٳِيـڇ ُـڇ اًت. ت٤ـاؿڍ ام ايڂ صيڂ ؽټيذُڀبٻي 
اڃـ ٳڈ ثڈ ٿچامات كڅڃـ ٣ڀچٿي ماٷلى څ ثڈ ٿچامات ًزبعٺ ٳِزيـڇ  ډب ًجت ايزبؿ رنايلڍ ُـڇ مؿٷي ايڂ ثيلڅځ
 كٳچ ڃبٽ ثلؿ.تچاځ ٳيَ، لاڅاځ، ډڄـڅكاثي، ؽبكٱ څ ؽب اڃـ. ام رڀټڈ ايڂ رنايل ٿي ُـڇ
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ُلٯي اًت ٳڈ ام ڃ٠ل ًزبؽتڀبڃي ثزب  رڄچة -ُڄبًي رنيلڋ ډڄـڅكاثي يٲ ٛبٯـيي ثب ٿغچك ٧لة ًبؽتڀبځ مٿيڂ
ُڄبًي ايڂ رنيلڇ ٳڈ ٣ڀزـتبً ام آډٴڊزبڍ ٿلرزبڃي  ًبؽتڀبځ ٣ڀچٿي ماٷلى يٴي اًت. ؿك ٿچكؿ ًبؽتڀبځ مٿيڂ
ٴزي ٯزلاك ؿاكؿ. ثلآٿزـٷي ًزٜظ رنيزلڇ ًبؽتي ٳڀتل تغت تإحيل ٷڄجزـډبڍ ڃڀ  تِٴيٺ ُـڇ اًت. علٳبت مٿيڂ
 پقيلؿ. ًبؽت ٿڄٰٜڈ تإحيل ٿي ڃٌجت ثڈ ًچاعٺ آځ عبٓٺ ٫لآيڄـ ٿلربڃي ثچؿڇ ٻيٴڂ علٳبت ام ٫لآيڄـ مٿيڂ
ثب تچرڈ ثڈ ايڄٴڈ ٛبٯـيٌڊب څ ڃبڅؿيٌڊبڍ ماٷلى ثب ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام ٿغچك آټي ثلؽچكؿ ؿڅ ًپل ٣لثٌتبځ څ ايلاځ، 
آڃڊب ٳڀتل څ ٛچٹ ٿچد آڃڊب ا٫نايَ يب٫تڈ اًت. صڄيڂ ٿٴبڃيٌڀي ًجت ُـڇ ٳڈ ؿك ٛزچٹ اڃـ، ٻقا ؿاٿڄڈ  تل ُـڇ آكاٽ
٫بكى، ت٤ـاؿ ايڂ رنيلڇ ؿًتؾچٍ ت٨ييزل ُزچؿ. ؿك ايزڂ ؿڅكاځ، ايزڂ  ؿڅكاځ صڊبكٽ ثب ت٨ييل ًٜظ اًبى آة ؽټيذ
اځ ًزلؿ يؾضزبٻي اڃـ. ثلاڍ ٿخبٹ ؿك ؿڅك رنايل، ٷبډي ثڈ ؽِٴي پيچًتڈ څ ٷبډي ثڈ ٛچك ٳټي ثڈ ميل آة ٫لڅ ك٫تڈ
اڃـ څ ؿك ؿڅكاځ  ٫بكى ايڂ ٷچڃڈ رنايل ثؾِي ام پيٴلڇ ماٷلى كا تِٴيٺ ؿاؿڇ ُـځ ؽټيذ (ؿڅكاځ صڊبكٽ) ثب ؽِٲ
ٿتلڍ، ثٌيبكڍ ام ايڂ رنايل ام رڀټڈ رنيلڋ  06٫بكى تب اكت٬ب١  يؾضبٻي ډڀنٿبځ ثب ثبلا آٿـځ ًٜظ آة ؽټيذ  ٿيبځ
 ـ. اڃ ډڄـڅكاثي ثڈ ميل آة ك٫تڈ څ ڃبپـيـ ُـڇ
ډڀيڂ ڃچًبڃبت ًجت ُـڇ ٳڈ ؿك ًٜظ ايڄٸچڃڈ رنايل كًچثبت ؽبٓي ٯلاك ٷيلؿ. ثڈ ٛچكڍ ٳڈ ؿك ثٌيبكڍ ام ڃٰبٙ 
ٿغيٜي ؽبّ، ٯِلڍ صڄـ ٿتلڍ ام ًڄٸڊبڍ ٿلربڃي څرچؿ ؿاكؿ. څرزچؿ ًزڄٶ  ثڈ ؽبٛل عبٳڀيت ُلايٚ ميٌت
 ٳڄـ. تإييـ ٿيپچَُ ٿِبثڈ ؿك رنايل ؽبكٱ، ؽبكٳچ، ٳيَ څ لاڅاځ څرچؿ صڄيڂ ٿٴبڃيٌڀي كا 
ًبؽتي رنيلڋ ډڄـڅكاثي ام ٳټيت ًبؽتڀبڃي ٿڄٰٜڈ رـا ڃجزچؿڇ څ  ُچؿ ٳڈ څيوٷيڊبڍ مٿيڂ ثـيڂ تلتيت ٿلاع٠ڈ ٿي
كڅؿ ٳزڈ اٛزلا٩ آځ كا آة ٫لاٷل٫تزڈ اًزت. ثزب تچرزڈ ثزڈ ايڄٴزڈ  ٳبٿلاً ثؾِي ام ؽِٴي ًلمٿيڂ ايلاځ ثِڀبك ٿي
ډزب ؿك اٿتزـاؿ ډڀزيڂ ٛبٯـيٌزڊب رليزبځ  بكڍ ام كڅؿؽبڃڈاڍ ٿتچاتل ؿاكؿ څ ثٌي ؽچكؿڇ ًبؽتڀبځ عچٗڈ ماٷلى صيڂ
تزچاځ ٷ٬زت ٳزڈ ؽٔچٓزيبت ُزچؿ، ٿزي ډزبڍ ٛزچٻي ميزبؿ ٿزي ؿاكڃـ څ ؿك رڊت ُڀبٹ اكت٬ب١ ڃٌجي ايزڂ عچٗزڈ 
ًبؽتي ؿك عـڍ ڃيٌت ٳڈ ثتچاڃـ ثل كڅڍ پيٴل ٫٤ټزي رنيزلڇ تزإحيل ثٸزقاكؿ څٻزي آحزبك آځ كا ؿك څيوٷيڊزبڍ  مٿيڂ
 (مڅځ) ڃبپبيـاك ڃجبيـ ڃبؿيـڇ ٷل٫ت. ؽينڍ ثڈ ٣ڄچاځ يٲ پڊڄڈ ٻلمڇ
ؽچكؿڇ اًت څٻزي ثزڈ  ډبڍ ٳچصٲ ٿت٤ټٮ ثڈ ثؾَ ماٷلى صيڂ ثب څرچؿ ايڄٴڈ رنيلڇ ډڄـڅكاثي يٴي ام ٛبٯـيي
تزچاځ څاًٜڌ پيِلڅڍ څ پٌلڅيڊبڍ ٿٴلك آة، ًٜظ آځ پچُيـڇ ُـڇ ام كًچثبت رچاځ اًت. ثزڈ ٛزچٹ ٳټزي ٿزي 
 بٿٺ ثؾِڊبڍ ميل اًت:ٷ٬ت ٳڈ آڃضڈ ؿك ًٜظ رنيلڇ كؽڄڀچځ ؿاكؿ، ُ
 اڍ ًبعټي ٿت٤ټٮ ثڈ ٣ڊـ عبٗل كًچثبت ٿبًڈ -اٻ٪
 اڍ ًبعټي ٿتلاٳپ ُـڇ ډڀلاڇ ثب ٓـ٫ڊبڍ ؿكيبيي (ٿت٤ټٮ ثڈ ؿڅكاځ صڊبكٽ) كًچثبت ٿبًڈ -ة
 ډبڍ ؿكُت ؿاڃڈ ٿ٤بؿٹ ٳڄٸټچٿلاڍ ثؾتيبكڍ ُـڇ ډڀلاڇ ثب ٿبًڈ اڍ ًؾت ٿبًڈ -كًچثبت كًي  - د
 ُـڇ ٿ٤بؿٹ تِٴيلات ؽبكٱ  كًچثبت كًي ٯلٿن كڃٶ ًؾت -څ
 ؿاك ٳبٿلاً ًؾت ُـڇ ٷلڅڇ ٫بكى  كًچثبت كًي ٿبًڈ - ڇ
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 جضيشٙ ٛشّض -4-11-5
 تززب 65o 52َ 0ً1٫ززبكى ام ؿكيززبڍ ٣ڀززبځ ثززيڂ رنيززلڇ ډلٿززن ؿك ؿډبڃززڌ تڄززٶ ډلٿززن، ؿك ٿززـؽٺ څكڅؿڍ ؽټززيذ 
. ايڂ رنيلڇ كا ثزڈ ٣ټزت ٿچٯز٢ ٣لٕ ُڀبٻي څاٯ٢ ُـڇ اًت 72o 60َ 5ً2تب   72o 20َ 7ً0ٛچٹ ُلٯي څ   65o 03َ 0ً8 
ؿاڃڄـ. ډڀيڂ ٿچٯ٤يت اًزت ٳزڈ آځ كا  ٫بكى ٿي ر٨لا٫يبيي آځ ٳڈ ؿك ٿزبڅكت ثب تڄٸڈ ډلٿن ٯلاك ؿاكؿ، ٳټيـ ؽټيذ
 اٻزيِي څ ثبمكٷبڃي ام اډڀيت ؽبٓي ثلؽچكؿاك ٳلؿڇ اًت. ام ڃ٠ل ًچ٭
ٷلؿؿ. ٫بٓټڈ رنيلڇ  كٱ ٿغـڅؿ ٿيرنيلڇ ډلٿن ام ُڀبٹ ٧لة ثڈ ثڄـك٣جبى، ام رڄچة ُل٭ ثڈ رنايل ٯِپ څ لا  
 81ٿبيٺ ( 9/17ٳيټچٿتل)، تب رنيلڇ ٯِپ (ٿغٺ ًلثڄـك)  81ٿبيٺ ؿكيبيي ( 9/17ډلٿن (ام ٿغٺ ثڄـك) تب ثڄـك٣جبى 
ثبُزـ.   ٫بٓزټڈ ايزڂ رنيزلڇ ؿك ٳيټزچٿتل) ٿزي  81ٿبيزٺ (  9/17ٳيټچٿتل) څ تب رنيلڇ لاكٱ (تزب ٿغزٺ اًزٴټڈ) ڃيزن 
ٿتزل څ  822ٳيټچٿتل) اًت. ثټڄـتليڂ ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي رنيلڇ  5/5ٿبيٺ ( 2/69ٳِچك  ڃنؿيٴتليڂ ٿٌيل تب ًبعٺ آټي
 ٿتل اًت. 411تليڂ ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي ٿڄغڄي ٓ٬ل اًت، ثڄبثلايڂ اكت٬ب١ ٿتچًٚ ؿك رنيلڇ ډلٿن  پبئيڂ
ٳيټچٿتل، څ ٿٌبعت آځ ؿك  9تب  7/5څ ٯٜل ثنكٵ آځ ثيڂ  5/5رنيلڇ ډلٿن ثڈ ُٴٺ ثي٘ي اًت، ٯٜل ٳچصٲ آځ 
ؿاك اًزت. ثټڄزـتليڂ ڃٰٜزڈ ؿك ايزڂ ثبُـ. ٯٌڀت ا٣٠پ رنيلڇ ډلٿزن ڃزبډڀچاك څ ٣بكٗزڈ  ٳيټچٿتلٿلث٢ ٿي 54ـڅؿ ع
ثبُـ.  ٿتل ٿي 411ثڄبثلايڂ ٿتچًٚ اكت٬ب٣بت ؿك رنيلڇ ډلٿن  تليڂ ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي ٓ٬ل اًت، ٿتل څ پبييڂ 822رنيلڇ 
اڍ څ ڃبډڀچاك اًت څ ڃيڀڈ ُزڀبٻي  ڈ رڄچثي تڀبٿبً تپڈاٷل رنيلڇ ډلٿن كا ثڈ ؿڅ ڃيڀڈ ُڀبٻي څ رڄچثي تٌٰيپ ٳڄيپ ڃيڀ
 ُچؿ. ُـڇ څ ًٜچط ؿُتي ډڀچاك ٿي آځ ؿك ٯٌڀت ٿلٳنڍ ڃبډڀچاك څ ثڈ ًڀت ُڀبٹ ام اكت٬ب٣بت ٳبًتڈ
اٷل ثڈ تچپچٷلا٫ي رنيلڇ ډلٿن تچرڈ ُچؿ ايڂ ًٜظ ؿُتي ثڈ ٓچكت ٯچًي اًت ٳزڈ كؤى آځ ثزڈ ًزڀت ُزڀبٹ 
كًـ. اٷل  ڇ، ٯٌڀت ُڀبٻي كا ؿڅك مؿڇ څ ؿك ٯٌڀت ُلٯي رنيلڇ ثڈ پبيبځ ٿيٯلاك ؿاكؿ، ام ٧لة رنيلڇ ُلڅ١ ُـ
رنيلڇ ثڈ ؿڅ ڃيڀڈ ُلٯي څ ٧لثي تٌٰيپ ُچؿ، ؿك ًٜچط ڃبډڀچاك ؿك ڃيڀڈ ٧لثزي رنيزلڇ اكت٬ب٣زبت كڅڃزـڍ ُزڀبٹ 
٧لة ثڈ رڄچة ُل٭ ؿاُتڈ، ثل٣ٴي ؿك ڃيڀڈ ُلٯي اكت٬ب٣بت ؿاكاڍ كڅڃـ ُڀبٹ ُل٭ ثڈ رڄچة ٧لة ډٌتڄـ ٳڈ 
ؿډڄزـ ٳزڈ كؤى آځ ثزڈ  ڂ ؿڅ كڅڃـ ؿك ثؾَ ٿلٳنڍ رنيلڇ ثڈ ٛل٩ رڄچة ثڈ ډپ كًيـڇ څ تِٴيٺ ٯچًي كا ٿياي
ؿډڄزـ. ثزيڂ ايزڂ ؿڅ ٯزچى  ًڀت رڄچة اًت، ؿكًت ثل٣ٴي ٯچًي ٳڈ ًٜچط ؿُتي ؿك ايڂ رنيلڇ تِٴيٺ ٿي
ثي رنيلڇ ًبعٺ ثزڈ ٷڄجـڍ ٿـڅك څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ثټڄـتليڂ ڃٰٜڈ اكت٬ب٣ي رنيلڇ كا ؿكثلٷل٫تڈ اًت. ؿك ٯٌڀت ٧ل
اڍ اًت، ثڈ ًڀت رڄچة ٧لة ثيڂ ؽٚ ًبعټي څ اكت٬ب٣بت پلتٸبډي ثب كڅڃـ ٳټزي ُزڀبٹ ٧زلة  ٓچكت ٓؾلڇ
ُچؿ. ايڂ پلتٸبڇ ؿك رڄچة رنيلڇ ثزبم ثزڈ ًزبعٺ  ثڈ رڄچة ُل٭ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ اٻجتڈ ثلا٫بٓټڈ ثڈ ًبعٺ ؽتپ ڃڀي
ثزڈ ٓزچكت ؽٜزي ثزڈ ډزپ  اڍ ډٌتڄـ، ٳڈ ٓؾلڇ ُچؿ.ٛچكيٴڈ ًبعٺ ٧لثي څ ًبعٺ رڄچثي كا اڍ ٿڄتڊي ٿي ٓؾلڇ
اڍ ڃبډڀچاك ثيڂ پلتٸبڇ څ ؽٚ ًبعټي ثب ډڀبځ كڅڃـ  ٿتٔٺ ٳلؿڇ څ ثب٣ج ُـڇ ٳڈ ؿك ٿغـڅؿڇ رڄچة ٧لة ثبكيٴڈ
ُچؿ. ًبعٺ ډڀزچاك ثزڈ ٛزچك ٳزي  پلتٸبڇ ثڈ څرچؿ آيـ. ثڈ ًڀت رڄچة ُل٭ څ ُل٭ ام اكت٬ب١ ًچاعٺ ٳبًتڈ ٿي
ؽچكؿ. رنيلڇ ډلٿن تٰليجبً ؿاكاڍ ًزبؽتڀبځ ٿتغزـاٻڀلٳنڍ اًزت څ تڀزبٽ  ِپ ٿيثيِتل ؿك ڃيڀڈ ُڀبٻي رنيلڇ ثڈ ص
 ُچؿ. ډب ام ٿلٳن ثڈ اٛلا٩ ًلاميل ٿي آثلاډڈ
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ډزب ؿك ثؾِزڊبڍ رڄزچثي ثزڈ ؿٻيزٺ ُزيت تچپزچٷلا٫ي ميزبؿ، اڍ اًت ٳڈ آثلاډزڈ  ُجٴڈ مډٴِي ؿك رنيلڇ ثڈ ٷچڃڈ
تزلڍ كا ٛزي ډزب، ٿٌزيل ٛزچلاڃي  ڀبٻي رنيلڇ آثلاډڈكًڄـ، اٿب ؿك ثؾِڊبڍ ٧لثي، ُلٯي څ ُ ثلا٫بٓټڈ ثڈ ًبعٺ ٿي
ُچڃـ. رنيلڇ ډلٿن آزچًلا يزٲ ٷڄجزـ ڃڀٴزي اًزت ٳزڈ ؿك آځ ًزبمڃـډبڍ آفكيزڂ څ ٧بٻجزب ً ٳلؿڇ څ څاكؿ ؿكيب ٿي
ؿډـ. رنيلڇ ډلٿن ٿٴبځ ٿِؾْ ًبمڃـ ٿ٤يڄي ثڈ ڃبٽ ًلڍ ډلٿزن  ُڄبًي كا تِٴيٺ ٿي آتِ٬ِبڃي تيپ ٧بٻت ًڄٶ
اڍ  ډب څ ٯٜ٤بت ًڄٸڊبڍ كًچثي څ آفكيڂ اًت څ ٿزڀچ٣ڈ ڃڀٲ څ ٷش ډڀلاڇ تچؿڇ  اًت. ًلڍ ٿنثچك ُبٿٺ ًڄٶ
ؿډـ ٳڈ ُجبډتي ثزب ډزيش يزٲ ام كؿي٬ڊزبڍ ًزبمڃـ ؿڅكاځ ؿڅٽ څ ؿڅكاځ ًزچٽ ٳزڈ اٛزلا٩  ام ًڄٸڊب كا تِٴيٺ ٿي
 ٷڄجـډبڍ ڃڀٴي كا ٫لاٷل٫تڈ اًت، ڃـاكؿ. 
ٿيبڃي آځ ڃڀٲ ٛ٤بٽ څ ؿك عچٹ آځ ٿؾټزچٛي رنيلڇ ډلٿن ٟبډلاً ؿاكاڍ ًبؽت ډپ ٿلٳنڍ اًت ٳڈ ؿك ٯٌڀت   
ام ڃڀٲ څ ٷش څ اڃـكيت ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. تلٳيجبت اؽيل ثزڈ ٓزچكت عټٰزڈ ٿبڃڄزـ ٯزلاك ؿاُزتڈ څ اڃزچا١ ٿؾتټز٪ 
ُچؿ  ًڄٸڊبڍ آفكيڂ، آډٲ څ ُيٺ كا ڃين ؿكثلؿاكؿ. ؿك ٯٌڀت رڄچثي رنيلڇ ثٰبيبڍ يٲ پچَُ كًچثي ؿيـڇ ٿي
 ي اًت.ًڄٸ ًڄٶ څ آډٲ ٿبًڈ ٳڈ ُبٿٺ ٿبًڈ
اڍ ًبؽتڀبڃي څ ام ڃ٠ل ډڄـًي ثي٘چڍ ُٴٺ اًت. ٯٌڀت ا٣٠پ رنيلڇ ٷڄجزـ  رنيلڇ ډلٿن ام ڃ٠ل پيـايَ، رنيلڇ
ډزبڍ آثل٫تزي څ ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ ام آځ ُزبٿٺ پڊڄزڈ  41ٳيټزچٿتل ٿلثز٢ اًزت ٳزڈ  54ڃڀٴي ثچؿڇ، څً٤ت آځ عـڅؿ 
م ًبمڃـ ډلٿن اًت ام ڃ٠زل هئچٿل٫چٻزچهڍ ثزب ډبڍ ٿؾتټ٪ ا ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿيٸل ُبٿٺ لايڈ 13اڍ څ  څاكينډبڍ ؿاٿڄڈ
تزچاځ ايزڂ رنيزلڇ څ ُڄبًزي تِزٴيٺ ؿډڄزـڇ څ ًزبؽتڀبڃڊبڍ تٴتزچڃيٴي ٿلثچٛزڈ ٿزي  ډبڍ مٿيڂ تچرڈ ثڈ تإحيل ڃڊِڈ
 ٳچډڊبڍ ٿغـڅؿ آځ كا ثڈ څاعـډبڍ ميل تٌٰيپ ٳلؿ:
 
ُـڇ څ ثؾِڊبڍ رڄزچثي ؿكٓـ ام ٿٌبعٺ ٳٺ رنيلڇ كا ُبٿٺ  96څاعـ ٫چ٭ عـڅؿ اٍف) ٕاْٛ٘اسيٜا ٗ استفاػات: 
ٷيلؿ. ايڂ څاعـ تڀبٿبً ٷڄجـ ڃڀٴي ثچؿڇ څ ثڈ ًزبمڃـ ډلٿزن ٿ٤زلڅ٩ اًزت. څرزچؿ  (ڃيڀڈ رڄچثي) رنيلڇ كا ؿكثل ٿي
 02ُٴٺ، ثزڈ ٯٜزل عزـڅؿ  اڍ څ ٿٰٜ٢ تٰليجبً ثي٘ي ٷڄجـ ڃڀٴي ؿك ثؾَ څًي٤ي ام ايڂ رنيلڇ ثب ٿل٫چٻچهڍ اًتچاڃڈ
چاّ ٫ينيٴي څ پلاًتيٴي ؽچؿ، تغزت تزإحيل ٫ِزبكډبڍ تٴتزچڃيٴي څ ٳيټچٿتل ثبلا آٿـڇ اًت. ڃڀٲ ثب تچرڈ ثڈ ؽ
٫ِبك عبٓٺ ام څمځ ًتچځ ًڄٸي، صڄـ ٳيټچٿتلڍ ؿك آځ ثڈ ډڀلاڇ ثټچٳڊبڍ ٿؾتټ٪ ام ًڄٸڊبڍ ٿت٬بڅت ام ا٣ڀب٭ 
ميبؿ ثڈ ثبلا كاڇ يب٫تڈ څ ًبؽتبك ٿلثچٛڈ كا ت٠بډل ڃڀچؿڇ اًت. ًڄٶ ڃڀٲ ثڈ ډڀلاڇ ًڄٸڊبڍ ؿيٸل ثڈ ُـت ٿتجټزچك 
ډڀضڄيڂ ٿتغڀٺ ؿٷلٷچڃي ڃين ُـڇ اًت ثڈ ٛچكيٴڈ ؿك ثؾِڊبڍ رڄچثي رنيلڇ ُجٴڈ ثټچكډبڍ ٣٠زيپ ڃڀزٲ څ څ 
پقيلڍ ُزـيـ ًزڄٶ ڃڀزٲ څ ثزل٣ٴي ٿٰبڅٿزت ثټچٳڊزبڍ  ٳټيچاهډبڍ آځ ٯبثٺ كئيت اًت. علاٻيت څ ٫لًبيَ
٫لًبيَ ؽِڂ ًزٜغي ؿك  ًڄٸي ډڀلاڇ آځ ٿخٺ كيچٻيتڊب، تلاٳيتڊب څ ثبماٻتڊب، ثب٣ج ايزبؿ پٌتي څ ثټڄـڍ ٫لاڅاځ څ
 ٷڄجـ ڃڀٴي ډلٿن ُـڇ څ يٲ تچپچٷلا٫ي ثب ثليـٷيڊبڍ ميبؿ څ يبٻڊبڍ تين كا ثڈ څرچؿ آڅكؿڇ اًت.
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ؿكٓـ ام ًٜظ رنيلڇ كا ؿكثلٷل٫تڈ څ ؿك ڃيڀڈ ُڀبٻي رنيلڇ ٷٌتلٍ ؿاكؿ. ايڂ  13: څاعـ ٫چ٭ عـڅؿ  ب) دضتٜا
٣ڀيٮ ثب ثب٫ت ٿتچًزٚ څ ًزڄٸيڂ، ډڀضڄزيڂ ثزب ُزچكڍ ډڀلاڇ ثب ؽبٱ  څاعـ ؿاكاڍ ُيت ٿلايپ، پٌتي څ ثټڄـڍ ٳپ
ميبؿ ثچؿڇ څ ؿك ؽٜل ًيټٸيلڍ ٯلاك ؿاكؿ. ٷٌتلٍ ؿُت ؿك رنيلڇ ډلٿن ؿك ڃيڀڈ ُڀبٻي رنيلڇ، ام ٯٌزڀت ٧لثزي 
رنيلڇ ُلڅ١ ُـڇ ثڈ ٓچكت ٯچًي ٳڈ كؤى آځ ثڈ ًزڀت ُزڀبٹ ثبُزـ ٯٌزڀت ُزڀبٻي رنيزلڇ كا ؿڅك مؿڇ څ ؿك 
ٿتزل ٯزلاك ؿاكؿ څ ام آځ ثزڈ ٣ڄزچاځ  53ًـ. ايزڂ څاعزـ ؿك ٿغزـڅؿڇ اكت٬زب٣ي تزب ك ٯٌڀت ُلٯي رنيلڇ ثڈ پبيبځ ٿي
 ُچؿ. اڍ ڃبٽ ثلؿڇ ٿي ؿُتڊبڍ ؿاٿڄڈ
 
 ُبٿٺ ٿچاكؿ ميل ٿي ثبُـ:ج) س٘احٌ : 
رزب ؿډڄزـڇ كًزچثبت ثزب تلاٛزپ آثڊزبڍ  ًزبعټي ربثزڈ ٫٘بيي ٳزڈ ؿك آځ ارزناء تِزٴيٺ  اي(پلاط):  ساحٌ ّاسٚ  -
ُزچڃـ. پلاهيٴزي ام ربيي كًچثبتي اًزت ٳزڈ ډڀزلاڇ اٿزچاد آماؿ عڀزٺ ٿزي  يزڈ ربثڈُچڃـ، ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ڃت ٿي
تچاڃزـ تِزٴيٺ ٷزلؿؿ. اڍ ډزپ ٿزي ُبؽٔڊبڍ ٣ڀـڇ ًچاعٺ ډڀچاك اًت څٻي ثڈ ٛچك ٿچٗ٤ي ؿك ًچاعٺ ٓزؾلڇ 
 ماك ٷچيڄـ. (ٿخٺ ًبعٺ ًڄٶ، ُڂ ؿكُت څ ًڄٸلينڇ پچُيـڇ ثبُڄـ ثڈ آڃڊب ًبعٺ ُڄي يب ُڂ پلاهډبيي ٳڈ ام ٯټچڇ
 اڍ ٷچيڄـ. كاٿٌل) څٻي اٷل پلاه ام ٿبًڈ تِٴيٺ ُـڇ ثبُـ ثڈ آځ ًبعٺ يب پلاه ٿبًڈ
يبثڄـ. ؿك ډڄٸزبٽ ثلٷِزت، آة ثزڈ  كًڄـ څ ثڈ ٛل٩ ثبلا رليبځ ٿي ؿك پلاه، اٿچاد تغت يٲ ماڅيڈ ٿ٤يڂ ثڈ آځ ٿي
ٿبڃزـ)  كًچة ثل رب ٿي اڍ ثل احل ڃ٬چف آة (ؿك ايڂ عبٻت ٿ٤ڀچلاً ٻغبٝ ٳبډَ اڃلهڍ ثل احل آٜٴبٱ څ تب اڃـامڇ
اڍ اٿزچاد ٳچتزبڇ څ كڅؿ. ؿك ًزچاعٺ ٿبًزڈ څ ڃيلڅڍ حٰٺ، ثڈ ٛچك ٿٌتٰيپ، ؿك رڊت ُيت پلاه ثڈ ٛل٩ پزبييڂ ٿزي 
ًزبمڃـ.  ډب كا ؿك ًبعٺ ثبلا ثلؿڇ څ ڃيڀلػ ٿلت٬٤ي ڃٌجت ثڈ ؿكيب ٿي ًبم ډٌتڄـ. ايڂ اٿچاد ٿبًڈ ؿكډپ ُٴٌتڈ ُٴٺ
ڃَٰ ؿاكڃـ. ًبعٺ پلاه ؿك ڃيڀڈ ُزڀبٻي رنيزلڇ ؿك   اٿچاد څ ٿچاؿ كينؿاڃڈ ٷچڃڈ ًچاعٺ ثڈ ٛچك ٳټي ؿك تِٴيٺ ايڂ
 ُڀبٹ ُل٭ رنيلڇ ثيِتليڂ ٷٌتلٍ كا ؿاكؿ.
 اُٴبٹ ٿچكؿ ثغج ؿك ًبعٺ پلاه ؿك رنيلڇ ډلٿن ٣جبكت اًت ام:
كا ؿك اڍ ٳزڈ ؿك آڃڊزب څرزچؿ ؿاكؿ، ٿزچاؿ ًٌزت ثب ٯبثټيتي ٳڈ اٿچاد ؿاكڃـ څ ثزڈ څًزيټڈ اڃزلهڍ ٕ٘اس ساحَي آصاد : 
ٳڄڄزـ، ؿك ؽلا٩ ڃيلڅڍ حٰٺ څ ؿك ڃتيزڈ ثڈ ثبلاڍ ًٜظ آماؿ آة ؿكيب يب ثڈ ثبلاتل ام ثلؿ ٿ٤ڀچٻي اٿزچاد عڀزٺ ٿزي 
ډب څ اُٴبٻي ثڈ څرچؿ آيڄـ ٳڈ ڃٌجتبً پبيـاك ثچؿڇ،  ڃتيزڈ، ايڂ اٿٴبځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ تغت تإحيل اٿچاد ٿغلة، ڃڊِتڈ
ِڀٸيل ت٨ييل ؿډڄـ. ام رڀټڈ اُٴبٻي ٳڈ تغزت تزإحيل اٿزچاد ؽبكري ًبعٺ كا ثلاڍ ٿـت مٿبځ ٛچلاڃي څ ص  ثؾَ
اڍ ثٌتڈ ؿك رټچ ؽټيذ ٯلاك ٷيزلؿ، ڃزچاك  ٷيلڃـ ڃچاكډبڍ ًبعټي ډٌتڄـ.اٷل يٲ ًـ ؿيچاك ٿبًڈ آة ؿكيب ُٴٺ ٿي
ُچڃـ څٻي ٷبډي ثڈ څًيټڈ ًزـډبيي ٳزڈ ؿك رڊزت  آيـ. ڃچاك ًبعټي ا٧ت ام صڄٸٴڊب تِٴيٺ ٿي ًبعټي پـيـ ٿي
ُچڃـ ڃچاكډبڍ ًبعټي ٿ٤ڀچلاً ثڈ ٿلتت ٳزلؿځ ُزٴټڊبڍ ًزچاعٺ ٿڄززل  اڃـ ؿكًت ٿي كُـ ٳلؿڇ٣ڀچؿ ثڈ ًبعٺ 
ُزچڃـ. ؿك ُچڃـ، صڄبڃٴڈ يب ٫ٰٚ ؽټيزڊب كا ٯٜ٢ ٳڄڄـ څ يب ثب٣ج ٿغچ پيِل٫تٸيڊبڍ ًچاعٺ ؿك ثيڂ ؽټيزڊب ٿزي  ٿي
 ڃبٿڄـ. ٿي» ًبعٺ ٿت٤بؿٹ«ُچؿ ٳڈ آځ كا ؿك آٜلاط  څٗ٤يت ڃڊبيي، ًبعټي تِٴيٺ ٿي
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ؿډـ، اٿچاد ثڈ ٛچك ٿڄ٠پ ؿك رڊت ا٫ٰي څ ٷبډي  ؿك ًچاعټي ٳڈ رنكڅٿـ پلؿاٿڄڈ اڍ كػ ٿي ايش ٕ٘اس ساحَي :جض
ُچڃـ. ثل احل ايڂ پـيـڇ پيٴلډبڍ كًچثي ؿيزچاك ٿبڃڄزـڍ  رب ٿي تب ٿٌب٫تڊبڍ ثٌيبكڍ ثڈ څيوڇ ؿك ًچاعٺ ډڀچاك ربثڈ
تچاڃڄزـ ييڂ څ ًلاڃزبٽ تب ٫لاتل ام ؽزٚ آثزي ثزبلا ٿزي ُچڃـ ٳڈ اثتـا تب ثبلاتل ام ؽٚ آثي پب ؿك رټچ ًبعٺ ڃڊِتڈ ٿي
ربيي ربڃجي ٿچاؿ، ايڂ رنايل ثڈ يٴـيٸل ٿتٔٺ  تچً٤ڈ يبثڄـ څ ثـيڂ څًيټڈ رنايل ٳِيـڇ څ ثبكيٴي ثٌبمڃـ. ؿك ربثڈ
يبثزـ څ ام ايزڂ كڅ، ؿك ُچڃـ، ميلا ثب رنك څ ٿـ ٿچمڅځ ٿٰبؿيل ميبؿڍ آة ثڈ ٛل٩ ؽِٴي څ ؿكيزب رليزبځ ٿزي  ڃڀي
 تچاڃڄـ ت٤ـاؿڍ ٷقكٷبڇ كا ثبم ڃٸڈ ؿاكڃـ. ليت ثڈ ات٬ب٭ ٿچاكؿ ٿياٳخل ٯ
اڍ تغت تإحيل رنكڅٿـ پلؿاٿڄڈ څ اٿچاد، ا٧ټت ڃچاكډبڍ ًبعټي آماؿ څ رنايزل  ثڄبثلايڂ ؿك ًچاعٺ ډڀچاك څ ٿبًڈ  
 ٳڄڄـ. ڃچاك ًبعټي تچً٤ڈ پيـا ٿي
آماؿ كڅؿؽبڃڈ ؿډبڃڈ ؽچؿ كا ع٬ل ٳلؿڇ څ  ؽچكډب ؿك عٰيٰت ٿٔجي ډٌتڄـ ٳڈ ثل احل پبييڂ ك٫تڂ ًٜظ آثڊبڍخ٘س : 
ث٤ـ ام ثبلا آٿـځ ًٜظ آة، آة ؿك آځ پيِلڅڍ ٳلؿڇ اًت. ٷقُتڈ ام ٣ڀٺ ع٬ل ؿډبڃزڈ تچًزٚ ؽزچؿ كڅؿؽبڃزڈ، 
ٷيزلؿ ثلؽچكؿ اٿچاد څ علٳبت رنكڅٿـ څ ډڀضڄيڂ ٗلثبتي ٳڈ ام ثبمٷِت ٿچاؿ آثل٫تي ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٓچكت ٿزي 
ؽزچكؿ. احل اًت.  ايڂ ٣بكٗڈ ؿك ٯٌڀت ُڀبٹ ُلٯي رنيلڇ ثڈ صِزپ ٿزي ؿك څًي٤تل ُـځ ؿډبڃڈ څ تِٴيٺ ؽچك ٿ
اٻجتڈ ؿك رنيلڇ ډلٿن كڅاڃبة ؿائڀي څرزچؿ ڃزـاكؿ څ ؿك تِزٴيٺ ايزڂ ٣بكٗزڈ كڅاڃبثڊزبڍ ٫ٔزټي ؿك ٷقُزتڈ ڃٰزَ 
 اڃـ. ؿاُتڈ
 
 ايڄٸچڃڈ ًچاعٺ ثيِزتل ؿك ڃيڀزڈ رڄزچثي رنيزلڇ ثزڈ صِزپ ؽزچكؿڇ څ ؿك ؿڅ ؿًزتڈ ًزچاعٺ   اي :  س٘احٌ صخشٙ -
 ٷيلڃـ. اكت٬ب١ ٯلاك ٿي اڍ ٳپ اڍ ٿلت٬٢ څ ًچاعٺ ٓؾلڇ ٓؾلڇ
 ؽچكؿ: څثيَ ثڈ صِپ ٿي اڍ ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ اُٴبٹ ميل ٳپ ؿك ًچاعٺ ٓؾلڇ
 ٣ڀچؿ ثڈ ؿكيب اڍ ثب پلتٸبڇ تٰليجبً اٻ٪) ًبعٺ ٓؾلڇ
ة يزب ډبڍ ٳچصٲ څ ثنكٵ ثل ًٜظ پلتٸبډڊبڍ ًبعټي ٳڈ اكت٬ب١ ٳڀي ؿاكڃزـ ٳزڈ ثزڈ ٓزچكت صزبلا  ة) ع٬لڇ
 ډبڍ اڃغلاٻي ؿكآٿـڇ څ ؿك اٳخل اڅٯبت آثڊبڍ كاٳـ ؿك آڃڊب اڃجبُتڈ ُـڇ اًت.  ع٬لڇ
د) ٫لڅك٫تٸي ڃٌجتًب ثنكٷي ؿك پبڍ پلتٸبڇ ًبعټي ٳڈ ثل احزل ثلؽزچكؿ اٿزچاد ؿكيزب ثزڈ پلتٸزبڇ ًزبعټي ثزڈ څرزچؿ 
 آيـ. ايڂ ع٬لڇ  آٜلاعبً ثڈ ڃيپ ٿ٤لڅ٩ اًت،  ٿي
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 41ا٫يبيي: رنيلڇ لاڅاځ ؿك ڃيڀٴلڇ ُڀبٻي څ ؿك ٳڀلثڄـ ٿزـاكڍ ٫زچ٭ اًزتچاك ٯزلاك ٷل٫تزڈ څ عزـڅؿ ٿچٯ٤يت ر٨ل
 -9اٻڄڊبك ٷليڄزچيش  تليڂ ٿڄٰٜڈ ايڂ رنيلڇ ڃٌجت ثڈ ڃٔ٪ ٷيلؿ . ٧لثي حبڃيڈ ٛچٹ ر٨لا٫يبيي كا ؿك ثل ٿي 9ؿٯيٰڈ څ 
تزليڂ ڃٰٜزڈ آځ ام  څ ُڀبٻي 62 - 84لڇ   تليڂ ڃٰٜڈ ايڂ رني ٫بٓڈ ؿاكؿ. رڄچثي 35 -32تليڂ ڃٰٜڈ آځ  څ ُلٯي  35
 ٣لٕ ر٨لا٫يبيي ٿي ٷقكؿ.  62 - 15ٿـاك 
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رنيلڇ لاڅاځ ام ُڀبٹ ثڈ ؿډٌتبځ ٿڊلٷبځ ام ثؾَ ٷبڅثڄـڍ ، ُڀبٹ ُزل٭ ثزڈ ؿډٌزتبځ ٿٰزبٽ ام ثؾزَ ُزيجٴچڇ څ 
، ډڀضڄيڂ رنيلڇ ُيـڅك ، ام رڄچة ُل٭ ثڈ رنايل ډڄـڅكاثي څ ٳزيَ څ ام رڄزچة ثزڈ ًزٴچډبڍ ڃ٬تزي كُزبؿت 
ًټڀبځ څ كًبٻت ٿغـڅؿ ٷلؿيـڇ اًت.  ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يزبيي څ ٫بٓزټڈ رنيزلڇ لاڅاځ ڃٌزجت ثزڈ ٿلاٳنپيلاٿزچځ ؿك 
ٳيټزچٿتل  54ٳيټچٿتل ٿلث٢ څ ٿغزيٚ پيلاٿزچځ آځ عزـڅؿ  67/8ٿٌبعت رنيلڇ لاڅاځ ؿك عـڅؿ رـڅٹ آٿـڇ اًت.
ؿك رڊزت ) څ ٣زلٕ آځ 32/5ٳيټزچٿتل (ؿك ث٤٘زي ٿڄزبث٢  42ثزڈ ٛزچٹ  ي ُلٯ  -ي اًت. ٛچٹ آځ ؿك رڊت ٧لث
ؿك  )ٳيټزچٿتل  4ام كڅًتبڍ ٿتلڅٳڈ ؿڇ ٳچت ؿك ُڀبٹ تب كڅًتبڍ ٿتلڅٳزڈ ؿڇ ٳزلت ؿك رڄزچة، رڄچثي  –ُڀبٻي 
ٳيټچٿتل) ٿي ثبُـ. رنيلڇ لاڅاځ ثڈ ٻغبٝ څً٤ت ث٤ـ ام رنايل ٯِپ څ ٳيَ ثنكٷتليڂ رنيلڇ ايلاڃي  5ث٤٘ي ٿڄبث٢ 
 ثبُـ. ؿك ؽټيذ ٫بكى ٿي
تغززچلات مٿزيڂ ُڄبًززي عچٗززڈ رني زلڇ لاڅاځ تغزت تززإحيل ٫لآيڄززـډبڍ ٿؾتټزز٪  :څ تٴتچڃيززٲ مٿزيڂ ُڄبًززي
كًچثٸقاكڍ، مٿيڂ ًبؽتي څ تٴتچڃيٴي، مٿبځ ٛچلاڃي كا ٛي ٳلؿڇ څ ثڈ ايڂ ٿلعټڈ كًزيـڇ اًزت. ٿڊڀتزليڂ ايزڂ 
پـيـڇ ډب ٳڈ ؿك ًل تب ًل ؽټيذ ٫بكى څ ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ثؾٔچّ اًتبڃڊبڍ ؽچمًتبځ څ ٫بكى ٿِبډـڇ ٿزي 
څ ٷٌتلٍ ؿاكؿ، ام ؿڅكاځ پبٻئچمڅئيٲ تب تليبى ٿيبڃي ثچؿڇ ٳڈ ٿچرزت ٷلؿيزـڇ ٿڄزبٛٮ رڄزچثي څ ٿلٳزنڍ ُچؿ 
٬لا ٳبٿجليڂ اؿ٧بٽ ُـڇ څ تِٴيٺ يڄ(پلات ٫لٽ) څاعـ ثب عچٗڈ ڃڀٴي ا 68ٜظٌٿٓ٬غڈ اڍ ايلاځ ث٤ڄچاځ يٲ ڃبعيڈ 
پچَُ تؾليجي ٳزپ ٣ڀزٮ ثزب كا ؿك اٿتـاؿ تلاى ماٷلى ؿډـ، ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ڃ٠ل ؿاكاڍ يٲ  78يٲ ڃبعيڈ ډچكًت
 ًڄٶ آډٴڊبيي ام ڃچ١ ًٴچڍ ٯبكڇ اڍ ٿي ثبُـ.
ثٜچك ؽلآڈ ثل اًبى څاعـډبڍ ًڄٸي څ ت٨ييلات صيڄڈ ُڄبًي رنيلڇ لاڅاځ، ٿي تچاځ تبكيؾضڌ تغچلات مٿزيڂ  
ب ثز ُڄبًي عچٗڈ لاڅاځ كا ثڈ ٿلاعٺ كًچثٸقاكڍ پلات ٫زلٽ ثټڄزـ ٿزـت ؿڅكڋ ايڄ٬زلا ٳزبٿجليڂ تزب تليزبى ٿيزبڃي 
ډزب څ بت رنئي ؽِٴي مايي څ كًزچثٸقاكڍ تليزبى ٿيزبڃي تزب اڃتڊزبڍ ؿڅكاځ تلُزيبكڍ (ډڀزلاڇ ثزب   رڄزج  َعلٳ
 علٳبت ٳچډنايي آٻپي) څ ؿك ڃڊبيت كًچثٸقاكڍ ٯبكڇ اڍ ډڀلاڇ ثب ٫بم پبيبڃي آٻپي تٌٰيپ ڃڀچؿ.
ًزبڃبت ٳچتزبڇ ثبُزـ ٳزڈ ؿاكاڍ ؿاٿڄزڈ ڃچ  رنيلڇ لاڅاځ يٴي ام صيڂ ؽچكؿٷيڊبڍ ٳچډپبيڈ ډبڍ ماٷلى رڄچثي ٿي
اًت. ثب تچرڈ ثڈ ُٴٺ مٿيڂ ُڄبًي څ څٗ٤يت ٣ڀچٿي رنيلڇ لاڅاځ ٿي تچاځ تِؾيْ ؿاؿ ٳڈ ايڂ صيڂ ؽچكؿٷي 
رڄزچة ُزل٭) ؿك  -ثٔچكت ٳِيـڇ څ ثبكيٲ څ ؿك اٿتـاؿ څ ٿِبثڈ كڅڃـ صيڂ ؽچكؿٷيڊبڍ ماٷلى (ُڀبٹ ٧زلة 
ؽچكؿٷيڊبڍ پبيبڃي ماٷلى ثٜل٩ آثڊبڍ ؽټيذ ٫بكى ٷٌتلٍ ؿاكؿ څ ثٔچكت يٲ تبٯـيي ٳپ اكت٬ب١ ام صيڂ 
رنيلڇ لاڅاځ ث٤ڄچاځ ثؾِي ام ًبؽتبك څ ًبؽتڀبځ  پلات ٫لٽ ؽټيذ ٫بكى (ثيڂ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ) تِٴيٺ ُـڇ اًت.
مٿيڂ ُڄبًي رڄچة څ رڄچة ٧لثي ايلاځ ٿي ثبُزـ ٳزڈ ث٤ڄزچاځ يٴزي ام ٿڄزبٛٮ تٴتزچڃيٴي ايزلاځ مٿزيڂ (٫زبكى 
 ًبعټي) ٿغٌچة ٿي ُچؿ. 
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بڃڄـ ًبيل رنايل ثنكٵ ًبعټي ايلاځ ٿبڃڄـ ډڄـڅكاثي، ٳيَ څ ٯِپ ام ٿڄِزبء صزيڂ ؽچكؿٷيڊزبڍ رنيلڇ لاڅاځ ډڀ 
ؽ٬ي٪ ٳڀلثڄـ صيڂ ؽچكؿٷي ًيٌتپ ماٷلى ٿي ثبُـ. تبٯـيي عبٓٺ ام ٷٌزٺ رنيزلڇ لاڅاځ ثٔزچكت ًزٜظ 
ب ڃبعيزڈ الاكٗي، ٳِيـڇ څ ڃٌجتبً ثلرٌتڈ اًت ٳڈ ام ڃنؿيٲ كڅًتبڍ ٿتلڅٳڈ ٳچ٫يټي ؿك ٧لة (ڃبعيڈ ٿلٳزنڍ) تز 
څ ًڄٸڊبڍ آډٴي ثليـڇ ُـڇ څ ٫زلڅ ا٫تزبؿڇ ؿك  ٿي ثبُـُلٯي (ٳڀپ كُبؿت، ٫لات ٯبكڇ) ٯبثٺ كڅيت څ ٿِبډـڇ 
ٿلٳن آځ ثب آئيڄڈ ٷٌټي ٿِؾْ، ؿيـڇ ٿي ُچؿ. ايڂ څٗ٤يت ؿك رڊت ت٨قيڈ ٛجي٤ي ً٬لڇ ډبڍ آثڊبڍ ميلمٿيڄزي 
 ٿتلڅٳڈ ؿك ډڀيڂ ٿڄٰٜڈ ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ. ڃَٰ ٿاحلڍ ؿاكؿ. ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ صڄـيڂ آة اڃجبك ٯـيڀي څ تٰليجبً
ؿكٓزـ ٿٌزبعت  54ډبڍ اكت٬زب٣ي، ثزيَ ام  ٿتل ٿي ثبُـ څٻي ثل اًبى ٿڄغڄي 56تليڂ ڃٰٜڈ ؿك ايڂ رنيلڇ  ٿلت٬٢
ؿكٓزـ  99/5ٿتزل څ  04ؿكٓزـ ٿٌزبعت رنيزلڇ ؿاكڍ اكت٬زب١ ٳڀتزل ام  28ٿتل،  02رنيلڇ ؿاكاڍ اكت٬ب١ ٳڀتل ام 
تغزت تزبحيل ٿتل ٿي ثبُـ. هئچٿچك٫چٻچهڍ څ تچپزچٷلا٫ي رنيزلڇ ٣ڀزـتبً  06ام  ٿٌبعت رنيلڇ ؿاكاڍ اكت٬ب١ ٳڀتل
رنك څ ٿـ څ ثبؿ ثچؿڇ اًت. ثٜچك ٳټي ٣چاٿٺ ٿاحل ٿچك٫چٻچهيٴي ؿك رنيلڇ ثڈ ؿڅ ٷلڅڇ ، اٿچاد، رليبڃبت ؿكيبيي 
 ُچڃـ: تٌٰيپ ٿي
 ٣چاٿٺ مٿيڂ ًبؽت ڃبُي ام تٴتچڃيٲ ٳچډنايي ماٷلاى   -
  ٣چاٿٺ رچڍ څ اٯټيڀي  -
ثٜچك ٳټي رنيلڇ لاڅاځ يٲ ًبؽتبك مٿيڂ ُڄبًي ٿٌتٰٺ ٫بكى رڄچثي ٿغٌچة ٿي ُچؿ ٳڈ ثب ٿغچك ُڀبٻي 
رڄچة ُلٯي ؿك ڃنؿيٲ ًبعٺ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ډيضٸچڃڈ كڅؿؽبڃڈ اڍ ؿك رنيلڇ څرچؿ ڃـاكؿ. ًڄٸڊبڍ  -٧لثي
ٸټچٿلاڍ ثؾتيبكڍ) تِٴيٺ ٿبكځ څ ٷٺ كى (ٳڄ، رنيلڇ ا٧ټت ام ڃچ١ ؿكيبيي ؿڅكڇ پټيچًڂ ثب تڄبڅة ًڄٶ آډٲ 
 ُـڇ اًت.
  
 څٗ٤يت هئچٿچك٫چٻچهڍ رنيلڇ كا ٿي تچاځ ام ؿڅ ؿيـٷبڇ ثلكًي ڃڀچؿ:
ډڀبڃڄـ ًبيل ٿڄبٛٮ ًبعټي څ رنايل، ًبؽتبك ًبعټي رنيلڇ تغت تإحيل اٿچاد،  طيّ٘٘سفٍ٘٘طي ساحَي:اٍف )  
ثٜچك ؿائپ ثل كڅڍ ٓؾلڇ ډبڍ  . ايڂ ٣چاٿٺرليبڃبت ؿكيبيي څ ډڀضڄيڂ علٳبت ٿتڄبڅة رنك څ ٿـ ٿي ثبُـ 
ًبعټي ؿكيبثبكډبڍ ٿِؾْ ايزبؿ ٿي ٳڄـ ٳڈ ؿك احل تـاڅٽ ٫لًبيَ ًڄٸڊبڍ ًبعټي ؽلؿ ُـڇ څ ثڈ ؿكيب ٿي 
كينڃـ څ ٿچرت پي كڅڍ ًبعٺ ٿي ُچڃـ. ايڂ ٿچٗچ١ ؿك ًبؽت ًبمڇ ډبڍ ًبعټي ٣بٿٺ ٿڄ٬ي ٿغٌچة 
 ُچؿ.  ٿي
اًزت ٳزڈ ثزل   88ٿبًزڈ اڍ  -ٳچًيٌزتپ ٧بٻزت ًزچاعٺ ُزڄي ؿك ڃبعيڈ ُلٯي، ُڀبٹ ُلٯي څ رڄچة رنيلڇ ؿاكاڍ ا
ثزب پچُِزڊبڍ پلاٳڄزـڇ  98ًزڄٸي  -ٓزؾلڇ اڍ   ؽلا٩ ًبيل ٿڄبٛٮ رليلڇ ثچؿڇ ٳڈ ؿاكاڍ اٳچًيٌتپ ًبعټي ٧بٻت
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ٿي ثبُڄـ. ؿك ٿڄبٰٛي ٳڈ پچُيـڇ ام ٿبًڈ ډبڍ ًبعټي اًت، اٿٴبځ ربثزبيي آة ؿكيب (آة  09آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي 
ٓؾلڇ اڍ   ٫لًبيَ ًبعٺ ڃين آكاٽ تل ام ًبيل ٿڄبٛٮ څ ُيليڂ ًبعټي ٫لاډپ ٿي ُچؿ ُچك) ثڈ ميل ً٬لڇ ډبڍ آة
ثٜچك ؽلآزڈ ڃزچ١ اٳچًيٌزتپ ډزبڍ ًزبعټي رنيزلڇ ثزڈ تج٤يزت ام ٫لآيڄزـډبڍ ٫زچ٭ اٻزقٳل څ  .ًڄٸي ٿي ثبُـ -
 هئچٿچك٫چٻچهڍ ًبعټي ؿاكاڍ ؿڅ ڃچ١ ٧بٻت ٿي ثبُـ.
څ  39، عچٗضڈ ډزبڍ ًزڄٸي رزنك څ ٿزـڍ 29ڇ اڍ ًڄٸي ٓؾلاكت٬ب٣بت ډڀلاڇ ثب  19ٓؾلڇ اڍ  -ًچاعٺ ًڄٸي -
څ ؿك ث٤٘ي ام ٯٌڀتڊب ثؾٔچّ ًچاعٺ رڄچثي څ رڄچة ٧لثي تااٽ ثب پچَُ ٧يزل  49ٓؾلڇ اڍ -ثٌتلډبڍ ًڄٸي
   59ٿتلاٳپ آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي 
ٓؾلڇ اڍ ٿغٔچك څ ثٔچكت يزٲ ثبكيٴزڈ ام  -ٿبًڈ اڍ ٳڈ ؿك ث٤٘ي ام ٿڄبٛٮ ؿك ڃبعيڈ ًڄٸي -ًچاعٺ ُڄي -
 ؽڄڀچځ ٳلؿڇ اًت.ًبعٺ ك
 ٜظٌؿك ڃبعيڈ ؽِٴي رنيلڇ ٿي تچاځ ثڈ ؿڅ ٷلڅڇ ٫لآيڄـډب څ ٣چاكٕ ثلرٌتڈ څ ٿ طيّ٘٘سفٍ٘٘طي خطني: ب ) 
 اُبكڇ ڃڀچؿ.
ڃچاعي ثلرٌتڈ: ؿك ٯٌڀت ٿلٳنڍ رنيلڇ، ًبؽتبك مٿيڂ ُڄبًي ثٔچكت تپڈ اڍ ُٴٺ ٳڈ اكت٬ب١ آڃڊزب عزـاٳخل  -
ٿزي ُزچڃـ ٳزڈ    ڂ ؿيزـڇ ثاًت. ايڂ ثلرٌتٸيڊب ثڈ ُٴٺ يزٲ ٷزلا ٿتل ام ًٜظ ؿكيب ٿي كًـ، ٯبثٺ كڅيت  72ثڈ 
ؿيچاكڇ ډبڍ آډٴي آييڄڈ ٷٌټي ؿك ٛل٫يڂ آڃڊب ثؾچثي ٿِڊچؿ اًت. ٣لاڅڇ ثل آځ ڃِبڃڈ ډزبيي ام ٫لًزبيَ ڃزچاعي 
 ٓغبكڍ څ ڃيڀڈ ؽِٲ كڅڍ ايڂ اكت٬ب٣بت ؿيـڇ ٿي ُچؿ.
ؿكٓزـ ثزچؿڇ ؿك  5ُيت آڃڊب ثزيڂ ٓز٬ل تزب  ډٌتڄـ ٳڈ 69ڃچاعي ٿٌٜظ: ايڂ ڃچاعي ؿك څاٯ٢ څاعـ ډبڍ ٳپ ُيجي -
 عبُيڈ رنيلڇ ٷٌتلٍ ؿاكؿ. 
ثؾٔچّ ؿك ؿڅ ٿڄٰٜڈ ٧لثي رنينڇ ثٔچكت ؿُت څًي٤ي ام اثتـاڍ كڅًتبڍ ٳچ٫يټي تب ؿٿب٧ڈ ؿڇ كاى څ ؿيٸلڍ 
ًل تب ًل ٗټ٢ رڄچثي رنيلڇ څاٯ٢ ؿك ؽٚ ٿلٳنڍ رنيلڇ تب عبُيڈ ؿكيب ام ٿغزٺ ٳڀزپ كُزبؿت ٫زلات ٯزبكڇ تزب 
ي رنيلڇ (تإًيٌبت ٫لات ٯبكڇ څ ٫لڅؿٷبڇ لاڅاځ څ اًٴټڈ ثبكٷيلڍ ڃ٬ت ؽبٽ) ؿيـڇ ٿي ُچؿ. كًزچثبت اڃتڊبڍ ُلٯ
ايڂ ًٜچط ڃٌجتبً ٿٌٜظ څ ٳپ ُيت څ ام تڄبڅة ٛجٰبت آډٴي څ ٿبكڃي څ كًي ؿكًت ُزـڇ اًزت. ٻزقا ٫لًزبيَ 
ـڇ ؿك رنيزلڇ ام اڃزچا١ ڃبٿٌبڅڍ څ ٿتڄچ٣ي كا ؿك اكاٗي ًٜغي ايزبؿ ٿي ٳڄـ. ٿڊڀتليڂ اڃچا١ ٫لًبيَ ٿِبډـڇ ُ
ثب ٛجٰزبت ٿبيزٺ ؿُزتي  89ثب ؿيچاكڇ ډبڍ تڄـ څ ٛجٰبت ًؾت ؿك ًٜظ څ ٛجٰبت ٿبكڃي ڃلٽ ؿك ميل، ٳچاًتب  79ٳچتچ
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يب ؽڄـٯي ثب ٿٌيٺ ډبڍ ڃٌجتبً ٣ڀيٮ څ   99عبُيڈ ًبعټي څ رڊت ٫لًبيَ ډپ ًچ ؿك ٿٌيل ًبعٺ څ ؿك ڃڊبيت ٷبٻي
 ٳپ ٿي ثبُڄـ. ؿك اٳخل ٿچاكؿ ٳپ ٣ڀٮ ثب ٻجڈ ډبڍ تين څ ُيت
پچَُ ٷيبډي: ؿك تٌٰيپ ثڄـڍ ٷيبډي، پچَُ رچاٿ٢ ٷيبډي رنيلڇ لاڅاځ رنء ڃبعيڈ ٷلٿٌيلڍ رڄچة ٫بكى څ 
ُچؿ. ثڈ ؿٻيٺ ڃجچؿځ اكت٬ب٣بت، څً٤ت ٳپ څ ٣ـٽ تڄچ١ څ حبثت ثزچؿځ ٣ڄبٓزل اٯټيڀزي  ٿڄٰٜڈ ٣ټ٬ناكڍ ٿغٌچة ٿي
ؽچكؿ. ثڄبثل ايڂ ت٨ييلات  ٷيبډي آځ ثڈ صِپ ڃڀيؿك تڀبٽ ًٜظ رنيلڇ، ت٬بڅت ٣ڀـڇ اڍ ؿك ُٴٺ څ تلٳيت رچاٿ٢ 
ډب، ڃڀچؿ پيـا ٳلؿځ څ رچاٿ٢ ٳچصٲ ؿك ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ رنيلڇ، ٓل٫بً څاثٌتڈ ثزڈ ٣چاٿزٺ  رنئي ؿك پلاٳڄـٷي ٷچڃڈ
 ؽبٳي ثؾٔچّ ثب٫ت، ًبؽتڀبځ څ رڄي ًڄٶ ٿبؿك څ تب عـڅؿڍ تلٳيت ُيڀيبيي ؽبٱ اًت.
 .ًزؾت آة څ ډزچايي څ تلٳيجزبت ؽزبٱ ًزبمٷبك ڃڀزچؿڇ اڃز  ـ ٷيبډبځ ٿچرچؿ ؿك ًٜظ رنيلڇ ؽچؿ كا ثب ُزلاي  ٚ
ثب ڃبٽ ٿغټي ٻيٺ يب ٻچك ثب اكت٬ب١ ٿتچًٚ  sisnelagneb suciFثٜچكيٴڈ ؿكؽتبځ ٣٠يپ اٻزخڈ صڄـ ٓـ ًبٻڈ اڃزيل ٿ٤بثل 
تزليڂ ٷچڃزڈ ډزبڍ ؿكؽتزي څ اڃزـ. ٣ڀزـڇ ٿتل، ثڈ كاعتي ؿك ؿاؽٺ ًڄٸڊبڍ ڃزلٽ آډٴزي كُزـ ؿاُزتڈ  2ٿتل څ ٯٜل  7
ډبڍ ثچٿي رنيلڇ ٳڈ ثٌيبك رقاة،  ُچڃـ. ٷچڃڈ اڍ رنيلڇ ثڈ ؿڅ ٷلڅڇ ؿكؽتبځ ثچٿي څ ٧يل ثچٿي تٌٰيپ ٿي ؿكؽتضڈ
 suhpiziZ((ٻزچك)، ٳڄزبك يزب ًزـك  ـُبٿٺ اڃزيل ٿ٤بثز  ،ُچڃـ ؿيـڃي څ ث٤ڄچاځ ًلٿبيڈ ډبڍ ٛجي٤ي ٿڄٰٜڈ ٿغٌچة ٿي
، ًزڈ  ).ps aicacA(، ٳزلت يزب ثزي ٣زبك ).ps munogillaC(، اًٴڄجيٺ ).ps xiramaT(، ٷن يب ٷن ُبډي   )itsirhC anips
 :ډب څ اؽيلاً ثڈ رنيلڇ څاكؿ ُـڇ اڃـ ٣جبكتڄـ ام ډبڍ ٷقُتڈ ؿكؽتبځ ٧يل ثچٿي ٳڈ ٛي ؿڅكڇ  ثبُڄـ. پٌتبځ څ ؽلٿب ٿي
اًز٬ڄبد څعِزي،  :ٿڊڀتليڂ ٷچڃڈ ډزبڍ ٣ټ٬زي څ ثچتزڈ اڍ ؿك ًزٜظ رنيزلڇ ٣جبكتڄزـ ام . ٷٺ ٳب٧قڍ، ڃؾٺ ميڄتي 
 .اً٬ڄـ څ ڀينيب، ٫ل٫يچځ، ؿًيَ، ؽبكُتلتلُٲ، پڄيلٱ، آكت
 تچاځ ام ڃ٠ل تلاٳپ ثڈ صڊبك ٿڄٰٜڈ تٌٰيپ ڃڀچؿ: ثٜچك ٳټي پچَُ ٷيبډي ًٜظ رنيلڇ كا ٿي
اڍ،  ؿكؽتضڈ   ډبڍ ؿكؽتي،  ڃچاعي ٿلٳنڍ رنيلڇ ؿك ٿغـڅؿڋ ؿكڇ تبٯـيي ثب پچَُ ٷچڃڈ ٕاحيٚ ٕسثتاً ّتشامِ: -
 ٳبُت څ ثب٧ي. اڍ څ ٣ټ٬ي څ ډڀضڄيڂ پچَُ ٷيبډبځ ؿُت ثچتڈ
ؿك ٿغـڅؿڋ كڅًتبډبڍ ٿتلڅٳڈ ٻنڇ، ؿڇ ٳچت څ ؿڇ ٳلت څ ډڀضڄيڂ كڅًتبڍ ٻن څ ڃبعيزڈ ُزلٯي  ٕاحيٚ پشامٖذٙ: -
 اڍ.  ، ٳڄبك څ ؽلٿب ډڀلاڇ ثب پچَُ ٷيبډبځ ٣ټ٬ي څ ثچتڈـٷچڃڈ ډبڍ ٧بٻت اڃزيل ٿ٤بث ثب  رنيلڇ
ؿكٓـ ٳڈ ٫بٯـ ٷچڃڈ ډزبڍ ؿكؽتزي څ ؿكؽتضزڈ اڍ  5تب  3ؿك ٿغـڅؿڋ ڃچاك ًبعټي ثب ُيت  ٕاحيٚ ٕسثتاً پشامٖذٙ: -
 ثچؿڇ څ ٣ڀـتبً تچًٚ ربٿ٢ پلاٳڄـڇ ٷيبډبځ ٣ټ٬ي څ يٲ ًبٻڈ څ صڄـ ًبٻڈ اُ٨بٹ ٷلؿيـڇ اًت.
ؿكٓـ ٳڈ پچَُ ٷيبډبځ  54تب  01ؿك ٿغـڅؿڋ ڃچاعي ڃٌجتبً ٿلت٬٢ ٿلٳنڍ رنيلڇ ثب ُيت  ٕاحيٚ تسياس پشامٖذٙ: -
 ُچؿ. اڍ ٿِبډـڇ ٿي ؽتي څ ؿكؽتضڈثچتڈ اڍ څ ؿك ٳڄبك ت٤ـاؿ ٿغـڅؿڍ ؿك
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ُزچؿ. ؿك ايزڂ ٿيزبځ ڃٰزَ پلڃزـٷبځ  رچاٿ٢ ربڃچكڍ رنيلڇ ُبٿٺ ؿڅ ٷلڅڇ آثنيبځ ؿكيبيي څ ربڃچكاځ ؽِٴي ٿي
ًزبعټي  -ثؾٔچّ ډڀزچاكڍ رنيلڇ ثب ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ُيـڅك ث٤ڄچاځ پڄبډٸبڇ څ ميٌزتٸبڇ پلڃزـٷبځ ؿكيزبيي 
 ٳڄـ. ؿائڀي څ ٿڊبرل ڃَٰ ٿڊڀي كا اي٬بء ٿي
ٷچڃزڈ آڃڊزب ام رڀټزڈ 81ٷچڃڈ ثچٿي څ ٿڊبرل ٷناكٍ ٷلؿيـڇ ٳڈ ت٤ـاؿ  82تبٳڄچځ ًبعټي  –ام پلڃـٷبځ ؿكيبيي  
آڅكڍ څ مٿٌتبځ ٷقكاڃي ثڈ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟزت ُزـڇ رنيزلڇ ُزيـكڅ ٿڊزبرلت  اڃچا١ پلًتچډبڍ ؿكيبيي رڊت رچرڈ
(ڃچ٣ي آډچ) اُبكڇ ڃڀچؿ  )sacrod allezaG(تچاځ ثڈ رجيل  تليڂ پٌتبڃـاكاځ ؽِٴي ًٜظ رنيلڇ ٿي ام ٣ڀـڇ ٳڄڄـ. ٿي
، ثڈ ايڂ رنيلڇ ٿڄتٰٺ څ ٿ٤ل٫ي ُـڃـ څ تبٳڄچځ ڃين ثب څٗ٤يت ٿچرچؿ رنيلڇ ٳبٿلاً ًزبمٷبكڍ پيزـا 06ٳڈ ٛي ؿډڌ 
ت٤زـاؿ ؿڅ كؤى ٷزچمځ  3631ثبُـ. ُبيبځ فٳل اًت ٳزڈ ؿك ًزبٹ  كؤى ٿي 21ڃڀچؿڇ څ ؿك عبٹ عبٗل ت٤ـاؿ آڃڊب 
ڍ ثڈ ايڂ رنيلڇ اڃتٰبٹ ؿاؿڇ ُـڃـ ٳڈ ثڈ ٣ټت ٣ـٽ ًبمٷبكڍ ثب ٿغيٚ تټ٪ كًب بممكؿ ايلاڃي ام پبكٱ ٿټي ؿُت ڃ
تچاځ ثڈ ٿچٍ ًيبڇ، ٿچٍ اڃجبكڍ، ٿچٍ ؽبڃٸي ام رچڃـٷبځ څ ډڀضڄيڂ ؽـڃٶ اُبكڇ  ُـڃـ.ام ًبيل پٌتبڃـاكاځ ٿي
  ڃڀچؿ.
ڈ څ پچَُ ٷيبډي ٫ٰيزل ؿاٿڊبڍ اډټي ڃين ُبٿٺ ٷچً٬ڄـ څ ثن ثچؿڇ ٳڈ ثڈ ٻغبٝ كٯبثت ٧قايي، صلاڍ ٿ٬لٙ ام ٣ټچ٫
ثبُزڄـ.ام ؽنڃزـٷبځ ؽِزٴي مڍ ڃيزن رنيلڇ څ ت٤بكٕ ثب ٿغيٚ ميٌت رجيلډبڍ ٿ٤ل٫ي ُـڇ، ٿِزٴٺ آ٫زليڂ ٿزي 
  تچاځ ثڈ ٿبكٿچٻٲ ُڄي، ٿبك ٯيٜبڃي، ٿبك ر٤٬لڍ اُبكڇ ڃڀچؿ. ٿي
ـ څ ثزل ًبؽتبك ًبعټي رنيلڇ تغت تإحيل اٿچاد، رليبڃبت ؿكيبيي څ ډڀضڄيڂ علٳبت ٿتڄبڅة رنك څ ٿـ ٿزي ثبُز 
ډبڍ ًبعټي ثڈ ٣ټت ٣چاٿٺ ٫چ٭، ايزبؿ ؿكيبثبكډبڍ ٿِؾْ ايزبؿ ٳلؿڇ اڃـ ٳڈ ؿك احل تزـاڅٽ  ډڀيڂ اًبى ٓؾلڇ
آڅكڃزـ. ثزڈ ٻغزبٝ كينڃـ. ؿك ڃتيزڈ پي كڅڍ ًبعٺ كا پـيـ ٿزي  ٫لًبيَ ًڄٸڊبڍ ًبعټي ؽلؿ ُـڇ څ ثڈ ؿكيب ٿي
ڊب ٿزي تزچاځ رنيزلڇ لاڅاځ كا ثزڈ ٓزچكت ميزل ؿكيبيي څ ڃبعيڈ ثڄـڍ ميٌتي آڃ -ډبڍ ًبعټي ٛجٰڈ ثڄـڍ اٳچًيٌتپ
 تٌٰيپ ثڄـڍ ڃڀچؿ.
  ڃبعيڈ ُلٯي، ُڀبٹ ُلٯي څ رڄچة ُلٯي رنيلڇ  : 001ٿبًڈ اڍ -ًچاعٺ ُڄي  -
               101ٿبًڈ اڍ  -پلتٸبډڊب څ اكت٬ب٣بت ُڄي  -
بٝ ًزبؽتبك ٿبًزڈ اڍ ٳزڈ ثزڈ ٻغز  -ٿبًڈ اڍ، پلتٸبډڊبڍ ُڄي -يٴي ام اٳچًيٌتپ ډبڍ ميل ٿزڀچ٣ڈ ًچاعٺ ُڄي
ٿبًزڈ اڍ  -ٿبًڈ اڍ څ تپڈ ډبڍ ُڄي -هئچٿچك٫چٻچهڍ څ ام ؿيـٷبڇ اٳچٻچهيٲ، عـ ٫بٓٺ تٴبٿٺ ثيڂ ًچاعٺ ُڄي
ٿي ثبُـ. ٻقا ثب تچرڈ ثڈ ډپ پچُبڃي ميٌتي ثب ايڂ ؿڅ ڃبعيڈ، ٿي تچاځ تڄڊب يٲ ايٌتٸبڇ كا ث٤ڄچاځ پبيَ څ ٳڄتلٹ ؿك 
ِڊبيي ام ُڀبٹ رنيلڇ څ رڄچة ٿِبډـڇ ٷلؿيـ. ثڈ ڃ٠ل ٿي ڃ٠ل ٷل٫ت. ٿغـڅؿڋ ٳچصٴي ام ايڂ اٳچًيٌتپ ؿك ثؾ
ُڀبٹ ُلٯي، ٿچرت ايزبؿ ؿكيبثبكډبڍ ًبعټي ؿك  -كًـ ٫لًبيَ ډبڍ ڃبُي ام ٗلثبت اٿچاد څ ثبؿ رڄچة ٧لثي
 آيڄـڇ ُچؿ. 
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ثب تچرڈ ثڈ ٣ـٽ څرچؿ ٿڄبث٢ آة ُيليڂ ربكڍ :   501، رڄٸټڊبڍ علا  401 ، ٿٔت301، ؽچك 201 ؽټيذ ډبڍ ًبعټي  -
ثڈ ؿكيب څ ڃين ٫لڅك٫تٸيڊبڍ ًبعټي، ډيضٴـاٽ ام ايڂ ٿڄبٛٮ ٳڈ ث٤ڄچاځ اٳچًيٌتپ ډبڍ عٌبى څ آًيت پقيل ٿڄتڊي 
 ٿي ُچڃـ، ؿك رنيلڇ څ ڃچاك ًبعټي آځ ٿِبډـڇ ڃِـڇ اًت.     ٿغٌچة 
ٓؾلڇ اڍ ثؾٔزچّ  -ؿك ٿڄبٰٛي ٳڈ ثٌتلډبڍ ًڄٸي:  701ٿلربڃي -څ ڃچاعي ٓؾلڇ اڍ 601آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي  -
ُچؿ، پچَُ ٳپ تزلاٳپ ٿلربڃڊزبڍ آثٌزڄٶ ًزبم ڃيزن ٿِزبډـڇ ُزـڇ  ثي څ رڄچة ٧لثي ٿِبډـڇ ٿيؿك ڃبعيڈ رڄچ
 .اًت
ډٌتڄـ. آچلاً ام ٿڄبٛٮ عٌبى، آًيت پقيل څ ع٬بٟت ُـڇ ٿغٌچة ٿزي ُزچڃـ ٳزڈ ام پلاٳڄـڇ ٣ڀـتبً ثٔچكت  
يزبځ ثزڈ ٻغزبٝ اډڀيت ؽبٓي ثڈ ٻغبٝ تڄچ١ ميٌتي ثلؽچكؿاك ډٌتڄـ. څرچؿ ٷچڃزڈ ډزبڍ ٿڄغٔزل ث٬زلؿ، تڄزچ١ آثن 
 01ك٫تبكډبڍ ميٌتي ام څيوٷيڊبڍ ايڂ ٿڄبٛٮ ٳپ ٣ڀٮ ًبعټي ٿغٌچة ٿي ُچڃـ. ٣ڀٮ ًبعټي ايزڂ ٿڄزبٛٮ ميزل 
 ٿي ثبُـ ٳڈ ثڊڄٸبٽ رنك ثؾچثي ڃڀبيبځ ٿي ثبُڄـ.  ٿتل  3-5ٿتل څ ٣ڀـتبً 
ٿتزل  3ٳڀتزل ام پلتٸبډڊبڍ ًبعټي ايڂ رنيلڇ ؿاكاڍ اكت٬ب٣بت ٳزپ :   801ڃبعيڈ پلتٸبډڊب څ اكت٬ب٣بت ٓؾلڇ اڍ -
ٓزؾلڇ اڍ اًزت. ايزڂ تيزپ ام اٳچًيٌزتپ ؿك ڃبعيزڈ  -ثچؿڇ څ ث٤ڄچاځ يٴي ام ميل ٿزڀچ٣زڈ ډزبڍ ًزچاعٺ ًزڄٸي 
ٳچصٴي ام ًچاعٺ پچمڇ ٧لثي څاٯ٢ ُـڇ اًت ٳڈ ؿك ٿزڀچ١ ٿٌزبعت ثٌزيبك ٳچصزٲ څ ٳڀزي كا پچُزَ ؿاؿڇ 
 اًت. 
 -هئچٿچك٫چٻچهڍ ميل ٿزڀچ٣ڈ ًڄٸي ٿزڀچ٣ڈ اڍ ام پـيـڇ ډبڍ:  ٓؾلڇ اڍ  -٣چاكٕ ٫لًبيَ يب٫تڈ ًڄٸي -
ٓؾلڇ اڍ ډٌتڄـ ٳڈ ثڈ ٻغبٝ څً٤ت ثٌيبك ٳپ ٿغـڅؿڇ څ ٯبثٺ ا٧ڀبٕ ډٌتڄـ. ؿك څاٯ٢ ع٘چك ايڂ ٣چاكٕ ؿك 
ُچؿ. صڄـ ٿچكؿ ام ايڂ تيپ  ٓؾلڇ اڍ څ ؿك ٿڄٰٜڈ لاڅاځ ٿچكؿڍ ٿي ثبُـ څ ثڈ صڄـ ٣ـؿ ٿغـڅؿ ٿي -ڃبعيڈ ًڄٸي
اڍ ؿك ٧لة رنيلڇ څ پچمڇ ٧لثي ٳڈ پلتٸبډڊبڍ  ٓؾلڇ -ڈ ٿڄبٛٮ ًڄٸياٳچًيٌتپ ډب ثب څيوٷيڊبڍ ٳبٿلاً ٿِبث
ُچؿ، ُڄبًبيي ٷلؿيـڃـ. ؿك ايڂ ؽٔچّ ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ ثب تچرڈ ثڈ ٗلثبت ُـيـ  ٿِبډـڇ ٿي  901ٓؾلڇ اڍ
 011تؾتڈ ًڄٸڊبڍ ٳچصٲ څ ثنكٵ ٿتچاٻي ٿڄٰٜڈ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٿِبډـڇ بڍډ اٿچاد ؿك ڃبعيڈ ٧لثي څ ؽلؿڇ ُـ ځ
ڃـډڄـڇ پيَ كڅڍ ؿكيب، ٳبډَ څً٤ت ايڂ ٿڄٰٜڈ څ ؿك ڃڊبيت ٟڊچك ؿكيبثبكډبڍ ًبعټي ؿك ايڂ ڃبعيڈ ُچؿ، ڃِب ٿي
 ُچؿ. ٿي
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ايڂ ڃچ١ اٳچًيٌتپ ؿك ثؾِڊبڍ رڄچثي، رڄچة ٧لثي څ ٧لثزي څ څًز٤ت ٳزچصٴي ام ڃبعيزڈ :   111ثٌتلډبڍ ًڄٸي
ٓزؾلڇ  -٫لآيڄـ ًبعټي ًڄٸيُلٯي (ثٌيبك ٿغـڅؿ) ُڄبًبيي ٷلؿيـڇ اًت. ثٜچك ٳټي ايڂ ڃچ١ اٳچًيٌتپ اؿاٿڈ 
ٿي ثبُـ ٳڈ ٿ٤ڀچلاً ٿِبډـڇ آڃڊب ثڊڄٸبٽ رنك څ ثٜچك ٿِؾْ اٿٴبځ پزقيل ؽچاډزـ ثزچؿ. ثزڈ ٻغزبٝ     اڍ ًچاعٺ 
ٓؾلڇ اڍ ؿك ٿـت مٿبځ ؿك ٿ٤لٕ ٯلاك ٷل٫تڂ ميل  -اٳچٻچهيٲ ت٬بڅت ايڂ ُيت ثب ًبيل اٳچًيٌتپ ډبڍ ًڄٸي
ؿاكڃزـ. څٻزي ؿك ًزبيل ٿڄزبٛٮ  211ٺ ثڈ څيوٷيڊبڍ ؿكيزبيي ُزـځ آة ٿي ثبُـ. ثٜچكيٴڈ ٿچرچؿات ايڂ ٿڄٰٜڈ تڀبي
 -ٿچرچؿات ثڈ ؿٻيٺ ؿك ٿ٤لٕ ٯلاك ٷل٫تڂ ثيلڅځ آة (ثؾٔچّ پلتٸبډڊبڍ ًبعټي څ ٿڄزبٛٮ ثبلاؿًزت ًزڄٸي 
ٿي ثبُڄـ. ٻقا ث٤ڄچاځ يزٲ اٳچًيٌزتپ ٳزبٿلاً ؿكيزبيي څ څاثٌزتڈ ثزڈ   311اڍ ٓؾلڇ اڍ ثٔچكت ڃيڀڈ ؿكيبيي څ ؿڅكڇ
 ُيڀيبيي آة ؿكيب ؿك ٿڄبٛٮ ٳپ ٣ڀٮ ًبعټي ٿي ثبُڄـ.  -بڍ ٫ينيٴيڅيوٷيڊب څ پبكاٿتلډ
 رنك اڍ ٓؾلڇ –ٓؾلڇ اڍ ثڄبٽ عچٗضڈ ډبڍ ًڄٸي  -ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ ٿيبځ ٿي تچاځ ثڈ ڃچ٣ي ام ٣چاكٕ ًڄٸي
ډپ اُبكڇ ڃڀچؿ ٳزڈ ث٤ڄزچاځ پڄبډٸزبڇ څ ميٌزتٸبڇ ٿڄبًزت آثنيزبځ ؿك ٿلاعزٺ رزچاڃي څ ٛزي ؿڅكڇ رزنك   411ٿـڍ څ
 ـ. ٿغٌچة ٿي ُچڃ
ايڂ تيپ ام اٳچًيٌتپ، ث٤ڄزچاځ ميزل ٿزڀچ٣زڈ اڍ ام ڃزچاعي :  511ٓؾلڇ اڍ -عچٗضڈ ډبڍ رنك څ ٿـڍ ًڄٸي  -
ٓؾلڇ اڍ ٿغٌچة ٿي ُچؿ ٳڈ ثڈ ٻغبٝ ٫چ٭ څ ٫ټچك څ اډڀيت آځ ام ڃ٠ل ميٌتٸبڇ څ پلڅكُٸبڇ ٿڊپ ثلاڍ  -ًڄٸي
 يڈ رڄچة ٧لثي څاٯ٢ ُـڇ اًت.ؿك ثؾَ رڄچثي ڃبعاډڀيت ؿاُتڈ ٳڈ  611ٛي ٿلاعٺ رچاڃي څ ڃچماؿٷبډي آثنيبځ
ثزب تچرزڈ ثزڈ ايڄٴزڈ ثؾِزڊبيي ام رنيزلڇ لاڅاځ تغزت تزإحيل ٫٤بٻيتڊزبڍ اڃٌزبڃي :   ًبيل ٿڄبٛٮ څ ڃزچاعي ًزبعټي   -
ثؾٔچّ ٓڄ٤ت ڃ٬ت ٿي ثبُـ، ٻقا ٿڊڀتليڂ ٿٌئټڈ ؿكت٨ييل ًبؽتبك ًبعټي، څرچؿ ًبمڇ ډبڍ ًزبعٺ څ ؿك ڃتيززڈ 
كڅڃـ ثيچٻچهيٲ آثنيبځ ؿك ٿڄبٛٮ ًبعټي ٿي ثبُـ. ٻقا يٴي ام آچٹ ثڊپ ؽچكؿځ څ ڃ٠بٽ اٳچٻچهيٲ څ اًتلاتوڍ 
ؿكيبيي، ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڂ ايڂ ڃچاعي ٿي  -ميٌت ٿغيٜي څ پبيَ اٳچٻچهيٲ ٿڄبٛٮ ًبعټي اڅٻيڈ ؿك اكميبثي احلات
ڃبعيزڈ  ثبُـ. ثل اًبى ثلكًيڊبڍ ٿيـاڃي اڃزبٽ ٷل٫تڈ ٣ڀـڇ تليڂ ٿلاٳن تڀلٳن څ ٫٤بٻيتڊبڍ اڃٌبڃي ؿك اث٤بؿ ٓڄ٤تي،
ډڀضڄيڂ يٴي ؿيٸل ام ٫٤بٻيتڊبڍ اڃٌزبڃي ؿك رنيزلڇ ٿچٗزچ١ تڀلٳزن  ٧لثي څ ثؾِڊبيي ام رڄچة ٧لثي ٿي ثبُـ. 
ؿك ڃبعيڈ پچمڇ ُڀبٹ ٳڈ ثبُـ  ٿي "ٻن"يب  "لام"ثبُـ ٳڈ تڄڊب كڅًتبڍ ٿٌٴچڃي څ ٫٤بٹ رنيلڇ،  ُڊلڍ كڅًتبيي ٿي
اڍ ٓزؾلڇ  -اڍ ٿغـڅؿ تچؤٽ ثب ثٌتلډبڍ ًڄٸي بًڈٿ -٧لثي رنيلڇ څاٯ٢ ُـڇ اًت. ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿاكاڍ ًچاعٺ ُڄي
ٿتل اًت. ٣ڀـڇ ٫٤بٻيت ايڂ كڅًتب ٓزيبؿڍ  3اڍ ثب اكت٬ب١ ٳڀتل ام  ٓؾلڇ -څ ڃبعيڈ ٳچصٴي ام پلتٸبډڊبڍ ًڄٸي
ؽبڃچاك ؿك ايزڂ كڅًزتب مڃزـٷي ٿزي ٳڄڄزـ.  051ٯبيٮ څ ت٤ـاؿ  52اًت ٳڈ ثل اًبى ثلكًيڊبڍ اڃزبٽ ٷل٫تڈ عـڅؿ 
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ثبُزـ. ډڀضڄزيڂ رڊزت ٓزيـ ٿزي   811څ ٣ڀـتبً ثڈ كڅٍ ٷچُزٸيل   711 ٙ ثڈ ٿبډيبځ ًٜظ مڍٓيـ ٣ڀـڇ ٿڄٰٜڈ ٿلثچ
ٳڄڄـ. ٓيـ ٓـ٩ ٿلڅاكيـ ډپ ؿك ٿڄٰٜزڈ كايزذ  اًت٬بؿڇ ٿي  911ٓؾلڇ اڍ څ ٿلربڃي ډپ ام ٷلٷچك -ٿبډيبځ ًڄٸي
 ثبُـ. اًت ٳڈ ميٌتٸبڇ آټي ٓـ٩ ٿلڅاكيـ ًبم ٿي
ٔل ُـڇ اًت ثڈ ثؾَ ُڀبٻي رنيلڇ ؿك ڃبعيڈ ٿلٳزنڍ ٳزڈ ايڂ ڃچ١ اٳچًيٌتپ ٿڄغ:    021 تپڈ ډبڍ ُڄي ًبعټي -
ٿبًڈ اڍ اًت ٳڈ تغت تإحيل اڃجبُت ٿبًڈ ډبڍ ثبؿڍ ايزبؿ ٿي ُچؿ څ ٿززـؿاً  -ؿك څاٯ٢ ڃچ١ ٯـيڀي ًچاعٺ ُڄي
اڍ ٿبًزڈ  -ؿك احل ٫لًبيَ ډبڍ ثبؿڍ څ كينُڊبڍ ٿتچاٻي ام ثزيڂ ٿزي كڅڃزـ ٳزڈ تجزـيٺ ثزڈ ًزچاعٺ ٿٌزٜظ  ُزڄي 
ډبڍ ٷيبډبځ ڃچكپٌڄـ څ ؽِزٴي ؿڅًزت تخجيزت  ډب ثب پچَُ ڂ اًت ؿك ٿچاكؿڍ ڃين ايڂ تپڈُچڃـ. ډل صڄـ ٿڀٴ ٿي
كًـ ٳڈ ايڂ تپڈ ډبڍ ُڄي ًبعټي اٿٴزبځ تخجيزت آڃڊزب  ُچڃـ. څٻي ثب تچرڈ ثڈ ُچاډـ ٿچرچؿ ؿك رنيلڇ، ثڈ ڃ٠ل ڃڀي
ل ثزبؿ ٧بٻزت ُزڀبٹ څرچؿ ؿاُتڈ ثبُـ. ثؾٔچّ ايڄٴڈ ٿغٺ تِٴيٺ آڃڊب ؿك ڃبعيڈ ُڀبٻي رنيلڇ ثچؿڇ څ تغت تإحي
رڄچة ٧لثي ؿائڀبً ؿك عبٹ كينٍ ثچؿڇ څ ٻقا تچاڃبيي تخجيت ٷيبډبځ ٣ټ٬ي څ ٷٌتلٍ كيِڈ ډبڍ آڃڊب څرچؿ  -ُلٯي
  ڃـاكؿ. 
ٿبًزڈ اڍ تجزـيٺ څٗز٤يت  -ؿك ڃتيزڈ ثڈ ڃ٠ل ٿي كًـ ٳڈ ؿك آيڄـڇ ڃين ايڂ تپڈ ډب ام ثيڂ ك٫تڈ څ ث٤ڄچاځ ًچاعٺ ُڄي
 ؿډڄـ. 
ؿك اٳخزل ٿڄزبٛٮ پچُزيـڇ ام ايزڂ ڃزچ١ تيزپ اٳچًيٌزتپ، ٿزي تزچاځ اڃزچا١ ؿيٸزل :   121 اڍ ٓؾلڇ -ڃبعيڈ ًڄٸي   -
آثي ايزبؿ ُـڇ اًت ٿِبډـڇ ڃڀچؿ څ څاٯ٤يت ايزڂ اًزت ٳزڈ  -اٳچًيٌتپ ډبڍ څاثٌتڈ كا ٳڈ ؿك احل ٫لًبيَ ثبؿڍ
ٓؾلڇ اڍ ؿك ث٤٘ي ٿچاكؿ ٿِٴٺ ؽچاډزـ ثزچؿ. ثؾِزي ام ڃبعيزڈ رڄزچثي څ رڄزچة  -ت٬ٴيٲ ڃبعيڈ ؽبّ ًڄٸي
 -ثي تچًٚ ايڂ تيپ ام اٳچًيٌتپ اُ٨بٹ ٷلؿيـڇ اًت. ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ٿي تچاځ عچٗضڈ ډزبڍ ًزڄٸي ٧ل
 كا ډپ ٿِبډـڇ ڃڀچؿ.   221 ٓؾلڇ اڍ
 
 سجضيشٙ ضيذٗ -4-11-7
ډبڍ ُڀبٻي  ٳيټچٿتلڍ ُل٭ رنيلڇ لاڅاځ ؿك ٳلاڃڈ 2/6رنيلڇ ُيـكڅ ثب ٿٌبعتي عـڅؿ يٲ ٳيټچٿتل ٿلث٢ ؿك 
٣لٕ ر٨لا٫يبيي څاٯ٢ ُـڇ اًت. رنيلڇ ُيـڅك ام ٧لة ثڈ  62 - 74څ ٛچٹ ر٨لا٫يبيي 35 - 52ؽټيذ ٫بكى ؿك
رنيلڇ لاڅاځ، ام ُڀبٹ ثڈ ؿډٌتبځ ٿڊلٷبځ ام ثؾَ ٷبڅثڄـڍ، ام ُڀبٹ ُل٭ ثڈ ؿډٌتبځ ٿٰبٽ ام ثؾَ ُيجٴچڇ، ام 
ٿغـڅؿ رڄچة ُلٯي ثڈ رنايل ډڄـڅكاثي څ ٳيَ ام ًڀت رڄچة ثڈ ًٴچډبڍ ڃ٬تي ًټڀبځ، كُبؿت څ كًبٻت 
 .ٷلؿؿ ٿي
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ٳچډپبيڈ ډبڍ ماٷلى اًت ٳڈ ډڀلاڇ ثب رنيلڇ  رنيلڇ ُيـڅك يٴي ام صيڂ ؽچكؿٷيڊبڍ ثب ؿاٿڄڈ ڃچًبځ ٳچتبڇ
لاڅاځ ثٔچكت صيڂ ؽچكؿٷي ٳِيـڇ څ ثبكيٲ ؿك اٿتـاؿ څ ٿِبثڈ كڅڃـ صيڂ ؽچكؿٷي ډبڍ ماٷلى ي٤ڄي ُڀبٹ 
يٲ تبٯـيي ٳپ اكت٬ب١ څ ٿٌٜظ ام صيڂ  ٧لة ثڈ رڄچة ُل٭ ؿاؽٺ آثڊبڍ ؽټيذ ٫بكى ٷٌتلٍ ؿاكؿ. ؿك څاٯ٢
ؽچكؿٷيڊبڍ پبيبڃي ماٷلى ثٜل٩ پلات ٫لٽ ؽټيذ ٫بكى ثيڂ ايلاځ څ ٣لثٌتبځ اًت. مٿيڂ ُڄبًي ٣ڀچٿي رنيلڇ 
ُيـڅك تغت تإحيل ٿچٯ٤يت ر٨لا٫يبيي څ ُلايٚ اٯټيڀي څ ٣ڀټٴلؿ ٫لآيڄـډبڍ مٿيڂ ُڄبًي ثچيوڇ تٴتچڃيٲ څ 
 اًت. كًچثٸقاكڍ، ثڈ ٿبډيت ٳڄچڃي  كًيـڇ
ًٜظ رنيلڇ لاڅاځ څ ث٤٘بً ُيـڅك ثٔچكت تڄبڅثي ام ٯټچڇ ًڄٶ څ ٿبًڈ ډبڍ كينؿاڃڈ څ ًزڄٶ آډزٲ څ ډڀضڄزيڂ 
ًڄٸڊب څ ٷٺ كى ٷټٌڄٶ ډبڍ ٿٜجٮ پچُيـڇ ُـڇ اًت ٳزڈ ثيِزتليڂ ٷٌزتلٍ آځ ؿك ًزٜظ رنيزلڇ آثل٫تڊزبڍ 
يلڇ ا٧ټزت ام ڃزچ١ ؿكيزبيي ډب ؿك ٣ڊـ عبٗل اًت. ًڄٸڊبڍ ايڂ رن ؿڅكاځ صڊبكٽ ثچؿڇ ٳڈ عبٓٺ ٫لًبيَ ًبمڃـ
ؿڅكڇ پټيچًڂ ٳڈ تڄبڅثي ام ًڄٶ آډزٲ، ٿزبكځ، ٷزٺ كى ٳزڈ ډزپ ٣زلٕ ٳڄٸټزچٿلاڍ ثؾتيزبكڍ ؿك ؽچمًزتبځ 
 ثبُـ، تِٴيٺ يب٫تڈ اًت. ٿي
ډل صڄـ ٳڈ ام ٻغبٝ تٌٰيڀبت تٴتچڃيٴي رنيلڇ ُيـڅك ثؾِي ام ٳچډڊبڍ ماٷلى ثڈ عٌزبة ٿزي آيزـ، څٻزي ام 
يٲ ًٜظ ڃٌجتبً ډڀچاك ڃڀچؿ پيـا ٳلؿڇ اًت. ايڂ رنيلڇ فڅمڃٰزڈ اڍ ُزٴٺ ٻغبٝ تچپچٷلا٫ي ايڂ رنيلڇ ثٔچكت 
ٿتل اًت پٌتي څ ثټڄـڍ ډبڍ  0051ٿتل څ ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ ثڈ رڄچة  0071ثچؿڇ څ اث٤بؿ آځ ؿك اٿتـاؿ ٧لة ثڈ ُل٭ 
يل ثبُزـ.ډڀبڃڄـ ًزب ٿتزل ٿزي  01آځ ُبٿٺ صڄـ تپڈ ٿغٔچك ثيڂ ًچاعٺ ٿبًڈ اڍ څ ٓؾلڇ اڍ اًت ٳڈ عـاٳخل آځ 
ٿڄبٛٮ ٳچډپبيڈ اڍ ماٷلى تغت احل ٣چاٿٺ ٿت٤ـؿڍ ام رڀټزڈ څٗز٤يت ًزبؽتڀبځ مٿزيڂ ُڄبًزي، تزإحيل څٗز٤يت 
اٯټيڀي، ڃچ١ ًڄٶ ُڄبًي ڃبعيڈ اڍ څ ثبلاؽلڇ احل اٿچاد څ رليبڃبت ؿكيبيي ثل كڅڍ ًچاعٺ ٯزلاك ؿاُزتڊچ ڃڊبيزت 
ل ثل كڅڍ ايڂ رنيلڇ ُبٿٺ ؿڅ ٷزلڅڇ څٗ٤يت تچپچٷلا٫ي ٳڄچڃي كا ايزبؿ ڃڀچؿڇ اًت. ٣چاٿٺ هئچٿچك٫چٻچهڍ ٿاح
 ٣چاٿٺ مٿيڂ ًبؽت (ڃبُي ام تٴتچڃيٲ ٳچډنايي ماٷلى) څ ؿيٸلڍ ٣چاٿٺ رچڍ يب اٯټيڀي ٿي ثبُـ.
رنيلڇ ُيـڅك ؿك اؿاٿڈ رنيلڇ لاڅاځ يٲ ًبؽتبك اڃ٬لاؿڍ ٫بكى ًبعټي ٿغٌچة ٿزي ٷزلؿؿ ٳزڈ ثٔزچكت يزٲ 
ة ُزل٭ ٯزلاك ٷل٫تزڈ څ تٰليجزبً تڀزبٽ ًزٜظ آځ ام تبٯـيي ؿك ٿزبڅكت ؽِٴي ايلاځ ثب ٿغچك ُڀبٹ ٧لة ثڈ رڄچ
كًچثبت ًبمڃـ ثؾتيبكڍ څ تلاًڊبڍ ؿكيبيي رچاځ ٿلثزچٙ ثزڈ ؿڅكاځ صڊزبكٽ تِزٴيٺ ُزـڇ اًزت. ايزڂ تلاًزڊبڍ 
ؿكيبيي ثٔچكت ًڄٸڊبڍ آډٴي ؽِڂ ثب ٯٜ٤بت ُٴٌتڈ ٿلربڃڊب څ ٓـ٫ڊبڍ ؿكيبيي تٰليجبً ڃيڀي ام ؽزٚ ًزبعټي 
ام ، څٻي ڃيپ ؿيٸل ؽٚ ًبعټي ٳڈ ؿك ُزڀبٹ څ ُزل٭ رنيزلڇ څاٯز٢ ُزـڇ  ًت.ا رنيلڇ كا ؿك رڄچة ثچرچؿ آڅكؿڇ
ًچاعٺ ٿبًڈ اڍ ثبكيٲ ثچؿڇ څ ٫ٰٚ ام ٯٌڀت ُڀبٹ ُزلٯي ٣زليٖ ٿزي  ٳڄبكڇ ډبڍ ٿبًڈ اڍ تِٴيٺ يب٫تڈ اًت.
ؿك ٿي آيـ.ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ؿك ٯٌڀتڊبڍ ٧لثي څ رڄچة ٧لثزي رنيزلڇ  321ُچؿ څ ثٔچكت يٲ ؿٿب٧ڌ ٿبًڈ اڍ 
، تِٴيٺ ُـڇ اًت. څٻزي ؿك رڄزچة ُزلٯي ٓزؾلڇ ډزب  421ي ٳڈ اكت٬ب١ آڃڊب ٷبډي ثڈ ؿڅ ٿتل ٿيلًـام ؿيچاكڇ ډبي
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ؿك آٿـڇ اًت. ؿك ٗټ٢ رڄزچثي رنيزلڇ تپزڈ  521ُٴٌتڈ څ ثٔچكت ٯټچڇ ًڄٸڊبڍ ثٌيبك ثنكٵ څ ٯٜ٤بت رـا ُـڇ 
 ُچؿ ٳڈ ؿك څاٯ٢ عـ تلاًڊبڍ ًبعټي ٿغٌچة ٿي ُچڃـ. ٿِبډـڇ ٿي  621ډبڍ ٿبًڈ اڍ
 01   ؿكٓزـ ًزچاعٺ ًزڄٸي،  2ؿكٓزـ ًزچاعٺ ٓزؾلڇ اڍ،  51ًٜظ څ ًچاعٺ رنيلڇ ُيـڅك كا  ثٜچك ٳټي     
ؿكٓـ ًٜچط ڃٌجتبً ډڀچاك پچُزيـڇ ام ٷچڃزڈ ډزبڍ ٿلت٤زي  34ؿكٓـ تپڈ ډبڍ ٿبًڈ اڍ څ  03ؿكٓـ ًچاعٺ ُڄي، 
بٹ ٿبًڈ اڍ ؿك ثؾَ ٳچصٴي ام ُڀبٹ ٧لثي، رڄچة ٧لثي څ پچمڇ ُڀ -ًچاعٺ ُڄي ُچك تپڈ تِٴيٺ ُـڇ اًت.
ٓؾلڇ اڍ ؿك رڄچة، رڄزچة ٧لثزي، ٧زلة څ پزچمڇ  -٧لثي څ رڄچة ُلٯي ايزبؿ ُـڇ اًت څ اٳچًيٌتپ ًڄٸي
 ُڀبٹ ٧لثي ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ ٳڈ ؿك ڃبعيڈ ٧لثي ډڀلاڇ ثب پچَُ پلاٳڄـڇ آثٌڄٸڊبڍ ٿلعبڃي ٿي ثبُـ.
ثٌزيبك ٿتزلاٳپ ُبٿٺ ٷيبډبځ ڃچاعي اًتپي ؽِٲ ٿي ثبُـ. ايڂ پچَُ ؿك ڃچاعي ٿلٳنڍ رنيلڇ :پچَُ ٷيبډي
ثچؿڇ څ ؿك ثلؽي ام ٿٴبڃڊب ٧يل ٯبثٺ ٣جچك اًت. پچَُ ٷيبډي ؿك تپڈ ډبڍ څكڅؿڍ ٿبًڈ اڍ ڃٌجتبً تڄٶ ثزچؿڇ څ ؿك 
څ ؿك ٯٌڀت ٧لثي رنيلڇ پچَُ ٷيبډي صچثي ام ؽبڃچاؿڋ  xelpirtAُل٭ رنيلڇ پچَُ ٷيبډي ٧بٻت ام ؿكؽتضڈ 
ڇ رنيلڇ څ ثلؽزچكؿاكڍ ام ٯزچاڃيڂ ؿؾچكڃٲ څ ؿًت يؿكرڈ ٿي ثبُـ. ؿك ٿزڀچ١ پچَُ ٷيبډي  eacaidoponehC
رچرزڈ آڅكڍ څ مٿٌزتبځ ٷزقكاڃي پلڃزـٷبځ  ثزلاڍ ع٬بٟتي ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ، ٿچرت ٷلؿيـڇ ٿغزيٚ ٿڄبًزجي 
ٿڊبرل ٫لاډپ آيـ.ٿڊڀتليڂ ٷچڃڈ ډبڍ ٷيبډي ايزڂ رنيزلڇ ٣جبكتڄزـ ام: اڅيبكًزلاٽ، كيزَ ثزن، ؿكؽتضزڈ ٿٌزچاٱ، 
  .، ٷٺ ٿبډچكڅ  ًليپ، اً٬لمڇ
رنيلڇ ثڈ ك٧پ څً٤ت ثٌزيبك ٳزپ، يٴزي ام ٿڊڀتزليڂ څ ثزب اكمُزتليڂ ٿڄزبٛٮ رچرزڈ آڅكڍ پلڃزـٷبځ څ لاٱ ايڂ 
پِتڊبڍ ؿكيبيي ؿك ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثڈ ُڀبك ٿزي كڅؿ. ډڀضڄزيڂ ؿك ايزڂ رنيزلڇ ٿبكٿچٻزٲ ُزڄي، ٿزبك 
 ٿِبډـڇ څ ٷناكٍ ُـڇ اًت. ر٤٬لڍ ڃين
 :ٿڊڀتليڂ رچاٿ٢ پلڃـٷبځ ايڂ رنيلڇ ٣جبكتڄـ ام
 )assereper anretS(پلًتچڍ ؿكيبيي تيلڇ  -
 )siralogorgin xarocorcalahP(ثبٳلاځ ٷټچ ًيبڇ   -
  )sutairts sedirutoB(عچآيٺ ًجن    -
  )siralrg attergE(عچآيٺ ًبعټي  -
ډڀضڄيڂ ٷچڃڈ ډبڍ ؿيٸلڍ ڃ٠يل عچآيٺ اك٧چاڃي، پلًتچڍ ؿكيبيي ٳبٳټي، پلًتچڍ ؿكيبيي ٳزبٳټي ٳچصزٲ، 
ٓـا، پلًتچڍ ؿكيبيي ٿ٤ڀچٻي، پلًتچڍ ؿكيبيي پِت ؿڅؿڍ، ٣ٰبة ٿبډيٸيل، ًټيپ ٳچصٲ،  ـث پلًتچڍ ؿكيبيي
 ؿك رنكيلڇ ُڄبًبيي څ ٷناكٍ ُـڇ اًت.ًټيپ ُڄي، صٴبڅٱ ٳبٳټي 
صڊبك ٷچڃڈ لاٱ پِت ؿكيبيي ًلػ، ًجن، ٣ٰزبثي څ صلٿزي ؿك آثڊزبڍ پيلاٿزچځ ايزڂ رنيزلڇ ع٘زچك ؿاكڃزـ ٳزڈ 
ثزڈ  0531يلڇ كا لاٱ پِت ٣ٰبثي تِٴيٺ ٿي ؿډـ. رنيلڇ ُيـڅك ؿك ًزبٹ اٳخليت رڀ٤يت تؾڀٸقاك ؿك ايڂ رن
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 ؿكيزبيي،  پِزتڊبڍ  لاٱ څ ؿكيزبيي  –ًبعټي    ؿٻيٺ اډڀيت ؽبّ ام ڃٰٜڈ ڃ٠ل تؾڀٸقاكڍ څ ماؿ څ څٻـ پلڃـٷبځ 
 څ اڍ ٿبًزڈ  ًزچاعٺ  ثزچؿځ  ؿاكا څ ٿلربڃي آثٌڄٸڊبڍ پچَُ ام ثلؽچكؿاكڍ ؿٻيٺ ثڈ څ ٷلؿيـ ا٣لاٽ ُـڇ ع٬بٟت
ت څ پوڅډِٸلاځ ٿڊزپ څ ثزب اكمٍ ٿيجبُزـ، ميٌ ٿغيٚ ٿٌبئٺ ثڈ ٣لاٯڀڄـاځ ثلاڍ اڃـام صِپ ڃ٠ل ام ٳڈ اڍ ٓؾلڇ
 ٯلاك ٷل٫ت. NCUI، ٛجٰڈ ثڄـڍ رڊبڃي 4ؿك ٫ڊلًت ٿڊڀتليڂ ٿڄبٛٮ آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي ؿڃيب څ ؿك ٛجٰڈ 
 ثبُـ: تليڂ ميٌتٸبډڊبڍ ًبعټي ايڂ رنيلڇ ثڈ ُلط ميل ٿي ٣ڀـڇ
اًبى ميٌتٸبڇ ڃبعيڈ ُڀبٻي څ ُڀبٹ ُلٯي رنيلڇ ؿاكاڍ ًبؽتبك ٿبًزڈ اڍ څ ًزچاعٺ : اڍ ٿبًڈ  -ًچاعٺ ُڄي  -
ٿتل ٿي ثبُزڄـ. ايزڂ  8ٿبًڈ اڍ ثب ُيت ٿلايپ ٿي ثبُـ. ايڂ ڃچ١ ًچاعٺ ثبكيٲ څ ؿاكاڍ ٣لٕ عـاٳخل  -ُڄي
 ڃبعيڈ ميٌتٸبڇ آټي لاڃڈ ٷنيڄي څ تؾپ ٷقاكڍ لاٱ پِت ؿكيبيي ٿي ثبُـ. 
ثؾِي ام ًچاعٺ رڄچثي څ ؿك عزـ تزلاى ًزبعټي، اكت٬ب٣زبت ُزڄي ثزب : ٿبًڈ اڍ  -ب٣بت ُڄيپلتٸبډڊب څ اكت٬  -
 ٿتل ٯلاك ؿاكؿ.  2عـاٳخل اكت٬ب١ ٳڀتل ام 
ٿبًڈ اڍ ٿي ثبُـ ٳڈ پيَ ثيڄي ٿي ُچؿ ثل احل كينُزڊبڍ ؿيزچاكڇ  -ؿك څاٯ٢ ميل ٿزڀچ٣ڈ اڍ ام تيپ ًچاعٺ ُڄي
د ؿك ٿبډڊبڍ ٿتلاٛپ ؿكيب، ايزڂ ڃزچ١ ًزبعٺ ٣ٰزت ڃِزيڄي اڍ څ ٫لًبيَ ډبڍ ثبؿڍ څ تغت تإحيل ٗلثبت اٿچا
 ٳلؿڇ څ ؿكيبثبكډبڍ ًبعټي كا تِٴيٺ ؿډـ. 
يٴي ام ڃچاعي ثب اكمٍ څ ميٌتٸبڇ ٿڊپ ايڂ رنيلڇ، پچَُ : ٿلربڃي  -آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي څ ڃچاعي ٓؾلڇ اڍ  -
ثي څاٯ٢ ُـڇ اًت. ٿلربڃي ٿي ثبُـ ٳڈ ؿك ثؾَ ٧لثي څ رڄچة ٧ل -آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي څ ًبؽتبك ٓؾلڇ اڍ
 ڃچ١ ٿلربڃڊبڍ ٿڄٰٜڈ ثٔچكت عبُيڈ اڍ څ ٳپ تلاٳپ ٿي ثبُـ.
تپڈ ډبڍ ُڄي ٣ڀـتبً ؿك ڃبعيڈ رڄچثي رنيلڇ څ ؿك عـ تلاى ډزبڍ ًزبعټي ډڀزلاڇ ثزب :  721ي تپڈ ډبڍ ُڄي ًبعټ  -
ٿبًڈ اڍ ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ. ډڀضڄيڂ تپزڈ ډزبڍ تخجيزت ُزـڇ ثزب پچُزَ ٷيبډزبځ ٣ټ٬زي ؽنڃزـڇ  -اكت٬ب٣بت ُڄي
 (ُچكڍ پٌڄـ څ ؽِٴي ؿڅًت) ؿك ڃبعيڈ ُڀبٻي رنيلڇ ٿِبډـڇ ٿي ُچؿ.
ٿبًڈ اڍ ثيِتل ام ًبيل ڃچاعي ثزچؿڇ ٳزڈ  -ؿك ٯٌڀت ُڀبٹ ُلٯي رنيلڇ، ٣لٕ ًبعٺ ُڄي:  821ؿٿب٧ڌ ٿبًڈ اڍ -
ُزچڃـ. ايزڂ ڃزچ١ اڍ ؿٿب٧زڈ اڍ ُزٴٺ ٿِزبډـڇ ٿزي ٿتل ثٔچكت يٲ پيِلڅڍ ًتچڃي څ ًبعٺ ٿبًزڈ  51-02ثڈ 
 . ڇ اًتٿبًڈ اڍ اًت ؿك رنيلڇ لاڅاځ ٿِبډـڇ ڃٸلؿيـ -ٿزڀچ٣ڈ ًچاعٺ ُڄي اٳچًيٌتپ ٳڈ ميل
ٓؾلڇ اڍ ٳڈ ٷبډي اكت٬ب١ ؿيچاكڇ ډبڍ آڃڊزب  -پلتٸبډڊبڍ ًڄٸي :  921ٓؾلڇ اڍ -پلتٸبډڊب څ اكت٬ب٣بت ًڄٸي -
ٓزؾلڇ اڍ ٿِزبډـڇ  -ٿتل ډپ ٿي كًـ، ؿك ٯٌڀتڊبڍ ٧لثي څ رڄچة ٧لثي څ ډپ پچَُ ثب ًچاعٺ ًزڄٸي  2ثڈ 
. ثب تچرڈ ثڈ رڊت اٿچاد ٧بٻت ٿڄٰٜڈ ٳڈ ام ڃبعيڈ رڄچثي ثيِتليڂ ٗلثبت كا څاكؿ ٿي ٳڄـ، ايزڂ ڃبعيزڈ ٿي ُچؿ
ُبٿٺ ًچاعٺ رڄچة، رڄچة ُلٯي څ رڄچة ٧لثي، ؿائڀبً ؿك عبٹ ٗلثڈ پقيلڍ عبٓٺ ام اٿچاد ډٌتڄـ. ثڈ ڃ٠ل 
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 -څ ٧لثزي، اكت٬ب٣زبت ًزڄٸي ٿي كًـ، ٛي ٫لآيڄـ تِٴيٺ ايڂ رنيلڇ، تڀبٽ ڃبعيڈ رڄچثي څ تب پچمڇ ډبڍ ُلٯي 
ٓؾلڇ اڍ ثچؿڇ اًت ٳڈ ثڈ ٿلڅك مٿبځ ؿصبك ٫لًبيَ څ پي كڅڍ ٷلؿيـڇ څ ؿكيبثبكډبڍ ًبعټي تِٴيٺ ُزـڇ 
 اًت. 
ثٜچك ٳټي ًچاعٺ ٫لًزبيَ يب٫تزڈ ؿك ڃزچاعي رڄزچثي څ رڄزچة :  031ٓؾلڇ اڍ -٣چاكٕ ٫لًبيَ يب٫تڈ ًڄٸي -
آثي عبٓٺ ام ٗلثبت اٿزچاد څ ُٴٌزتڈ ُزـځ  ډبڍ ُچؿ ٳڈ عبٓٺ ٫لًبيَ ُلٯي څ رڄچة ٧لثي ٿِبډـڇ ٿي
ډبڍ ًبعټي اًت. ًڄٸڊبڍ آډٴي ؽَ ثب ٯٜ٤بت ُٴٌتڈ ٿلربڃڊب څ ٓـ٫ڊبڍ ؿكيزبيي تٰليجزبً  ًڄٸڊب څ ٓؾلڇ
اڍ ؿك ٯٌزڀتڊبڍ ٧لثزي څ رڄزچة ڃيڀي ام ؽٚ ًبعټي رنيلڇ كا ؿك رڄچة پچَُ ؿاؿڇ اًت. ًچاعٺ ٓزؾلڇ 
٤بت ٯټچڇ ًزڄٸڊبڍ ثٌزيبك ثزنكٵ څ تؾتزڈ ًزڄٸڊبڍ ٧لثي څ رڄچة ُلٯي ؿصبك ُٴٌتٸي ُـڇ څ ثٔچكت ٯٜ
     .رـا ُـڇ څ ؿك ؽٚ ًبعټي ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ 131ثنكٵ 
ٿتزل پچُزيـڇ ام  5ٛجي٤ي اًت ٳڈ ًچاعٺ رڄچثي څ رڄچة ٧لثزي رنيزلڇ تزب ٣ڀزٮ عزـڅؿ :  231ثٌتلډبڍ ًڄٸي -
ثؾزَ رڄزچثي څ  اڍ څ اكت٬ب٣زبت ٓزؾلڇ  -ثبُـ ٳڈ ؿك څاٯ٢ اٿتـاؿ ثيلڅځ مؿٷيڊبڍ ًزڄٸي  ثٌتلډبڍ ًڄٸي ٿي
ٿتزل ٷٌزتلٍ  5ثبُزـ ٳزڈ تزب ٣ڀزٮ ميزل  ثبُـ. ؿك ايڂ ٯٌڀت ثؾِڊبيي ڃين تچاٽ ثب ٿلربڃڊب ٿي رڄچة ٧لثي ٿي
 ؿاكڃـ. 
اڍ، ايڂ تيپ  ٓؾلڇ -ؿك ڃبعيڈ ډپ پچَُ ثب ًچاعٺ ًڄٸي:   331ٓؾلڇ اڍ -عچٗضڈ ډبڍ رنك څ ٿـڍ ًڄٸي  -
چؿ ٳڈ ٣ڀزـتبً ؿك رڄزچة ٧لثزي څ ٧زلة ُ ډبڍ ٳچصٲ ٿِبډـڇ ٿي ام ميٌتٸبډڊبڍ ًبعټي ثٔچكت عچٗضڈ
 ُچڃـ. ثبُـ. ؿك ؿڅكڋ رنك څ پبييڂ ك٫تڂ آة، ايڂ ٿڄبٛٮ ڃڀبيبځ ٿي رنيلڇ ٿي
كڅًزتبيي څ  -رنيزلڇ ډيضٸچڃزڈ ٳزبكثلڍ ٓزڄ٤تي  -ثب تچرڈ ثڈ ٿـيليت ع٬زبٟتي  :ًبيل ٿڄبٛٮ څ ڃچاعي ًبعټي   -
 ٫٤بٻيت اڃٌبڃي ؿك ٿڄٰٜڈ څ رنيلڇ ُيـڅك څرچؿ ڃـاكؿ.
 
 يشٙ خاسكجض -4-11-8
ٳيټزچٿتلڍ) ُزڀبٹ  75ٿزبيټي (  03رنيلڇ ؽبكٱ ؿك ڃيڀڈ ُڀبٻي پڊڄڈ ُڀبٻي پڊڄڈ آثڊبڍ ؽټيذ ٫بكى څ ؿك ٫بٓزټڌ 
 92˚ 71´تزب  92˚ 21´ٛزچٹ ر٨لا٫يزبيي څ ثزيڂ  05˚ 02´تزب  05˚ 71´٧لثي ثڄـكثچُڊل څ ثيڂ ٿؾتٔبت ر٨لا٫يزبيي 
ٳيټچٿتل) تب رنيزلڋ ؽزبكٳچ څ  3/7ٿبيټي ( 2بٓټڈ ٣لٕ ر٨لا٫يبيي څاٯ٢ ُـڇ اًت. ايڂ رنيلڇ ام ُڀبٹ ُلٯي ثڈ ٫
ثبُـ. ايڂ  ٳيټچٿتل ٿلث٢ ٿي 12ٌبعت ايڂ رنيلڇ ٿٷلؿؿ. ٳيټچٿتل) تب ثڄـك ٷڄبڅڇ ٿغـڅؿ ٿي 83ٿبيټي ( 02ثڈ ٫بٓټڈ 
ُـڇ اًت. اٿب ڃبٽ كًڀي آځ ؽبكٱ ثزچؿڇ ٳزڈ ؽزبكٵ  ڃبٿيـڇ ٿي "ؽبكڍ"څ "ؽبكد"رنيلڇ ؿك ٷقُتڈ ثڈ اًبٿي 
 ٷچيڄـ. ڃين ٿي
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يلڇ ؽبكٱ ؿك عچٗڈ ًبمڃـډبڍ مٿيڂ ُڄبًي رڄچة څ رڄچة ٧لثي ايزلاځ ٯزلاك ؿاُزتڈ ٳزڈ رنئزي ام اًزتبځ رن
ٷلؿؿ. ايڂ ٿڄٰٜڈ ثؾَ ٳچصٴي ام عچٗڈ كًچثي ًټٌټڈ رجبٹ ماٷلى ثب ٛچٹ ثيَ ام يزٲ  ثچُڊل ٿغٌچة ٿي
. ډڀبڃٸچڃزڈ ٳزڈ اُزبكڇ ډناك ٳيټچٿتل ام ُڀبٹ ٳلٿبڃِبڇ څ عچاٻي تلٳيڈ ُلڅ١ څ تب ُڀبٻي ثڄـك٣جبى ٷٌتلٍ ؿاكؿ
ٷلؿيـ، ماٷلى ام ؿڅكڇ مٿيڂ ُڄبًي ٳلتبًڈ ٫چٯبڃي تب ٣ٔل عبٗل ؿك ڃتيزڈ ٣ڀټٴلؿ يٲ ًلڍ ٳچډنايي ثڈ ڃبٽ 
ثچرچؿ آٿـڇ اًت څ ُٴٺ ٳڄچڃي آځ ڃين ڃبُي ام ثلؽچكؿ ٓ٬غڈ (پلات ٫لٽ) ٣لثٌتبځ (ثڊڄٸبٽ  "ٳچډنايي آٻپي "
ثچؿڇ ٳڈ ؿك احل ُـت ثلؽچكؿ، ٓ٬غڈ ايزلاځ ثزل كڅڍ ٓز٬غڈ ايلاځ  )علٳت ثڈ ًڀت ُڀبٹ) ثب ٓ٬غڈ (پلات ٫لٽ
٣لثٌتبځ كاڃـڇ ُـڇ څ كڅكاڃـٷي آټي ماٷلى كا ؿك ٛچٹ ٿغچك ؽچؿ ثزڈ څرزچؿ آڅكؿڇ اًزت. ؿك ډڀزيڂ ؿڅكاځ 
تِزٴيٺ  "ًزلڍ ډلٿزن  "ډبڍ تجؾيلڍ ؿك ٿٌيل ٣لثٌتبځ، عچمڇ ڃڀٴي ؿك ًزلڍ ٿچًزچٽ ثزڈ  پي ام تِٴيٺ عچٗڈ
ڄبٛٮ څ عتي ؿكڅځ ؽټيذ ٫بكى ثچؿڇ اًت څ ٷڄجـډبڍ ڃڀٴي رنيلڇ ډلٿن څ يب ؽچك ٷلؿيـ ٳڈ ٿغٺ آځ ؿك تڀبٽ ٿ
ؿك ٿڄٰٜڈ اًتبځ ثچُڊل تِٴيلات ًبمڃـډبڍ مٿيڂ ُڄبًزي   اًتبځ ثچُڊل ام ايڂ ًلڍ ډٌتڄـ.( ٳچڇ ربُٲ) ٿچد 
 ٳڈ ثيلڅكځ مؿٷي ؿاكڃـ ٣جبكتڄـ ام: تِٴيلات ڃڀٴي ډلٿن، تِٴيلات ؿُتٲ، تِزٴيلات آًزڀبكڍ څ تِزٴيلات 
  ډبڍ ًبؿڇ څ ٷٌتلڇ ماٷلى څاٯ٢ ُـڇ اًت. ؽبكري صيڂ بڍ ڃتڊاآ٧بربكڍ رنيلڇ ؽبكٱ ؿك 
تليڂ تِٴيلات كًچثي رنيلڇ ؽبكٱ كا تِٴيلات آ٧بربكڍ ٫چٯبڃي ُزبٿٺ ًيټٌزتچځ څ ٿبؿڃڀزبڍ كڃٸزيڂ  ٯـيڀي
ؿاٿڄزڈ ډزبڍ آځ، ثل كڅڍ ًبمڃـ ڃزبٿجلؿڇ څ ؿك   ثبُـ. ثل كڅڍ ايڂ ثؾَ، ٳڄٸټچٿلاڍ ثؾتيبكڍ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ٿي
تزچاځ ثيزبځ ڃڀزچؿ ؽٔچٓبً ؿٿب٧ڌ ُڀبٹ ُلٯي، څاكينڇ ډبڍ ڃبُي ام تؾليت ڃبډڀچاكيڊب ٯلاك ٷل٫تڈ اًزت. ٻزقا ٿزي 
ڃچاعي  ثب٣ج صيڂ ؽچكؿځ ايڂ رنيلڇ (اٷل صڈ ٣ڀـتبً ؿك ميل آة) ُـڇ اًت. "پبًبؿڃيڂ"آؽليڂ ٳچډنايي ي٤ڄي 
تزچاځ اڃـ څ ثل اًبى ُچاډـ ٿچرچؿ ٿزي  ام آة ؽبكد ُـڇُلٯي رنيلڇ ث٤ڄچاځ ڃچاعي رچاڃي ډٌتڄـ ٳڈ ثڈ تبمٷي 
ډناك پيَ كا ٣ڄچاځ ڃڀچؿ.ؿڅ تبٯزـيي يٴزي ًلتبًزل رنيزلڇ ام ُزڀبٹ تزب رڄزچة څ ؿيٸزل  41تب  01مٿبڃي عـڅؿ 
ٳچتبډتل ام ُڀبٹ تب ٯٌڀتڊبڍ ٿيبڃي رنيلڇ، ثڈ ٿچامات ډپ ؿك رڊت ُڀبٹ ٧لة ثڈ رڄچة ُل٭ ثب ُزيت ٿلايڀزي 
اڍ، ًٜظ رنيلڇ كا ُجيڈ لاٱ پِت ًبؽتڈ څ  ؿكرڈ اًت. ٿڄبٛٮ ٓؾلڇ 01-51غي آځ اًت ٳڈ ُيت ٛجٰبت ًٜ
ام ًڄٸڊبڍ آډٴي ٿلثچٙ ثڈ ؿڅكڇ يؾجڄـاځ. ًڄٸڊبڍ ٿلربڃي، ٓـ٩، پچًتڈ ٿلٿليڂ ربڃـاكاځ ٳچصٲ ؿك ٿبكځ 
 اڃـ. څ آډٲ، تِٴيٺ ٷلؿيـڇ ٳڈ ايڂ ارناء ٳبٿلاً ثب يٴـيٸل ڃيبٿيؾتڈ
لڇ ؽبكٱ، ًٜچط ډڀچاك څ ؿُتي آځ كا ؿك ثؾَ ُڀبٹ ُلٯي څ ڃچاك ًبعټي ؿك ثلكًي ٳټي ڃٌجت ثڈ ًٜظ رني
اڍ ٳزپ اكت٬زب١ ثزڈ ٓزچكت ثڈ تـكيذ ثڈ ًڀت رڄچة ثل اكت٬ب١ ا٫نڅؿڇ ُـڇ څ پِزتڈ  تچاځ ٿِبډـڇ ڃڀچؿ. ُڀبٻي ٿي
 ٷلؿؿ. ثلرٌتٸي ٳڈ ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ ثڈ رڄچة څاٯ٢ ُـڇ، اٳخل رنيزلڇ كا ٫زلا ٷل٫تزڈ  يٲ ًٜظ ډڀچاك ڃڀبيبځ ٿي
ُزچؿ. ًزٜچط ڃزبډڀچاك ؿك رڄزچة ٿتل ٿڄتڊزي ٿزي  38ثبځ ثب اكت٬ب١  اًت. ايڂ ڃبډڀچاكڍ ؿك ُڀبٹ ٧لثي ثڈ تپڈ ؿيـڇ
اڃزـ. ثؾزَ ٣ڀزـڇ اڍ ام ًزٜچط  ډبڍ ًڄٸي ثب ُيت ميبؿ ٯلاك ٷل٫تڈ رنيلڇ ؿك عـ ٫بٓٺ ًبعٺ، ثٔچكت ؿيچاكڇ
اڃزـ. ًزٜظ ثل ًٜظ آڃڊب اعزـاث ُزـڇ ثټڄـيڊبڍ رنيلڋ ؽبكٱ، ثٔچكت ډڀچاك ثچؿڇ څ ثٌيبكڍ ام تإًيٌبت ڃ٬تي 
ډبيي ثڈ اٛلا٩ ؿك رڊبت ٧لة، ُل٭، رڄچة څ ُڀبٹ ثب ا٣ڀب٭ ٿت٬بڅت ډٌتڄـ.  تبٯـيي ٫چ٭ ؿاكاڍ ٿٌيټڊب څ ؿكڇ
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ًزچاعٺ رنيزلڇ ؽزبكٱ څًز٤ت ٳڀزي  لًچاعٺ رنيلڇ ؽبكٱ څً٤ت ٳڀي ؿاكڃـ څ ثزن ثؾَ ُڀبٻي آځ، ًبي
ډزبڍ ٕ ٳڀي ډٌتڄـ. ًچاعٺ ؿك ثؾزَ ٧لثزي ثزڈ ؿيزچاكڇ ًچاعٺ ؿاكاڍ ٣ل لؿاكڃـ څ ثزن ثؾَ ُڀبٻي آځ، ًبي
اڍ څاعزـ،  ډبڍ ٿڄ٬لؿ څ ڃبډڀچاكيڊبڍ ڃبٿڄ٠پ څرچؿ ڃـاُتڈ، ثټٴڈ پِتڈ ُچڃـ. ؿك ًٜظ رنيلڇ تپڈ ًڄٸي ٿغٔچك ٿي
اكت٬ب١ ًٜچط ډڀزچاك څ ؿُزتي ؿك ُزڀبٹ ُزلٯي رنيزلڇ ثزب  ًٜچط ثټڄـڍ كا ثٔچكت يٴپبكصڈ تِٴيٺ ؿاؿڇ اًت.
ت ڃچاكڍ ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ ثڈ رڄچة ٯلاك ؿاكؿ. پڊڄبڍ آځ ؿك ُزڀبٹ ثيِزتل ام رڄزچة اًزت. ٿتل څ ثٔچك 52اكت٬ب١ 
ٳيټزچٿتل څ عزـاٯٺ آځ ؿك رڄزچة ثزڈ عزـڅؿ يزٲ ٳيټزچٿتل  2/5ثٜچكيٴڈ عـاٳخل ٣لٕ آځ ؿك ُڀبٹ ُلٯي ثزڈ 
 كًـ. ٿي
اًت. ٛچٹ رڄچة ثب ؿٿب ٧ـاڍ پٌت ؿك ُڀبٹ ُلٯي  -رنيلڇ ؽبكٱ ثڈ ُٴٺ ثلرٌتٸي ٿٴ٤جي ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ
 كًـ. ٳيټچٿتل ٿي 5ٳيټچٿتل څ ٣لٕ آځ ڃين عـاٳخل ثڈ  7/5ډبڍ اڃتڊبيي ُڀبٹ ثڈ رڄچة عـاٳخل ثڈ  رنيلڇ ام ٳلاڃڈ
اٳخل ًچاعٺ رنيلڇ ثٔچكت ُڄي ډٌتڄـ ثلرٌتٸي ٳڈ ؿك اٿتـاؿ ُڀبٹ ثزڈ رڄزچة ٟزبډل ُزـڇ، ؿك ُزڀبٹ ٧لثزي 
يبثـ. ثؾَ  ډبڍ ُڀبٻي څ رڄچثي ٳبډَ ٿي يڂ څ ٻجڈٿتل ٿي كًـ. ًٜظ اكت٬ب١ ثلرٌتٸي ٫چ٭ ثڈ ٛل٫ 38اكت٬ب١ ثڈ 
ُڀبٻي ام عبُيڈ ُلٯي ؿاكاڍ ُيت ٿلايپ ثچؿڇ څٻزي ؿك ثؾِزڊبڍ ٧لثزي څ رڄزچة ٧لثزي، ًزچاعٺ ُزڄي ثچًزيټڈ 
 ډبڍ ًڄٸي ثڈ رنيلڇ ٿتٔٺ ُـڇ څ ؿاكاڍ ُيت ميبؿ ډٌتڄـ. ؿيچاكڇ
 زنا ٯبثٺ ت٬ٴيٲ ؽچاډـ ثچؿ.ثٜچكٳټي رنيلڇ ؽبكٱ كا ام ڃ٠ل څاعـډبڍ هئچٿچك٫چٻچهڍ ثڈ ًڈ ڃبعيڈ ٿ
تليڂ ثؾزَ آځ ؿك  ُڀبٻي اًت. ٿلت٬٢ -ډبڍ تبٯـيٌي ثب ٿغچك رڄچثي ايڂ څاعـ ُبٿٺ ٓؾلڇ ٗاحذ م٘ٛستآ: -
ٿتزل ؿك ُزڀبٹ ٧لثزي څ  38ثزبځ ثزب تليڂ ڃٰبٙ ايڂ څاعـ ٿ٤لڅ٩ ثزڈ ؿيزـڇ  ٿلٳن څ ُڀبٹ ٧لثي آځ ٯلاك ؿاكؿ. ٿلت٬٢
 ٿتل ؿك رڄچة ډٌتڄـ. 87ُتل ثب ٿتل ؿك ٿلٳن څ ډڀضڄيڂ ٷلؿځ ا 36تؾت ثب 
ؿك ُڀبٹ رنيلڇ، ًٜچط ٳپ اكت٬ب١ څ يٴڄچاؽت ثٔزچكت ؿُزت څرزچؿ ؿاكؿ ٳزڈ ُزبٿٺ ًزبعٺ  ٗاحذ دضت: -
 ٿتل څ ثب ُيت ٿلايپ ثڈ ًڀت رڄچة ٯلاك ؿاكڃـ. 5ُچؿ. اكت٬ب١ ايڂ ثؾَ  ؿكيبيي ڃين ٿي
عبٓزٺ ام تؾليزت ؿكيزبيي څ ًچاعٺ رنيلڋ ؽبكٱ ام رڄي آډٲ ٿلربڃي څ ثٔچكت ڃچاكڍ  ٗاحذ ساحٌ:  -
كًزـ. تٰليجزبً تڀزبٽ ڃزچاعي ٿتل ٿزي  05تب  5اڍ اًت. ًچاعٺ ٳپ اكت٬ب١ ام  ډچامؿٷي پچُيـڇ ام ثب٫ت ُڄي څ ٿبًڈ
٧لثي څ ُڀبٹ ٧لة ثٔچكت ًزچاعٺ پٌزت ثزب اكت٬زب١  -ُڀبٹ ُلٯي څ ًبعٺ ُلٯي څ ٯٌڀتي ام ًچاعٺ رڄچة
ٿٌتٰيپ څ تٰليجبً تڀبٽ ًزچاعٺ ُزلٯي، ُزڀبٻي څ ُزڀبٹ  ٿتل ډٌتڄـ. ُٴٺ ًچاعٺ ُڀبٹ ُلٯي ثٔچكت 5ٳڀتل ام 
 ُلٯي ٧لثي ثٔچكت ٯچًي ٳچتبڇ اًت.
پلاٳڄـٷي څ ڃچ١ پچَُ ٷيبډي ؿك رنيلڇ ؽبكٱ ډڀبڃڄـ ٿڄبٛٮ ٷلٽ رڄچة ٳِچك ثزچؿڇ څ ام ايزڂ كڅ ٷيبډزبځ څ 
پچُزَ ٷيزبډي ؿكؽتبځ ؽِٴي پٌڄـ څ ٿٰبڅٽ ؿك ٿٰبثٺ آة څ ډچاڍ ؽِڂ ثب كيِڈ ډبڍ ٣ڀيٮ ٿي كڅيڄـ. ٿلات٢ څ 
ايزڂ ٷيبډزبځ ؿك پچُزَ څ تزلاٳپ رنيلڇ كا ثٜچك پلاٳڄـڇ ثؾچؿ اؽتٔزبّ ؿاؿڇ اڃزـ.  يٲ ًچٽ٣ټچ٫ڈ اڍ، عـڅؿ 
ډبڍ ُڀبٻي ثيِتل اًت. ڃيڀڈ ُڀبٻي رنيلڇ ؿاكاڍ اڃجچڇ ثيِزتلڍ ام ٷيبډزبځ  ډب څ ُيت ٿلايپ څ ؿاٿڄڈ ډب څ آثلاډڈ ؿكڇ
 . ٣ټچ٫ڈ اڍ څ ؿكؽتبځ ثچؿڇ څ ؽبٱ ٿٌب٣ـتلڍ ڃين ؿاكؿ
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 رنيلڇ ؽبكٱ ٣ټيل٧پ څرچؿ ٣چاٿٺ ٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ اٯټيڀي ٿبڃڄـ ٳڀي ثبكٍ، ٷلٿبڍ ميبؿ څ څً٤ت ٳپ څ پچَُ
ثبُزـ. څرزچؿ آة ٷيبډي ٗ٤ي٪، ڃٌجت ثڈ ًبيل رنايل ؽټيذ ٫بكى ؿاكاڍ تڄچ١ څ ت٤ـاؿ ثيِتلڍ ام رزبڃچاكاځ ٿزي 
ثبُـ. ام ربڃچكاځ پٌزتبڃـاك ؿك رنيزلڇ ٿزي تزچاځ  ُيليڂ ام ٛليٮ ٯڄبت ډبڍ ٯـيڀي يٴي ام ؿلايٺ ايڂ ٿچٗچ١ ٿي
اڃـ. اٿب ام ڃغزچڋ څكڅؿ آڃڊزب ثزڈ  ميٌت ؿاُتڈًبٹ پيَ ؿك ايڂ ٿغٺ  001رجيل (ڃچ٣ي آډچ) كا ڃبٽ ثلؿ ٳڈ ام عـڅؿ 
ثبُـ.ؿك عبٹ عبٗل عـڅؿ يٲ ډناك كاى ام رجيل ؿك رنيزلڇ څرزچؿ ؿاكؿ. ام ًزبيل  رنيلڇ اٛلا٣ي ؿك ؿًت ڃڀي
 تچاځ ثڈ رچرڈ تي٨ي څ ٿچٍ اُبكڇ ڃڀچؿ. پٌتبڃـاكاځ ٿي
ِزت ؿكيزبيي څ ډڀضڄزيڂ ام ام ٷلڅڇ ؽنڃـٷبځ ؽِٴي ٿبك څ ام ٷلڅڇ ؽنڃـٷبځ ؿكيبيي ٿبكډبڍ ؿكيبيي څ لاٱ پ
ؿكيزبيي  -تچاځ ثڈ ٳپٲ، تيڊچ، ٳجچتل، ٷڄزِٲ، صٴبڅٱ، ٳچٳچ، ر٨زـ څ اڃزچا١ پلڃزـٷبځ ًزبعټي  پلڃـٷبځ ٿي
تچاځ ڃبٽ ثزلؿ. ام اڃزچا١  ٿڊبرل ڃ٠يل ٳبٳبيي، پلًتچڍ ؿكيبيي، ًبك، ٧بم، اكؿٱ، اٷلت، عچآيٺ، ٫لاٿيڄٸچ كا ٿي
ډـڇ څ ٷناكٍ ُـڇ اًت. ؿك ٿيبځ پلڃـٷبځ رنيلڇ، ٳلا٥ ډڄـڍ ثڈ پلڃـٷبځ ُٴبكڍ ڃين ٣ٰبة ٿبډيٸيل څ ثبم، ٿِب
ؿٻيٺ ٳخلت ثٌيبك ميبؿ څ ٿناعڀتڊبڍ ًل څ ٓـايي، ام اډڀيت ؽبٓي رڊت تغٰيٮ څ كاډٴبكډبڍ ٳڄتلٹ رڀ٤يزت 
 ثلؽچكؿاك اًت.
 
 جضيشٙ خاسم٘  -4-11-9
رنئزي ام ثؾزَ عچٗزڈ  رنيلڇ ؽبكٳچ ام عچٗڈ ًبمڃـډبڍ مٿيڂ ُڄبًي رڄچة څ رڄچة ٧لثي ايلاځ ثزچؿڇ ٳزڈ 
كًچثي ًټٌڈ رجبٹ ماٷلى رڄچثي ٿغٌچة ٿي ٷلؿؿ. ٿڄٰٜڈ مٿيڂ ُڄبًزي رنيزلڇ ؽزبكٳچ ثزڈ تج٤يزت ام ٿڄزبٛٮ 
رڄزچة ُزل٭ ي٤ڄزي  -ڃبڅؿيٌڊب څ تبٯـيٌڊبڍ ًبؿڇ څ ٿلايپ څ ثـڅځ كڅ كاڃـٷي ثب ًڂ رچاځ څ ثب كڅڃـ ُڀبٹ ٧لة
ډناك ًبٹ پزيَ ام آة ثيزلڅځ  41تب  01ٱ عـڅؿ ٿٜبثٮ ثب كڅڃـ ٳټي ماٷلى اًت. رنيلڇ ؽبكٳچ څ رنيلڇ ؽبك
آٿـڇ اڃـ څ ام ٿبكڃڊبڍ آډٴي څ ٿلربڃي تِٴيٺ ُـڇ اًت. ًل ثلآڅكؿځ ام آة، كُـ ٿلربڃڊب كا ٿتچٯ٪ ڃڀچؿڇ څ 
 كُـ ٓـ٫ڊب كا ؿك ث٤٘ي ٯٌڀتڊبڍ آځ اٗب٫ڈ ٳلؿڇ اًت.
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ڈ اڍ ثٌيبك ٳپ اكت٬ب١ ام ؿڃجبٻڈ ډبڍ رنيلڇ ؽبكٳچ ٫بٯـ ډل ٷچڃڈ پٌتي څ ثټڄـڍ ثچؿڇ څ ام ايڂ ٿڄ٠ل ٳټي ثٔچكت تپ
 8تبٯـيي ماٷلى رڄچثي ايلاځ اًت. ډيضٸچڃڈ ٳچڇ يب تپڈ څ ڃبډڀچاكڍ ؿك آځ څرچؿ ڃـاكؿ څ ثټڄزـتليڂ ڃٰٜزڈ آځ 
ٿتل ؿك ًچاعٺ ٿي كًزـ. ٿٰزـاك ايزڂ ُزيت  3ٿتل اكت٬ب١ (ٿلٳن رنيلڇ) ثب ُيت ٿلايپ ثڈ اٛلا٩ اًت څ ثب اكت٬ب١ 
ؽبكٳچ آډٴي ٿلربڃي اًت.ام ڃ٠ل هئچٿچك٫چٻچهڍ، رنيزلڇ  نيلڇرڊبڍ ٧بٻت ؿك ٳڀتل ام يٲ ؿكٓـ اًت. ًڄٸ
ٛچٹ  .ؽبكٳچ ثٔچكت پِتڈ اڍ ثٌيبك ٳپ اكت٬ب١ ثٔچكت ڃچاك ثبكيٴي ثب رڊت ُڀبٹ ُلٯي ثڈ رڄچة ٧لثي اًت
ٿتزل څ ؿك  005ٳيټزچٿتل څ ٣زلٕ آځ ؿك ثؾزَ ډزبڍ ٿيزبڃي  5/5رنيلڇ ؿك اٿتـاؿ رڄچة ٧لثي ثڈ ُڀبٹ ٧لثي ثزڈ 
ٿي كًـ.ٳٺ ًچاعٺ رنيلڇ پٌت څ ٫لًبيَ يب٫تڈ ام ثٰبيبڍ ٿلربڃي څ ثيِزتل ثٔزچكت  ٿتل 008تليڂ ٿٰـاك ثڈ ثيِ
ًلتبًزل رنيزلڇ  ٿبًڈ اڍ كين څ ً٬يـ اًت. ٯٌڀتڊبڍ ًبعټي ام ڃچ١ ٿلربڃي ثچؿڇ ٳڈ ُ٬ب٫يت ٯبثٺ تزچرڊي ؿاكؿ. 
. ًچاعٺ رڄزچة څ ُزڀبٹ رنيزلڇ لى ٳڀتلڍ ؿاكڃـ٘ؿك ًچاعٺ ُلٯي څ ٧لثي ثٜچك ٿچامڍ ثب يٴـيٸل ثچؿڇ څ ت
ٿتزل، ؿك ًلاًزل  3ٳيټزچٿتل څ ؽزبٳلينڍ ثزڈ اكت٬زب١  21ثڈ ُٴٺ ٯچى ٿغـة ډٌتڄـ. ٿغيٚ ٳٺ رنيزلڇ ؽزبكٳچ 
ًچاعٺ اعـاث ُـڇ اًت. ٿڊڀتليڂ پچَُ آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي ؿك ٿغـڅؿڋ آثڊبڍ ًبعټي ثؾٔچّ آثڊبڍ ٳزپ 
 ٿتل) ٧لة رنيلڇ ؽبكٳچ څرچؿ ؿاكؿ.  3٣ڀٮ (ٳڀتل ام 
ؽبكٳچ ث٤ڄچاځ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ثچؿڇ ٳڈ ميل ڃ٠ل ٿـيليت ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت ٿيجبُـ. ايڂ  رنيلڇ
رنيلڇ ؿك ُڀبٹ رنيلڇ ؽبكٱ څ ثچًيټڈ يٲ آثلاډڈ (تڄٸڈ) عـڅؿ ٳڀتلام يٲ ٿبيٺ ٯلاك ؿاكؿ. ٣چاٿٺ ٫لًبيِي 
 -ٶ ثٌتل آډٴيٿچرت ٷلؿيـڇ اًت ٳڈ ًٜظ مٿيڂ تجـيٺ ثڈ ٿبًڈ ډبڍ ٿبمڃي څ ُڄي ُچؿ ٳڈ عبٓٺ ًڄ
 ٿلربڃي رنيلڇ اًت. ٿبًڈ ډبڍ رنيلڇ عبڅڍ تلٳيجبت ٳلثڄبت ٳټٌيپ ٿي ثبُـ
آة ُيليڂ، آة څ ډچا ٷلٽ څ ُلايٚ ًؾت ٿغيٜي ٿچرت ٷلؿيـڇ اًزت ٳزڈ ًزٜظ څ ٫ٰـاځ  ٿغـڅؿيت ثبكٍ
ٿـاڅٽ څ  رنيلڇ ٣بكڍ ام پٌتي څ ثټڄـڍ څ ؿك ڃتيزڈ پچَُ ٷيبډي څًي٢ څ ٿتلاٳپ ثبُـ. ٣لاڅڇ ثل آځ څمٍ ثبؿډبڍ
ډب څ ؿكؽتزبځ ٛجي٤زي ُزـڇ  ډب، ٿبڃ٢ ام كُـ ؿكؽتضڈ ًلي٢ ؿك ًٜظ رنيلڇ څ ڃجچؿ ٣چاٿٺ ٛجي٤ي ثبؿُٴڂ، ٿبڃڄـ تپڈ
ُزچؿ ٳزڈ ايزڂ ٷيبډزبځ ٣جبكتڄزـ ام ثڊڀزڂ، اًت. ٫ٰٚ ؿك ڃيڀڈ ُڀبٻي رنيلڇ پچَُ ٷيبډزبځ ٣ټ٬زي ٿِزبډـڇ  ٿزي 
 ٳخليت آڃڊب اكمٍ ؿاكڅيي ؿاكڃـ.ؽبكُتل، ر٨ز٨ڈ، ٣ټ٪ ُچك، پبٳبٽ، ډټپڈ، اً٬ڄـ څ آڅيِڂ ٳڈ ا
ًبعټي ڃ٠يل ٳبٳبيي،  -٣لاڅڇ ثل ربڃچكاڃي ڃ٠يل ٿچٍ، رچرڈ تي٨ي، ٿبك څ ٣ٰلة، اڃچا١ پلڃـٷبځ ٿڊبرل څ ؿكيبيي
پلًتچډبڍ ؿكيبيي، ًبك، ٧بم، اكؿٱ، اٷلت، عچآيٺ، ٫لاٿيڄٸچ څ ڃين پلڃزـٷبځ ُزٴبكڍ ام رڀټزڈ ثزبم څ ٣ٰزبة 
ُچڃـ. ٫چځ ٿبډيبځ څ آثنيبځ ؿكيزبيي (ثزي ٿڊلٷزبځ) ڃيزن ثزڈ  نيلڇ ٿغٌچة ٿيٿبډيٸيل، ام رچاٿ٢ ربڃچكڍ آټي ر
ام ًزبيل  ڃ٠يلڍ ام آثٌڄٸڊبڍ ٿلرزبڃي، ام تڄزچ١ څ ٫زلاڅاځ ٳزپ ڃ٠يزلڍ ثلؽزچكؿاك اًزت.  ؿٻيٺ څرچؿ ٿزڀچ٣ڈ ثي
 پلڃـٷبځ ٿي تچاځ ثڈ ٳلا٥ ډڄـڍ، ٳجٲ، تيڊچ، ٷڄزِٲ، ٳچٳل، ر٨ـ اُبكڇ ڃڀچؿ.
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 شٗ (حشا ٗ چٖذً)جٖيَٜاي دسيايي ّإي -4-21
 esnehtsotarEڃؾٌتيڂ ڃِبڃڈ ډبڍ ٿچرچؿ رڄٸټڊبڍ ٿبڃٸلڅ ؿكعچمڇ ؽټيذ ٫زبكى څ ؿكيزبڍ ٣ڀزبځ ثزڈ ٷناكُزڊبڍ 
٣زلاڅڇ  .پيَ ام ٿيلاؿ ) څ ڃلؽچى ؿكيب ًبلاك اًٴڄـك ٳجيل ثبم ٿي ٷلؿؿ. 491تب  672ر٨لا٫يـاځ اډٺ اًٴڄـكيڈ ( 
ڈ ؿك اٛزلا٩ ٿڄبٿزڈ ؿك ثغزليڂ ، ؿك ُزجڈ رنيزلڇ ٯٜزل ، ؿك ثل ايلاځ ؿك ًلاًل ًچاعٺ ٧لثي ؽټيذ ٫زبكى ام رڀټز 
اٛلا٩ ؿڅعڈ ،اٻؾچك ، ؿڅؽبځ ، ؿاكاٻؾ٬ي ٣لثٌتبځ څ ډڀضڄيڂ ؿك ثٌزيبكڍ ام رنايزل ٳچصزٲ څ ثزنكٵ ًزچاعٺ 
ُڀبٻي اٿبكات ٿتغـڇ ٳڈ ٿزڀچ٣ب كُتڈ ٿلاڅاكيـ ثنكٵ ًبعټي كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ څ ڃين ؿك اٛلا٩ كاى اٻؾيڀڈ 
جي څ ډڀيڄٜچك ؿك ًچاعٺ ٿزبڅك ؿكيبڍ ٣ڀبځ ؿك اٛلا٩ ٫زيلڇ څ ڃچاعي رڄچثي آځ ٿبڃٸلڅډبڍ ، اٽ اٻٰچيڂ ، اثچٟ
ٳپ څ ثيَ څًي٤ي څرچؿ ؿاكؿ. ثب تچرڈ ثڈ ؽچاّ ؿاكڅيي ثلٵ څ پچًت ؿكؽتبځ عزلا ، اكمٍ ت٨قيزڈ آځ رڊزت 
اڃـاميڊبڍ ًبٳڄبځ  ٿچكؿ ؿًت  رڄٸټڊبڍ علا ؿك ايلاځ ډڀچاكڇ ،  ؿاٽ څ اٿٴبځ اًت٬بؿڇ ام صچة آځ ث٤ڄچاځ ًچؽت ،
اٛلا٩ آځ څاٯ٢ ُـڇ اڃـ ثٜچكيٴڈ ُـت ثڊلڇ ثلؿاكڍ ام آځ ٿچرت ثلڅم ٫لٽ ډبڍ ڃبډڀٸڂ ، ٳبډَ تلاٳپ څ ٿغچ 
 ايڂ ٷچڃڈ ؿك ثلؽي ام ٣لٓڈ ډبڍ پيِيڂ ُـڇ اًت. 
تڈ ٳيټچٿتل اٿتـاؿ يب٫ 0381ؿك ُڀبٹ ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ څ ث٤جبكتي ؿك رچاك ًبعٺ رڄچثي ايلاځ ٳڈ ثٜچٹ 
 اڃـ ؿك ثؾِڊبڍ ٿؾتټ٪ ع٘چك كڅيِٸبډڊبڍ ٿبڃٸلڅ ٿٌټپ ُـڇ اًت.
ٿغٰٰيڂ ٿؾتټ٪ تٌٰيپ ثڄـيڊبڍ ٿت٬بڅتي ام عيج ر٨لا٫يبيي ٷيبډي ثلاڍ ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ًلمٿيڂ ٿب ٯبيزٺ ُزـڇ اڃزـ 
٣ڄبٓل ٷيبډي ڃچاعي ، رڄچة كا رنڅ تِٴيلات ٷيبډي ؽټيذ ٫زبكى څ  ٳڈ ٿبعٔٺ ثلكًي ؿك ايڂ تٌٰيپ ثڄـيڊب ،
اٳبڃي ثچؿڇ څتغت ًزټٜڈ اٯټزيپ ٷلٿٌزيلڍ تزب ڃيڀزڈ  –يبڍ ٣ڀبځ ٿي ؿاڃـ. ڃبعيڈ ٫چ٭ ڃين ٿتبحل ام ٣ڄبٓل ًچؿاځ  ؿك
ٿيټيڀتل ؿك ًبٹ اًت څ ٣ڀـتب ؿك ٫ٔچٹ پزبيين څ  02ٷلٿٌيلڍ ٯلاك ؿاكڃـ. كينٍ ډبڍ رچڍ ٿڄٰٜڈ ٿنثچك ٳڀتل ام 
 مٿٌتبځ ثچؿڇ څ مٿٌتبځ ډب ٫بٯـ يؾجڄـاځ ٿي ثبُـ. 
ؿك كڅيِٸبڇ ډبڍ ايلاځ ارتڀب٣بتي ڃبډڀٌبځ څ صڄـ اُٴچثڈ اٿب ؽبٻْ كا تِٴيٺ ٿي ؿډڄـ څ ام آڃززب ؿكؽتبځ علا 
ٳڈ تچاڃبيي ايزبؿ رٌت ؿك ايڂ ٷيبڇ ثٌيبك اًت ٿ٤ڀچلا ثٔچكت رٌت ٷلڅډڊبڍ ٿٌڂ ثب تبري ثنكٵ څ صتزلڍ 
ڃزب ٳڈ ًبٯڈ ايڂ ؿكؽتبځ ؿيـڇ ٿي ُچؿ ٳڈ ؿك ډڄٸبٽ ٿـ ثڈ ٓچكت ارتڀب٣بت ًجن ثلكڅڍ آځ ڃڀبيبځ ٿي ُچؿ. ام آ
ًبٯڈ ٫لاڅاځ څ پب رچٍ ډبڍ ثٌيبك تچٻيـ ٿي ٳڄـ تِؾيْ تڄڈ آټي ام پبيڈ ډبڍ ربڃجي ٷبڇ ثٌيبك ٿِٴٺ ٿي ُزچؿ 
 04ٿي تچاڃـ ٓچكت ٷيلؿ. ؿكؽتزبځ عزلا ؿك ايزلاځ ؿك ٯٜلډزبڍ ثزيَ ام  څ ايڂ ٯ٘بڅت تڄڊب ثلاًبى ثنكٷي ٯٜل
ٿتل پيـا ٿي ٳڄڄـ. كڃٶ ًبٯڈ ؿكؽتبځ ؿك رچاڃي ؽبٳٌتلڍ ٿبيٺ  6تب  ٣يًبڃتيڀتل ڃين اڃـامڇ ٷيلڍ ُـڇ اڃـ څ اكت٬ب
ٿتٰبثزٺ ، ڃيزنڇ اڍ يزب څاه څ تؾزپ ثڈ ًجن څ ؿك ًڄيڂ ثبلاتل ؽبٳٌتلڍ كڅُڂ ٿي ٷلؿؿ. ثلٵ ؿكؽت عزلا صلٿزي ، 
 ٿل٧ي اًت ٳڈ ؿك ٯب٣ـڇ ثبكيٲ څ ٿڄتڊي ثڈ ؿٿجلٷي ٳچتبڇ ٿي ٷلؿؿ. 
 ُل٭ ثڈ ٧لة اٿتـاؿ ًچاعٺ اًتبځ ثڈ ُلط ميل اًت : كڅيِڊبڍ ٿبڃٸلڅ ؿك اًتبځ ډلٿنٷبځ ام 
عچمڇ ُڊلًتبځ ربًٲ : عچمڇ ډبڍ ٷبثليٲ، ٷټجيڂ ، ؿډبڃڈ كڅؿؽبڃزڈ ُزڊل ڃزچ ؿك ًزچاعٺ كڅًزتبڍ لاٍ   
 يٴـاكڅ څ ًچكٷټپ څ ډڀضڄيڂ ٿبڃـاثڊبڍ كڅؿؽبڃڈ ٳبُي  ،
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 لتبځ عچمڇ ًيليٲ : عچمڇ ډبڍ ڃؾٺ ميبكت ، پبصچك ، ميبكت ، ٷبكڃـډچ ، ٷڄبكڍ څ ٳ  
 عچمڇ تيبة څ ٳلاډي : عچمڇ ډبڍ ُجـك ، ثڊيڄڈ ، ٳلٷبځ څ ٿيڄبة  
 عچمڇ ٳچٻ٨بځ : عچمڇ ډبڍ رلاثي څ عٌڂ ٻڄٸي څ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ُچك   
 عچمڇ ډبڍ ثؾَ ؽڀيل څ ؿډبڃڈ څكڅؿڍ كڅؿؽبڃڈ ٿڊلاځ ثڈ ؽټيذ ٫بكى   
ډبڍ ٛجزٺ څ لا٫زت تزب عچمڇ ډبڍ ُڀبٹ ٧لثي رنيلڇ ٯِپ ؿك عچمڇ ؽزچكاځ، رنايزل ٿبًزڈ اڍ ٿٰبثزٺ كڅًزتب   
 ٳچماځ 
ٿيناځ اٳٌزيوځ   ؿك ډناك، 55/5تب  81ُلايٚ ٣ڀچٿي كڅيِٸبڇ ډبڍ ٿبڃٸلڅ ؿك ايلاځ ُبٿٺ : ُچكڍ ميبؿ آة ثڀيناځ 
ؿكرزڈ ،  53تزب  01ؿكرزڈ ، ؿٿزبڍ اة  05ٿيټي ٷلٽ ٻيتل ، ؿكرزڈ عزلاكت ٓز٬ل تزب  6/4تب  3/1ٿغټچٹ آة ٿ٤بؿٹ 
ٿبًزڈ اڍ څڃيزن ت٨ييزلات  –ٿبڇ ، رڄي ثٌتل ٷټزي  9تب  8٫ٔٺ ؽِٲ ؿكٓـ ، ٛچٹ ٿـت  001تب  05كٛچثت ڃٌجي 
 تڄبڅثي ٿغيٚ ميٌت ؽِٴي ثڈ ٿغيٚ ميٌت آثي ٿي ثبُـ.
-ډٴتبك ؿك ٿڄبٛٮ ٿت٤ـؿڍ ٷٌتلٍ يب٫تڈ 0029ډبڍ ؿكيبڍ علا (ٿبڃٸلڅ) ؿك ًچاعٺ رڄچثي ايلاځ ثب څً٤ت رڄٸٺ
ؿډزـ. ايلاځ كا ؿك ًچاعٺ ؽټيذ ٫بكى ڃِبځ ٿي ډبڍ ٿبڃٸلڅ ؿكڅً٤ت څ ٿڄبٛٮ پلاٳڄَ كڅيِٸبڇ  21اڃـ. رـڅٹ 
ُبيبځ فٳل اًت ٳڈ پڄذ كڅيِٸبڇ ٣ڀـڇ ؿيٸل ڃيزن ؿك ٿغزـڅؿڇ تڄٸزڈ ډلٿزن تزب ؽټزيذ ٷزچاتل (ؿك اًزتبځ ًيٌزتبځ 
ٳيټچٿتل ٿلث٢ څرچؿ ؿاكؿ .     ثلاًبى ٿٜبٻ٤بت اڃزبٽ ُـڇ ام ٛليزٮ تزنيزڈ  01څثټچصٌتبځ) ثب ٳٺ ٿٌبعت عـڅؿ 
تزليڂ تبكڍ رچاٿ٢ ٿبڃٸلڅ، ٿِؾْ ٷلؿيـڇ اًت ٳڈ ٿڄٰٜزڈ ٿټزڈ ٷڄزنڇ ث٤ڄزچاځ ٯزـيڀي ډبڍ ًبؽآڃنيڀي څ ثلًي
اڍ ثبُـ. ډل صڄـ ٳڈ ام ٿٌبعت ٯبثٺ ٿلاع٠ڈډبڍ علا ؿك ًچاعٺ ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى ٿيربٿ٤ڈ څ كڅيِٸبڇ رڄٸٺ
ًچاعٺ ايلاڃي  ډبڍ علا ؿكثلؽچكؿاك ڃيٌت. ث٤لاڅڇ، ٿڄٰٜڈ ثڄـك ؿيل ڃين ث٤ڄچاځ ٳچصٴتليڂ كڅيِٸبڇ څ ٻٴڈ رڄٸٺ
ډزبڍ كڅيزڈ څ ڃيزن آٻزچؿٷي ثبُـ ٳڈ ثڈ ٣ټت ٣ـٽ ٯلاك ٷل٫تڂ تغت پچَُ ع٬بٟتي، ثلؿاُت ثزي ؽټيذ ٫بكى ٿي
 ًبعټي ؿصبك ٓـٿبت ميبؿڍ ُـڇ اًت څ ٛي صڄـ ًبٹ اؽيل ٳبډَ صِڀٸيلڍ ؿاُتڈ اًت.
ٳِزچك  56ڄـ ؿك ثبُز ډبڍ صچثي ڃبعيڈ رنك څ ٿـڍ ًزچاعٺ ٷلٿٌزيلڍ ٿزي ايڂ ارتڀب٣بت ٷيبډي ٳڈ تڄڊب كڅيَ
-اڍ ث٤ڄزچاځ ٷچڃزڈ ٷچڃڈ ؿكؽتي څ ؿكؽتضڈ 36اڃـ ٳڈ تڄڊب ام ٿيټيچځ ډٴتبك پلاٳڄـڇ ُـڇ 56رڊبځ ثب څً٤ت عـڅؿ 
ٷلؿڃـ. اڍ ؿك كڅيِٸبڇ ؽچؿ ډڀلاڇ ٿيٷچڃڈ ٣ټ٬ي، پيضڄـڇ څ ؿكؽتضڈ 001اڃـ څ ثب ثيَ ام ډبڍ آټي تِٴيٺ يب٫تڈ
مايي ؿك اڃـاٽ مايِي ډچايي ثب اُٴبٹ ٿؾتټ٪ څ څرچؿ پـيـڇ مڃـڇډبڍ ډبڍ ؿكؽتبځ ٿبڃٸلڅ څرچؿ كيِڈام ٿِؾٔڈ
 ثبُـ. آڃڊب ٿي
ډبڍ اڃغٔزبكڍ ايزڂ ډبڍ ٿؾتټ٪ ام ؿيٸل څيوٷيډڀضڄيڂ تچاڃبيي ٿٰبثټڈ ثب ُچكڍ آثڊبڍ ؿكيبيي ثچاًٜڈ ٿٴبڃيٌپ
ي ثزل كڅڍ ډزبڍ ٳچصزٲ ًزبعټ ډب، ؽټيذكڅؿ، ٿبڃٸلڅډب ٳڈ ؿك ٳڄبكڇ ًچاعٺ، ؽچكډب، ٿٔتٷيبډبځ ثڈ ُڀبك ٿي
 ٷيلڃـ. ډبڍ آكاٽ څ ٳپ تلاٛپ آة ٿبڅا ٿياكاٗي ؿاڃڈ كين څ ؿك ٿغيٚ
 arohpozihR) څ صڄزـٹ (  aniram ainnecivAارتڀب٣زبت ٿزبڃٸلڅ ؿك ايزلاځ تڄڊزب ام ؿڅ ٷچڃزڈ ؿكؽتزي ثزڈ ڃزبٽ عزلا ( 
ؿاكؿ څ ًبيل اڃـ ٳڈ ٷچڃڈ اؽيل ٫ٰٚ ؿك ؽچكډبڍ ٿڄٰٜڈ ًيليٲ ثب څً٤ت ٿغـڅؿ څرچؿ ) تِٴيٺ يب٫تڈatannarcam
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ډزبڍ ٿزبڃٸلڅ ايزلاځ ثزڈ ڃزبٽ ډب ثٜچك ؽبٻْ ام ؿكؽتبځ علا تِٴيٺ يب٫تڈ اًت. ٻقا ؿيـڇ ُـڇ ٳزڈ رڄٸزٺ كڅيِٸبڇ
ُچڃـ. ؿك ٷقُتڈ اًت٬بؿڇ ام صچة ؿكؽتبځ علا ثلاڍ ًچؽت كڅاد ثٌيبك ؿاُتڈ اًت ډبڍ علا ڃين ڃبٿيـڇ ٿيرڄٸٺ
ډبڍ آځ ثزلاڍ تڊيزڈ ٣ٌزٺ څ مڃجزچكؿاكڍ (ؿك ؿاٽ څ ٷٺ اٿب ؿك عبٹ عبٗل تڄڊب ام ثلٵ ؿكؽتبځ علا رڊت ت٤ټي٪
 ٷلؿؿ.ٿڄٰٜڈ ڃبيجڄـ) اًت٬بؿڇ ٿي
ډزبڍ ثلؿًزتبځ څ ثزلؿ ؽزچځ) ؿك اًتبځ ثچُڊل ٿبڃٸلڅډب ثٔچكت ٣ڀـڇ ؿك ؽټيذ ڃبيجڄـ څ ٿڄٰٜڈ ثڄزـك ؿيزل (ٿٔزت 
ُزچؿ. څاكؿ ڃڀزي ُزچڃـ ٳزڈ رليزبځ آة تزبمڇ آزًلا ثزڈ آڃڊزب ډبيي يب٫ت ٿزي اڃـ. ا٧ټت ٿبڃٸلڅډب ؿك ؽټيذٷٌتلؿڇ
 ؿډڄـ.ٿبڃٸلڅډب ثڈ ډڀلاڇ ًبيل ٷيبډبځ ڃڀٲ ؿڅًت يب ُچك پٌڄـ، يٲ ٿزڀچ٣ڈ كا تِٴيٺ ٿي
اڃـ ٳڈ ثزلاڍ ت٨قيزڈ، تچٻيزـ ٿخزٺ څ كُزـ څ ٷزقكاځ ؿك ثچُڊل ٿبڃٸلڅډب ڃچماؿٷبڇ څ ٿغٺ پلڅكٍ كا ثچرچؿ آڅكؿڇ
 . ٷيلؿعيبت لاكڅڍ، تچًٚ ثٌيبكڍ ام عيچاڃبت آثنڍ ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٿي
ډبڍ علا ثب تچرڈ ثڈ ٳزـڅكت ٣لاڅڇ ثلايڂ، ثلاًبى ٿٜبٻ٤بت اڃزبٽ ُـڇ، ٿڄبٛٮ رنك څ ٿـڍ تغت پچَُ رڄٸٺ
 ثبُـ.ثبلاڍ آة، ؿك څاٯ٢ ميٌتٸبڇ څ پڄبډٸبڇ ثٌيبك اٿڂ رڊت ٷقكاڃـځ ؿڅكڇ لاكڅڍ آثنيبځ ٿي
ك ؿاكؿ څ ډڀيڂ ٿڄٰٜڈ ثزڈ ؿك عبٹ عبٗل، ٿبڃٸلڅډبڍ ٿڄٰٜڈ ؽڀيل څ ٯِپ ثب ٣ڄچاځ ع٬بٟت ُـڇ، تغت ٿـيليت ٯلا
ډبڍ عزلا ډبڍ رڄچة ٳِچك ڃين اڃتؾبة ٷلؿيـڇ اًت. ډڀضڄيڂ رڄٸٺٷبڇ ثيچً٬لڍ ًبعټي آة٣ڄچاځ تڄڊب فؽيلڇ
اڃزـ. ًزڈ كڅيِزٸبڇ ام ؿك ٿڄٰٜڈ ٿټڈ ٷڄنڇ څ ؽټيذ صبثڊبك ثڈ تلثيت ؿك ٿغـڅؿڇ ٿڄزبٛٮ ع٬بٟزت ُزـڇ ٯزلاك ٷل٫تزڈ 
عچمڇ تيبة څ ٳلاډي ؽچكډزبڍ ٿڄٰٜزڈ ًزيليٲ ثزڈ ؿٻيزٺ اډڀيزت  ٿبڃٸلڅډبڍ ايلاځ څاٯ٢ ؿك ٿڄٰٜڈ ؽڀيل څ ٯِپ،
 اڃـ.ډبڍ ٫ڊلًت ٳڄچاڃٌيچځ كاٿٌل ٯلاكٷل٫تڈاٻڀټټي ؿك ٿزڀچ٣ڈ تبلاةميٌتٸبډي ث٤ڄچاځ تبلاة ثيڂ
ډزبڍ ًزبعټي، اًزت٬بؿڇ ڃبٿڄبًزت ډزب، تچًز٤ڈ كاڇ ډبڍ ٿبڃٸلڅ ايلاځ ام ٛليٮ ثلؿاُت ثيَ ام عزـ ًلُزبؽڈ رڄٸٺ
ډب څ يب عچاؿث ؿكيبيي، تچً٤ڈ آثنڍ پلڅكڍ ؿك ٿزبڅكت آڃڊب ٳَڃ٬تي ڃبُي ام تلؿؿ ڃ٬تډبڍ ت٬ليغي، آٻچؿٷي
ثبُڄـ څ ام ډڀڈ ډبڍ اٯتٔبؿڍ ؿك عبُيڈ آڃڊب ؿك ٿ٤لٕ تڊـيـ ٿيڅ ثلډپ مؿځ آكاٿَ ميٌتٸبډي ثب تچً٤ڈ ٫٤بٻيت
ثڄـڍ ثلاڍ تٴي ثل ڃبعيڈډبڍ ٿـيليت ميٌت ٿغيٜي ٿٿڊڀتل آڃٴڈ تبٳڄچځ ډيش ٷچڃڈ ثلڃبٿڈ ٿـيليتي ٿجڄي ثل كڅٍ
ډبڍ علا ؿك ايلاځ اكائڈ ڃٸلؿيـڇ اًت. تبٳڄچځ ؿك ٯبٻت ٿٜبٻ٤زبت ٿڄزبٛٮ عٌزبى ًزبعټي ؿك ډيش يٲ ام رڄٸٺ
ؿ٫تل ٿغيٚ ميٌت ؿكيبيي، ًبؽتبك ٿبڃٸلڅډبڍ ٿڄٰٜڈ ًيليٲ څ تِليظ څٗ٤يت ٿبڃٸلڅډبڍ ٿڄٰٜڈ ؽڀيل ثڈ اڃزبٽ 
 كًيـڇ اًت.
 33ؿك رڈ څ 25ؿٯيٰڈ ٣لٕ ُڀبٻي څ  25ؿكرڈ څ  72ؿٯيٰڈ څ  31كرڈ څ ؿ 72ع٬بٟت ُـڇ ڃبڍ ثڄـ ثيڂ ٿڄٰٜڈ 
ؿٯيٰڈ ٛچٹ ُلٯي ر٨لا٫يبيي ثٔچكت ؿٿب٧ڈ اڍ ؿك آثڊبڍ ؽټيذ ٫بكى ثب اكت٬ب١ ٓ٬ل  15ؿكرڈ څ  25ؿٯيٰڈ څ
ٳيټچٿتلڍ رڄچة ثچُڊل څ ؿكٿڄتڊي اٻيڈ رڄچة ُلٯي اًتبځ څاٯ٢  023ٿتل ام ًٜظ ؿكيب څ ؿك ٫بٓټڈ 591تبعـاٳخل 
يـڇ اًت . عـڅؿ څً٤ت ايڂ ٿڄٰٜڈ ؿكٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يبيي اًتبځ ثچُڊل څ  ثبٯيڀبڃـڇ ؿك ٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يبڍ ٷلؿ
ايڂ ٿڄٰٜڈ ثب څً٤ت   .ؿاكؿتغت ٿـيليت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ثچُڊل ٯلاك  ايڂ ٿڄٰٜڈاًتبځ ډلٿنٷبځ ٯلاك ؿاكؿ . 
اك ٷل٫تڈ ٿزڀچ٣ڈ اڍ ثي ڃ٠يل ام ډٴتبك ٳڈ ثٔچكت ؿٿب٧ڈ ٿلت٬٤ي ؿكًبعٺ رڄچثي ؽټيذ ڃبڍ ثڄـ ٯل 8/63491
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ٷچڃڈ ډبڍ ثب اكمٍ ربڃچكڍ څ ٷيبډي كا ؿكثلٷل٫تڈ څثب ًچاعٺ ٓؾلڇ اڍ ٿلربڃي ميجبيَ يٲ اٳچًيٌتپ 
 ٿتڄچ٣ي كا ثچرچؿ آڅكؿڇ اًت . 
 
 ّ٘قؼيت ٗ ٗسؼت جٖيٌ ٛاي ّإيشٗ ايشآ - 21جذًٗ 
 ٗسؼت ػشض جغشافياي عً٘ جغشافياي ّٖغقٚ استآ
اسصش صيست 
 ّحيغي
يشيت صيست ّذ
 ّحيغي
 0/3 72º 25' 15º 53' ٿټڈ ٷڄن ثچ ُڊل
ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ 
 اثنڍ ٿڊبرل،
كڅيِٸبڇ ٷچڃڈ  
آًيت پقيل 
 ډي،بٷي
ميٌتٸبڇ ٷچڃڈ  
 ٳڀيبة ربڃچكڍ،
پلڅكُٸبڇ ٛج٤يي  
 آثنيبځ، 
ډبڍ تڄچ١ ٷلڅڇ
 ربڃچكڍ آثنڍ،
اٳچًيٌتپ ٧يل  
 ٯبثٺ ربڃِيڂ
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ
 - 0/10 72º 25' 15º 95' ثڄـك ؿيل ثچ ُڊل
 ثچ ُڊل
ؽټيذ ڃبڍ 
 ثڄـ
 - 3/75 72º 72'  - 72º 42' 25º 14'  - 25º 73'
  01/5 62º 95'  - 62º 54' 55º 64'  - 55º 14' ثڄـك ؽڀيل ډلٿنٷبځ
 ډلٿنٷبځ
ٳلاڃڈ ډبڍ 
 ُڀبٹ ٧لثي 
 رنيلڇ ٯِپ
 76/5 62º 34'  - 62º 65' 55º 84'  - 55º 23'
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ،
 ٷبڇ ثيچً٬لڍ، فؽيلڇ
 تبلاة ثيڂ اٻڀټټي
 تبلاة ثيڂ اٻڀټټي 1/3 72º 80'  - 72º 30' 65º 25'  - 65º 84' عچمڇ تيبة ډلٿنٷبځ
 - 4/68 55º 23'  - 55º 12' 75º 90'  - 55º 12' ًيلٱ ډلٿنٷبځ
 ډلٿنٷبځ
ُڊل 
 ربًٲ
 - 0/20 62º 42'  - 62º 41' 55º 23'  - 75º 40'
 ډلٿنٷبځ
ؽچكډبڍ 
 ربًٲ
 ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ 2 52º 43'  - 52º 43' 85º 52'  - 75º 70'
ًيٌتبځ څ 
 ثټچصٌتبځ
  2 52º 61'  - 52º 11' 16º 53'  - 16º 82' ؽټيذ ٷچاتل
 
 
ؿك تبكيؼ  601ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ڃبڍ ثڄـ ثڈ ؽبٛل اٳچًيٌتپ ثي ڃ٠يل څ ثبٻٰچڇ آځ ثل اًبى ٿٔچثڈ ُڀبكڇ 
ڄبؽتڈ ُـ. ٛچٹ ٿڄٰٜڈ ثڈ ٿچامات ًبعٺ ؿكيب ٳِيـڇ ُـڇ څاكت٬ب١ آځ ام ث٤ڄچاځ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ُ 75/9/7
 ثؾَ ٿتڀبين تِٴيٺ ٷلؿيـڇ اًت 3رڄچة ُلٯي ا٫نايَ ٿي يبثـ څثڊڀيڂ رڊت ايڂ ٿڄٰٜڈ ام ثڈ ٧لة 
 ډٴتبك  055064ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ٷبڃـڅ ؿك رڄچة ُلٯي ثټچصٌتبځ څاٯ٢ ُـڇ څ ثب ٿٌبعت عـڅؿ
ُلٯي څاٯ٢  16څ  35تب  16څ  9ُڀبٻي څ ٛچٻڊبڍ ر٨لا٫يبيي  62څ  61تب  52څ  3يي ٫ي ٿبثيڂ ٣لٗڊبڍ ر٨لا٫يب
ٷلؿيـڇ ٳڈ عـڅؿ آځ ام ُڀبٹ ثڈ عچمڋ آثلين كڅؿؽبڃڈ ډبڍ ثڀپچك څ ٿبُٴيٺ څ ام ُل٭ ثڈ عچمڇ آثلين كڅؿؽبڃڈ 
بڃڈ ڃيٴِڊل ٿغـڅؿ ُبډي ٳچك (ايل٫ِبځ) څ ٿلم پبٳٌتبځ څ ام رڄچة ثڈ ؿكيبڍ ٣ڀبځ څ ام ٧لة ثڈ عچمڋ آثلين كڅؿؽ
 ٿي ُچؿ ٳڈ ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ٷبڃـڅ ؿك ؿاؽٺ ٿغـڅؿڋ ٫چ٭ ربڍ ٷل٫تڈ اًت.
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ميٌتٸبڇ ٳبٿلاً ٿتڀبين ثب ُلايٚ  4ؿك يٲ رڀ٢ ثڄـڍ ارڀبٻي ثڈ ايڂ ڃتيزڈ ٿي كًيپ ٳڈ ؿك ٳٺ ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ 
 ؽبّ ؽچؿ ثڈ ُلط ميل څرچؿ ؿاكؿ:
ڃڈ ًلثبم څاٯ٢ ؿك رڄچة څ رڄچة ُلٯي ُڊل ايلاڃِڊل څ ثب ٫بٓټڈ ايڂ اكاٗي ام ًلصِڀڈ كڅؽب اساضي م٘ٛستإي:
ٳيټچٿتل ام ٿغـڅؿڇ ُڊلڍ ُلڅ١ څ ثڈ ٿلٳن ثؾَ كاًٲ ؽتپ ٿي ُچؿ. اكت٬ب١ ؿيچاكڇ كڅؿؽبڃڈ ؿك ايڂ ٯٌڀت  04
ميبؿ څ ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ام ًڄٸڊبڍ ٫لًبيِي څ ٯټچڇ ًڄٶ ثب ڃ٬چفپقيلڍ ثٌيبك ؽچة تِٴيٺ ُـڇ څ ؿاكاڍ ُيت تڄـ 
ؿك ٯٌڀتڊبڍ ٣ليٖ كڅؿؽبڃڈ، ٳِبڅكماځ څ كڅًتبئيبځ ثڈ ٳِبڅكمڍ څ ثب٧ـاكڍ ٿِ٨چٻڄـ آة ٿچكؿ ڃيبم  اًت.
 كڅًتبئيبځ ام كڅؿؽبڃڈ ثب ايزبؿ ٳبڃبٻي ثب ُيت ٿڄبًت ام ٯٌڀتڊبڍ ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ تبٿيڂ ٿي ٷلؿؿ.
څ رڄچة ربؿڇ  ايڂ اكاٗي ٯٌڀتڊبڍ رڄچثي ٿلٳن ثؾَ كاًٲ تب كڅًتبڍ رٴيٸچك اساضي ٕيْٚ م٘ٛستإي:
ٯٔلٯڄـ ٿڄِ٤ت ام ٿغچك ايلاڃِڊل ثڈ صبثڊبك تب عچاٻي كڅؿؽبڃڈ ٳبرچ كا ُبٿٺ ٿي ُچؿ. اكت٬ب١ ٿتچًٚ كڅؿؽبڃڈ ؿك 
ٿتل څ ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ؿك ثلؽي ڃٰبٙ ٯټچڇ ًڄٸي ثب ڃ٬چفپقيلڍ ثٌيبك ؽچة څ ؿك ث٤٘ي ڃٰبٙ  2 ز 3ايڂ ٯٌڀت عـڅؿ 
 ؿيٸل كًچثي اًت.
اٗي ؿك عـ ٫بٓٺ ثيڂ كڅًتبڍ رٴيٸچك تب كڅًتبڍ ثبډچٳلات څ تب عـڅؿ ٯٌڀتڊبڍ ايڂ اكاساضي تپٚ ّاٛ٘سي : 
پبيبڃي كڅؿؽبڃڈ ٳبرچ كا ُبٿٺ ٿي ُچؿ. ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ؿك ايڂ ٯٌڀت ا٧ټت كًچثي ثب ڃ٬چفپقيلڍ ٳپ ، اكت٬ب١ 
ثب ع٬ل صبڇ  ٿتل ٿي ثبُـ. ٳِبڅكماځ آة ٿچرچؿ ؿك ثلٳڈ ډبڍ ٿٌيل كڅؿؽبڃڈ كا يب 2ٿتچًٚ ؿيچاكڇ كڅؿؽبڃڈ عـڅؿ 
ؿك ڃنؿيٴي ثلٳڈ څ ٳڄبكڇ ٿٌيل كڅؿؽبڃڈ څ يب ثڈ ٛچك ٿٌتٰيپ ام ؿاؽٺ آثٸيلډب ثڈ كڅڍ مٿيڄڊبڍ ٳِبڅكمڍ اٛلا٩ 
 ؽچؿ پڀپبه ٿي ڃڀبيڄـ.
ام رڄچة كڅًتبڍ ثبډچٳلات تب ؽټيذ ٷچاتل څ ٯٌڀتڊبڍ اڃتڊبڍ كڅؿؽبڃڈ ٳبرچ څ ٳلاً ٿڄٰٜڈ  اساضي دضتي:
ٿتچًٚ ؿيچاكڇ كڅؿؽبڃڈ ؿك ايڂ ٯٌڀت ٳڀتل ام ؿڅ ٿتل ثچؿڇ څ ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ثيِتل  ؿُتيبكڍ كا ُبٿٺ ٿي ُچؿ. اكت٬ب١
آثل٫تي ثب ڃ٬چفپقيلڍ ٿتچًٚ ثـ اًت. ؿك ايڂ ٯٌڀت ٳپ آثي ثل كڅڃـ مڃـٷي اڃٌبڃڊب څ ربڃـاكاځ عبٳپ اًت. ثڈ 
ٿچرچؿ ؿك  ٛچكڍ ٳڈ ا٧ټت ډل رب ٳڈ ثلٳڈ اڍ ډٌت ًٴچڃتٸبډڊبڍ اڃٌبڃي ؿك ٿزبڅكت آڃڊب ثڄب ُـڇ اًت آة
 ت٤ـاؿڍ ام ثلٳڈ ډب ثلاڍ ُلة څ آثيبكڍ مٿيڄڊبڍ ميلٳِت ثلؿڇ ُـڇ پڀپبه ٿي ٷلؿؿ.
ثڈ ٛچك ٳټي ٯٌڀت ٣ڀـڇ كڅؿؽبڃڈ ًلثبم څ ُ٤جبت آځ ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ څاٯ٢ ُـڇ اًت. كڅؿؽبڃڈ ًلثبم څ ثبډچٳلات ام 
ٿڊڀتليڂ كڅؿؽبڃڈ ؿائڀي ٿڄٰٜڈ ٳڈ  اكت٬ب٣بت ًلثبم څ ايلاڃِڊل ًلصِڀڈ ٿي ٷيلؿ څ ٿي تچاځ آځ كا ٛچلاڃي تليڂ څ
ام ڃ٠ل اٯتٔبؿڍ څ ارتڀب٣ي عبئن اډڀيت ٿي ثبُـ ثڈ ُڀبك آڅكؿ. ثل كڅڍ كڅؿؽبڃڈ ًـ پيِيڂ ثب فؽيلڇ ٷڄزبيَ 
ٿيټيچځ ٿتلٿٴ٤ت ثڈ ٿڄ٠چك تبٿيڂ آة اكاٗي ٳِبڅكمڍ رڄچة ُلٯي ُڊلًتبځ صبثڊبك څ ٿڄٰٜڈ  572ٿؾنڃي 
ٍ اٳچٻچهيٲ ثبلاڍ كڅؿؽبڃڈ څ ٿچٯ٤يت آځ ؿك ٿڄٰٜڈ ؽٔچٓبً ٿڄٰٜڈ ؿُتيبكڍ اعـاث ُـڇ اًت ٳڈ ثڈ ٻغبٝ اكم
ؿُتي څ ډڀضڄيڂ ٧ڄبڍ تڄچ١ ثيچٻچهيٴي (٫چځ څ ٫ټچك) ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ ٷبڃـڅ ام اډڀيت ثبلايي ثلؽچكؿاك ٿي 
ثبُـ. ٻقا اكمٍ اٳچٻچهيٲ ٷبڃـڅ ثب٣ج تزڀ٢ ٷچڃڈ ډبڍ ٿتڄچ١ څ ٳپ ڃ٠يلڍ ام ٿڊلڇ ؿاكاځ ؿك ايڂ ٿڄٰٜڈ ُـڇ 
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 21ٷچڃڈ ؽنڃـڇ څ ؿڅميٌت څ  17ٷچڃڈ پلڃـڇ،  291ٷچڃڈ پٌتبڃـاك،  82. ٛجٮ ٿٜبٻ٤بت ٓچكت ٷل٫تڈ ت٤ـاؿ اًت
 ٷچڃڈ ٿبډي ؿك ٿڄٰٜڈ ميٌت ٿي ٳڄڄـ.
 
 ّ٘قؼيت ّٖغقٚ حفاظت ضذٙ حشا  -
ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ علا ام ُڀبٹ ثڈ ًچاعٺ رڄچثي ًلمٿيڂ ډلٿنٷبځ څ ام رڄچة ثزڈ عبُزيڈ رنيزلڇ ٯِزپ 
څ ؿك عـ٫بٓٺ ؽچكؽچكاځ څ ؽچك ر٤٬لڍ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. لامٽ ثڈ تبٳيـ اًت تل٣ڈ ډبڍ آټي  ٿغـڅؿ ٿي ُچؿ
) ٿچٯ٤يزت 1-6ام ثيڂ رڄٸټڊبڍ علا ؿك ؿاؽٺ ٿغـڅؿڇ ڃين ثؾِي ام ؽچكؽچكاځ كا تِٴيٺ ٿي ؿډـ. ڃِٰڈ ُڀبكڇ (
 ٣ڀچٿي ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ علا كا ڃِبځ ٿي ؿډـ.
 
 
 ب ايشآساحَي جٖ٘ –ّٖاعق حساع دسيايي -4-31
 ؽلآڈ ڃڀچؿ. 5تچاځ ثڈ ٓچكت رـڅٹ ثٜچك ٳټي، اٛلا٣بت اكائڈ ُـڇ ؿك ايڂ ثؾَ كا ٿي
        
 ساحَي دس ٕاحيٚ خَيج فاسع –خلاصٚ ّطخصات ّٖاتغ ٗ ّٖاعق حساع دسيايي  8جذًٗ 
 ّجْ٘ع استآ ّطخصات
ٛشّضىآ  ت٘ضٜش خ٘صستآ
 *
 9861/4 026 016/5 764/9 ٛچٹ ڃچاك ًبعټي (ٳيټچٿتل)
 41 01 3 1 رنايل ثنكٵ (ٯٜ٤ڈ)  * *
 531 05 5 08 رنايل ٳچصٲ (ٯٜ٤ڈ)
 0591/48 2191/29 73/29 - ٿزڀچ١ ٿٌبعت رنيلڇ (ٳيټچٿتل ٿلث٢)
 4723 1223/6 25/53 - ٿزڀچ١ ٛچٹ ًچاعٺ رنايل (ٳيټچٿتل)
 72 61 6 5 كڅؿؽبڃڈ ثنكٵ (كُتڈ)
 761 75 08 03 ؽچك (ُبؽڈ)
 3 2 3 1 ؽټيذ ٳچصٲ
 7 - 2 2 ٿٔجڊبڍ عٌبى
 1318 0087 133 - رڄٸټڊبڍ ٿبڃٸلڅ (ډٴتبك)
 71 41 3 - آثٌڄٸڊبڍ ٿلربڃي (ٿڄٰٜڈ)
 41 01 3 1 ميٌتٸبڇ لاٱ پِت (ٿڄٰٜڈ)
 6 3 2 1 ميٌتٸبڇ پلڃـٷبځ آثي (ٿڄٰٜڈ)
 4437/57 0501 417/52 0855 پڊڄڈ ٷټي (ٳيټچٿتل ٿلث٢)
 686/57 594/5 191/52 - اڍ (ٳيټچٿتل)ًبعٺ ُڄي څ ٿبًڈ
 35/57 01/5 34/52 - اڍ (ٳيټچٿتل)ٳلاڃڈ ٓؾلڇ
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 ّٖاتغ 
 . 6731، ًبمٿبځ ثلڃبٿڈ څ ثچؿرڈ اًتبځ ثچُڊل، "آٿبك ڃبٿڈ اًتبځ ثچُڊل" -
 . 5731،  "اًتبځ ډلٿنٷبځ "ا٫ِبك ًيٌتبڃي ،ايلد ،  -
 يٌت اًتبځ ثچُڊل .، اؿاكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ م "ثلكًي څٗ٤يت ميٌت ٿغيٜي ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ عټڈ " -
 . 3731، ؿاڃِٸبڇ تڊلاځ، تڊلاځ ، "ؿڅميٌتبځ ايلاځ "ثټچس ، ٿغڀـ ، ٳڀي، عبد ٯټي ،  -
-، ٫ٔټڄبٿڈ ٣ټڀي ٿغيٚ "٫بكىاٻڀټټي ًچاعٺ ؽټيذڅيوٷيڊب څ اډڀيت تبلاثڊبڍ ٿڊپ ثيڂ "كاؿ ، ثڊلڅم ، ثڊلڅمڍ -
 . 7731،  52ميٌت ،ُڀبكڇ 
ب ؿك ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ؽنك، ٿغيٚ ميٌت ؿكيبئي څ ٗلڅكت ع٬بٟت آٻچؿٷي آثڊ "ً٤يـ،عٌيڄي، ٿغڀـ  -
 . 47، ًبٹ صڊبكٽ، اكؿيجڊِت 23، ٿبډڄبٿڈ پيبٽ ؿكيب، ُڀبكڇ "ام اځ 
، ًبمٿبځ تغٰيٰبت رڄٸټڊب څ ٿلات٢ "ٳِچكٳټيبتي پيلاٿچځ رڄٸټڊبڍ علا ؿك رڄچة "ؽبتپ ًبم، ٿغجچثڈ، -
 . 6731ٳِچك،تڊلاځ،
 . 0831،"َ ٷيبډي رنيلڇ ًيلڍپچُ "ؽبځ اعڀـڍ،ثبثٲ،  -
 .83-82، پبئين: 42ميٌت، ُڀبكڇ ، ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ايلاځ، ٫ٔټڄبٿڈ ٿغيٚ7731ٳبك، ا٫ِيڂ، ؿاڃڈ -
 . 9731، 33، ٫ٔټڄبٿڈ ٣ټڀي ٿغيٚ ميٌت ،ُڀبكڇ "ڃبعيڈ ثڄـڍ ٷيبډي ؿك رڄٸټڊبڍ ٿبڃٸلڅ "ؿاڃڈ ٳبك،ا٫ِيڂ، -
، اڃتِبكات "ي ٫لاڅاڃي څتڄچ١ لاكڅ ٿبډيبځ ؿك آثڊبڍ ًبعټي اًتبځ ثچُڊلثلكً "ډب، ٿڊڄبم، ٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، كثبڃي -
 . 9731ٿلٳن تغٰيٰبت ُيلاتي ؽټيذ ٫بكى، ثچُڊل، 
ٷناكٍ ثلكًي تڄچ١ څ ٫لاڅاڃي لاكڅ ٿبډيبځ ؿك ٿغـڅؿڇ اًتبځ ثچُڊل، ٫بم اڅٹ  "ډب ، ٿڊڄبم،٣چ٫ي، ٫ليـڅځ،كثبڃي -
 . 8731ى، ثچُڊل،٫بك، ٿلٳن تغٰيٰبت ُيلات ؽټيذ"ؽټيذ ڃبيجڄـ
ُڄبًي ؿكيبئي څ ډبڍ ٿچرچؿ ؿك ٿچمڇ ميٌتٿ٤ل٫ي ٿچمڇ ميٌت ُڄبًي څ ٫ڊلًت ٷچڃڈ"ډب ،ٿڊڄبم،كثبڃي -
 . 5731، اڃتِبكات ٿلٳن تغٰيٰبتي ُيلاتي ؽټيذ ٫بكى، ثچُڊل، "ډبڍ ٿچرچؿ ؿك ٿچمڇ ٫ڊلًت ٷچڃڈ
 . 6731 "ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ اٻجلم ٿلٳنڍ "كربئي، ٣ټي اٳجل، -
٫بكى ؿكٿغـڅؿڇ ثلكًي ٫چځ رنك څٿـڍ څ آثڊبڍ پيلاٿچځ رنايل ايلاڃي ؽټيذ "ٿبكڃبڃي، عڀيـكٗب،ئيكٗب -
 . 6731ٻڄٸڈ،٫بكى، ثڄـكتڄبځ ؽټيذ، اڃتِبكات ٿلٳنتغٰيٰبتي ُيلاتي ڃلٽ"ٿتل01ډلٿنٷبځ، آثڊبڍ ميل اًتبځ
اكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ، اؿ"ډبڍ ڃبؿكربڃچكڍ څ ٷيبډيثلكًي څٗ٤يت ٷچڃڈ "اٻڈ،پچك، ٫لدًيبڅٍ  -
 . 3731ثچُڊل،
ميٌت . ٓچكتزټٌبت ٳڀيتڈ ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبئي، ؿ٫تل ٿغيٚ1831څ  0831ميٌت، ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ -
 .1831څ ٫لڅكؿيڂ  0831ؿكيبئي، تڊلاځ؛ آفك، ؿڍ، ثڊڀڂ، اً٬ڄـ 
اكُـ، ؿاڃِٸبڇ تڊلاځ، ٳبكُڄبًي ڃبٿڈ٫بكى، پبيبځ، ُڄبًبئي ٿڄبٛٮ عٌبى ؿكيبيي ؽټيذ2731ً٬بئيبځ،٣ټي،  -
  ؿاڃِٴـڇ ٿڄبث٢ ٛجي٤ي، ٳلد.
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ُڄبًي ٿبډيبځ رڄچة ُڄبًي څ ثچٽڅيوٷيڊبڍ كيؾت "ڃٌت، تچكد، ٓبؿٯي، ٿغڀـ، ٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، څٻي  -
 . 0831، اڃتِبكات ڃَٰ ٿڊل، "٣ڀبځ)ايلاځ(ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ
 . 5731ع٬بٟت ٿغيٚ،اڃتِبكات ًبمٿبځ ،"كاډڄڀبڍ ٓغلائي پٌتبڃـاكاځ ايلاځ "ٗيبئي، ډچُڄٶ، -
 . 6731، ٿـيليت تچٻيـ ٿڄبٛٮ ؿكيبئي، ُلٳت ٿڊڄـًي څ ًبؽتڀبځ ٓڄبي٢ ڃ٬ت،"ٛلط ربٿ٢ ٿڄٰٜڈ ًيلڍ " -
ثلكًيبٳچٻچهيٴي رټجٴڊبڍ ٿبٳلڅًٴچپي ؿكيبئي څ څٗ٤يت آڃڊب ؿك ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ  "٣ټچيبځ، م،   -
 . 7731، تڊلاځ،42، ٫ٔټڄبٿڈ ٣ټڀي ٿغيٚ ميٌت، ُڀبكڇ"٣ڀبځ
 . 7731، اڃتِبكات آًتبځ ٯـى،"آچٹ ډيـكڅٻچهڍ ٳبكثلؿڍ "٣ټيناؿڇ، اٿيڂ، -
، ٳِتيلاڃي "آٻچؿٷي ٿغيٚ ميٌت ؿكيب، ٿڄبث٢ آٻچؿٷي، ٿٰلكات ثيڂ اٻڀټټي څ كڅُڊبڍ رټچٷيلڍ "ٿيل، ا، ٣ټي -
 . 4731رڀڊچكڍ اًلاٿي ايلاځ، تڊلاځ،
ثلكًي ډيـكڅٻچهڍ څ  "ًبم، ٿڄٔچك،ڄبډي، ٧لاٿلٗب، ڃيٺ٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، اثلاډيڀي، ٿغڀچؿ، اينؿ پ -
ډيـكڅثيچٻچهڍ ؽټيذ ٫بكى ثب تبٳيـ ثل آثڊبڍ ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى ؿك ٿغـڅؿڇ اًتبڃڊبڍ ؽچمًتبځ، ثچُڊل څ 
، ٿچًٌڈ تغٰيٰبت ُيلات ايلاځ، ثب ډڀٴبكڍ ٿلاٳن تغٰيٰبت ُيلات رڄچة ٳِچك، تڊلاځ، ( ؿك "ډلٿنٷبځ
 . 0831عبٹ اڃتِبك)، 
ثلكًي احلات ڃبُي ام رڄٶ ؽټيذ ٫بكى كڅڍ تڄچ١ ميٌتي آثنيبځ( ثب تبٳيـ ثل فؽبيل  "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ،  -
 . 8731، ٿچًٌڈ تغٰيٰبتي ُيلات،"ُيلاتي ؽټيذ ٫بكى)
، ٿچًٌڈ تغٰيٰبت "پِتڊبڍ ؿكيبئي ؿك ًچاعٺ ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى ثلكًي ٿلٵ څ ٿيل لاٱ "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 6731ُيلات ايلاځ،تڊلاځ،
، ٿچًٌڈ تغٰيٰبت "ميٌتي آڃڊب٫بكى څ څيوٷيڊبڍپِتڊبڍ ؿكيبئي ؽټيذثلكًي څٗ٤يت لاٱ "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 6731ُيلات ايلاځ،تڊلاځ، 
 . 0831، 24، ٿزټڈ ٿبډيٸيلاځ، ُڀبكڇ "پلڃـٷبځ ؿكيبئي، ډڀٌ٬لڇ ٓيبؿاځ ؿكيب "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
ميٌت څ ، اڃتِبكات ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ"ځ ؽټيذ ٫بكىډبڍ ثچٿي ٿبډيبتڄچ١ ميٌتي ٷچڃڈ"٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 8731ثلڃبٿڈ ًبمٿبځ ٿټٺ ٿتغـ، تڊلاځ، 
، ٿلٳن آٿچمٍ ٣ټچٽ څ "ؿكيبئي -ؿكًڄبٿڈ اٳچٻچهڍ ؿكيب ثب تبٳيـ ثل ميٌتٸبډڊبڍ ًبعټي "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 9731ؽټيذ ٫بكى، ثچُڊل،  -ٓڄبي٢ ُيلاتي
، ٿلٳنآٿچمٍ "٣ڀبځ)٫بكى څ ؿكيبڍك٫تبكُڄبًي ٿبډيبځ رڄچة(ؽټيذ ؿكًڄبٿڈ اٳچٻچهيٴي څ "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 8731٣ټچٽ څٓڄبي٢ ُيلاتي ٿيلماٳچصٲ ؽبځ، كُت، 
ډب څ څم٧ڊبڍ رڄچة ايلاځ ثب تبٳيـثل ٷچڃڈ ُڄبًي ٯچكثب٧ڈ "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ،ٳڀي،عبد ٯټي، ثټچس، ؿٳتلٿغڀـ، -
 . 2731ثچُڊل،، ٿلٳن تغٰيٰبت ُيلاتي ؽټيذ ٫بكى، "اًتبځ ثچُڊل څ ٫بكى
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، ٿلٳن "ٷناكٍ ٿِبډـڇ ٿِٴچٱ ام ع٘چك ٷبڅؿكيبئي ؿك آثڊبڍ ايلاڃي ؽټيذ ٫بكى "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
 . 5731تغٰيٰبت ُيلاتي ؽټيذ ٫بكى، ثچُڊل،
، آثبځ څ 43، ڃِليڈ ٿبډيٸيلاځ، ُڀبكڇ "٣ڀبځلاٱ پِتڊبڍ ؿكيبئي ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ، -
  .87افك
، اڅٻيڂ "ٿ٤ل٫ي ٿبډيبځ ثچٿي ؿكيبئي ؽټيذ ٫بكى څ ؿكيبڍ ٣ڀبځ ثب تبٳيـ ثل اٻٸچډبڍ ك٫تبكڍ "،٣چ٫ي، ٫ليـڅځ - 
 . 7731ٿغيٚ ميٌت،ع٬بٟتُڄبًي(ؿاڃِٸبڇ ٳلٿبځ)، ًبمٿبځٳڄ٬لاڃي ثيڂ اٻڀټټي تڄچ١ ميٌتي څ ؿيليڄڈ
بت ُيلات ؽټيذ ٫بكى، ، ٿلٳن تغٰيٰ"ٿلٵ څ ٿيل پٌتبڃـاكاځ ؿكيبئي ؿك آثڊبڍ اًتبځ ثچُڊل "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ،  -
 ثچُڊل.
ٿ٤ل٫ي ؽچكيبت ؽټيذ ٫بكى ؿك ٿغـڅؿڇ اًتبڃڊبڍ ؽچمًتبځ، ډلٿنٷبځ څ ثچُڊل، ثب تبٳيـ ثل  "٣چ٫ي، ٫ليـڅځ،  -
 . 8731، ٿچًٌڈ تغٰيٰبت ُيلات ايلاځ، "څيوٷيڊبڍ ثچٽ ُڄبًي څ اكمُڊبڍ ُيلاتي
ٌڀت اڅٹ: اٳچٻچهڍ ميٌتٸبډڊبڍ ؽټيذ اٳچثيچٻچهيٲ ؽټيذ ٫بكى څؿكيبڍ ٣ڀبځ, ٯ "٫بٛڀي، ًيـٿغڀـكٗب،  -
 . 97، پبئين1، ٫ٔټڄبٿڈ ٿچد ًجن، ًبٹ اڅٹ، ُڀبكڇ"٫بكى
 . 3731، آفك 6، ٿبډڄبٿڈ آثنيبځ، ًبٹ پڄزپ، ُڀبكڇ "ٿلربڃڊبڍ ؽټيذ ٫بكى "٫بٛڀي،ًيـٿغڀـكٗب،  -
اًتبځ  ، اؿاكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت"ډبڍ ڃبؿكٷيبډي څ ربڃچكڍٷناكٍ پلڅهڇ ثلكًي څٗ٤يت ٷچڃڈ " - 
  4631، اڃتِبكات ًبمٿبځ ٿغيٚ ميٌت، تڊلاځ، "ٳتبة ٿبكډبڍ ايلاځ "ٻٜي٬ي، ٿغڀچؿ، -. 3731ثچُڊل،
 . 0731، ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت، "ٿڄبٛٮ ع٬بٟت ُـڇ اًتبځ ډلٿنٷبځ "  -
، 52، ثڈ ُڀبكڇ "، ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت"ٿڄبٛٮ ع٬بٟت ُـڇ څ پڄبډٸبڇ عيبت څعَ اًتبځ ثچُڊل" -
 . 8731ئين پب
 . 5731ٿڄٰٜڈ ع٬بٟت ُـڇ علا،اؿاكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ډلٿنٷبځ،" -
 . 2731، اؿاكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ثچُڊل، ٫لڅكؿيڂ "ڃ٠لڍ ثل ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ثچُڊل" -
 . 2731، اؿاكڇ ٳٺ ع٬بٟت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ډلٿنٷبځ، اً٬ڄـ "څٗ٤يت ٿغيٚ ميٌت اًتبځ ډلٿنٷبځ " -
 iduaS nretsaE ,tiawuK fo secruoser eniram gnivil ehT”,znojaz .U,sehoJ .A.D,ppurK .F,retnepraC E.K -
 .7991,OAF ”E.A.U eht dna rataQ,niarhB,aibarA
 feer laroc & slaroc ehT “ ,meezahlA .H rekahS & raffash A,H .ledA , nosirraH.L  reteP , retnepraC .E tneK -
 7991.”tiawuK fo sehsif
 8991 ,noitaeginagro enoz eerf hsiK ,”fluG noisrep eht nh serusaert neddih ehT .sfeer laroC “ -
 5002-0991.)talihS(narI fo .oC esirehsiF ”citsitats esirehsiF“ -
 tiawuK ,)fluG naibarA ( seirtnuoc tnecajda & etiawuK fo erohsaes fo ediug dleiF”,divaD,esnoJ -
 6891,ytisrevinU
 no ecnerefnoC lanoitanretni .E.A.U .fluG naisreP eht fo sedis nainarI ehT ni metsysocE latsaoC & eniraM“ -
 .eciffO tnemnorivnE  E.A.U.”smetsysocE eniraM
 .1991,31 .lov ,eugolatac seiceps OAF ,”dlrow eht fo sretseboL  eniraM“ -
 PENU ”sfeer laroc fo saltA dlroW ”,neerG .P dnumdE & suoilivaR anniroC ,gnidlapS .D  kraM -
 .1002 .ASAN,MRALCI,CMCE,
 ,”aes namO & fluG naisreP eht fo sehsif eniram fo yhpargoegooZ ytisrevidoiB .3002 ,noodiereF , ifwO -
 .ooZ tiawuK fo etats ,ytisrevidioB fo ecnerefnoc lanoitanretni tiawuK
 .2002,EMPOR ”tnemnorivne eniram eht fo etats eht fo troper lanoigeR“ -
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126حرط ییاهن شراسگ / یتاقیقحت یاه 
 
Abstract: 
Intended data set in two seasons, including the provinces of North and South have been prepared on the basis of 
the material presented in each chapter, required tables are presented to illustrate the subject. 
Beach area linking water and land ecosystems and the interface of two distinct characteristics of each other. An 
evolving system of natural coastal environment and involves the most complex and productive on Earth at the 
same time Ghny¬Tryn Akvsystm¬Hay respectively. The area, regional transport and is extremely vulnerable, 
and since it is an acceptor Layndh¬Hay land and sea, the accumulation of enduring Layndh¬Ha threatened. 
Marine pollution and the effects of drought activities consequence of socio-economic development of the 
coastline and Hvzh¬Hay drainage The result of lots, the major problems in most parts of the world that directly 
affects coastal Zystgah¬Hay  .  
Layndh¬Hay so different that each human relationship between the beach and the sea entered the ranking. 
special protection. This Rio Earth summit in 1992 again "was stressed and in Article 13 of Chapter 17 of Agenda 
21 in Rio in environmental protection marine shipping operations explicitly raised the issue of identification of 
sensitive sea areas and governments were asked to carry out appropriate measures in this regard. 
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